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1992-93 Student Union & Activities 
Report Summary 
Rep_ort Summary_ 
Description of Student Union & Activities 
The Student Union serves as a center and forum for the academic community- students, faculty, staff, 
alumni, and guests. As a facility, it provides services, conveniences, and amenities needed to enhance the 
daily life and events of the university. It encourages students and other members of the university 
community to meet and share talents, interests, and ideas through its Board of Governors, student 
government, student clubs and organizations and through the provision of formal & informal cultural, 
social, educational, and recreational programs. 
Mission Statement 
(1) To be an integral and vital part of the educational life of the university, sharing goals of 
academic and personal development. 
(2) To serve as an organization and a program, designed to encourage students and other members 
of the university community to meet and share talents, interests, and ideas in an action-learning 
setting. 
(3) To support the principles of social responsibility/participatory self-governance in boards, 
committees, and staff, and through the provision of cultural, social, and recreational programs. 
(4) To provide opportunities for the ripening of intellectual, creative, and communicative capacities 
in life beyond the classroom. 
(5) Through management of physical and human resources, to encourage interaction of people 
with diverse citizens. 
(6) To create an atmosphere that encourages individual self-development as concerned, responsible, 
humane citizens. 
(7) To develop and manage an aesthetic environment to reflect sensitivity to design, accessibility, 
comfort, safety, color, and art. 
(8) To manage the image of Student Union & Activities. 
Student Union Board of Governors 
The purpose of the Student Union Board of Governors is to recommend or advise staff in the 
establishment of policies and services in the operation of the Union. Activity by the Board of Governors 
continued this year with committed and active participation by its members. Highlights of the Board's 
action included: 
• Studying After Hours at Table Rock Cafe- The Board approved and worked with Marriott and 
the Campus Space Planner to open up the Residence Dining area for studying after the serving 
hours until the building was closed. This was particularly valuable with parts of the Library being 
closed due to renovation. The first time this study area was implemented was in the spring of 
1993 during Finals Week. 
• Check Cashing Policy- The Board initiated discussion on the lack of a check cashing unit for students 
on campus which resulted in the BSU Bookstore revising their policy to include cashing of BSU 
student payroll checks and an increase in the amount of personal check that could be cashed. 
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R e p _ o r t  S u m m a r y _  
•  R e c y c l i n g  C o m m i t t e e - A  c o m m i t t e e  o f  B o a r d  m e m b e r s  w a s  a p p o i n t e d  t o  d e v e l o p  a n  a c t i o n  p l a n  a n d  
t i m e l i n e  t o  e x p a n d  f r o m  p a p e r  t o  a l u m i n u m ,  g l a s s ,  a n d  c a r d b o a r d  f o r  i m p l e m e n t a t i o n  i n  t h e  f a l l  o f  
1 9 9 3 .  
•  S p a c e  A l l o c a t i o n  o f  t h e  S t u d e n t  O r g a n i z a t i o n  C o m p l e x - T h e  B o a r d  m a d e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  
D i r e c t o r  f o r  a s s i g n e d  o f f i c e s ,  o f f i c e  s y s t e m  w o r k s  p a c e s ,  c l o s e t s ,  a n d  l o c k e r s  t o  o v e r  t w e n t y - t w o  s t u d e n t  
o r g a n i z a t i o n s .  
•  S t u d e n t  U n i o n  I I  A l l o c a t i o n  R e c o m m e n d a t i o n s - A f t e r  r e v i e w  o f  y e a r - e n d  r e p o r t s  s u b m i t t e d  b y  t h e  
Y W C A  W o m e n ' s  C e n t e r ,  M u l t i - E t h n i c  C e n t e r ,  and~. t h e  B o a r d  a p p r o v e d  t h e  D i r e c t o r ' s  
r e c o m m e n d a t i o n  t h a t  t h e s e  g r o u p s  b e  a s s i g n e d  s p a c e  f o r  t h e  1 9 9 3 - 9 4  s c h o o l  y e a r .  T u t o r i a l  S e r v i c e s ,  
w h o  w a s  a s s i g n e d  s p a c e  l a s t  y e a r ,  d e v e l o p e d  s p a c e  e l s e w h e r e  o n  c a m p u s .  
•  V a n d a l i s m  i n  t h e  U n i o n - V a n d a l i s m  a n d  c o m p l a i n t s  a b o u t  b e h a v i o r  a n d  f a c i l i t y  u s e  b y  j u n i o r  h i g h  
a g e  i n d i v i d u a l s  w e r e  d e b a t e d  b y  t h e  B o a r d .  R o u t i n e  s t a f f i n g  o f l a w  e n f o r c e m e n t  o f f i c e r s  b e c a m e  
c o m m o n p l a c e  d u r i n g  s p r i n g  s e m e s t e r  w e e k e n d s .  " T w o  B a n d  f o r  T w o  B u c k s " ,  t h e  S P B  d a n c e s  t a r g e t e d  
t o  j u n i o r  h i g h  a g e  y o u t h ,  c o m b i n e d  w i t h  t h e  g e n e r a l  p o p u l a r i t y .  o f  t h e  b u i l d i n g  w i t h  h u n d r e d s  o f  t e e n s ,  
r e s u l t e d  i n  a  p r o p o s a l  b y  t h e  D i r e c t o r .  T h e  p o l i c y ' s  i n t e n t  t o  r e s t r i c t  a c c e s s  t o  a  m i n i m u m  a g e  w a s  
c o n s i d e r e d ,  h o t l y  d e b a t e d ,  a n d  n a r r o w l y  a p p r o v e d .  T h e  p r o p o s e d  p o l i c y  w a s  n o t  y e t  i m p l e m e n t e d  
i n  t h e  9 2 - 9 3  y e a r .  H o w e v e r ,  t h e  D i r e c t o r  s e n t  a  l e t t e r  t o  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  p r i n c i p a l s  t o  f i r s t  
c o m m u n i c a t e  t h e  p r o b l e m  t o  t h e m .  D i s r u p t i o n  a n d  v a n d a l i s m  d e c r e a s e d  w i t h  t h e  s u m m e r  w e a t h e r .  
•  R o o m  R e n t a l - R a t e  i n c r e a s e s  w e r e  p r o p o s e d  a n d  a p p r o v e d  i n  t h e  c a t e g o r y  o f  o u t s i d e  o r g a n i z a t i o n s .  
•  A u d i o - V i s u a l  C h a r g e s - R a t e  i n c r e a s e s  w e r e  p r o p o s e d  a n d  a p p r o v e d  i n  a l l  c a t e g o r i e s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  
s i n c e  t h e  f a l l  o f  1 9 9 0 .  I n c r e a s e s  w i l l  b e  u s e d  t o  m a i n t a i n  a n d  r e p l a c e  a u d i o - v i s u a l  e q u i p m e n t .  
•  R e c r e a t i o n  C e n t e r  r a t e s - R a t e  i n c r e a s e s  w e r e  p r o p o s e d  a n d  a p p r o v e d  f o r  g u e s t  p r i c e s  f o r  b i l l i a r d s  a n d  
b o w l i n g .  I m p l e m e n t a t i o n  o f a 3 - t i e r  s t r u c t u r e  f o r  s t u d e n t s ,  f a c u l t y / s t a f f ,  a n d  g u e s t s  w a s  r e c o m m e n d e d  
b y  t h e  B o a r d .  
•  O u t d o o r  R e n t a l  C e n t e r - R a t e  i n c r e a s e s  w e r e  p r o p o s e d  a n d  a p p r o v e d  f o r  r a f t i n g  a n d  c a m p i n g  g e a r .  
S t u d e n t  M e m b e r s  
T e d  A r e l l a n o  
R o b i n  D e n i s o n  
T o d d  S h o l t y  
L i s a  S a n c h e z  
C J  M a r t i n  
M e l i s s a  K l u g  
G a r y  M y e r s  
C h a i r p e r s o n  ( 1 1 1 9 2  t o  P r e s e n t ) ;  
S t u d e n t - a t - L a r g e  ( 1 0 / 9 2  t o  P r e s e n t )  
S t u d e n t - A t - L a r g e  ( 6 / 9 1  t o  6 / 9 3 ) ;  
C h a i r p e r s o n  ( 1 0 / 9 1  t o  1 1 / 9 2 )  
P r e s i d e n t  ( 4 / 9 1  t o  2 / 9 3 ) ;  
S t u d e n t - A t - L a r g e  ( 3 / 9 3  t o  P r e s e n t )  
P r e s i d e n t  ( 2 / 9 3  t o  4 / 9 2 )  
P r e s i d e n t  ( 4 / 9 2  t o  P r e s e n t )  
S t u d e n t  P r o g r a m s  B o a r d  D i r e c t o r  
S e n a t e  L i a i s o n  ( 1 0 / 9 1  t o  6 / 9 3 ) ;  
V i c e - C h a i r p e r s o n  ( 1 0 / 9 1  t o  1 1 / 9 2 )  
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Kevin Knight 
Melanie Delon 
Shawn Rudkin 
Art Hodgson 
Bryon Orr 
Juanita Allen 
Scott Adams 
Blaine Billings 
Raub Owens 
Paige Standlee 
Teresa Coles 
Shawn Hafer 
Faculty Members 
Dr. William Skillern 
Dr. Denise English 
Community Member-At-Large 
Dr. Frank Falle 
Administrative Members 
Al Hooten 
Dr. David Taylor 
Dyke Nally 
William Barmes 
Bruce Turner 
Ex-Officio Members 
Gregory Blaesing 
Brian Bergquist 
Report Summary_ 
Senate Liaison (5/93 to Present) 
Student-At-Large (10/91 to Present); 
Vice-Chairperson (11/92 to Present) 
Student-At-Large (10/91 to 4/93) 
Student-At-Large (6/91 to 5/92) 
Student-At-Large (8/91 to 5/92) 
Student-At-Large (1192 to 5/92) 
Student-At-Large (10/91 to 5/92) 
Student-At-Large (1 0/92 to Present) 
Student-At-Large (10/92 to Present) 
Student-At-Large (10/92 to 1/93) 
Student-At-Large (1193 to Present) 
Student-At-Large (4/93 to Present) 
Professor, Political Science 
Assistant Professor, Accounting 
Associate Vice-President for Finance & Administration 
Vice-President for Student Affairs 
Director, Alumni Association 
Director, BSU Bookstore 
General Manager, University Dining Services by Marriott 
Director, Student Union and Activities 
Assistant Director, Student Union/Coordinator, Conference Services 
Student Activities 
• After a successful first year, the Brava! concert series, an alcohol and smoke-free entertainment 
option on Friday nights, entered its fall 1992 season with greater recognition from both students 
and members of the community. Since its first semester in the Fall of 1991, Brava! increased 
67% in average attendance with the largest attendance topping 300 at a performance by the a 
cappella group, "The Trenchcoats. An added event this year was "Open Mic" night, which 
provided local artists the opportunity to showcase their talent. The series features music, com-
edy, and theatre to appeal to a broad audience. 
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R e p _ o r t  S u m m a r y _  
•  H o s t e d  t h e  A s s o c i a t e d  C o l l e g e  U n i o n s - I n t e r n a t i o n a l  ( A C U - 1 )  R e g i o n  1 4  F a l l  C o n f e r e n c e  i n  1 9 9 2  
f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  t e n  y e a r s .  T h e r e  w e r e  o v e r  2 2 0  r e g i s t e r e d  p a r t i c i p a n t s  w h i c h  w a s  h i g h e r  t h a n  t h e  
r e g i o n a l  a v e r a g e  t o  d a t e .  
•  P r o d u c e d  p r o g r a m s  t o  e n h a n c e  s t u d e n t  l i f e  i n c l u d i n g  F i n a l s  R e l i e f ,  S u m m e r  N o o n  T u n e s ,  a n d  
v a r i o u s  d a y t i m e  p r o g r a m s .  
•  P r o d u c e d  L e a d e r s h i p  Q u e s t ,  a  d a y l o n g  l e a d e r s h i p  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m ,  f o r  t h e  f i f t h  y e a r  f o r  
1 9 5  e m e r g i n g  a n d  u n d e r g r a d u a t e  l e a d e r s ,  n o m i n a t e d  b y  f a c u l t y ,  c l u b  a d v i s o r s ,  a n d  s t u d e n t  
l e a d e r s .  T h i s  y e a r ' s  p r o g r a m  f o c u s e d  o n  p r e j u d i c e  r e d u c t i o n ,  c o n f l i c t  r e s o l u t i o n ,  a n d  c o o p e r a t i o n  
a n d  h o w  t h e y  r e l a t e d  t o  l e a d e r s h i p .  
•  C o n d u c t e d  s e s s i o n s  o r  p r e s e n t e d  l e a d e r s h i p  r e t r e a t s  f o r  S t u d e n t  P r o g r a m s  B o a r d ,  L O S S N  S i g m a  
G a m m a  C h i /  L a m b d a  D e l t a  S i g m a ,  N e w  S t u d e n t  O r i e n t a t i o n ,  a n d  1 9 9 3  N a t i o n a l  S t u d e n t  
E x c h a n g e  C o n f e r e n c e .  
•  A d v i s e d / a s s i s t e d  i n  t h e  p r o d u c t i o n  a n d / o r  p r o m o t i o n  o f  H o m e c o m i n g ,  O r .  M a r t i n  L u t h e r  K i n g ,  
J r . / H u m a n  R i g h t s  C e l e b r a t i o n ,  V o l u n t e e r  S e r v i c e s  " I n t o  t h e  S t r e e t s "  p r o g r a m ,  U n i v e r s i t y  
F a c u l t y / S t a f f  P i c n i c .  
•  A d v i s e d / a s s i s t e d ,  a l o n g  w i t h  A s s o c i a t e d  S t u d e n t s  a n d  o t h e r  U n i v e r s i t y  d e p a r t m e n t s ,  i n  t h e  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  a  V o l u n t e e r  S e r v i c e s  B o a r d  a n d  C o o r d i n a t o r  f o r  B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y .  T h e  
U n i o n  a l s o  p r o v i d e d  a n  o f f i c e ,  s u p p l i e s ,  c o m p u t e r  a n d  s o f t w a r e  w h i l e  f u n d i n g  f o r  o t h e r  o f f i c e  
a c t i v i t i e s  h a s  c o m e  f r o m  t h e  P r e s i d e n t ' s  E x e c u t i v e  O f f i c e  a n d  T h e  C o l l e g e  o f  S o c i a l  S c i e n c e /  
P u b l i c  A f f a i r s .  
•  S c h e d u l e d  a n d  p r o d u c e d  a  s e r i e s  o f  n i n e  a r t  e x h i b i t s  i n  t h e  U n i o n  g a l l e r i e s  a n d  a d d e d  f o u r t e e n  
s e p a r a t e  p i e c e s  t o  t h e  p e r m a n e n t  a r t  c o l l e c t i o n .  
•  R e m a i n e d  a c t i v e  i n  p r o v i d i n g  a d v i s e m e n t  a n d  s u p p o r t  t o  o v e r  1 3 0  r e c o g n i z e d  s t u d e n t  o r g a n i z a  
t i o n s .  W o n  H o p  L o o n g  C h u a n  a n d  P o s t - S e c o n d a r y  A g r i c u l t u r e  S t u d e n t s  o f l d a h o  w e r e  a m o n g  
t h e  o r g a n i z a t i o n s  c r e a t e d  i n  t h e  9 2 - 9 3  s c h o o l  y e a r .  
•  F o r  t h e  t h i r d  y e a r ,  h e l d  i n f o r m a l  b r e a k f a s t  m e e t i n g s  w i t h  C u l t u r a l ,  G r e e k ,  R e l i g i o u s ,  S p e c i a l  I n t e r e s t ,  
A c a d e m i c ,  P r o f e s s i o n a l ,  S p o r t s  C l u b s ,  a n d  N e w / T e m p o r a r y  o r g a n i z a t i o n s .  
•  P l a c e d  t w e n t y - t w o  B S U  s t u d e n t s  a n d  r e c e i v e d  t w e l v e  i n c o m i n g  s t u d e n t s  i n  t h e  N a t i o n a l  S t u d e n t  
E x c h a n g e  p r o g r a m ,  a  d o m e s t i c  i n t e r c o l l e g i a t e  e x c h a n g e  p r o j e c t .  
•  R i c k  O v e r t o n ,  t h e  e d i t o r  o f  t h e  A r b i t e r  a n d  f o r m e r  A S B S U  V i c e - P r e s i d e n t ,  r e c e i v e d  t h e  P r e s i d e n t ' s  
A w a r d  a n d  J e n n y  S h e e t s ,  t h e  V o l u n t e e r  S e r v i c e s  C o o r d i n a t o r  a n d  f o r m e r  A S B S U  S e n a t o r ,  r e c e i v e d  
t h e  S t u d e n t  U n i o n  &  A c t i v i t i e s  D i r e c t o r ' s  A w a r d  f o r  1 9 9 3 .  
•  A d v i s e d  a c t i v e l y  t o  s u p p o r t  A S B S U  o f f i c e r s ,  t h e  E x e c u t i v e ,  L e g i s l a t i v e ,  a n d  J u d i c i a l  b r a n c h e s ,  
E l e c t i o n  B o a r d ,  F i n a n c i a l  A d v i s o r y  B o a r d ,  a n d  r e l a t e d  p r o j e c t s .  
5  
Rej!.ort Summary_ 
• This year marked Homecoming 1992's second annual Twilight Parade and Alive After Five 
downtown spirit night at the Boise Centre-On-The-Grove. Record crowds turned out resulting in 
an increase in participation at the Parade with over 30 organizations getting involved. The Cimmaron 
Pre-game Festival also had a 100% increase with attendance going from 1 ,000 to 2,000 people. 
• Worked in cooperation with the Idaho Zoological Society, Idaho Conservation League, and Wolf 
Recovery Foundation to produce the 1993 "Idaho Earth Fest" poster. The Student Activities Advisor 
served on the community poster committee. The Union donated printing costs for 200 posters and 
the Union Promotions staff provided graphic design and promotional expertise in designing and 
developing the multicolor piece. 
Union Services and Operations 
• An explosive year of service in the newly renovated and expanded Union continued to set records in 
events booked and attendance. The Reservations & Catering office booked over 1,300 events just in 
the month of October. Much higher activity levels were noted during evening hours and weekends, 
especially in lounges and student study areas. 
• After two years, the Union finally swam through the State Division of Purchasing sea of red tape to 
successfully award the bid for office systems furnishings. The furnishings are due to be installed this 
summer. 
• The number of contracts filled by the Outdoor Rental Center decreased in FY93. Proceeds from 
rental revenue increased, however, due to equipment packages being rented for longer periods of 
time. 
• Intercollegiate Athletic participation was supported by distribution of over 22,750 tickets at no cost 
reimbursement or income. The Union is the number one volume distribution point for football and 
basketball tickets. 
• Continued to produce a BSU Conference Activity Summary/ Annual Report with a standard format 
for event reporting. 
• Accommodated 9,005 event reservations with set-up, audiovisual and cleaning service, an increase 
of 1 0% over last year. 
• Student organizations and university departments accounted for 76.4% of the total scheduled 
events; 6,885 events of9,005 total. 
• Youth group use of the Union decreased to .5% of the total scheduled events. 
• Supported over 642 requests for Audio-Visual Technicians on campus, in the Union, or Special 
Events Center. 
• The production of over 584 events and meetings in the Special Events Center, a 59% decrease 
from last year. 
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•  
•  
•  
•  
& j ! _ o r t  S u m m a r y _  
P r o d u c e d  o r  c o o r d i n a t e d  s u m m e r  c o n f e r e n c e s  w i t h  3 6 , 1 1 7  p a r t i c i p a n t s  i n  1 9 9 2  a s  r e p o r t e d  b y  
u n i v e r s i t y  d e p a r t m e n t s  a n d  t h e  U n i o n .  
R e c r u i t e d / h o s t e d  R a n g e l a n d  M a n a g e m e n t / B u r e a u  o f  L a n d  M a n a g e m e n t ,  I d a h o  F i s h  &  G a m e  I n -
S e r v i c e  T r a i n i n g ,  F e l l o w s h i p  o f  C h r i s t i a n  A t h e l e t e s ,  I N E L  M i n o r i t y  S t u d e n t  W o r k s h o p ,  I d a h o  
E n g i n e e r i n g  M e d i c a l  S e r v i c e s ,  a n d  H a z a r d o u s  M a t e r i a l  I n c i d e n t  R e s p o n s e  a s  n e w  c o n f e r e n c e s  i n  
s u m m e r  1 9 9 2 .  
A s  a  p a r t  o f  t h e  U n i o n ' s  c o m m i t m e n t  t o  d r u g - f r e e  p r o g r a m m i n g  i n  t h e  c o m m u n i t y ,  s i x  a r e a  h i g h  
s c h o o l  p a r e n t  o r g a n i z a t i o n s  w e r e  s u p p o r t e d  a n d  h o s t e d  f o r  G r a d u a t i o n  A l l - N i t e r  p a r t i e s  i n  1 9 9 3 .  
T h e  U n i o n  s u p p o r t e d  n e w  o r  u n i q u e  u n i v e r s i t y  d e p a r t m e n t  p r o g r a m s  i n c l u d i n g  " B l a c k  t o  t h e  
F u t u r e " ,  a n  A d m i s s i o n s  r e c r u i t m e n t  e f f o r t ,  a n d  " E d u c a t i o n a l  T a l e n t  S e a r c h " ,  a  C o l l e g e  o f E d u c a t i o n  
r e c r u i t m e n t  p r o j e c t ,  w i t h  c o m p l i m e n t a r y  c o u p o n s  f o r  R e c r e a t i o n  C e n t e r  a c t i v i t i e s ,  m e a l s  s u b s i d i z e d  
f r o m  M a r r i o t t ,  a n d  c o m p l i m e n t a r y  a u d i o - v i s u a l  s e r v i c e s .  
G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n  
•  T h e  U n i o n  c o n t i n u e d  t o  s u r p a s s  f i n a n c i a l  g o a l s  i n  r e t a i l  a r e a s ,  y e t  d e m a n d  f o r  s e r v i c e s  a n d  o p e r a t i n g  
c o s t s  c o n t i n u e d  t o  i n c r e a s e .  
•  F o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  t h e  r e i m b u r s e m e n t  f o r  h o u s e k e e p i n g  m a i n t e n a n c e  w a s  r e d u c e d  b y  t h e  V i c e -
P r e s i d e n t  f o r  S t u d e n t  A f f a i r s ;  a p p r o x i m a t e l y  $ 2 0 , 0 0 0 .  
•  T h e  U n i o n  c o n t i n u e d  t o  d o  m u l t i - y e a r  f i n a n c i a l  f o r e c a s t i n g  a n d  s h a r e d  i t s  m u l t i - y e a r  f i n a n c i a l  p l a n  
w i t h  t h e  U n i v e r s i t y ' s  H o u s i n g  S y s t e m  R e v i e w  C o m m i t t e e .  
•  U n i o n  r e v e n u e  s o u r c e s  c o n t i n u e d  t o  b e  t a r g e t e d  a s  a n  i n c o m e  s o u r c e  t o  R e s i d e n c e  L i f e  w i t h  r e q u e s t s  
b e i n g  m a d e  f o r  r e d u c t i o n  i n  o p e r a t i n g  e x p e n s e s ,  t r a n s f e r  o f  c o n f e r e n c e  f o o d  s e r v i c e  s a l e s  r e b a t e ,  e t c .  
E d u c a t i o n a l  O p p o r t u n i t i e s  i n  t h e  U n i o n  
T h e  U n i o n  s t a f f  r e m a i n e d  c o m m i t t e d  t o  p r o v i d i n g  a n  e n v i r o n m e n t  t h a t  p r o m o t e s  o u t - o f - t h e -
c l a s s r o o m  l e a r n i n g  o p p o r t u n i t i e s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  r e t r e a t s  a n d  h u n d r e d s  o f  w o r k s h o p s  
a n d  l e a d e r s h i p  e x p e r i e n c e s  p r o v i d e d  t o  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s ,  A S B S U  a n d  S t u d e n t  P r o g r a m s  B o a r d  
o f f i c e r s  a n d  p a r t i c i p a n t s ,  s e v e n  s t u d e n t s  d e v e l o p e d  f o r m a l  i n t e r n s h i p s  o r  p r a c t i c u m s  w i t h  f a c u l t y  
m e m b e r s  f o r  a c a d e m i c  c r e d i t  a n d  w e r e  s u p e r v i s e d  a n d  e v a l u a t e d  b y  t h r e e  d i f f e r e n t  m e m b e r s  o f  t h e  U n i o n  
s t a f f .  M u l t i p l e - d a y  r e t r e a t s  w e r e  c o n d u c t e d  f o r  t h e  S t u d e n t  P r o g r a m s  B o a r d ,  A S B S U  E x e c u t i v e  B r a n c h ,  
a n d  t h e  A S B S U  S e n a t e  i n  1 9 9 2 .  
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Academic Department 
Communications 
Communications 
Communications 
Communications 
English 
Art 
Art 
-------------------------------:-
Report Summary_ 
Student 
Piper Levandoske 
Tanya Schumacher 
Melissa Klug 
Kandi Walters 
Sharla Robinson 
Darcy Alice 
Julie Morgan 
Notes 
Recruited and chaired Student Programs Board 
Comedy Committee, developed budget, coordi-
nated and produced comedy programs, submitted 
written evaluations of each program, provided 
recommendations for future programming needs. 
Developed form to be used by Student Programs 
Board and University Relations that will assist in 
the sharing of SPB information. Promoted 93-94 
Coordinators through news releases, photos, etc. 
Completed the selection of events for the 93-94 
Performing Arts Series. 
Developed and implemented a timeline for the 93 
Spring Fling which included responsibility for the 
promotion budget, publicity (radio, print) and 
purchased novelty items to be sold and distributed 
free. 
As Chairperson of Special Events, focused on the 
challenge of committee retention throughout the 
academic year. 
Wrote articles for Union newsletter, promotional 
material for Association of College Unions-
International conference tabloids, wrote copy for 
Union brochure, edited text from other promo 
tiona! material. 
Graphic artist designed and produced banners, 
posters, table tents for advertising events. 
Graphic artist designed and produced banners, 
posters, table tents for advertising events. 
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1992-93 Student Union & Activities 
Student Activities 
Student Activities 
Art Exhibit Program 
Photography, watercolor, and painted doors were some of the media exhibited during 1992-1993 in 
the Student Union Art Gallery. A special exhibit produced by English professor Tom T rusky displayed 
eighty-one underground newsletters. Some controversy associated with this exhibit centered on display-
ing controversial topics associated with several zines. The Student Union &Activities staff responded by 
producing informational signage, an exhibit brochure for viewers, and scheduling a brown-bag session 
with Dr. William Wines, Professor of Business Ethics/Management, to discuss the topic of free speech. 
Live entertainment was offered at several receptions this year with classical guitarists Cary White and John 
Liebenthal performing at alternating receptions. Attendance averaged seventy-five people at each exhibit 
opening. The "Unexploded Artists" reception was the most popular with over 175 people present. 
Additional highlights included sponsoring a photograph show for the Boise Arts Commission- Boise City 
Arts Celebration '92 and two exhibits for the Martin Luther King, J r./Human Rights Celebration Week. 
The Art Advisory Board met three times during the academic year to review and select exhibits for the 
Student Union Art Gallery and made several recommendations on purchases toward the Permanent 
Collection. A report on the Board's progress and functions was made by Chairperson Rob Meyer to the 
Student Union Board of Governors at their April meeting. 
To enhance the exhibit space available in the art gallery, research was conducted and specifications were 
written for the purchase of twenty art panels/walls and nine sculpture blocks. Two free-standing storage 
cases, where the panels and blocks would be kept when not in use, were also part of this project. As of 
May 1993, eight businesses have been contacted as possible vendors by the Idaho State Division of 
Purchasing. Installation of the panel system is projected to be in 1993-1994. When completed, the panels 
will triple the amount of hanging space available in the art gallery. 
August 30 - October 1 
October 5 - November 15 
November 17 - December 11 
December 14- January 15 
January 18- February 19 
"From Latent Imagery Realized" 
Idaho Photographic Workshop (Community 
Organization) cosponsored by the Boise City Arts 
Celebration '92 program 
"Some Zines: American Alternative & Underground 
Magazines & Newsletters" 
Tom Trusky 
"Shape, Color, Texture" 
Mark Hinson 
"For Children" 
Margaret Hepworth (BSU Graduate Student Exhibit) 
"L.A. Riots" 
Omar Pineda 
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J a n u a r y  1 8  . . - F e b r u a r y  8  
F e b r u a r y  2 2  . . - M a r c h  2 0  
M a r c h  2 2  . . - A p r i l  2 3  
A p r i l 2 6  . . - J u n e  3 0  
PennanentArtCo~chon 
S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
" H u m a n  R i g h t s "  
B o i s e  A r t  A l l i a n c e  ( N o r t h  L o u n g e )  
" N o t  F i l l e d  w i t h  A n s w e r s "  
G .  T .  " J e r r y "  T h o r n t o n  
" U n e x p l o d e d  A r t i s t s "  
J e r r y  H e n d e r s h o t ,  J a m e s  F e l t o n ,  K a t  G a l l o w a y ,  
J o h n  N e t t l e t o n  
" O t h e r  P e o p l e ' s  L i v e s "  
S a n d y  M a r o s t i c a  
T h e  A r t  A d v i s o r y  B o a r d  m a d e  s e v e r a l  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  p u r c h a s e  t o w a r d  t h e  p e r m a n e n t  c o l l e c t i o n  
f o r  1 9 9 2 - 1 9 9 3 .  A l o n g  w i t h  t h o s e  r e c o m m e n d a t i o n s ,  t h r e e  l o c a l  a r t i s t s  m a d e  d o n a t i o n s  t o  t h e  S t u d e n t  
U n i o n .  A  c o m m i s s i o n e d  b r o n z e  o f  t h e  c a m p u s  m a s c o t  b y  a r t i s t  M a r i l y n  H o f f - H a n s e n  w a s  u n v e i l e d  
d u r i n g  t h e  S t u d e n t  U n i o n  A n n i v e r s a r y  c e l e b r a t i o n  o n  M a r c h  3 ,  1 9 9 3 .  
A r t i s t  
M a r i a  T h o r n e  G l o d d e c k  
M e r l i n  M c C u l l e y  
G a l e  H o w a r d  B u r l e y  
S a n d y  M a r o s t i c a  
M a r i l y n  H o f f - H a n s e n  
A n s e l  A d a m s  
S t e p h a n i e  W i l d e  
S t e p h a n i e  W i l d e  
C o n s i d e r a t i o n s  
T i d e  o f W o r k  
T i a n a n m e n  S q u a r e  
C h i e f  J o s e p h  
w a t e r c o l o r  - n o  t i d e  
F o r t  H a l l  
B r o n c o  
3  p r i n t s  
S l i m  ( c o l l e c t i o n  o f  4 )  
G r e y h o u n d s  R u n n i n g  
( c o l l e c t i o n  o f  2 )  
D o n a t i o n / P u r c h a s e  
D o n a t i o n  
D o n a t i o n  
D o n a t i o n  
P u r c h a s e  
P u r c h a s e  
P u r c h a s e  
P u r c h a s e  
P u r c h a s e  
•  F o c u s  a d v i s o r y  c o m m i t t e e  t i m e  o n  s e c u r i n g  c o m m i s s i o n s / d o n a t i o n s  f o r  m e e t i n g  r o o m s .  
•  R e v i e w  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  s p o n s o r i n g  o n e  j u r i e d  s h o w  a  y e a r .  
•  U p d a t e  g e n e r a l  a r t  g a l l e r y  p r o m o t i o n  - s p a c e  a v a i l a b i l i t y .  
A r t  A d v i s o r y  B o a r d  M e m b e r s  
R o b e r t  M e y e r  
Z i d d i  M s a n g i  
J e r r y  T h o r n t o n  
V a l e r i e  G a l i n d o  
S u s a n  W a t e r s  
R o g e r  P r i t i k e n  
C h a i r p e r s o n ,  S t u d e n t  U n i o n  &  A c t i v i t i e s  s t a f f  
S t u d e n t  R e p r e s e n t a t i v e  
S t u d e n t  R e p r e s e n t a t i v e  
F a c u l t y  M e m b e r  
C o m m u n i t y  M e m b e r  
S t u d e n t  U n i o n  &  A c t i v i t i e s  s t a f f  m e m b e r  
1 1  
Student Activities 
Greek Life 
Generally the fraternities and sorormes at BSU are continuing to experience growth in their 
membership. Nearly all the chapters will be returning with more members in the fall than in the past five 
years! Other notable accomplishments include: increased visibility at Homecoming, the formation of 
a new Greek Council and the recognition of another fraternity, Delta Lambda Phi. Boise State is now 
home to four fraternities and three sororities. During spring semester, representatives from all of the 
fraternities and sororities met approximately six times to develop a constitution for the Greek Council 
and to plan a Greek Week. While the BSU Greeks still do not attend the regional and national Greek 
conferences offered, they attend and participate in their respective fraternity/sorority conferences if 
possible. 
Fraternities 
Fraternities have increased the level of visibility they have on campus through active participation 
in ASBSU, Homecoming, New Student Orientation, Into the Streets, and Leadership Quest. At the 
end of the year, membership in the groups was as follows: 
Beta Sigma Phi 45 
Delta Lambda Phi 5 
Kappa Sigma 27 
Sigma Gamma Chi 12+ 
Sororities 
Sororities have increased their level of activity during the 1992/93 school year. Iota Phi organized and 
coordinated one of the sites for the newly created "Into the Streets" service program this year. Their 
project involved nearly fifty BSU volunteers for about three hours. This year, the Panhellenic Council 
was finally derecognized as a student organization. The sororities have been conducting their own 
independent rush programs. Alpha Chi Omega has continued to conduct an organized and visible fall 
rush program during New Student Orientation. They also have visible informal rush promotion 
throughout spring semester which seems to have had a positive impact on their membership numbers. 
Alpha Chi Omega also acquired a new Chapter Advisor who has been very involved with the chapter and 
who has effectively sought out BSU resources for training. At the end of the year, membership in the 
groups was as follows: 
Alpha Chi Omega 21 
Iota Phi chapter 20 
Iota Chi Beta chapter 12 
Student Organization Services 
Steady improvement continues in the services provided to student organizations. Due to the success 
of the organization breakfasts, additional breakfast meetings were scheduled which provided nearly every 
organization on campus the opportunity to participate in this informal dialog. Suggestions from the 
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S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
o r g a n i z a t i o n  b r e a k f a s t s  a s  w e l l  a s  f r o m  t h e  a d v i s o r  w o r k s h o p s  h a v e  b e e n  i n c o r p o r a t e d  i n t o  s e r v i c e s  
p r o v i d e d .  T h e  G e t t i n g  O r g a n i z e d  M a n u a l  f o r  s t u d e n t  g r o u p s  w a s  c o m p l e t e l y  r e o r g a n i z e d  t o  e m p h a s i z e  
t h e  s e r v i c e s  a v a i l a b l e  t o  c l u b s  a n d  m a k e  i t  e a s i e r  t o  f i n d  q u i c k  a n s w e r s  t o  q u e s t i o n s .  T w e n t y - t w o  
o r g a n i z a t i o n s  w e r e  a s s i g n e d  o f f i c e  s p a c e  i n  t h e  S t u d e n t  U n i o n  O r g a n i z a t i o n  C o m p l e x  a n d  S t u d e n t  U n i o n  
I I .  T h e  m o s t  v i s i b l e  c h a n g e  o c c u r r e d  w i t h  t h e A S B S U  H a l l  o f F a m e  &  S t u d e n t  O r g a n i z a t i o n  R e c o g n i t i o n  
D i n n e r .  S p e c i a l  a t t e n t i o n  w a s  g i v e n  t o  i n c r e a s i n g  c l u b  a t t e n d a n c e  a n d  i n v o l v i n g  m o r e  m e m b e r s  f r o m  t h e  
c l u b s .  A t t e n d a n c e  m o r e  t h a n  d o u b l e d  w h i c h  p r o v i d e d  m o r e  r e c o g n i t i o n  t o  a w a r d  r e c i p i e n t s .  T h e s e  a n d  
t h e  m a n y  o t h e r  s e r v i c e s  p r o v i d e d  t o  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s  a r e  a d d r e s s e d  i n  m o r e  d e t a i l  i n  t h e  s e c t i o n s  
w h i c h  f o l l o w .  
E x t e n d e d  O f f i c e  H o u r s  
T h e  e x t e n d e d  h o u r s  p r o g r a m  h a s  s h o w n  p r o g r e s s  s i n c e  i t s  i n i t i a t i o n  i n  1 9 9 1 .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  
e x t e n d e d  h o u r s  i s  t o  p r o v i d e  a c c e s s  t o  t h e  o f f i c e  a n d  s t a f f  f o r  t h o s e  s t u d e n t s  w h o  w o r k  u n t i l 5 : 0 0  p m .  O n  
M o n d a y s  a n d  T u e s d a y s ,  t h e  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  O f f i c e  r e m a i n e d  o p e n e d  u n t i l  7 : 0 0 p m .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  
e x t e n d e d  h o u r s  a l s o  p r o v i d e d  a  p r o d u c t i v e  w o r k  t i m e  f o r  t h e  s t a f f  b e c a u s e  t h e r e  w e r e  f e w e r  i n t e r r u p t i o n s .  
T h e  e x t e n d e d  o f f i c e  h o u r s  h a v e  b e e n  e s p e c i a l l y  h e l p f u l  w h e n  t h e r e  w e r e  e v e n t s  i n  t h e  S t u d e n t  U n i o n .  F o r  
t h e  a c a d e m i c  y e a r  1 9 9 2 - 9 3 ,  3 8 1  p e o p l e  w e r e  h e l p e d  d u r i n g  t h e  e x t e n d e d  h o u r s ,  a n  i n c r e a s e  o f  e i g h t  
p e r c e n t  o v e r  l a s t  y e a r ' s  3 5 2  p e o p l e .  E x t e n d e d  h o u r s  h a v e  b e e n  o f f e r e d  o n l y  w h e n  s c h o o l  i s  i n  s e s s i o n  f o r  
f a l l  a n d  s p r i n g  s e m e s t e r s .  
F a l l  S e m e s t e r  
N u m b e r  o f  p e o p l e  w h o  c a l l e d  i n :  
N u m b e r  o f  p e o p l e  w h o  w a l k e d  u p :  
S u b t o t a l  
Sprin~ S e m e s t e r  
N u m b e r  o f  p e o p l e  w h o  c a l l e d  i n :  
N u m b e r  o f  p e o p l e  w h o  w a l k e d  u p :  
S u b t o t a l  
T o t a l  
C o n s i d e r a t i o n s  
M o n d a y  
' 9 2  
4 8  
8 4  
1 3 2  
2 2  
4 5  
. f i l .  
1 9 9  
' 9 1  
9 5  
. 5 . . 8 .  
1 5 3  
I  
T u e s d a y  
T o t a l  
' 9 2  
' 9 1 '  
' 9 2  
' 9 1  
5 3  
1 0 1  
5 4  
1 3 8  
1 0 7  
9 4  
2 3 9  1 8 9  
3 5  5 7  
4 0  8 5  
Z 2  . l . Q j  . i l l  i l l  
1 8 2  1 9 9  3 8 1  3 5 2  
A v g / d a y  
' 9 2  
3 . 2  
4 . 4 5  
2 . 1  
3 . 2  
•  M o n d a y s  t e n d  t o  b e  m o r e  s u c c e s s f u l  t h a n  T u e s d a y s  a n d  t h e r e  w e r e  a l m o s t  d o u b l e  t h e  n u m b e r  o f  
w a l k - u p s  d u r i n g  f a l l  s e m e s t e r .  T h i s  c o u l d  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  a r e  s o  m a n y  m o r e  
n e w  s t u d e n t s  i n  t h e  f a l l .  
•  M o r e  a d v e r t i s i n g  w o u l d  b e  h e l p f u l ,  a s  w e l l .  M a n y  s t u d e n t s ,  s t a f f  a n d  f a c u l t y  m e m b e r s  d o  n o t  
r e a l i z e  t h e  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  O f f i c e  h a s  e x t e n d e d  h o u r s .  
•  T h e r e  i s  c u r r e n t l y  n o  s y s t e m  f o r  c h e c k i n g  t h e  u s e  o f  t h e  p o s t e r  r o o m .  K e e p i n g  a  l o g  o f  t h e  p o s t e r  
r o o m  u s e  c o u l d  a l s o  b e  b e n e f i c i a l  a s  s o m e  c l u b s  c o m e  j u s t  t o  m a k e  p o s t e r s .  
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Organization Workshops 
The third year of the program again provided an opportunity for student organization presidents, 
advisors, ASBSU officers and members of the Student Union & Activities staff to informally meet and 
discuss/question policies, concerns, and praises. Meetings are typically held on a Tuesday or Thursday 
at 7:30am in the Lookout Room. Seven breakfast meetings were offered during this year, an increase of 
three meetings from 1991-1992. Some of the questions/ suggestions that came about from these meetings 
were: Judiciary's constitution update policy and timeline, monthly financial statements from ASBSU 
Treasurer, explaining the new community service provision for ASBSU funding, and troubles opening 
the new organization combination mail boxes. 
Two student organization advisor luncheon workshops were held as well, with more than seventy 
advisors in attendance. Topics included: the community service requirement for funding, Who's Who 
& Leadership Quest nomination requests, liability issues regarding events with alcohol, a request for an 
advisors' list for networking. In addition, announcements were made about upcoming events and the 
application process for offices pace. Advisors suggested that the outcome of ASBSU legislation that affects 
dubs be printed in "Activities InSight." 
1991-92 1992-93 Number of 
Date Organizations Attendance Attendance Orgs. present 
October 8 Cultural 17 4 
October 29 Professional 20 6 
November 3 Academic 24 6 
November 5 Sports Clubs 12 3 
February 9 Greek 18 27 7 
March2 Special Interest 21 22 10 
April 1 New /Temporary 14 18 
Religious 28 
Direct Mail Promotion Brochures 
In a continuing effort to implement programs and services that were indicated as needs in the 1991 
Student Activities Assessment, a direct mail promotion brochure was created this year. The brochure, a 
listing of activities and services, coupons and contact phone numbers provided by ASBSU, Student 
Programs Board, and Student Union & Activities, was mailed to all enrolled students. The budget is split 
between the three organizations with Student Union & Activities providing administrative support 
(ASBSU 25%, SPB 25%, Student Union &Activities SO%). The summer semester mailing replaced the 
Noon Tunes brochure and also included SPB' s OverExposure 5 schedule. The theme for the 1992-1993 
mailer is "Secrets of the Univers-ity Revealed." A committee met twice to produce and evaluate the 
brochure. 
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P u b l i c a t i o n  S c h e d u l e  
O c t o b e r  1 5  
F e b r u a r y  1  
M a y  1 5  
C o n s i d e r a t i o n s  
S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
Q u a n t i t y  P r o d u c e d  
1 5 , 0 0 0  
1 5 , 0 0 0  
1 6 , 2 0 0  ( a l s o  m a i l e d  t o  a l l  U n i v e r s i t y  e m p l o y e e s )  
•  D e v e l o p  a  s y s t e m  t o  e v a l u a t e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  b r o c h u r e .  
•  F a l l  b r o c h u r e  p r i n t e d  b y  O c t o b e r  1 .  
C o m m i t t e e  M e m b e r s  
B r e n t  H u n t e r  
G i n g e r  W r i g h t  
S c o t t  R o g n l i e  
J o h n  S a c k m a n  
A m y  S t a h l  
R o b e r t  M e y e r  
A S B S U  
A S B S U  
S t u d e n t  P r o g r a m s  B o a r d  
S t u d e n t  P r o g r a m s  B o a r d  
U n i v e r s i t y  R e l a t i o n s  
S t u d e n t  U n i o n  &  A c t i v i t i e s  
A c t i v i t i e s  I n S i g h t  N e w s l e t t e r  
I n  t h e  f o u r t h  y e a r  o f  p u b l i c a t i o n ,  A c t i v i t i e s  l n S i g h t c o n t i n u e s  t o  i n f o r m  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n  p r e s i d e n t s  
a n d  a d v i s o r s .  C o n t e n t  u s u a l l y  f o c u s e s  o n  u p d a t e s  o n  p o l i c i e s ,  p r o c e d u r e s ,  a n d  a  c a l e n d a r  o f  e v e n t s  
h i g h l i g h t i n g  d e a d l i n e s  a n d  e n t e r t a i n m e n t  p r o g r a m s  o n  c a m p u s .  F o r  t h e  l a s t  t h r e e  i s s u e s  o f  t h i s  y e a r ,  
i n f o r m a t i o n  o n  a c h i e v e m e n t s  a n d  u p c o m i n g  e v e n t s  w a s  s o l i c i t e d  f r o m  e a c h  o r g a n i z a t i o n .  T h e  r e s p o n s e  
t o  t h i s  w a s  s o  g r e a t  t h a t  t h e  c a l e n d a r  o f  e v e n t s  w a s  e l i m i n a t e d  i n  f a v o r  o f  s t o r i e s  a b o u t  t h e  o r g a n i z a t i o n s  
t h e m s e l v e s .  A s  o r g a n i z a t i o n s  b e c o m e  m o r e  a w a r e  o f  A c t i v i t i e s  I n S i g h t ,  t h e y  a r e  b e g i n n i n g  t o  s e e k  i t  o u t  
t o  p r o m o t e  t h e i r  e v e n t s .  A l s o ,  m o r e  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s  a r e  a s k i n g  t o  h a v e  t h e i r  m a n y  h o n o r s  a n d  
a w a r d s  p u b l i s h e d  f o r  o t h e r s  t o  r e a d .  W h e n  o r g a n i z a t i o n s  h e a r  h o w  m u c h  t h e i r  p e e r s  a r e  d o i n g ,  i t  
m o t i v a t e s  t h e m  t o  a c h i e v e  m o r e  w h i c h  s t r e n g t h e n s  t h e  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n  s y s t e m  a s  a  w h o l e .  
E a c h  o r g a n i z a t i o n  r e c e i v e d  t h r e e  c o p i e s  o f  t h e  n e w s l e t t e r ,  f o r  t h e  p r e s i d e n t ,  a d v i s o r ,  a n d  c l u b  m e m b e r s .  
C o p i e s  w e r e  a l s o  s e n t  t o  t h e  V i c e - P r e s i d e n t  f o r  S t u d e n t  M f a i r s  a n d  S t u d e n t  U n i o n  s t a f £  T e n  t a b l e t s ,  e a c h  
c o n t a i n i n g  t e n  c o p i e s  o f  A c t i v i t i e s  I n S i g h t ,  w e r e  p l a c e d  o n  b u l l e t i n  b o a r d s  t h r o u g h o u t  c a m p u s .  
I s s u e  D a t e s  
I s s u e  1 :  S e p t e m b e r ,  1 9 9 2  •  I s s u e  2 :  N o v e m b e r  2 0 ,  1 9 9 2  •  I s s u e  3 :  F e b r u a r y  1 ,  1 9 9 3  1 9 9 2  
I s s u e 4 :  M a r c h  8 ,  1 9 9 3  •  I s s u e  5 :  M a y  1 0 ,  1 9 9 3  
C o n s i d e r a t i o n s  
•  U s e  o f  t h e  n e w s l e t t e r  t o  p u b l i c i z e  c l u b  e v e n t s  a n d  h o n o r s  s h o u l d  b e  s t r o n g l y  e n c o u r a g e d .  
•  A s  t h i s  i n t e r e s t  i n  A c t i v i t i e s  I n S i g h t  g r o w s ,  i t  m a y  b e c o m e  n e c e s s a r y  t o  a d d  a  p a g e  t o  t h e  n e w s l e t t e r  
o r  t o  p u b l i s h  i s s u e s  m o r e  f r e q u e n t l y .  
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Student Activities 
Student Organization Directory 
The purpose of the Student Organization Directory is to stimulate interest in and to promote student 
organizations to BSU students. The directory provides a listing of all active and temporary organizations 
(those that have turned in their constitutions) along with purpose statements for each. A return-addressed 
stamped interest card is included in the directory which allows the student to indicate the organizations 
they are interested in. Once the card is received, the student's information is entered on a database, printed 
in report form, and distributed to the student organizations. 
In August 1992, the Student Activities Office sent out 4,489 directories to incoming students, 679 to 
the Residence Halls, 500 directories to the Academic Advising Center, seventy-five to the College of 
Technology Student Services Center, fifty to Admissions to distribute to the incoming foreign students, 
and fifty-four to Athletics to distribute among the new athletes. Directories have also been placed on the 
brochure racks by the Student Activities Office, the Information Desk, and the Student Special Services 
as on-campus distribution sites. 
Considerations 
• Continue to produce the directory at its existing quality level or better. The quality of the paper 
and art work make it a very effective promotional tool. 
• Develop an Introductory Card for the directory which is not labor intensive to insert or print. 
• Mail the directory to new students by July 15 of each year. 
Getting Organized Meetings 
The purpose of the Getting Organized meetings is to convey information on upcoming events, services, 
policies, procedures, and rights and responsibilities of student organizations. New policies and services 
are also included. Scheduled on the third and fourth weeks of September, the mandatory Getting 
Organized Meetings are intended to capture student leaders' attention in organization and leadership 
before study pressure sets in. There were two sessions each day for four days starting on Thursday. 
Different time slots were selected for each day to ensure the least amount of conflict with classes and, 
therefore, maximize attendance. One evening session was held at 5:00pm. 
There were 16 5 representatives from 1 05 student organizations who attended the meetings. Out of the 
thirty-three organizations that missed the meetings, one organization had temporary status and was not 
required to attend, twenty-two organizations listened to an audio tape recording of the meeting and 
collected handouts, and six organizations did not comply. It is worth noting that every effort (letters, 
phone calls, newspaper ads, and other promotion) was made to remind student leaders about the 
meetings. Organizations that were derecognized due to non-compliance were: Bilingual Education 
Student Organization, Student Coalition for Peace in Latin America, Water-Ski Club, Dolphins Swim 
Club, Panhellenic Council, and Sexual Awareness for Everyone. Organizations that requested to be 
derecognized were: Campus Greens, University Christian Fellowship, and Spirit Squad. 
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S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
I n t r o d u c t o r y  L e t t e r  P r o g r a m  
T h e  I n t r o d u c t o r y  L e t t e r  P r o g r a m  c o m p l e m e n t s  a  r e c r u i t m e n t  e f f o r t  s p o n s o r e d  b y  t h e  N e w  S t u d e n t  
I n f o r m a t i o n  C e n t e r  a n d  i s  p a r t  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  p r o m o t i o n  s e n t  t o  B S U  s t u d e n t s  b y  t h e  S t u d e n t  
A c t i v i t i e s  s t a f f .  E a c h  y e a r  n o t i c e s  g o  o u t  t o  t h e  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s  a s k i n g  t h e m  t o  e i t h e r  u p d a t e  t h e i r  
e x i s t i n g  l e t t e r  o r  t o  t u r n  a  l e t t e r  i n .  T h e  l e t t e r s  p r o v i d e  a  s o u r c e  o f  w r i t t e n  i n f o r m a t i o n  f o r  s t u d e n t s  w h o  
i n q u i r e  a b o u t  o r g a n i z a t i o n s  a t  t h e  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  O f f i c e .  A  r e t u r n - a d d r e s s e d  o r g a n i z a t i o n  i n t e r e s t  c a r d  
i s  e n c l o s e d  i n  t h e  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  b r o c h u r e  w h i c h  i s  d i s t r i b u t e d  b y  t h e N  e w  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  s t a f f  
t o  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  a n d  a n y o n e  i n t e r e s t e d  i n  a t t e n d i n g  B S U .  P r o s p e c t i v e  s t u d e n t s  c h e c k  a l l  
o r g a n i z a t i o n s  i n  w h i c h  t h e y  a r e  i n t e r e s t e d  a n d  m a i l  t h e  c a r d  b a c k  t o  t h e  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  O f f i c e .  S t u d e n t  
A c t i v i t i e s  t h e n  m a i l s  o u t  t h e  i n t r o d u c t o r y  l e t t e r s  k e p t  o n  f i l e ,  w i t h  t h e  h o p e  o f  i n t e r e s t i n g  t h e  p r o s p e c t i v e  
s t u d e n t  i n  B S U  a n d  t h e  c o - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  o n  c a m p u s .  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  a l s o  p r o v i d e s  t h e  n a m e  o f  
t h e  i n t e r e s t e d  s t u d e n t  t o  t h e  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n .  
T h e r e  a r e  c u r r e n t l y  1 2 0  i n t r o d u c t o r y  l e t t e r s  o n  f i l e  w h i c h  i s  a n  i n c r e a s e  f r o m  l a s t  y e a r ' s  1  0 3 l e t t e r s  o n  
f i l e .  T h i s  r e p r e s e n t s  a  1 7 %  i n c r e a s e  f r o m  l a s t  y e a r  a n d  a  6 4 %  i n c r e a s e  f r o m  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  T h e  l e t t e r s  
h a v e  b e e n  e n t e r e d  o n  t h e  c o m p u t e r ,  u s i n g  a  c o n s i s t e n t  f o r m a t  t h a t  a l l o w s  f o r  a  c o n t a c t  n a m e ,  a d d r e s s ,  a n d  
p h o n e  n u m b e r  t o  b e  a d d e d  t o  t h e  l e t t e r h e a d .  T h e  o r g a n i z a t i o n  i n t e r e s t  c a r d  i s  u p d a t e d  t w i c e  e a c h  y e a r  
i n  a n  e f f o r t  t o  k e e p  u p  w i t h  t h e  g r o w t h  o f  n e w  o r g a n i z a t i o n s  o n  c a m p u s .  
A  t o t a l  o f  6 4 4  i n t e r e s t  c a r d s  w e r e  r e t u r n e d  t h i s  y e a r ,  a  f o u r  p e r c e n t  d e c r e a s e  f r o m  l a s t  y e a r ' s  6 6 8 .  O f  
t h e  6 6 4  r e t u r n e d ,  2 3 8  w e r e  f r o m  O r g a n i z a t i o n  D i r e c t o r i e s  w i t h  4 0 6  r e t u r n e d  f r o m  t h e  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
B r o c h u r e  a n d  o t h e r  s o u r c e s .  O n  t h e  a v e r a g e ,  i t  t o o k  t h e  o f f i c e  a s s i s t a n t  2 - 3  d a y s  t o  r e s p o n d  t o  e a c h  i n t e r e s t  
c a r d  r e c e i v e d .  O f  t h e  5 , 8 4 7  + d i r e c t o r i e s  d i s t r i b u t e d  d u r i n g  t h e  s u m m e r  a n d  e a r l y  f a l l ,  2 3 8  i n t e r e s t  c a r d s  
w e r e  r e t u r n e d .  T h a t  m a k e s  a  4 . 1 %  r e t u r n  o n  o u r  e f f o r t s .  L a s t  y e a r  5  , 3 1 5 +  d i r e c t o r i e s  w e r e  d i s t r i b u t e d  
a n d  3 2 2  i n t e r e s t  c a r d s  w e r e  r e t u r n e d  w h i c h  r e f l e c t s  a  2 %  d r o p  f r o m  l a s t  y e a r ' s  6 . 1  % .  
T a b l e  T e n t  P r o m o t i o n  
T h e  p l a s t i c  t h r e e - e x t e n s i o n  t a b l e  t e n t s  a r e  c u r r e n t l y  l o c a t e d  i n  M a g g i e ' s  C a f e  a n d  T a b l e  R o c k  C a f e .  T h e  
p u r p o s e  o f  t h e  t a b l e  t e n t  i s  t o  p r o m o t e  t h e  a c t i v i t i e s  a n d  e v e n t s  s p o n s o r e d  b y  U n i v e r s i t y  D i n i n g  S e r v i c e s  
b y  M a r r i o t t ,  S t u d e n t  U n i o n  &  A c t i v i t i e s ,  A S B S U ,  t h e  S t u d e n t  P r o g r a m s  B o a r d ,  a n d  o t h e r  s t u d e n t  
o r g a n i z a t i o n s  a n d  d e p a r t m e n t s .  E a c h  o f  t h e  p r i m a r y  u s e r s  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  c r e a t i n g  t h e i r  o w n  t a b l e  t e n t s  
a n d  t u r n i n g  t h e m  i n  t o  t h e  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  O f f i c e  f o r  d i s t r i b u t i o n .  T h e  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  o f f i c e  
a s s i s t a n t  d i s t r i b u t e s  t h e  n e W  m a t e r i a l  a n d  r e m o v e s  t h e  o l d  a t  l e a s t  o n c e  a  w e e k .  W h e n e v e r  n e c e s s a r y ,  t h e  
o f f i c e  a s s i s t a n t  m a k e s  a n  a d d i t i o n a l  r o u n d  o f  d i s t r i b u t i o n  o n  F r i d a y  a f t e r n o o n .  
W h i l e  s p a c e  i s  n o t  c u r r e n t l y  d e d i c a t e d  f o r  B S U  d e p a r t m e n t s  o r  r e c o g n i z e d  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s ,  
r e q u e s t s  a r e  a l l o w e d  w h e n  s p a c e  i s  a v a i l a b l e .  B e s i d e s  t h e  r e c o g n i z e d  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s  a n d  t h e  
s p o n s o r i n g  o r g a n i z a t i o n s ,  t h e  o t h e r  d e p a r t m e n t s  t h a t  u t i l i z e d  t h e  s p a c e  f o r  p r o m o t i n g  e v e n t s  a r e :  t h e  
B o o k s t o r e ,  A t h l e t i c s  D e p a r t m e n t ,  C a r e e r  P l a n n i n g  &  P l a c e m e n t ,  S t u d i e s  A b r o a d ,  M o r r i s o n  C e n t e r ,  a n d  
t h e  W o m e n ' s  C e n t e r .  T h e  r e s i d e n c e  h a l l s  a r e  a l l o w e d  t o  u s e  t h e  t a b l e  t e n t s  i n  T a b l e  R o c k  C a f e  f o r  
p r o m o t i n g  t h e i r  e v e n t s .  
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Fall Organization Fair 
The purpose of the organization fairs is to provide an opportunity for the general student population 
to learn of campus activities, gain exposure for recruiting, and raise funds for club projects. Each 
Organization Fair shows an increase in interest from both student organizations and the student body. 
The 1992 Fall Organization Fair was no exception. The Fair, held on Wednesday, September 30th on 
the Quad, brought participation from sixty-two groups- an increase of9o/o over the Fall Organization 
Fair of1991. The theme of the Fair, entitled "Fall Fiesta- A chance to join the Salsa and Spice of Student 
Organizations," was emphasized by the music of Mariachi Estrella. a local, "south-of-the-Border" style 
band. The food, fun, games and music all seemed to come together to make the "Fall Fiesta" one of the 
best organization fairs to date. 
Spring Organization Fair 
The 1993 Spring Organization Fair showed yet another increase in attendance with fifty-three 
organizations signed up to participate and forty-seven actually attending. Even with those absent, there 
was still a 12% increase in participation over the 1992 Spring Organization Fair. The Fair, entitled 
"Caribbean Carnival", was held on Wednesday, April 21st, on the Quad under warm, sunny skies. With 
Caribbean-style music playing in the background, the atmosphere was further enhanced by the colorful 
booths decorated in island fashion. For the first time, prizes were awarded for the best decorated student 
organization booths. The Associated Psychology Students/Psi Chi took first place followed by the 
Human Resources Association and the BSU Anthropology Club. . 
The overall response to the Fair was very positive. Of the twenty-seven organizations that returned their 
evaluation forms, all were pleased with the fair and plan to participate in future fairs. A total of 158 "new 
recruits/interested parties" were identified and most groups expressed their appreciation for the exposure 
the Organization Fair gave them. When asked how they would feel about having only one fair held in 
the fall of each year, the majority of respondents made it clear that they wanted to continue having one 
each semester. 
1993 ASBSU Hall of Fame and Outstanding 
Student Organization Awards Banquet 
This banquet recognized the Advisor of the Year, Student Organization of the Year, Hall of Fame 
Inductees, Student Programs Board award recipients, and the outstanding organizations in the following 
categories: Academic, Campus Residence Hall, Cultural, Greek, Professional, Religious, Service/Special 
Interest, Sports, and New Club of theY ear. 
There were 430 tickets picked up prior to the dinner. With 356 tickets taken at the door, this illustrates 
an 83% show rate and a 137% increase in actual attendance from last year's figures of 150 people. Sixty-
three Boise State University student organizations were represented by those who attended. Twenty-nine 
student organizations submitted entries for Outstanding Organization and thirteen submitted entries for 
Outstanding Advisor, an increase from thirteen applications submitted for outstanding organization and 
eight received for outstanding advisor the previous year. The price of tickets was dropped to $5.00 for each 
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a d d i t i o n a l  t i c k e t .  T h i s  b r o u g h t  i n  $ 5 2 0 . 0 0  i n  r e v e n u e  a s  c o m p a r e d  t o  $ 2 7 0 . 0 0  f r o m  l a s t  y e a r .  T h r e e  f r e e  
t i c k e t s  w e r e  g i v e n  t o  e a c h  o r g a n i z a t i o n  i n s t e a d  o f  t w o  w h i c h  h a s  b e e n  t h e  p r a c t i c e  i n  t h e  p a s t .  A d v i s o r s  
w e r e  m a i l e d  o n e  o f  t h e  f r e e  t i c k e t s  i n  a n  a t t e m p t  t o  e n c o u r a g e  h i g h e r  a t t e n d a n c e .  
T h e  p r o m o t i o n  f o r  t h i s  y e a r ' s  d i n n e r  w a s  i n c r e a s e d  g r e a t l y  i n  c o m p a r i s o n  t o  p a s t  y e a r s .  B y  u s i n g  t h e  
~. b a n n e r  s p a c e ,  t a b l e  t e n t s ,  o r g a n i z a t i o n  m a i l  b o x e s ,  a n d  t h e  o r g a n i z a t i o n  f a i r  p e o p l e  w e r e  m a d e  
m u c h  m o r e  a w a r e  o f  t h e  e v e n t .  T h e  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  O f f i c e  a l s o  f o r m e d  a n  o r g a n i z a t i o n s  f o c u s  g r o u p  
t o  g e t  i n p u t  o n  t h e  o v e r a l l  d i n n e r  a n d  e f f e c t  c h a n g e  t h r o u g h  t h e  g r o u p ' s  s u g g e s t i o n s .  
T h i s  y e a r  t h e  S t u d e n t  P r o g r a m s  B o a r d  p r e s e n t e d  t h e i r  a w a r d s  f o r  O u t s t a n d i n g  C o m m i t t e e  m e m b e r  a n d  
O u t s t a n d i n g  E x e c u t i v e  B o a r d  m e m b e r .  T h e  a n n o u n c e m e n t  o f  t h e  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  a n d A S B S U  A w a r d s  
w e r e  a l t e r n a t e d  t o  b r e a k  t h e  m o n o t o n y  o f  p r e s e n t a t i o n s  a n d  k e e p  t h e  a u d i e n c e ' s  a t t e n t i o n .  T h r e e  p o r t r a i t s  
w e r e  u n v e i l e d  t h i s  y e a r :  A S B S U  p r e s i d e n t s  T o d d  S h o l t y  a n d  L i s a  S a n c h e z ;  a n d  B S U  p r e s i d e n t ,  D r .  
C h a r l e s  R u c h .  
R e c i p i e n t s  f o r  t h e  1 9 9 3  A S B S U  H a l l  o f  F a m e  &  S t u d e n t  O r g a n i z a t i o n  A w a r d s  
O r g a n i z a t i o n  
O u t s t a n d i n g  O r g a n i z a t i o n  
O u t s t a n d i n g  A d v i s o r  
A c a d e m i c  
C u l t u r a l  
G r e e k  
P r o f e s s i o n a l  
R e l i g i o u s  
S e r v i c e / S p e c i a l  I n t e r e s t  
S p o r t s  
C a m p u s  R e s i d e n c e  H a l l  
N e w  
H a l l  o f  F a m e  C a t e g o r y  
A c a d e m i c  
A t h l e t i c s  
C o m m u n i t y  S e r v i c e  
P e r f o r m i n g  A r t s  
S t u d e n t  G o v e r n m e n t  
S t u d e n t  O r g a n i z a t i o n  
A l u m n i  
V  o - T e c h n i c a l  E d u c a t i o n  
A S B S U  O u t s t a n d i n g  S e r v i c e  
O C N O R B  
R e c i p i e n t  
A l p h a  K a p p a  P s i  F r a t e r n i t y  
D r .  M a r g i e  C o o k  
H o n o r s  S t u d e n t s  A s s o c i a t i o n  
O r g a n i z a c i o n  d e  E s t u d i a n t e s  L a t i n o - A m e r i c a n o  
I o t a  P h i  S o r o r i t y  
C o n s t r u c t i o n  M a n a g e m e n t  A s s o c i a t i o n  
S t .  P a u l ' s  C a t h o l i c  S t u d e n t  G r o u p  
S t u d e n t  P r o d u c t i o n s  
T h e  B a s e b a l l  C l u b  
C h a f f e e  H a l l  
T e a c h e r  E d u c a t i o n  C l u b  
R e c i p i e n t  
N o y a m  L e e  H a l e  
A n n  T i b b e t t s  
J e n n y  S h e e t s  
L a v e l l e  G a r d n e r  
G a r y  M y e r s  
Z i d d i  M s a n g i  
M a r i a n n e  F l a g  
J e r r y  S q u i r e s  
T a n y a  S c h u m a c h e r  
M a r j  B i l l i n g s  
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Organization Recognition Selection Committee 
Maureen Sigler 
Debbie Schumacher 
Susan Horn 
Hayo Bekendam 
Craig Thompson 
ASBSU Hall of Fame Selection Committee 
Lesley Pass 
Craig Thompson 
Katie Callaghan 
JoAnne Springer 
Ted Arellano 
Monika Shernthanner 
Rick Bean 
Considerations 
Student Union & Activities 
Student Union & Activities 
Student Union Reservations and Catering 
ASBSU 
Student Residential Life 
BSU Administration 
Student Residential Life 
Faculty 
Faculty 
ASBSU 
Student-At-Large 
ASBSU Senator 
• Consider reserving the entire Grace Jordan Grand Ballroom if promotion is kept up and 
attendance figures are similar to the 1993 banquet. 
• Careful tracking of the RSVP list to keep food service informed of the current attendance 
estimates is important. 
• Appoint faculty members to the selection committee for the organization awards. These members 
will provide a different view of the organizations. 
• Revise the selection criteria for organizations and advisors. 
Support Services to 
Associated Students of BSU 
ASBSU Student Government 
The Associated Students experienced a year of active participation in governance and influence in 
institutional policy development and decision-making, and improved communication among its 
branches. A well-organized retreat work session was held in McCall, Idaho, where ASBSU members 
worked at improving communication skills, problem-solving, team and trust building. There was strong 
participation from all branches in ASBSU. The Executive Officers played a major role in producing a 
voter registration drive on campus which realized more than 1 ,280 registrations over a three day period. 
Other Associated Student initiatives included: advocating for a multi-ethnic course addition to the core 
curriculum, securing free telephones for student use on campus, and researching and developing a 
proposal for student dental insurance. The insurance program was carefully developed with university 
risk management involvement. At the end of the year, the Associated students learned that the university 
had overturned its initial decision concerning bidding and that they would be required to competitively 
bid the insurance program. ASBSU chose not to renew the contract of its attorney, who had provided 
legal services for the previous six years and contracted with Lois Weston-Hart, wife of an ASBSU justice. 
20 
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A c t i v i s m  a n d  i n i t i a t i v e  t o  e s t a b l i s h  w o r k i n g  r e l a t i o n s h i p s  w i t h i n  A S B S U  c o n t i n u e d  a s  t h e  P r e s i d e n t  a n d  
L e g i s l a t i v e  B r a n c h e s  w o r k e d  c l o s e l y  t h r o u g h  t h e  y e a r .  A S B S U  o f f i c e r s  f o c u s e d  s i g n i f i c a n t  e n e r g y  i n  t h e i r  
i n v o l v e m e n t  t h r o u g h o u t  t h e  u n i v e r s i t y  p r e s i d e n t i a l  s e a r c h  p r o c e s s .  F o r  a  t h i r d  y e a r ,  A S B S U  o f f i c e r s  
c o n t i n u e d  t o  a d v o c a t e  c o m m u n i t y  s e r v i c e  a n d  v o l u n t e e r i s m  t h r o u g h  a c t i v e  p e r s o n a l  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  
" I n t o  T h e  S t r e e t s "  p r o g r a m ,  B o i s e  R i v e r  C l e a n - U p ,  a n d  a m e n d m e n t  o f  t h e  S e n a t e  C o d e  t o  r e q u i r e  
c o m m u n i t y  s e r v i c e  f o r  A S B S U  f u n d i n g .  T h e  A S B S U  P r e s i d e n t  s e c u r e d  a  o n e  y e a r  c o m m i t m e n t  f o r  
f u n d i n g  f r o m  t h e  o f f i c e  o f  t h e  B S U  P r e s i d e n t  t o  e s t a b l i s h  a  s t u d e n t  c o m m u n i t y  s e r v i c e  c o o r d i n a t o r .  F o r  
t h e  s e c o n d  y e a r ,  A S B S U  p r o p o s e d  a  f e e  i n c r e a s e  f o r  a n  o n g o i n g  c o m m u n i t y  s e r v i c e s  p r o j e c t  w h i c h  w a s  
u n s u c c e s s f u l .  T h e  u n i v e r s i t y  a g r e e d  t o  p a r t i a l l y  f u n d  t h e  p r o j e c t  w i t h  A S B S U  f o r  t h e  9 3 - 9 4  s c h o o l  y e a r .  
A c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  i n  U n i v e r s i t y  c o m m i t t e e s  w a s  v e r y  e v i d e n t .  A S B S U  m e m b e r s  w e r e  r e g u l a r  
p a r t i c i p a n t s  o n  t h e  U n i v e r s i t y  P u b l i c a t i o n s  B o a r d ,  t h e  U n i v e r s i t y  P a r k i n g  A d v i s o r y  C o m m i t t e e ,  t h e  
C u r r i c u l u m  C o m m i t t e e ,  S t u d e n t  U n i o n  B o a r d  o f  G o v e r n o r s ,  a n d  t h e  C h i l d  c a r e  C e n t e r  P l a n n i n g  g r o u p .  
T h e  y e a r  w a s  c h a r a c t e r i z e d  b y  s t r o n g  i n t e r e s t  i n  v o t e r  r e g i s t r a t i o n ,  s c r u t i n i z i n g  p a r k i n g  p o l i c y ,  p r e v e n t i n g  
f e e  i n c r e a s e s ,  a n d  a  d e b a t e  o n  p r o p o s a l s  t o  e x p a n d  C h a f f e e  R e s i d e n c e  H a l l  a n d  r e n o v a t e  M o r r i s o n  a n d  
D r i s c o l l  H a l l s .  T h e  A s s o c i a t e d  S t u d e n t s  w e r e  v e r y  a c t i v e  i n  H o m e c o m i n g ,  O r g a n i z a t i o n a l  F a i r s ,  
V o l u n t e e r  S e r v i c e s ,  a n d  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n  a c t i v i t i e s .  P r e s i d e n t  S h o l t y ,  V i c e - P r e s i d e n t  S a n c h e z ,  a n d  
a  n u m b e r  o f  S e n a t o r s  p l a y e d  c r u c i a l  r o l e s  i n  s u p p o r t i n g  t h e s e  p r o g r a m s .  
G e n e r a l l y ,  t h e r e  w a s  e x c e p t i o n a l  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  a l l  b r a n c h e s  i n  t h e  A s s o c i a t e d  S t u d e n t s  a n d  
s i g n i f i c a n t  p r o j e c t s  w e r e  c r e a t e d  a n d  a d d r e s s e d .  M a j o r  l e g i s l a t i o n  i n c l u d e d  f u n d i n g :  t h e  M a r t i n  L u t h e r  
K i n g ,  J r .  H u m a n  R i g h t s  p r o g r a m ,  H o m e c o m i n g ,  L e a d e r s h i p  Q u e s t ,  S p r i n g  F l i n g ,  C i n c o  d e  M a y o ,  a n d  
s u p p o r t  t o  v a r i o u s  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s  t o  a t t e n d  n a t i o n a l  c o n f e r e n c e s  a n d  c o m p e t i t i o n s .  I n t e r n a l l y ,  
l e g i s l a t i o n  w a s  p a s s e d  r e v i s i n g  t h e  S e n a t e  C o d e ,  e x p a n d i n g  t h e  A S B S U  C o d e  o f  E t h i c s ,  a m e n d i n g  t h e  
F i n a n c i a l  C o d e ,  a n d  r e v i s i n g  t h e  E l e c t i o n  C o d e .  
A n  u n a n t i c i p a t e d  t r a n s i t i o n  i n  l e a d e r s h i p  o c c u r r e d  w h e n  A S B S U  P r e s i d e n t  T o d d  S h o l t y  w a s  r e m o v e d  
f r o m  o f f i c e  b y  t h e  J u d i c i a r y  f o r  v i o l a t i o n  o f  a  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e  r e q u i r e m e n t .  T h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  t e r m  
w a s  f u l f i l l e d  b y  P r e s i d e n t  L i s a  S a n c h e z  a n d  a p p o i n t e d  V i c e - P r e s i d e n t  F a f a  A l i d j a n i .  
1 9 9 2 - 9 3  S e n a t e  B i l l s  p a s s e d  b y  t h e  A S B S U  S e n a t e  
S B  1  T o  a l l o c a t e  $ 1 , 0 0 0  t o  H o m e c o m i n g  
S B  4  T o  r e v i s e  S e c t i o n s  2 2 - 3 0 0  a n d  2 2 - 4 0 0  o f  t h e  A S B S U  S e n a t e  C o d e  r e q u i r i n g  c o m m u n i t y  
s e r v i c e  f o r  q u a l i f i c a t i o n  f o r  m a t c h i n g  f u n d s  
S B  5  T o  a l l o c a t e  $ 2 0 8 . 9 5  t o  p u r c h a s e  s o f t w a r e  f o r  t h e  N S E  c o m p u t e r  
S B  6  T o  a l l o c a t e  $ 1 , 6 4 5  f o r  a n  A S B S U / S t u d e n t  P r o g r a m s  B o a r d / S t u d e n t  A c t i v i t i e s  d i r e c t  m a i l  
p r o m o t i o n  b r o c h u r e  
S B  7  T o  a l l o c a t e  $ 9 3 . 4 5  t o  p u r c h a s e  a  p a r l i a m e n t a r y  p r o c e d u r e  t a p e  f o r  t h e  S e n a t e  
S B  8  T o  r e v i s e  t h e  S e n a t e  C o d e  t o  p r o v i d e  f u n d i n g  f o r  r e o r g a n i z e d  d u b s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  
2 1  
Student Activities 
SB 9 To expand the ASBSU Code of Ethics 
SB 10 To allocate $800 for scholarships for the ACU-I Regional Conference 
SB 11 To contribute $1 ,700 to the Idahoans Against the 1 o/o Initiative campaign 
SB 13 To allocate $700 for the "Into the Streets" program 
SB 14 To create a section 41-117 to the Senate Code requiring an individual to be able to 
complete a full term in office before running or being appointed to an office 
SB 15 To allocate $600 for Delta Epsilon Chi to attend the Western Region Leadership 
Conference 
SB 16 To allocate $1,500 for the Social Sciences and Public Affairs Annual Conference 
SB 17 To allocate $1 ,000 to the Student Nurses Association for their annual pinning ceremony 
SB 18 To allocate $1,250 to the Idaho Music Teachers Association for the 9th Annual Northwest 
Percussion Festival 
SB 19 To accept responsibility for the monitoring of the Adopt-A-River Project 
SB 20 To adopt a designated segment of Boise River for the Adopt-A-River Project 
SB 21 To require organizations requesting Unallocated Funds to submit a Request for Funding 
Form 
SB 22 To allocate $650 to the MPA Student Association for recruitment 
SB 23 To allocate $1 ,000 for Leadership Quest 
SB 24 To allocate $600 to Pi Kappa Delta to attend the 1993 Western States Communication 
Convention and Tournament 
SB 25 To add Section 21-440 to the ASBSU Financial Code requiring the Treasurer to provide 
printed financial statements for clubs and organizations each month 
SB 26 To allocate $8 50 to the Construction Management Association to attend the ASC Student 
Competition 
SB 28 To allocate $1 ,708 to purchase a computer for the ASBSU Treasurer's office 
SB 29 To transfer $600 from the Service Awards Account into the Special Events Account 
SB 30 To allocate $700 to Delta Epsilon Chi to pay registration for state competition 
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S B  3 1  T o  a l l o c a t e  $ 1 , 3 0 0  t o  t h e  B S U  B a s e b a l l  C l u b  
S B  3 2  T o  a l l o c a t e  $ 2 7 0  t o  t h e  I n d e p e n d e n t  T h e a t r e  W o r k s h o p  t o  f u n d  a  p e r f o r m a n c e  o f  
" A i d s p l a y "  a t  I S U  
S B  3 3  T o  c r e a t e  S e c t i o n  2 2 - 6 5 0  o f  t h e  A S B S U  F i n a n c i a l  C o d e  t o  e s t a b l i s h  a  r e s e r v e  a c c o u n t  o f  
1  O o / o  o f  t h e  p r o j e c t e d  b u d g e t  r e v e n u e s  ( f h i s  w a s  v e t o e d  b y  P r e s i d e n t  S a n c h e z . )  
S B  3 4  T o  a m e n d  t h e  A S B S U  F i n a n c i a l  C o d e  
S B  3 5  T o  a l l o c a t e  $ 2 9 3 . 6 9  t o  t h e  G u i t a r  S o c i e t y  t o  a t t e n d  t h e  N o r t h w e s t  G u i t a r  F e s t i v a l  
S B  3 6  T o  a l l o c a t e  $ 1 , 0 0 0  t o  O E L A  f o r  C i n c o  d e  M a y o  
S B  3 7  T o  a l l o c a t e  $ 2 2 5  t o  t h e  S o c c e r  C l u b  t o  r e g i s t e r  f o r  t h e  S o u t h e r n  I d a h o  S o c c e r  L e a g u e  
T o u r n a m e n t  
S B  3 8  T o  a l l o c a t e  $ 7 5 0  t o  t h e  A s s o c i a t e d  S t u d e n t s  o f  L i g h t  T e c h n o l o g y  f o r  a  w h e e l c h a i r  f o r  J o h n  
B e l l  ( T h i s  w a s  s t r u c k  d o w n  b y  t h e  A S B S U  J u d i c i a r y  a s  b e i n g  a  v i o l a t i o n  o f  t h e  A S B S U  
F i n a n c i a l  C o d e . )  
S B  3 9  T o  a l l o c a t e  $ 3 6 3  t o  D e l t a  L a m b d a  P h i  t o  a t t e n d  t h e i r  a n n u a l  c o n v e n t i o n  
S B  4 0  T o  a l l o c a t e  $ 1 2 5  f o r  o f f i c e  s u p p o r t  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  s e m e s t e r  
S B  4 1  T o  r e v i s e  t h e  A S B S U  E l e c t i o n  C o d e  t o  e l i m i n a t e  c a m p a i g n  p o s t i n g  i n  c l a s s r o o m s  
S B  4 2  T o  a l l o c a t e  $ 2 5 0  t o  p r o v i d e  s u p p o r t  f o r  t h e  " T a k e  B a c k  T h e  N i g h t "  m a r c h  
S B  4 3  T o  a l l o c a t e  $ 4 2 5  t o  s u p p o r t  t h e  v i s i t  o f  R o s a  P a r k s  
S B  4 4  T o  a l l o c a t e  $ 3 0 0  t o  t h e  N a t i o n a l  A r t  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n  f o r  a  s t u d e n t  a r t  e x h i b i t  
S B  4 5  T o  a l l o c a t e  $ 1 , 2 0 0  t o  t h e  B S U  R u g b y  C l u b  t o  a t t e n d  a  t o u r n a m e n t  i n  V a n c o u v e r  B . C .  
S B  4 6  T o  a l l o c a t e  $ 3 5 0  t o  t h e  C o m m u n i c a t i o n s  S t u d e n t s  O r g a n i z a t i o n  t o  p r i n t  a n d  b i n d  
b i l i n g u a l  c h i l d r e n ' s  b o o k  
S B  4 7  T o  r e v i s e  t h e  A S B S U  1 9 9 2 - 9 3  b u d g e t  
S B  4 8  T o  a l l o c a t e  $ 2 0 0  t o  t h e  A s s o c i a t e d  S t u d e n t s  o f  L i g h t  T e c h n o l o g y  t o  h e l p  f u n d  t h e i r  e n d - o f -
y e a r  l u n c h e o n  
S B  4 9  T o  a p p r o v e  t h e  1 9 9 3 - 9 4  A S B S U  B u d g e t  
S B  5 0  T o  r e v i s e  t h e  A S B S U  F i n a n c i a l  C o d e  S e c t i o n  2 1 - 4 4 0  f o r  t h e  A S B S U  T r e a s u r e r  t o  p r o v i d e  
p r i n t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t o  c l u b s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  w h e n  r e q u e s t e d .  
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1992-93 Senate Resolutions passed by the ASBSU Senate 
SR 1 To request Marriott to reconsider its check cashing policy 
SR 2 To request the Math Department to get student opinions before implementing a 
consolidated math final 
SR 4 To request the Registrar's Office to update the Application for Graduation 
SR 5 To co-sponsor the AIDS Awareness Month 
SR 6 To support the appointment of Dr. Joseph Cox as BSU President 
SR 7 To save Superman 
SR 8 To request the ASBSU Code of Ethics be included in the BSU Student Handbook 
SR 9 To ask the other Associated Students of other Idaho Universities donate to the Idahoans 
Against the 1 o/o Initiative campaign 
SR 10 To ask the vendors at BSU to contribute to the Idahoans Against the 1 o/o Initiative 
campaign 
SR 12 To sponsor the Veteran's Day observance 
SR 13 To support the implementation of a touch-tone registration system 
SR 14 To endorse Larry Selland as The Idaho Statesman's Citizen of the Year 
SR 15 To support a fee increase to support the Studies Abroad Program 
SR 18 To support the implementation of an optional Student Dental Insurance plan 
SR 19 To support a fee increase to support the Intramural Recreation program 
SR 20 To express opposition to the Idaho Citizens Alliance 
SR 21 To support a fee increase to support the volunteer program 
SR 22 To support a fee increase for Student Residential Life 
SR 24 To support required multicultural diversity classes 
SR 25 To request student employee access to direct deposit system 
SR 26 To support the "Women by Women" exhibit 
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S R  2 7  T o  s u p p o r t  o u t - o f - s t a t e  t u i t i o n  e q u i t y  
S R  2 8  T o  r e q u e s t  f u n d i n g  f o r  a d d i t i o n a l  s t a f f  i n  t h e  C o u n s e l i n g  a n d  T e s t i n g  C e n t e r  
S R  2 9  T o  s u p p o r t  f u n d i n g  f o r  t h e  I d a h o  S t a t e  W o r k  S t u d y  P r o g r a m  
S R  3 0  T o  s u p p o r t  t h e  " T a k e  B a c k  t h e  N i g h t "  p r o g r a m  
S R  3 2  T o  p r o m o t e  a n  a w a r e n e s s  o f  t h e  s o c i a l  o b l i g a t i o n  t o  h o m e l e s s  s t u d e n t s  a t  B S U  
S R  3 3  T o  r e q u e s t  P a v i l i o n  e v e n t  p a r k i n g  c o n t r o l  
S R  3 4  T o  r e q u e s t  G o v e r n o r  A n d r u s  t o  e x e r c i s e  a u t h o r i t y  t o  g e t  t h e  B S U  C h i l d  C a r e  C e n t e r  b u i l t  
S R  3 5  T o  s u p p o r t  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  M a s t e r s  o f  S c i e n c e  i n  A c c o u n t i n g ,  T a x a t i o n  E m p h a s i s  
p r o g r a m  
S R  3 6  T o  e x p r e s s  o p p o s i t i o n  t o  t h e  c a m p u s  s k a t e b o a r d  b a n  
S R  3 7  T o  s u p p o r t  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  B u i l d i n g  a n d  S t r u c t u r e s  C o m m i t t e e  i n  t a k i n g  a  m o r e  
a c t i v e  p a r t  i n  a l l o c a t i n g  m o n i e s  f r o m  t h e  r e s e r v e  a c c o u n t  i n  m a t t e r s  r e l a t e d  t o  f a c i l i t y  
m a i n t e n a n c e .  
1 9 9 2 - 9 3  S e n a t e  M e m o r i a l r  p a s s e d  b y  t h e  A S B S U  S e n a t e  
S M  1  M e m o r i a l  f o r  D r .  B o n g  S h i n  
S M  2  I n  a p p r e c i a t i o n  t o  f o r  D r .  L a r r y  S e l l a n d  f o r  s e r v i c e  a s  I n t e r i m  V i c e  P r e s i d e n t  
S M  3  M e m o r i a l  f o r  M y c h l e  S t a n g e r  
E x e c u t i v e  O r d e r  i s s u e d  b y  A S B S U  P r e s i d e n t  C ]  M a r t i n  
E O  1  T o  c r e a t e  a  v o l u n t e e r  " A S B S U  C h i e f  o f  S t a f f '  p o s i t i o n  
A S B S U  F a c u l t y  R e c o g n i t i o n  D i n n e r  
T h e  s e v e n t h  a n n u a l  d i n n e r ,  h o s t e d  b y  A S B S U ,  w a s  h e l d  o n A p r i l 2 1 ,  1 9 9 3  i n  t h e  A d a  H a t c h  B a l l r o o m  
a n d  a t t e n d e d  b y  1 6 0 +  s t u d e n t s ,  f a c u l t y ,  a n d  s t a f f ,  a n  i n c r e a s e  f r o m  t h e  1  0 0 +  i n  1 9 9 2 .  D r .  C h a r l e s  R u c h ,  
P r e s i d e n t  o f  B S U ,  w a s  t h e  k e y n o t e  s p e a k e r .  A S B S U  s e n a t o r s  r e p r e s e n t i n g  t h e  s c h o o l s  a n d  c o l l e g e s  
p r e s e n t e d  t h e  f a c u l t y  a w a r d s .  T h e  R e c o g n i t i o n  C o m m i t t e e ,  c h a i r e d  b y  E x e c u t i v e  A s s i s t a n t  D a r r y l  W r i g h t  
r e v i e w e d  t h i r t y - f i v e  n o m i n a t i o n s  t o  a w a r d  t h e  f o l l o w i n g  o u t s t a n d i n g  f a c u l t y  f o r  1 9 9 2 - 9 3 :  H e l e n  L o j e k ,  
A r t s  a n d  S c i e n c e s ;  M o h a n  L i m a y e ,  B u s i n e s s ;  D r .  R o n  P f e i f f e r ,  E d u c a t i o n ;  K a t h l e e n  C a l l a g h a n ,  H e a l t h  
S c i e n c e s ;  D r .  B e n  P a r k e r ,  S o c i a l  S c i e n c e s  a n d  P u b l i c  A f f a i r s ;  E d  L o n s d a l e ,  T e c h n o l o g y ;  a n d  W a n d a  
M e t z g a r ,  A p p l i e d  T e c h n o l o g y .  
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Judiciary 
The 1992-1993 school year was one of productive and diverse experiences for the Judiciary. While 
having a full board, the Judiciary lost two student Justices and afaculry Justice but were fortunate to obtain 
some very qualified and motivated people to assume the vacant positions. The Judiciary now looks 
forward to enhancing the effectiveness of their role in student government through increased training on 
issues that pertain directly to judicial decision making. 
A summary of]udiciary activity shows that nine opinions were rendered, six appeals were heard and 
eight cases were decided. There were ten new organizations recognized, eleven existing organizations that 
were amended, and fourteen organizations that were derecognized. Derecognition occurs upon request 
of the organization, or failure by the organization to meet specific criteria outlined in the "Getting 
Organized" manual. 
Board Members journal Status Date 
Thomas W. Driscoll, Chief Justice Sworn 5-06-93 
Margi Walker Sworn 4-30-92 
Resigned 5-06-93 
Randi McDermott Sworn 6-25-91 
Resigned 12-10-92 
Kim Hess-Kaufman Sworn 10-22-91 
Resigned 12-10-92 
Kathy Sterndahl Sworn 5-06-93 
Erin Drouillard Sworn 1-21-93 
Shannon Asbury Sworn 1-21-93 
Dr. Wallace Kay, Faculty Justice Sworn 2-01-90 
Andrea Pomerance, Faculty Justice Sworn 10-01-92 
New Organizations as Recognized and Approved by judiciary 
1) Delta Epsilon Chi 9-24-92 
2) Communication Student Organization 10-01-92 
3) Libertarian Party 10-22-92 
4) Delta Lambda Phi 12-10-92 
5) International Business 12-10-92 
6) Won Hop Long Chuan Club 3-09-93 
7) Post-Secondary Agriculture Club 3-09-93 
8) BSU Voices for Human Rights 4-15-93 
9) Scabbard and Blade 4-15-93 
10) Intercollegiate Knights 4-29-93 
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D e r e c o g n i z e d  O r g a n i z a t i o n s  
I )  S e x u a l  A w a r e n e s s  f o r  E v e r y o n e  ( S A F E )  
2 )  D o l p h i n s  S w i m  C l u b  
3 )  S p i r i t  S q u a d  
4 )  B i l i n g u a l  E d u c a t i o n  S t u d e n t  O r g a n i z a t i o n  
5 )  C a m p u s  G r e e n s  
6 )  P a n h e l l e n i c  C o u n c i l  
7 )  S t u d e n t  C o a l i t i o n  f o r  P e a c e  i n  L a t i n  A m e r i c a  
8 )  U n i v e r s i t y  C h r i s t i a n  F e l l o w s h i p  
9 )  W a t e r  S k i  C l u b  
I  0 )  P C  U s e r s  C l u b  
I I )  H e l p i n g  O u r s e l v e s  M o r e  E m o t i o n a l l y  ( H O M E )  
I 2 )  I d a h o  J o u r n a l  C l u b  
I 3 )  G a m m a  S i g m a  C h i  
I 4 )  A d v e n t  H o u s e  ( f e m p o r a r y )  
R e c o g n i z e d  S t u d e n t  O r g a n i z a t i o n s  - a s  a m e n d e d  o r  r e v i s e d  
I )  A n t h r o p o l o g y  C l u b  
2 )  H o n o r s  S t u d e n t  A s s o c i a t i o n  
3 )  C r i m i n a l  J u s t i c e  A s s o c i a t i o n  
4 )  R o d e o  C l u b  
5 )  M u s i c  E d u c a t o r s  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  
6 )  B S U  G u i t a r  S o c i e r y  
7 )  R e s p i r a t o r y  T h e r a p y  C l u b  o f B S U  
8 )  B a s e b a l l  C l u b  
9 )  P i  S i g m a  E p s i l o n  
I  0 )  O r g a n i z a t i o n  f o r  S t u d e n t s  o f  M r i c a n  D e s c e n t  
I I )  L a t t e r  D a y  S a i n t s  S t u d e n t  A s s o c i a t i o n  
j u d i c i a l  O p i n i o n s  
0 9 2 1 9 3 - 0 1  
9 - 2 4 - 9 2  
I O - O I - 9 2  
I 0 - 0 8 - 9 2  
I O - I 5 - 9 2  
I O - I 5 - 9 2  
I O - I 5 - 9 2  
I O - I 5 - 9 2  
I O - I 5 - 9 2  
I O - I 5 - 9 2  
I 2 - 0 3 - 9 2  
2 - 0 4 - 9 3  
2 - 0 4 - 9 3  
4 - 0 I - 9 3  
4 - 0 I - 9 3  
9 - 2 4 - 9 2  
I 0 - 0 8 - 9 2  
I - 2 I - 9 3  
I 2 - 1 0 - 9 2  
I 2 - 1 0 - 9 2  
I 2 - 1 0 - 9 2  
2 - 0 4 - 9 3  
2 - I 8 - 9 3  
3 - 0 9 - 9 3  
3 - 0 9 - 9 3  
5 - 0 5 - 9 3  
5 - 0 5 - 9 3  
9 - 2 4 - 9 2  
A n  A S B S U  o r g a n i z a t i o n  r e q u e s t e d  t h e  J u d i c i a r y ' s  o p i n i o n  o n  t h e  S e n a t e  t r e a t m e n t  o f  S e n a t e  B i l l  # 4  
( S e p t .  8 ,  I 9 9 2 )  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  S e n a t e  C o d e  o f  E t h i c s ,  a n d  i f  t h e  S e n a t e ' s  b e h a v i o r  w a s  c o n t r a r y  t o  s t a t e  
o p e n  m e e t i n g  a n d  S u n s h i n e  l a w s .  T h e  J u d i c i a r y  r e s p o n d e d  t o  t h i s  q u e s t i o n  b y  n o t i n g  t h a t  t h e r e  i s  n o  
p r o v i s i o n  f o r  r e m e d y  i f  t h e  S e n a t e  v i o l a t e s  i t s  o w n  c o d e  o f  e t h i c s .  S e c o n d ,  t h e A S B S U  S e n a t e  i s  n o t  u n d e r  
t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  s t a t e  o p e n  m e e t i n g  l a w s ,  a s  i t  i s  n o t  a  b o d y  c r e a t e d  b y  s t a t e  s t a t u t e .  
0 9 2 1 9 3 - 0 2  1 0 - 0 8 - 9 2  
A n A S B S U  S e n a t o r  r e q u e s t e d  i f  S e n a t e  f u n d  a l l o c a t i o n  c o n c e r n i n g  S e n a t e  B i l l  # I 2  ( O c t .  6 ,  I 9 9 2 )  w a s  
c o n s t i t u t i o n a l .  U p o n  r e v i e w  i t  w a s  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  S e n a t e  h a s  t h e  f i d u c i a r y  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  
a u t h o r i t y ,  a n d  a s  l o n g  a s  t h e  S e n a t e  f o l l o w s  t h e i r  o w n  r u l e s  o n  f i n a n c i a l  d i s t r i b u t i o n ,  i t  w a s  d e t e r m i n e d  
t h a t  t h i s  i s  a  c o n s t i t u t i o n a l  e x p e n d i t u r e .  
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092193-03 01-21-93 
An ASBSU Senator asked if a person could run for, and hold executive office if he knew he would not 
be in Boise during the summer months. Judiciary restricted the question to the test of extracurricular 
criteria for students. If the student who runs for office meets this criteria then on-campus presence may 
not be required, but the service award is not available for the position elected to. 
092193-04 01-28-93 
The Chairman of the Student Union Board of Governors asked Judiciary to render an opinion on 
business practices of vendors in the Union. The vendors were offering "Free" gifts in exchange for student 
applications concerning credit cards. The Judiciary reviewed the Consumer Protection Act and the 
Consumer Protection Regulations, and found that violations of the act were most probably occurring. 
The word "Free" means that there is no duty on the part of the student to apply for a card in order to obtain 
the free gift. The J udiciaty found that the forum for this complaint lies with the Director of the Student 
Union, and in the case of non-action by the Director, then the complaint should be forwarded to the Idaho 
Attorney General. 
092193-05 01-28-93 
The Chairman for the Election Board asked the Judiciary to render an opinion on the issue of number 
of Senator-at-large seats that should be available. The Judiciary reviewed the ASBSU Constitution and 
the student enrollment, and found that there was cause to increase the number of seats for the position 
of Senator-at-large by one seat. 
092193-06 2-18-93 
The Senate Pro-T em asked the Judiciary if Senate support for an issue that was unconstitutional was in 
itself an unconstitutional act. The Judiciary found that Senate support in terms of"Resolution" for an 
issue found to be unconstitutional is an expression not forbidden, and thus allowable. 
092193-07 2-25-93 
This opinion, as requested, has five questions that concern specific points about monies paid to an 
ineligible officer of ASBSU. 
Item #1 ~was answered to reflect that the point of ineligibility was upon receipt of grades that 
would show a GPA less than needed to hold office, as per the ASBSU Constitution. 
Item #2 ~could not be answered as there exists confidential information not available to this 
board. 
Item #3 ~ was answered that reimbursement is in order for any monies received after date of 
ineligibility, and that the money owed should be tendered to the ASBSU Treasurer 
for deposit to the appropriate account. 
Item #4 ~ could not be answered as there exists confidential information not available to this 
board. 
Item #5~ was answered "yes" as there are no constitutional restrictions that would inhibit a 
candidate's running for office while still financially obligated to ASBSU. 
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0 9 2 1 9 3 - 0 8  
4 - 8 - 9 3  
A n A S B S U  S e n a t o r  a s k e d  J u d i c i a r y  f o r  a n  o p i n i o n  o n  a  d i s p e r s a l  o f  f u n d s  f r o m  t h e  S e n a t e .  T h e  J u d i c i a r y  
f o u n d  t h e  d i s p e r s a l  o f  f u n d s  v i o l a t e d  t h e  S e n a t e  C o d e  t h a t  s p e a k s  o f  s u c h  d i s p e r s a l ,  a n d  t h u s  w a s  
u n c o n s t i t u t i o n a l  i n  n a t u r e .  
0 9 2 1 9 3 - 0 9  4 - 2 2 - 9 3  
T h e  A S B S U  T r e a s u r e r  r e q u e s t e d  c l a r i f i c a t i o n  a s  t o  l e n g t h  o f  t i m e  w h e n  d e t e r m i n i n g  t h e  a m o u n t  o f  
m a t c h i n g  f u n d s  f o r  w h i c h  a  c l u b  i s  e l i g i b l e .  J u d i c i a r y  f o u n d  t h a t  w h e n  a  c l u b  i s  d e r e c o g n i z e d  a n d  t h e n  
a t  a  l a t e r  t i m e  r e - r e c o g n i z e d ,  t h e  c l u b ' s  l e n g t h  o f  t i m e  i n  A S B S U  i s  s t a r t e d  o v e r  a t  t h e  n e w  c l u b ' s  
r e i n t r o d u c t i o n  t o  A S B S U .  
j u d i c i a l  A p p e a l s  
A - 9 2 1 9 3 - 0 1  
A  s t u d e n t  l i v i n g  o n  c a m p u s  h a d  a p p e a l e d  a  d e c i s i o n  m a d e  a g a i n s t  h i m  b y  t h e  R e s i d e n c e  H a l l  J u d i c i a l  
B o a r d  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  t h e  s a n c t i o n  w a s  t o o  h a r s h .  A f t e r  r e v i e w ,  t h e  A S B S U  J u d i c i a r y  a f f i r m e d  t h e  
R e s i d e n c e  H a l l  J u d i c i a l  B o a r d  d e c i s i o n  a n d  d e n i e d  t h e  a p p e a l .  
A - 9 2 1 9 3 - 0 2  
T h i s  a p p e a l  f r o m  S t u d e n t  R e s i d e n t i a l  L i f e  w a s  b r o u g h t  f o r w a r d  d u r i n g  t h e  W i n t e r  b r e a k  b e t w e e n  
s e m e s t e r s .  J u d i c i a r y  n o r m a l l y  d o e s  n o t  h e a r  c a s e s  b r o u g h t  f o r w a r d  d u r i n g  t h i s  t i m e ,  a n d  t h i s  w a s  r e f e r r e d  
t o  a n  a d m i n i s t r a t i v e  h e a r i n g  o f f i c e r .  T h e  a p p e a l  w a s  a f f i r m e d  a n d  a  r e h e a r i n g  w a s  s c h e d u l e d .  
A - 9 2 1 9 3 - 0 3  
T h i s  a p p e a l  w a s  f r o m  a  S t u d e n t  R e s i d e n t i a l  L i f e  h e a r i n g  o f f i c e r ' s  d e c i s i o n .  A s  i n  A - 9 2 / 9 3 - 0 2 ,  t h i s  c a s e  
w a s  h e a r d  d u r i n g  t h e  w i n t e r  b r e a k ,  a n d  t h u s  n o t  a c c e p t e d  b y  J u d i c i a r y .  T h e  h e a r i n g  o f f i c e r  a s s i g n e d  f o u n d  
t h a t  t h e  s a n c t i o n  i m p o s e d  w a s  r e a s o n a b l e  a n d  d e n i e d  a n y  f u r t h e r  a c t i o n  t o  b e  t a k e n .  
A - 9 2 1 9 3 - 0 4  
A s  i n  t h e  p a s t  t w o ,  t h i s  a p p e a l  w a s  n o t  h e a r d  b y  t h e  A S B S U  J u d i c i a r y  b e c a u s e  o f  t h e  t i m e  o f  y e a r  t h a t  i t  
c a r n e  f o r w a r d .  T h e  a d m i n i s t r a t i v e  h e a r i n g  o f f i c e r  o n  a p p e a l  a f f i r m e d  t h e  l o w e r  h e a r i n g  b o a r d  a n d  d e n i e d  
f u r t h e r  a c t i o n .  
A - 9 2 1 9 3 - 0 5  
A  c a n d i d a t e  w a s  r e m o v e d  f r o m  t h e  b a l l o t  o f  e l e c t i o n  t o  a n  A S B S U  p o s i t i o n ,  a n d  a p p e a l e d  t h e  d e c i s i o n  
o f  t h e  E l e c t i o n  B o a r d  c o n c e r n i n g  t h i s  r e m o v a l .  T h e  J u d i c i a r y  r e v i e w e d  t h i s  a p p e a l  a n d  f o u n d  t h a t  t h e  
E l e c t i o n  B o a r d  a c t e d  a p p r o p r i a t e l y ,  t h u s  a p p e a l  w a s  d e n i e d .  
A - 9 2 1 9 3 - 0 6  
T h e  E l e c t i o n  B o a r d  h a d  m a d e  a  d e c i s i o n  c o n c e r n i n g  t h e  s t a t u s  o f  a  s t u d e n t  r u n n i n g  f o r  t h e  S e n a t e  p o s i t i o n  
o f  G r a d u a t e  S c h o o l  S e n a t o r .  T h e  c r i t e r i a  f o r  t h i s  p o s i t i o n  i n c l u d e s  t h e  s t a t u s  o f  t h e  s t u d e n t  a s  a  g r a d u a t e  
s t u d e n t .  T h e  E l e c t i o n  B o a r d  f o u n d  t h a t  t h e  S t u d e n t  i n  q u e s t i o n  w a s  a  g r a d u a t e  p u r s u i n g  a  s e c o n d  
b a c c a l a u r e a t e  d e g r e e .  A l t h o u g h  a c c e p t e d  t h r o u g h  t h e  g r a d u a t e  c o l l e g e ,  t h e  s t a t u s  g i v e n  t h e  s t u d e n t  w a s  
n o t  o n e  o f  g r a d u a t e  s t u d e n t .  T h e  J u d i c i a r y  a f f i r m e d  t h e  E l e c t i o n  B o a r d  a n d  d e n i e d  t h e  a p p e a l .  
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judiciary Cases for 92193 
C-92193-01 
The Judiciary heard a case that arose from a complaint against the Election Board. It was found that there 
were material circumstances that promulgated an air of miscommunication between the Election Board 
and the student. The Judiciary had the Election Board place the student on the election ballot. 
C-92193-02 
A student brought a complaint of sexual harassment before Judiciary. It was found that the alleged 
perpetrator was not a student, and thus the Judiciary was the wrong forum for this complaint. Case 
dismissed. 
C-92193-03 
The Judiciary assumed original jurisdiction in this case, where determination of eligibiliry for executive 
office was heard. It was determined that the constitutional requirements had not been met, and the 
student was ineligible to hold office. 
C-92193-04 
This case involved a charge against a student for theft. A hearing was held and guilt was determined with 
sanctions imposed. 
C-92193-05 
The I. D. Office ofBSU placed a charge against a student for forgery of an I. D. card. A hearing was held 
where guilt was determined and sanctions imposed. 
C-92193-06 
The Judiciary heard a harassment charge made by one student against another student. The charge was 
affirmed and guilt was determined with sanctions imposed. 
C-92193-07 
A complaint was filed, and then withdrawn. Case dismissed. 
C-92193-08 
A complaint was filed alleging that election booth personnel were not giving proper instruction at the 
election booths concerning write-in candidates. The Judiciary reviewed the instructions written in the 
election book in the election booth and determined that the instructions were described for those wishing 
to read them. Evidence did not support allegation and the case was not heard. 
Election Board 
The 1992-93 ASBSU Election Board started off the year conducting the Homecoming King and 
Queen election on October 14-15. Following the coronation, the Election Board proceeded with the Fall 
election. The election, shadowed by the U.S. Presidential election, experienced great involvement by 
students and organizations as the College Democrats, Republicans, and Libertarians promoted candi-
dates. The results are listed below: 
30 
S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
N o v e m b e r  1 1  - 1 2 ,  1 9 9 2 ;  E l e c t i o n  R e s u l t s  
S e n a t o r - a t - l a r g e  V o t e s  P e r c e n t a g e  
J e s u s  O e s s e )  B l a n c o *  
7 5  
8  
C r a i g  D .  K e n y o n  
4 3  
4  
S e n a t o r - a t - l a r g e  V o t e s  P e r c e n t a g e  
G i n g e r  W r i g h t *  1 2 0  
1 3  
M a t h e w  C .  K o g a n  
8  1  
D a v i d  W i l l i a m s  
1 1  1  
A n n  N .  L u o n g  
2 2  
2  
A a r o n  B a r t l e t t  2 2  2  
T e r r y  J o n e s *  4 4  
5  
T i n a  H a r l e y  
3 6  
4  
X o c h i t l  ( X o c h y )  F u h r i m a n *  
1 0 3  
1 1  
J e n n i f e r  S h e e t s  ( w i t h d r e w )  
M a c k  S e r m o n  4 0  4  
C l i n t  B o l i n d e r  
3 7  
4  
M i k e  G i b s o n *  
5 5  
6  
C J  M a r t i n *  
7 8  
8  
S t e v e  P i l l o t t *  
5 4  
6  
J o h n  E .  F a n g m a n  
4 1  4  
B a r t  P a t r i c k *  4 4  
5  
B r i a n  D u l i n *  
5 7  
6  
W r i t e - i n  
5  
1  
V o i d  1 2  
T O T A L  
9 0 7  
*  E l e c t e d  O f f i c e r s  
F o l l o w i n g  t h e  F a l l  E l e c t i o n ,  s e v e r a l  m e m b e r s  r e s i g n e d  t h e i r  p o s i t i o n s  a n d  P r e s i d e n t  T o d d  S h o l t y  
a p p o i n t e d  a  n e w  b o a r d  i n c l u d i n g  V i c e - C h a i r  A m b e r  E r i c k s o n  a s  C h a i r .  S e v e r a l  i s s u e s  s u r f a c e d  d u r i n g  
t h e  e l e c t i o n  t h a t  t h e  B o a r d  d i s c u s s e d  i n c l u d i n g :  i n t o l e r a n c e  t o  p o s t i n g  o n  o u t d o o r  b u i l d i n g  s u r f a c e s ,  p o l l  
l o c a t i o n s ,  s t u d e n t  v s .  t e m p o r a r y  h e l p  t o  m a n a g e  t h e  p o l l  b o o t h s ,  d i s c l o s i n g  c a n d i d a t e  G  P A  a n d  c a m p a i g n  
s p e n d i n g  a m o u n t s .  N o  a c t i o n  w a s  t a k e n  o n  a n y  o f  t h e  i s s u e s  a d d r e s s e d .  
M e e t i n g s  w e r e  h e l d  o v e r  p o s t i n g  i n  c l a s s r o o m s  w h i c h  e n d e d  w i t h  a n  a m e n d m e n t  t o  t h e A S B S U  E l e c t i o n  
C o d e  e l i m i n a t i n g  c a m p a i g n  p o s t e r s  i n  c l a s s r o o m s .  T h i s  c h a n g e  w e n t  i n t o  e f f e c t  f o l l o w i n g  t h e  e l e c t i o n .  
T h e  b o a r d  d i s q u a l i f i e d  o n e  c a n d i d a t e  f o r  n o t  a t t e n d i n g  a  C a n d i d a t e  O r i e n t a t i o n  M e e t i n g  a n d  a n o t h e r  
f o r  f a i l i n g  t o  m e e t  r e q u i r e m e n t s  f o r  g r a d u a t e  s e n a t o r .  B e l o w  i s  a  l i s t  o f  t h e  E l e c t i o n  B o a r d  m e m b e r s  a n d  
r e s u l t s  f o r  t h e  S p r i n g  E l e c t i o n :  
A p r i / 1 4  - 1 5 ,  1 9 9 3  E l e c t i o n  R e s u l t s  
E x e c u t i v e  T i c k e t  
T o d d  S h o l t y / D a r r y l  W r i g h t  
C J  M a r t i n / B r e n t  H u n t e r *  
V o t e s  
5 9 8  
6 5 4  
3 1  
P e r c e n t a g e  
3 2  
3 5  
Deborah Lewis/Fafa Alidjani 
Lisa E. SanchezlSean Lee Brandt 
Void 
TOTAL 
Senator 
Social Science/Public Affairs 
Rob Deeble 
Michael Buscher* 
Erin Cross 
C. David Harden 
Craig D. Kenyon 
Business 
Kent Briggs 
Clint R Bolinder* 
Health Science 
John E. Fangman* 
Vince Hawkins 
Technology 
Erik Holinka* 
Kevin Maus 
Graduate 
Darrin Gleiser* 
Arts & Sciences 
Kevin M. Knight* 
Nancy Gray 
Education 
Lindsey T ruxel 
Jodie White Farnsworth* 
Applied Technology 
no candidate 
Voids 
TOTAL 
* Elected Officers 
FaU '92 Election Board 
James Wallace 
Amber Erickson 
T anette Travis 
Fafa Alidjani 
Robert Meyer 
Marj Billings 
Student Activities 
316 
225 
69 
1862 
Votes 
108 
161 
99 
60 
135 
135 
194 
81 
31 
53 
21 
16 
286 
51 
95 
101 
234 
1862 
Chairperson 
Vice-Chairperson 
Student-at-Large 
Senate Representative 
Advisor 
Secretary 
32 
17 
12 
Percentage 
6 
9 
5 
3 
7 
7 
10 
4 
1 
2 
1 
1 
15 
3 
5 
6 
S p r i n g  ~3 E l e c t i o n  B o a r d  
A m b e r  E r i c k s o n  
T e r e s a  C o l e s  
T i m  H i l l  
S t a n  O l i v e r  
T e r r y  J o n e s  
R o b e r t  M e y e r  
M a r j  B i l l i n g s  
N a t i o n a l  
S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
C h a i r p e r s o n  
V i c e - C h a i r p e r s o n  
S t u d e n t - a t - L a r g e  
S t u d e n t - a t - L a r g e  
S e n a t e  R e p r e s e n t a t i v e  
A d v i s o r  
S e c r e t a r y  
S t u d e n t  E x c h a n g e  
T h e  N a t i o n a l  S t u d e n t  E x c h a n g e  ( N S E )  i s  a  s t u d e n t  e x c h a n g e  p r o g r a m  f i r s t  o f f e r e d  b y  A S B S U  a n d  
S t u d e n t  A c t i v i t i e s  i n  1 9 7 2 .  T h e  p r o g r a m  i s  i n t e n d e d  t o  p r o v i d e  s t u d e n t s  w i t h  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  w i d e n  
t h e i r  e d u c a t i o n a l  a n d  c u l t u r a l  e x p e r i e n c e s  t o  o v e r  1 0 7  p a r t i c i p a t i n g  c a m p u s e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  
i t s  t e r r i t o r i e s .  T h e  N S E  p r o g r a m  i s  c o n t i n u i n g  t o  w o r k  t o w a r d  i t s  g o a l  o f h a v i n g  a n  e x c h a n g e  o p p o r t u n i t y  
i n  e a c h  s t a t e .  T h e  s t u d e n t  c o o r d i n a t o r  t e r m s  r u n  o n  a  c a l e n d a r  y e a r .  F a l l  s e m e s t e r ,  T e r e s a  C o l e s  f i n i s h e d  
u p  h e r  o n e - y e a r  t e r m  a n d  A S B S U  P r e s i d e n t  T o d d  S h o l t y  a p p o i n t e d  R e b e c c a  E v a n s  a s  t h e  1 9 9 3  
c o o r d i n a t o r  i n  J a n u a r y .  T h e  s t u d e n t  c o o r d i n a t o r  m a d e  w e e k l y  r e p o r t s  a t  t h e  T h u r s d a y  A S B S U  S e n a t e  
m e e t i n g  a n d  w i l l  c o n t i n u e  t o  d o  s o  i n  t h e  t e r m  a h e a d .  
D u r i n g  t h e  y e a r ,  t h e  N S E  o f f i c e  c o n t i n u e d  t o  p r o m o t e  t h e  p r o g r a m  t h r o u g h  m a i l i n g ,  i n f o r m a t i o n  
b o o t h s  i n  v a r i o u s  c a m p u s  b u i l d i n g s ,  O r g a n i z a t i o n  F a i r s ,  a n d  a n  o r i e n t a t i o n  m e e t i n g .  M a n y  o f  t h e s e  
e v e n t s  w e r e  c o s p o n s o r e d  w i t h  S t u d i e s  A b r o a d .  I n  S e p t e m b e r ,  t h e  n e w  S t u d i e s  A b r o a d  C o o r d i n a t o r ,  J o s e  
B i l b a o  w a s  a p p o i n t e d .  S i n c e  t h e n ,  w e  h a v e  w o r k e d  t o g e t h e r  t o  p r o m o t e  t h e  N S E  a n d  S t u d i e s  A b r o a d  
p r o g r a m s .  I n  F e b r u a r y ,  S t u d i e s  A b r o a d  a n d  N S E  c o s p o n s o r e d  a n  e v e n i n g  o r i e n t a t i o n  m e e t i n g .  T h i s  
m e e t i n g  i n v i t e d  s t u d e n t s  i n t e r e s t e d  i n  t r a v e l  t o  m e e t  w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  b o t h  e x c h a n g e  p r o g r a m s ,  
s t u d e n t s  w h o  h a v e  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  p r o g r a m s ,  a n d  D r .  R i t a  S h e l l y  f r o m  t h e  B S U  F i n a n c i a l  A i d  O f f i c e .  
T h i r t y  s t u d e n t s  a t t e n d e d  t h i s  i n t r o d u c t o r y  m e e t i n g .  
T h e  p o s t e r  p r o d u c e d  l a s t  y e a r  t o  p r o m o t e  S t u d i e s  A b r o a d  a n d  N S E  w a s  a g a i n  d i s t r i b u t e d  o n  c a m p u s  
a n d  i n  t h e  B o i s e  c o m m u n i t y .  T o  t h i s  p o s t e r ,  a  p o s t a g e  p a i d  i n f o r m a t i o n  c a r d  w a s  a t t a c h e d  t h a t  c o u l d  b e  
c o m p l e t e d  a n d  m a i l e d  b a c k  t o  t h e  r e s p e c t i v e  e x c h a n g e  p r o g r a m .  O n e  h u n d r e d  a n d  f i f t y - f i v e  c a r d s  
r e q u e s t i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  N S E  w e r e  r e c e i v e d .  S t u d i e s  A b r o a d  a l s o  r e c e i v e d  o v e r  5 0 0  c a r d s .  E a c h  
s t u d e n t  w h o  s e n t  i n  a  r e p l y  w a s  m a i l e d  a  b r o c h u r e  a b o u t  t h e  p r o g r a m  a n d  w a s  e n c o u r a g e d  t o  s c h e d u l e  
a  m e e t i n g  w i t h  t h e  s t u d e n t  c o o r d i n a t o r  t o  g a t h e r  a d d i t i o n a l  m a t e r i a l s .  T h e r e  w a s  a l s o  a n  N S E  b r o c h u r e  
m a i l e d  t o  a l l  B S U  f a c u l t y  a n d  p r o f e s s i o n a l  s t a f f  w h i c h  i n f o r m e d  t h e m  a b o u t  t h e  p r o g r a m  s o  t h a t  t h e y  
c o u l d  a d v i s e  t h e i r  s t u d e n t s  a b o u t  t h e  o p p o r t u n i t i e s  N S E  p r o v i d e s .  
T h e  2 5 t h  a n n u a l  N a t i o n a l  P l a c e m e n t  C o n f e r e n c e  w a s  h e l d  i n  C h i c a g o  o n  M a r c h  1 7 - 2 0  a n d  w a s  v e r y  
s u c c e s s f u l  f o r  B S U  s t u d e n t s .  T w e n t y - f i v e  s t u d e n t s  w e r e  p l a c e d  f o r  t h e  1 9 9 3 - 9 4  a c a d e m i c  y e a r .  B S U  
a c c e p t e d  t h i r t e e n  s t u d e n t s  w i t h  s e v e r a l  p l a c e m e n t s  m a d e  a f t e r  t h e  c o n f e r e n c e .  T h e r e  w e r e  t e n  c a n c e l l a -
t i o n s .  S u c c e s s f u l  p l a c e m e n t s  w e r e :  
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Incoming Students Home College/University 
Todd Hawkins PlanA Northern State College,SD 
Jeffrey Mindrup Plan B Kearney State College, NE 
Robert Roe Plan B University ofWyoming 
Camille Rudeen Plan B University ofNew Mexico 
Christina Serna Plan B University ofNew Mexico 
Catherine Smith Plan B Humboldt State University, CA 
Robert Smith Plan B Humboldt State University, CA 
Susan Williams Plan B SUNY College at Potsdam 
Sara Yamauchi Plan B University of Hawaii at Manoa 
Richard Yanez Plan B Humboldt State University, CA 
Dennis Dejesus Plan B University of Puerto Rico, Rio Piedras 
Joseph Farrell Plan B University of New Hampshire 
Alysson Mauldin PlanA California State University, Chico 
Celeste Reed Plan B University of Maine, Farmington 
Outgoing Students Exchange College/University 
Jerry Banks PlanA University of the Virgin Islands 
Jennifer Bruce PlanA University of Oregon 
Stacey Crabtree PlanA SUNY, Stony Brook 
Rebecca Kinney PlanA University of Mass at Amherst 
Richard Muntifering PlanA University of Hawaii at Manoa 
Mike Schicke PlanA University of Hawaii at Manoa 
Thomas Schicke PlanA University of Hawaii at Manoa 
Mark Schreiber PlanA Colorado State University 
Matt Shanahan PlanA Oregan State University 
Nathan Taylor PlanA University of Oregon 
Cory Tewksbury PlanA Oregon State University 
Erin Allen Plan B University ofUtah 
Alyssa Goade Plan B University of New Mexico 
Carrie McGowan Plan B University of New Mexico 
Marc Much Plan B University of New Mexico 
Sabrina Nicholls Plan B University ofNew Mexico 
Shelby Reno Plan B SUNY, Stony Brook 
Tom Traxler Plan B New Mexico State 
Kirby Farner Plan B University of South Carolina 
Jon Stinchcomb PlanA Portland State University, OR 
Chad Trued PlanA University of Minnesota 
Mike Lehosit Plan B Oklahoma State University 
Krystell Mischenko Plan B University ofNorth Carolina, Charlotte 
Kay Davis Plan B University ofWisconsin-Eau Claire 
Jeniffer Gibson PlanA SUNY, Stony Brook 
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S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
N a t i o n a l  S t u d e n t  E x c h a n g e  A d v i s o r y  B o a r d  
R e b e c c a  E v a n s  
B a r t  P a t r i c k  
T e r e s a  C o l e s  
D a v i d  B o o t h b y  
J e a n n e  B e l f y  
L y n n  B e r g  
R o b  M e y e r  
C o n s i d e r a t i o n s :  
S t u d e n t  C o o r d i n a t o r  
A S B S U  S e n a t o r  
S t u d e n t - a t - L a r g e  
S t u d e n t - a t - L a r g e  
F a c u l t y  ( M u s i c  D e p a r t m e n t )  
F a c u l t y  ( M u s i c  D e p a r t m e n t )  
A d v i s o r  ( S t u d e n t  U n i o n  &  A c t i v i t i e s )  
•  U p d a t e  a n d  r e v i e w  p r o m o t i o n a l  s t r a t e g i e s .  
•  E s t a b l i s h  a  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  F o r e i g n  L a n g u a g e  D e p a r t m e n t  t o  b e t t e r  i n f o r m  s t u d e n t s  o f  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  s t u d y  S p a n i s h  i n  P u e r t o  R i c o  t h r o u g h  t h e  N S E  p r o g r a m .  
•  P r o v i d e  a n  i n f o r m a l  a c t i v i t y  f o r  i n c o m i n g  s t u d e n t s  i n s t e a d  o f  t h e  f o r m a l  r e c e p t i o n .  
S t u d e n t  P r o g r a m s  B o a r d  
T h e  E x e c u t i v e  B o a r d  b e g a n  t h e  y e a r  i n  A u g u s t  w i t h  a  r e t r e a t  t o  B o g u s  B a s i n  R e s o r t .  A f t e r  
b e c o m i n g  a c q u a i n t e d ,  t h e  B o a r d  s e t  a  n u m b e r  o f  g o a l s  f o r  t h e  y e a r .  T h e  t h r e e  m o s t  i m p o r t a n t  
w e r e :  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  a l l  s t a f f  m e m b e r s ,  d i v e r s i t y  w i t h i n  o u r  p r o g r a m m i n g ,  a n d  
i n c r e a s e d  e f f e c t i v e n e s s  o f  o u r  p r o m o t i o n .  T h e  s t a f f  w a s  a b l e  t o  m e e t  w i t h  t h e i r  a d v i s o r s  a n d  l e a r n  
m u c h  a b o u t  S P B  ' s  p a s t  a n d  t h e  e x p e c t a t i o n s  f o r  t h e  f u t u r e .  B y  t h e  e n d  o f  t h e  w e e k e n d  e v e r y o n e  
w a s  e x c i t e d  t o  r e t u r n  a n d  b e g i n  p l a n n i n g  t h e i r  f i r s t  e v e n t s .  
T h e  l a r g e s t  a d m i n i s t r a t i v e  c h a l l e n g e  t h e  B o a r d  f a c e d  t h i s  y e a r  w a s  k e e p i n g  a l l  o f  t h e  p o s i t i o n s  
f i l l e d .  S P B  l o s t  a  f e w  p e o p l e  t h e  d a y  b e f o r e  t h e  B o a r d  R e t r e a t  w a s  s c h e d u l e d  a n d  a  f e w  w e e k s  a f t e r  
s c h o o l  s t a r t e d ,  c i r c u m s t a n c e s  a r o s e  f o r c i n g  t w o  m o r e  p e o p l e  t o  r e s i g n .  O v e r  t h e  c o u r s e  o f  t w o  
m o n t h s  t h e  B o a r d  l o s t  s i x  p e o p l e  f r o m  f o u r  o f  t h e  s e v e n  p o s i t i o n s .  T h o u g h  o f f  t o  a  r o c k y  s t a r t ,  
i n  t h e  e n d  w e  s u r v i v e d  a n d  p u t  t o g e t h e r  a  g r e a t  f a l l  s e m e s t e r  o f  e v e n t s .  I t  w a s  v e r y  i m p r e s s i v e  t o  
s e e  t h e  l e v e l  o f  d e d i c a t i o n  w h i c h  d e v e l o p e d  w i t h i n  t h e  s t a f f  t h i s  y e a r .  P e r f o r m i n g  A r t s  c o m p l e t e d  
i t s  s e c o n d  s u c c e s s f u l  s e r i e s  d e s p i t e  t h e  t i m e  f r a m e  i n  w h i c h  t h e  n e w  C h a i r p e r s o n  h a d  t o  w o r k .  
T h e  C o n c e r t s  C o m m i t t e e  a l s o  d e v e l o p e d  a  n e w  p r o g r a m  t h i s  y e a r  c a l l e d  " 2  B a n d s  2  B u c k s "  w h i c h  
c o n s i s t e d  o f  t w o  l o c a l  b a n d s  p l a y i n g  e v e r y  F r i d a y  n i g h t .  
I n  N o v e m b e r  f o u r  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  ( M e l i s s a  K l u g ,  K a n d i  W a l t e r s ,  S c o t t  R o g n l i e ,  a n d  
D a w n  B e n g o c h e a )  a n d  a d v i s o r  R o b  M e y e r ,  a t t e n d e d  t h e  a n n u a l  N A C A  c o n f e r e n c e  ( N a t i o n a l  
A s s o c i a t i o n  f o r  C a m p u s  A c t i v i t i e s )  i n  P o r t l a n d ,  O r e g o n .  W h i l e  t h e r e ,  m e m b e r s  a t t e n d e d  s e v e r a l  
e d u c a t i o n a l  s e s s i o n  d e a l i n g  w i t h  p r o m o t i o n ,  w o r k i n g  w i t h  a g e n t s ,  a n d  h o w  t o  p u t  o n  s u c c e s s f u l  
e v e n t s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  e d u c a t i o n a l  s e s s i o n s ,  t h e r e  w a s  a l s o  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  s e e  m a n y  a c t s  
o f  p e r f o r m e r s  w h o  w e r e  a v a i l a b l e  t o  b e  b o o k e d  i n  t h e  r e g i o n .  S e v e r a l  i d e a s  f o r  p r o g r a m m i n g  
p o s s i b i l i t i e s  w e r e  b r o u g h t  a n d  i m p l e m e n t e d  i n  o u r  f a l l  e v e n t s .  T h e  o n l y  c o m p l a i n t  i s  t h a t  t h e r e  
w e r e  b a r e l y  e n o u g h  p e o p l e  t o  c o v e r  a l l  t h e  s e s s i o n s ,  b e c a u s e  s e v e r a l  w o u l d  b e  g o i n g  o n  
s i m u l t a n e o u s l y .  N e x t  y e a r  t h e  B o a r d  p l a n s  t o  d r i v e  r a t h e r  t h a n  f l y  s o  m o r e  o f  t h e  s t a f f  c a n  a t t e n d .  
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Student Activities 
The most visable programming challenge this year has been the ftlms program. The quality 
of the projected film image was poor. The films committee could not attract the crowd needed 
to justify the existence of the program. The staff pulled together and supported the films program 
when SPB went to Senate to ask for money to purchase new 35mm projectors. Senate awarded 
twenty-five thousand dollars for new projectors. Next spring SPB will see the unfolding of a 
whole new films program. 
Executive Board Members 
Melissa Klug 
Robert Waldron 
Mark Hinson 
Sam Gerberding 
Scott Rognlie 
Valerie Borup 
Tanya Schumacher 
Cindy Marlow 
Jeff Schu tts 
Jeanne Dodds 
Rebecca Falk 
Susan Kormylo 
Donene Rognlie 
Dawn Bengoechea 
Piper Levandoske 
John Sackman 
Kandi Walters 
Jill Nebecker 
Jill Yost 
Ann Luong 
Ex- Officio Members 
Donna Selle 
Brian Dulin 
Julie Morgan 
Darcy Alice 
Rob Meyer 
Awards 
Keith Culver (Concerts) 
Piper Levandoske (Comedy) 
Director (7/92- 5/93) 
Financial Director (7/92- 5/93) 
Graphic Artist (7/92-5/93) 
Concerts Coordinator (7/92-8/92) 
Concerts Coordinator ( 8/92-5/93) 
Performing Arts Coordinator (7/92-8/92) 
Performing Arts Coordinator (8/92-5/93) 
Lectures Coordinator (7 /92-7 /92) 
Lectures Coordinator (7/92-9/92) 
Lectures Coordinator (9/92-4/93) 
Family Activities Coordinator (7 /92-8/92) 
Family Activities Coordinator (8/92-9/92) 
Family Activities Coordinator (9/92-5/93) 
Special Events Coordinator (7/92-12/92) 
Comedy Coordinator (7/92-5/93) 
Films Coordinator ( 7/92-5/93) 
Films House Manager (7/92-5/93) 
Films House Manager ( 9/92-12/92) 
Films House Manager (9/92-5/93) 
Films House Manager (1/93-5/93) 
Senate Liaison (8/92-11/92) 
Senate Liaison (12/92- 5/93) 
Graphic Artist Intern (8/92-5/93) 
Graphic Artist Intern (8/92-5/93) 
Advisor 
Outstanding Committee Member 
Outstanding Executive Board Member 
In addition to the members listed above, SPB also has forty-two active members between 
the seven committees. 
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1 9 9 2 - 9 3  S t u d e n t  P r o g r a m s  B o a r d  E v e n t s  
T h e  S P B  S u m m e r  a n d  F a l l  e v e n t  s c h e d u l e s  a n d  a t t e n d a n c e  f i g u r e s  w e r e  a s  f o l l o w s :  
O v e r  E x p o s u r e  F o u r  
J u l y  t h r o u g h  A u g u s t  •  F i l m s  C o m m i t t e e  •  B e h i n d  t h e  S p e c i a l  E v e n t s  C e n t e r  
A t t e n d a n c e :  v a r i e d  f r o m  4 0 - 2 0 0  p e o p l e  p e r  s h o w  
E x p e n s e s :  $ 2 , 2 4 2 . 4 2  
O v e r  E x p o s u r e  h a s  b e e n  a n  o n g o i n g  s u c c e s s  f o r  t h e  f i l m s  c o m m i t t e e .  S t u d e n t s  a n d  c o m m u n i t y  a l i k e  e n j o y  
c o m i n g  a n d  l i s t e n i n g  t o  a  b a n d  o u t  o n  t h e  g r a s s  f o l l o w e d  b y  a  m o v i e .  T h i s  i s  o n e  o f  t h e  m a n y  p r o g r a m s  
S P B  h a s  p u t  o n  f o r  f r e e .  T h i s  w a s  t h e  f i r s t  y e a r  S e n a t e  f u n d e d  t h i s  e v e n t .  F o r  a p p r o x i m a t e l y  $ 4  p e r  s t u d e n t ,  
t h i s  e v e n t  h a s  b e e n  w i d e l y  a t t e n d e d .  T h i s  p r o g r a m  i s  v i t a l  t o  S P B ' s  p r o g r a m m i n g  s e r i e s  a n d  s h o u l d  
c o n t i n u e  t o  b e  f u n d e d .  ( P l e a s e  s e e  l i s t i n g  o f  f i l m  t i t l e s  a n d  d a t e s )  
A d d a m s  F a m i l y  D a n c e  
T h u r s d a y ,  A u g u s t  2 7 ,  1 9 9 2 - 8 : 0 0  •  S p e c i a l  E v e n t s  •  A d a  H a t c h ;  F r e e  t o  n e w  s t u d e n t s  
A t t e n d a n c e :  2 0 0  
E x p e n s e s :  p a i d  b y  N e w  S t u d e n t  O r i e n t a t i o n  C o m m i t t e e  
S p e c i a l  E v e n t s  c o m m i t t e e ,  a l o n g  w i t h  m e m b e r s  o f  t h e  N e w  S t u d e n t  O r i e n t a t i o n  C o m m i t t e e ,  
p u t  o n  a  g r e a t  d a n c e  f o r  t h e  n e w  s t u d e n t s .  B l a n c h e  E v a n s  m o d e l s  w e r e  p r e s e n t  a s  t h e  y e a r  b e f o r e ,  o n l y  
t h i s  t i m e  t h e y  p o s e d  a s  t h e  A d d a m s  f a m i l y .  T h e y  d r e w  a  l o t  o f  a t t e n t i o n  w i t h  t h e i r  g r e a t  c o s t u m e s  a n d  
w a x  f i g u r e - l i k e  a p p e a r a n c e .  T h e  m u s i c  s u p p l i e d  b y  R o c k y  M o u n t a i n  R o l l  w a s  g r e a t  a n d  w e  h a d  p l e n t y  
o f  f o o d  a n d  d r i n k s .  O n c e  t h e y  f e l t  c o m f o r t a b l e ,  s t u d e n t s  h a d  a  g o o d  t i m e .  
D e f u s i n g  R a c i a l  T e n s i o n s  
W e d n e s d a y ,  S e p t e m b e r  9 ,  1 9 9 2  •  L e c t u r e  C o m m i t t e e  •  A d a  H a t c h ;  F r e e  
A t t e n d a n c e :  8  5  
E x p e n s e s :  $ 2 0 . 0 0  
A  p a n e l  w a s  o r g a n i z e d  t o  d i s c u s s  a n d  d i s c o v e r  i s s u e s  c o n c e r n i n g  s e v e r a l  d i v e r s e  g r o u p s  i n  B o i s e .  S e v e r a l  
n e w s  c h a n n e l s  w e r e  p r e s e n t  t o  c o v e r  t h e  e v e n t .  S o m e  o f  t h e  p a n e l  i n c l u d e d :  R u d y  P e n a ,  C h a i r m a n ,  I d a h o  
C o m m i s s i o n  o n  H i s p a n i c  A f f a i r s ,  B i l l  W a s s m u t h ,  N o r t h w e s t  C o a l i t i o n  A g a i n s t  M a l i c i o u s  H a r a s s m e n t ,  
a n d  P e t e r  A n g s t a d t ,  P o l i c e  C h i e f  C a l d w e l l ,  I d a h o .  T h e  p a n e l  w a s  w e l l  i n f o r m e d  o n  t h e i r  t o p i c s .  A  v e t y  
i n f o r m a t i v e  d i s c u s s i o n .  
H u m a n  G y r o s c o p e  
W e d n e s d a y ,  S e p t e m b e r  3 0 ,  1 9 9 2  •  S p e c i a l  E v e n t s  •  Q u a d ;  $ 2  s t u d e n t s  
A t t e n d a n c e :  1  0 0  
E x p e n s e s :  $ 1 0 0 . 0 0  
T h i s  p r o g r a m  w a s  d o n e  d u r i n g  B S U '  s  a n n u a l  f a l l  o r g a n i z a t i o n  f a i r .  T h i s  a c t i v i t y  h e l p e d  t o  d r a w  a t t e n t i o n  
t o  o u r  b o o t h .  S t u d e n t s  h a d  f u n  b u t  m a n y  w e r e  a p p r e h e n s i v e  t o  t r y  a t  f i r s t .  O n c e  t h e y  t r i e d ,  t h e y  l o v e d  
i t .  S o m e t h i n g  e x c i t i n g  l i k e  t h i s  s h o u l d  b e  d o n e  e v e r y  y e a r  a t  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  f a i r  t o  g r a b  a t t e n t i o n  f o r  
S P B !  
W t l d  H e a r t s  C a n ' t  B e  B r o k e n  
S a t u r d a y ,  O c t o b e r  4 ,  1 9 9 2  - 3 : 0 0 •  F a m i l y  A c t i v i t i e s  ( p r o g r a m  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  P a r e n t /  
F a m i l y  w e e k e n d )  •  S p e c i a l  E v e n t s  C e n t e r ;  $ 1  s t u d e n t s  &  $ 3  g e n e r a l  
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Attendance: 4 
Expenses: $262 
Student Activities 
There was a problem with the person who was supposed to run the ftlm not showing up. The Union 
Manager and Audio-Visual Technician assisted the four people who did attend. It was later thought the 
day and time chosen were not the best. 
Wet 'N' Wdd Volleyball 
Tuesday, October 13, 1992-4:00 • Special Events • Volleyball Courts; Free 
Attendance: 128 
Expenses: paid by Homecoming Committee 
This new style of volleyball went over extremely well. Instead of using the traditional volleyball, water 
balloons were used. Each team had an even number of players who paired up and used towels to catch 
and return the balloons without breaking them. Many school clubs and organizations participated in the 
event. A wet and wild time was had by all !!! 
Alive After Five with the Broncos 
Friday, October 16, 1992- 5:00 • Concerts Committee • In the Grove; Free 
Attendance: 500 
Expenses: $500.00 
The last day of Homecoming Week our concerts committee co-sponsored Kathy Miller and Chicken 
Cordon Blue to play in the Grove at Alive Mter Five. During the evening before the parade, our 
Homecoming King and Queen were crowned. Students had a great time dancing, eating and watching 
the parade afterwards. 
Jerry Harris Master Hypnotist 
Thursday, October 22, 1992- 8:00 • Comedy committee (ACU-I Conference) Special Events 
Center; $3 students & $6 general 
Attendance: 16 5 
Expenses: $1068.75 
Audience really enjoyed this event! Participants were chosen from the audience (35). The show went over 
the scheduled time but Mr. Harris was glad to oblige the audience when they cheered for him to continue. 
The only suggestion for next time is to have less participants because of the size of our stage (1 0-15). 
Little Women and The Strangers 
Friday, October 23, 1992- 9:30 • Concerts Committee (ACU-I Conference) Ada Hatch 
Ballroom $5.00 students, $7.00 General 
Attendance: 40 
Expenses: $ 2400 (Honorarium: $1500) 
The bands arrived almost three hours late. This caused problems with getting the sound checks done 
because another group had our performance room for the hour prior to the show. Consequently the show 
started late which resulted in low attendance. People came but didn't want to wait around for the sound 
checks to be completed. Apart being late the Little Women were hard to deal with personally. We made 
sure to report our experience to the National Association of Campus Activities to hopefully prevent other 
schools from the same headache. 
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U p  A l l  N i g h t  
S a t u r d a y ,  O c t o b e r  2 4 ,  1 9 9 2 - m i d n i g h t  •  S p e c i a l  E v e n t s  C o m m i t t e e  ( A C U - I  C o n f e r e n c e )  
•  B S U  R e c r e a t i o n  C e n t e r ;  $ 1  s t u d e n t s  &  $ 3  g e n e r a l  
A t t e n d a n c e :  1 6 8  
E x p e n s e s :  $ 6 2  
T h i s  y e a r  H o m e c o m i n g  d e c i d e d  n o t  t o  u s e  t h e i r  f r e e  n i g h t  a t  t h e  S t u d e n t  U n i o n  R e c r e a t i o n  C e n t e r  s o  
i t  w a s  o f f e r e d  t o  S p e c i a l  E v e n t s .  S p e c i a l  E v e n t s  p u t  o n  a n  e v e n t  m u c h  l i k e  t h e i r  t r a d i t i o n a l  s p r i n g  p r o g r a m  
M i d n i g h t  M a d n e s s  w i t h  e v e n t s  l i k e  h u m a n  b o w l i n g .  B r a v a !  w a s  c o n v i n c e d  t o  s t a y  o p e n  a n d  G r e g  B l a e s i n g  
d o n a t e d  f r e e  p i z z a .  M a n y  g u e s t s  f r o m  t h e  A  C U - I  c o n f e r e n c e  h e l d  a t  B S U  t h i s  y e a r  e n j o y e d  t h i s  e v e n t .  
M i c h a e l  J e s s e  B e n n e t - C h r i s t o p h e r  C o l u m b u s '  
T u e s d a y ,  O c t o b e r  2 7 ,  1 9 9 2 - 6 : 0 0  •  L e c t u r e s  C o m m i t t e e  •  B i s h o p  B a r n w e l l ;  f r e e  
A t t e n d a n c e :  1  0 0  
E x p e n s e s :  $ 4 0 8 . 3 8  ( H o n o r a r i u m  $  4 0 0 . 0 0  )  
M r .  B e n n e t  b e g a n  h i s  l e c t u r e  d r e s s e d  a s  C h r i s t o p h e r  C o l u m b u s .  H e  g a v e  a  f i e r y  p o r t r a y a l  o f  C h r i s t o p h e r  
C o l u m b u s  a n d  s t a y e d  i n  c h a r a c t e r  t h e  e n t i r e  t i m e .  T h e  l e c t u r e  w a s  v e r y  i n t r i g u i n g  a n d  t h e  a u d i e n c e  
s e e m e d  v e r y  c a u g h t  u p  i n  w h a t  h e  h a d  t o  s a y .  B e c a u s e  o f  t h e  l a r g e  a t t e n d a n c e  w e  h a d  t o  b r i n g  i n  m o r e  
s e a t i n g  u n t i l  w e  c o u l d  f i t  n o  m o r e .  
2  B a n d s  2  B u c k s  C o n c e r t s  s e r i e s - P s y c h i c  K n o t  &  E l  D o p a m i n e  
F r i d a y ,  O c t o b e r  3 0 ,  1 9 9 2  •  C o n c e r t s  C o m m i t t e e  •  J o r d a n  b a l l r o o m ;  $ 2  a l l  
A t t e n d a n c e :  8 0  
E x p e n s e s :  $ 4 5  
T h i s  w a s  t h e  f i r s t  o f  a  s e r i e s  o f  l o c a l  b a n d  p e r f o r m a n c e s  o n  c a m p u s .  T h i s  w a s  a  c h a n c e  t o  g i v e  s o m e  
e x p o s u r e  t o  s o m e  o f B o i s e '  s  l o c a l  b a n d s  a n d  a l s o  o f f e r  s o m e  a l t e r n a t i v e  m u s i c a l  e n t e ; t a i n m e n t  t o  s t u d e n t s  
f o r  a  l o w  c o s t .  
N i g h t m a r e  o n  U n i v e r s i t y  D r i v e  ( H a l l o w e e n  P a r t y )  
S a t u r d a y ,  O c t o b e r  3 1 ,  1 9 9 2  •  F a m i l y  A c t i v i t i e s  •  J o r d a n  B a l l r o o m ,  F r e e  
A t t e n d a n c e :  4 5 0  
E x p e n s e s :  $ 1 , 5 2 7 . 2 6  
S u p e r  s u c c e s s f u l ! ! !  W e  a d d e d  a  f e w  n e w  a c t i v i t i e s  l i k e  p i c t u r e s  w i t h  a  s c a r e c r o w  a n d  s p i n  a r t ,  w h i c h  w e r e  
l o v e d  b y  t h e  k i d s .  T h e  h a u n t e d  h o u s e  (  b u i l t  b y  C K I )  w a s  b e t t e r  t h a n  l a s t  y e a r s  a n d  w e  w e r e  h a p p y  t o  
h a v e  h e l p  f r o m  m a n y  o f  A S B S U ' s  s e n a t o r s .  
2  B a n d s  2  B u c k s  - S p l i n t e r  &  D i r t b o y  
F r i d a y ,  N o v e m b e r  6 ,  1 9 9 2  •  C o n c e r t s  C o m m i t t e e  •  G r a c e  J o r d a n  B a l l r o o m  
A t t e n d a n c e :  1 2  5  
E x p e n s e s :  $ 7 8  
G o o d  e v e n t ,  m o r e  a t t e n d a n c e  t h a n  l a s t  s h o w !  
T h e  L e g e n d a r y  W i d  
T h u r s d a y ,  N o v e m b e r  1 2 ,  1 9 9 2  •  C o m e d y  C o m m i t t e e  •  G r a c e  J o r d a n  B a l l r o o m ,  $ 3  s t u d e n t s  &  
$ 6  g e n e r a l  
A t t e n d a n c e :  6  5  
E x p e n s e s :  $ 1 , 8 0 8 . 0 0  ( H o n o r a r i u m  $ 1  , 2 5 0 . 0 0 )  
3 9  
Student Activities 
The Wid was a great performer and everyone who carne had a great time. Unfortunately, there were so 
many other events going on that night in the Union that attendancewasn' t as high as we would have liked. 
It was also mentioned that the poster wasn't eye catching enough. 
Life Week 
November 10-12, 1992-7:00 • Lectures Committee • Morrison, Chaffee and Towers; Free 
Attendance: 20 
Expenses: $40.00 
This was an informal three night discussion of different life issues. Topics included: sexual issues/ 
relationships, personal wellness/profiles, and finance. This was a great event idea, unfortunately we had 
a communication breakdown between the individual residential advisors. Apparently they didn't 
communicate with one another when and where our events were so, things became confused and 
attendance was low. Next time we know to speak with the dorm directors to get better cooperation from 
the residential advisors. 
2 Bands 2 Bucks -Wirehead & Psyop 
Friday, November 13, 1992 • Concerts Committee • Ada Hatch; Free 
Attendance: 12 5 
Expenses: $47 
Ada Hatch was not the best room for sound quality, but we had a great turnout. 
Cultural Diversity Panel 
Tuesday, November 17, 1992 • Lectures Committee (Co-sponsored with a communication lab 
class) • Grace Jordan; Free 
Attendance: 200 
Expenses: $125.00 (Refreshments and publicity) 
This panel, though much like our previous one, expanded to include other groups frequently discrimi-
nated against. The purpose of this event was to discuss where Boise stands now, and what will happen 
in the future when these minorities begin to grow along with the rest of the city. Will attitudes change? 
How will we personally be affected? What can we do to educate ourselves and others? Representatives 
were from such diverse areas as the Physically- Challenged, Gay and Lesbian, Native Americans, Blacks, 
Hispanics. Discussion was intense, mostly due to the fact that most of the questions came from the 
audience. They were able to ask freely what they wanted to know and the quality of the speakers chosen 
to be on the panel were incredible (Betty Hecker-AffirrnativeAction, Mickey McKinaly- Gay and Lesbian 
Alliance, Pete Putra- Native American Representative etc.) . 
disappear fear 
Wednesday, November 18, 1992 • Concerts Committee • Grace Jordan Ballroom $4.50 
students & $6.50 general 
Attendance: 1 00 
Expenses: $2324.00 
disappear fear has a large following here in Boise so we were really excited. We learned too late, though, 
that they were doing a second show at the Kaffee Klatch the next night for a cheaper admission. We lost 
much of our audience to that surprise. Still, they performed wonderfully and the audience jived through 
the entire show. 
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C h a p l i n  F e s t i v a l  
T h u r s d a y ,  N o v e m b e r  1 9 , 1 9 9 2  •  P e r f o r m i n g  A r t s  C o m m i t t e e  •  S p e c i a l  E v e n t  C e n t e r $  5  s t u d e n t s  
&  $ 1  0  g e n e r a l  
A t t e n d a n c e :  7 1  
E x p e n s e s :  $ 1 0 3 0 . 0 0  ( H o n o r a r i u m  $ 5 0 0 . 0 0 )  
T h i s  e v e n t  w a s  d i f f i c u l t  t o  p r o m o t e  b e c a u s e  i t  w a s  b e i n g  l i s t e d  u n d e r  t h e  f i l m s  s e c t i o n  o f  t h e  e n t e r t a i n m e n t  
s e c t i o n  o f  t h e  p a p e r s .  P e o p l e  d i d n ' t  r e a l i z e  a  l i v e  j a z z  g r o u p  p l a y e d  w i t h  t h e  f i l m .  O n e  o t h e r  p r o b l e m  w e  
h a d  d u r i n g  t h e  s h o w  w a s  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  f i l m ,  b u t  i t  w a s  a n  o l d  f i l m  a n d  w e  h a d  n o  w a y  t o  i m p r o v e  i t .  
M a n y  s e n i o r  c i t i z e n s  a t t e n d e d ,  a l o n g  w i t h  B S U  s t u d e n t s  a n d  e n j o y e d  t h e  m u s i c  o f  A s p e n  J a z z  ( a  l o c a l  j a z z  
g r o u p ) .  
2  B a n d s  2  B u c k s - G r a v l e t r u c k  &  B o k  R  T o v  
F r i d a y ,  N o v e m b e r  2 0 ,  1 9 9 2  •  C o n c e r t s  C o m m i t t e e  •  G r a c e  J o r d a n  B a l l r o o m  
A t t e n d a n c e :  1 7 0  
E x p e n s e s :  $ 4  5  
E x c e l l e n t  S h o w !  T h e  a u d i e n c e  l o v e d  i t !  T h e  a t t e n d a n c e  j u s t  k e e p s  g r o w i n g  w i t h  e a c h  s h o w .  
" J u n g l e  B o o k " (  F i l m )  
S u n d a y ,  D e c e m b e r  6 ,  1 9 9 2  •  F a m i l y  A c t i v i t i e s  •  S p e c i a l  E v e n t  C e n t e r ,  r e g u l a r  f i l m s  a d m .  o r  
b r i n g  a  t o y  
A t t e n d a n c e :  3 0  
E x p e n s e s :  $ 3 9 3 . 4 5  
S a n t a  ( W h o  w a s  p l a y e d  b y  o n e  o f  o u r  i l l u s t r i o u s  S e n a t o r s ,  C J  M a r t i n )  w a s  v e r y  p o p u l a r  a t  t h i s  e v e n t ,  
l i s t e n i n g  t o  w i s h  l i s t s  a n d  h a n d i n g  o u t  c a n d y  c a n e s .  M a n y  p e o p l e  b r o u g h t  t o y s  w h i c h  h e l p e d  p u t  u s  o v e r  
t h e  t o p  i n  o u r  c a n n e d  f o o d  d r i v e  c h a l l e n g e  w i t h  A S B S U  ( H A !  H A ! ) .  S u n d a y  w a s  n o t  t h o u g h t  t o  b e  t h e  
b e s t  d a y  f o r  t h i s  e v e n t  i n  t h e  f u t u r e .  
S p i r i t  o f  C h r i s t m a s  B r a s s  
W e d n e s d a y ,  D e c e m b e r  9 ,  1 9 9 2  •  P e r f o r m i n g  A r t s  C o m m i t t e e  •  S p e c  C e n t e r ,  $ 5 . 5 0  s t u d e n t s  
&  $ 1 0 . 5 0  g e n e r a l  
A t t e n d a n c e :  1 3 1  
E x p e n s e s :  $ 2 1 5 0 . 0 0  ( H o n o r a r i u m  $ 2 0 0 0 . 0 0 )  
W a s h i n g t o n  B r a s s  s o u n d e d  g r e a t  a n d  w a s  v e r y  e n t e r t a i n i n g .  M a n y  p e o p l e  c o m m e n t e d  t h e y  r e a l l y  e n j o y e d  
t h e  c o n c e r t .  
B e n j a m i n  H o f f - T h e  T  e  o f  P i g l e t  
T h u r s d a y ,  D e c e m b e r  1 0 ,  1 9 9 2  •  L e c t u r e s  C o m m i t t e e  •  G r a c e  J o r d a n  D ,  $ 1  s t u d e n t s - $ 2  f a c /  
s t a f f - $ 3  g e n e r a l  
A t t e n d a n c e :  3 0 0  
E x p e n s e s :  $ 1 6 0 0 . 0 0  ( H o n o r a r i u m  $ 1  , 0 0 0 . 0 0 )  
B e n j a m i n  H o f f  w a s  a  v e r y  w a r m  a n d  s i n c e r e  s p e a k e r .  T h e  a u d i e n c e  s e e m e d  t o  b e  i n s t a n t l y  d r a w n  t o  h i m .  
B o o k s  w e r e  a v a i l a b l e  t o  p u r c h a s e  f o r  t h e  b o o k  s i g n i n g  a f t e r w a r d ,  b u t  m a n y  p e o p l e  b r o u g h t  t h e i r  o w n .  T h e  
o n l y  p r o b l e m  w e  h a d  w a s  l a c k  o f  s e a t i n g .  W e  w e r e n ' t  e x p e c t i n g  t h r e e  h u n d r e d  p e o p l e  a n d  t h e  r o o m  w e  
w e r e  i n  h a d  v e r y  l i t t l e  r o o m  t o  e x p a n d  t h e  s e a t i n g .  
4 1  
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Santa at the BSU Child care Center 
Friday, December 11, 1992 • Family Activities • BSU Child care Center 
Attendance: 7 5 
Expenses: $77.16 
Santa (Our fearless ASBSU President Todd Sholty) visited the daycare with presents (books) for each of 
the children. The kids had a great time and so did Santa. The child care center had cookies and punch 
for Santa and his helpers. Definitely a program to do again. 
John Rogers- Comedian 
Friday,January 29, 1993• Comedy Committee • Special Events Center- $1 students, $3 general 
Attendance: 206 
Expenses: $1392.50 • Honorarium: $1000.00 
Audience loved the show! One hour was the perfect amount of time. Many of the audience members got 
to meet John after the show and some of the committee members took him out on the town afterwards. 
John Rogers and his agency were great to work with. 
2 Bands 2 Bucks- Deep Down Trauma Hounds and Dirtboy 
Friday, February 5,1993• Concerts Committee • Jordan Ballroom 
Attendance: 230 
Expenses: $460.50 • Honorarium: $350.00 
Definitely a crowd pleaser. This band was contracted after Big Mountain called and cancelled their tour. 
We had a good crowd regardless. 
2 Bands 2 Bucks- Haggis and Substructure 
Friday, February, 12 1993 • Concerts Committee • Jordan Ballroom 
Attendance: 8 5 
Expenses: $119.88 • Honorarium: 20% of door (ten percent to each band) 
After the last show, the committee decided to give the bands a percentage of the door as incentive and 
compensation other than the pizza. We will see how this works out and decide at semesters end whether 
to continue this process or not. We didn't have as high of an attendance to this event but, it was still a 
good show. These bands may not have as large of a following as the other bands. 
just Another One Night Stand 
Tuesday, February, 16 1993 • Comedy Committee • Towers dormitories Free 
Attendance: 55 
Expenses: $131.00 
This event was continued from 1991-1992's successful event, "One Night Stand." The comedy 
committee made a few changes in rules and judging process to make things a bit simpler for the flow of 
the event. Five brave souls got up in front of the mic. Todd Sholty (ASBSU President) emceed the show. 
Todd did a great job and will emcee the remaining two events. 
Everyone enjoyed the show and it was something different to do. 
Midnight Madness 
Friday, February, 191993 • Special Events Committee • SUB Recreation Center- $1 BSUIISU 
students, $3 gen. (free w/ basketball tickets stubs) 
Attendance: 200 
Expenses:$ 783.70 
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W h e n  t h e  U n i o n  w a s  o p e n  a t  m i d n i g h t  a l l  o f  t h e  s t a f f  w a s  p r e p a r e d  ( i n c l u d i n g  t h e  m a n y  s e n a t o r s ,  T e r r y  
J o n e s ,  F a f a A l a j a n i ,  C J  M a r t i n ,  t h a t  v o l u n t e e r e d  t o  h e l p ) .  T h e  e v e n t  w e n t  o v e r  s m o o t h l y .  W e  d i d n ' t  h a v e  
a n y  pr~blems w i t h  o v e r c r o w d i n g  l i k e  l a s t  y e a r  w i t h  t h e  m a n y  h i g h  s c h o o l  k i d s  w h o  s h o w e d  u p .  E v e r y o n e  
e n j o y e d  t h e m s e l v e s  a n d  m o s t  p e o p l e  s t a y e d  u n t i l  t h e  v e r y  e n d .  
P o e  A l o n e  
S a t u r d a y ,  F e b r u a r y ,  2 0 , 1 9 9 3  •  P e r f o r m i n g  A r t s  C o m m i t t e e  •  S p e c i a l  E v e n t s  C e n t e r - $ 1  H i g h  
s c h o o l ,  $ 3  B S U  s t u d e n t ,  f a c u l t y ,  s t a f f ,  &  g e n e r a l  
A t t e n d a n c e :  6 3 3 !  
E x p e n s e s :  $ 2 8 7 0 . 0 0  
T h e  P e r f o r m i n g  A r t s  c o m m i t t e e  d e c i d e d  t o  i n v i t e  l o c a l  h i g h  s c h o o l s  t o  a t t e n d  t h i s  e v e n t .  B e c a u s e  t h e r e  
w a s  s u c h  a n  o v e r w h e l m i n g  r e s p o n s e  t h e  c o m m i t t e e  d e c i d e d  t o  s c h e d u l e  a  m a t i n e e .  A l l  o f  t h e  h i g h  s c h o o l s  
a t t e n d e d  t h e  a f t e r n o o n  s h o w ,  l e a v i n g  t h e  e v e n i n g  p e r f o r m a n c e  o p e n  f o r  c a m p u s  s t u d e n t s  a n d  c o m m u n i r y .  
T h e  s h o w  w a s  e x c e l l e n t !  T h i s  w a s  t h e  l a r g e s t  c r o w d  e v e r  f o r  a  P e r f o r m i n g  A r t s  e v e n t .  G r e a t  j o b  b y  t h e  
c o m m i t t e e  a n d  t h e  c o o r d i n a t o r .  
B r u c e  B r i d g e s - L e c t u r e r  
T h u r s d a y ,  F e b r u a r y  2 5 ,  1 9 9 3  •  L e c t u r e s  C o m m i t t e e - C o - s p o n s o r e d  w /  T h e  B l a c k  S t u d e n t  
U n i o n  ( B l a c k  H i s t o r y  m o n t h )  •  A d a  H a t c h - s t u d e n t s  f r e e ,  $ 1  s t a f f ,  $ 2  g e n e r a l  
A t t e n d a n c e :  8 0  
E x p e n s e s :  $ 3 4 7 5 . 0 0 - ( H o t e l  p a i d  f o r  b y  B l a c k  S t u d e n t  U n i o n )  •  H o n o r a r i u m :  3 4 7 5 . 0 0  
B r u c e  B r i d g e s  w a s  a n  e x c e l l e n t ,  e n t h u s i a s t i c  s p e a k e r .  H e  h a d  v e r y  p o s i t i v e  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  a u d i e n c e  
a n d  w a s  v e r y  k n o w l e d g e a b l e  o n  t h e  s u b j e c t  o f  B l a c k  h i s t o r y .  W e  o n l y  w i s h  a t t e n d a n c e  c o u l d  h a v e  b e e n  
h i g h e r  f o r  s u c h  a  d y n a m i c  s p e a k e r .  N e x t  t i m e  t h e  c o m m i t t e e  w i l l  t r y  c o n c e n t r a t i n g  o n  m o r e  o f  a  t a r g e t  
a u d i e n c e .  
2  B a n d s  2  B u c k s - S t o n e  G r o u n d  &  C a u s t i c  R e s i n  
F r i d a y ,  F e b r u a r y  2 6 ,  1 9 9 3  •  C o n c e r t s  C o m m i t t e e  •  J o r d a n  B a l l r o o m  
A t t e n d a n c e :  1 6 0  
E x p e n s e s :  $ 7 5 . 0 0  •  H o n o r a r i u m :  2 0 %  ( $ 5 4 )  
C a u s t i c  R e s i n  w a s  n o t  w e l l  l i k e d  b u t ,  S t o n e  G r o u n d  w a s  a  g o o d  b a n d  a n d  a t t e n d a n c e  w e n t  u p  f r o m  l a s t  
t i m e .  
E r i c  T i n g s t a d  a n d  N a n c y  R u m b l e  
F r i d a y ,  M a r c h  5 ,  1 9 9 3  •  C o n c e r t s  C o m m i t t e e  •  S p e c i a l  E v e n t s  C e n t e r  
A t t e n d a n c e :  9 0  
H o n o r a r i u m :  $ 2 2 5 0 . 0 0  
T h o u g h  t h e r e  w a s  n o  o t h e r  s h o w s  o r  s p o r t s  e v e n t s  s c h e d u l e d  o n  t h e  d a t e  o f  t h e  t h i s  e v e n t  w h e n  i t  w a s  
b o o k e d ,  s e v e r a l  p l a y s ,  m u s i c a l s ,  a n d  a  b i g  B S U  s p o r t i n g  e v e n t  s u d d e n l y  l a n d e d  o n  t h e  s a m e  d a y .  
C o n s i d e r i n g  a l l  t h e  c o m p e t i t i o n  t h i s  e v e n t  w e n t  v e r y  w e l l  w i t h  a n  a t t e n d a n c e  o f  n i n e t y .  T h i s  N e w  A g e  
m u s i c  w a s  l i k e  n o t h i n g  y o u ' v e  h e a r d .  T h i s  w o u l d  b e  a  g r e a t  a c t  t o  b r i n g  a g a i n  ( o n  t h e  a p p r o p r i a t e  d a y ) .  
J u s t  A n o t h e r  O n e  N i g h t  S t a n d  
T u e s d a y ,  M a r c h  9 ,  1 9 9 3  •  C o m e d y  C o m m i t t e e  •  C h a f f e e  H a l l  
A t t e n d a n c e :  8 0  
E x p e n s e s :  $ 1 0 0 . 0 0  
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The comedians were great. We had a total of six performers that evening. The students thought it was 
great to have entertainment come to where they live and for free!!! 
The Magic of Stewart and Lori 
Friday, March 12, 1993 • Special Events Committee • Special Events Center 
Attendance: 166 
Honorarium: $1000.00 
Before the event the committee decided to do a teaser in Brava! This went over really well and drew a large 
attendance to the workshop before the show (70 people). The show went great and many people were 
pleasantly surprised at the level of talent the couple possessed. 
Ally Acker- W omens Contributions to the History of Film 
Thursday, March 11, 1993 • Lectures Committee • Jordan Ballroom 
Attendance: 1 5 
Honorarium: $3700.00 
The low attendance to such a high priced lecture was of considerable concern to the Executive Board. It 
was determined that poor publicity, combined with the lack of communication with the group organizing 
"Women's Week" was the cause of the small turnout. Apparently, another event was scheduled for the 
same night in the "Women's Week" program. These kind of situations should be more closely monitored. 
2 Bands 2 Bucks- El Dopamine and King Pancake 
Friday, March 12, 1993 • Concerts Committee • Jordan Ballroom 
Attendance: 205 
Honorarium: 20% of $460.00 
Both bands did a great job. The crowd especially liked King Pancake. They would be great for the Over 
Exposure program in the summer. We hope they can make it! 
Allen Ginsberg 
Monday, March 15, 1993 • Lectures Committee • Jordan Ballroom 
Attendance: 650 
Co-sponsorship: $800.00 
This event was produced by many local groups pulling together: Limberlost Press, Boise City Arts 
Commission, Idaho Commission on the Arts, Sun Valley Center for the Arts, and of course the Student 
Programs Board. We did the publicity for campus and also had our committee present to help at the door 
for the event. The lecturer was overwhelmingly successful. More chairs had to be brought in to 
accommodate all of the crowd! 
Ricks College Showtime 
Tuesday, March 16, 1993 • Performing Arts Committee • Special Events Center 
Attendance: 480 
Co-sponsorship: $180.00 
SPB cosponsored this event with LDSSA. The event was basically a showcase of all different types of 
entertainment (singing, dancing etc ... ). The Special Events Center holds only 435 seats so chairs were 
brought in to attempt to accommodate everyone. SPB would do an event like this again for the 
opportunity to work with another student group. 
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L e n d  M e  a  T e n o r  
W e d n e s d a y ,  M a r c h  1 7 ,  1 9 9 3  •  P e r f o r m i n g  A r t s  C o m m i t t e e  •  S p e c i a l  E v e n t s  C e n t e r  
A t t e n d a n c e :  1 5 2  
H o n o r a r i u m :  $ 4 5 0 0 . 0 0  
T h i s  w a s  t h e  f i r s t  f u l l - c a s t  p l a y  t h a t  t h e  P e r f o r m i n g  A r t s  C o m m i t t e e  h a s  e v e r  b r o u g h t  a n d  i t  w e n t  o v e r  
g r e a t .  M a n y  p e o p l e  a s k e d  a f t e r w a r d  w h y  w e  d i d n ' t  b r i n g  m o r e  a c t s  s u c h  a s  t h i s .  I t  w a s  m e n t i o n e d  t h a t  
i t  m i g h t  b e  b e t t e r  t o  h a v e  s u c h  a  p r o g r a m  o n  t h e  w e e k e n d  i n s t e a d  o f  a  w e e k  d a y .  
2  B a n d s  2  B u c k s - P s y c h i c  N o t  a n d  D i r t b o y  
F r i d a y ,  M a r c h  1 9 ,  1 9 9 3  •  C o n c e r t s  C o m m i t t e e  •  J o r d a n  B a l l r o o m  
A t t e n d a n c e :  1 1 4  
H o n o r a r i u m :  2 0 %  o f  $ 1 8 4 . 0 0  
A t t e n d a n c e  w a s  a  l i t t l e  l o w e r  t h a n  u s u a l  t h i s  t i m e  b u t ,  t h e  s h o w  w a s  s t i l l  g o o d  a n d  t h e  a u d i e n c e  e n j o y e d  
i t !  
2  B a n d s  2  B u c k s - D i r t  F i s h e r m a n  a n d  B o n e f l o w e r  
F r i d a y ,  M a r c h  2 6 ,  1 9 9 3  •  C o n c e r t s  C o m m i t t e e  •  J o r d a n  B a l l r o o m  
A t t e n d a n c e :  2 3 0  
H o n o r a r i u m :  2 0 %  o f  $ 4 6 0 . 0 0  
S h o w  w a s  E x c e l l e n t !  A u d i e n c e  w a n t e d  t o  k n o w  w h e n  t h e y  w o u l d  b e  b a c k .  
H a l f w a y  H o m e  
F r i d a y ,  A p r i l 2 ,  1 9 9 3  •  C o n c e r t s  C o m m i t t e e  •  J o r d a n  B a l l r o o m  
A t t e n d a n c e :  8 0  
H o n o r a r i u m :  $ 1 5 0 0 . 0 0  
T h e  H a l f w a y  H o m e  p u t  o n  a  g r e a t  s h o w .  T h e y  h a d  a  J a n i s  J o p l i n - t y p e  o f  s o u n d .  A t t e n d a n c e  w a s n ' t  a s  
b i g  a s  w e  h a v e  f o r  t h e  l o c a l  b a n d s  b u t  t h a t  i s  t h e  c h a l l e n g i n g  p a r t  o f  b r i n g i n g  i n  o u t s i d e  a c t s .  
J u s t  A n o t h e r  O n e  N i g h t  S t a n d - F i n a l s  
T u e s d a y ,  A p r i l 6 ,  1 9 9 3  •  C o m e d y  C o m m i t t e e  •  T o w e r s  H a l l  
A t t e n d a n c e :  8 0 +  
E x p e n s e s :  $ 1 6 0 . 0 0  
T h i s  w a s  t h e  g r a n d  f i n a l e .  T h e  f i r s t  t h r o u g h  t h i r d  p l a c e  w i n n e r s  f r o m  e a c h  o f  t h e  l a s t  t h r e e  c o m p e t i t i o n s  
w e r e  i n v i t e d  t o  c o m p e t e  a g a i n s t  e a c h  o t h e r  f o r  f i r s t ,  s e c o n d ,  a n d  t h i r d  p r i z e s .  
W e  h a d  t h e  b e s t  o f  t h e  b e s t  a t  t h i s  s h o w  s o  t h e  a u d i e n c e  w a s  e x c i t e d .  W e  d i d  h a v e  s o m e  a c c u s a t i o n s  o f  
p l a g i a r i s m  f r o m  a  f e w  o f  t h e  c o m p e t i t o r s  a t  o n e  a n o t h e r  s o  t h i s  i s  a n  a r e a  t h a t  w i l l  h a v e  t o  b e  f u r t h e r  
t h o u g h t  o u t  a n d  r u l e s  m a d e  m o r e  c l e a r .  T o d d  S h o l t y  d i d  a  g r e a t  j o b  a t  t h i s  e v e n t  a s  w e l l  a s  a l l  t h e  o t h e r s  
e a r l i e r  i n  t h e  y e a r  t h a t  h e  e m c e e d  f o r  u s .  I t  i s  v e r y  h e l p f u l  t o  h a v e  s o m e o n e  w i t t y  a n d  q u i c k  o n  t h e i r  f e e t  
t o  d o  t h a t  j o b .  T h a n k s  T o d d ! ! !  
2  B a n d s  2  B u c k s - W h i p p i n g  B o y  a n d  U n l i s t e d  
F r i d a y ,  A p r i l 2 ,  1 9 9 3  •  C o n c e r t s  C o m m i t t e e  •  J o r d a n  B a l l r o o m  
A t t e n d a n c e :  1 0 0  
H o n o r a r i u m :  2 0 %  o f  $ 2 0 0 . 0 0  
T h i s  c o m b i n a t i o n  o f  b a n d s  w a s  s t r a n g e  b e c a u s e  W h i p p i n g  B o y  i s  a n  a l t e r n a t i v e  b a n d ,  w h i l e  U n l i s t e d  i s  
a  r o c k  b a n d .  I t  m a y  b e  b e t t e r  t o  s t i c k  t o  l i k e  b a n d s  p l a y i n g  t o g e t h e r .  
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Executive I Senatorial Election Debates 
Monday 12th and Tuesday 13th of April• Lectures committee • Brava during the noon hour 
Attendance: 150 
Expemes: $0.00 
This event was not organized early enough, therefore many of the candidates were not able to make the 
date. Next year it is important to contact the candidates by letter in plenty of time for them to make 
arrangements. Once the debates got underway everything seemed to go smoothly. Next year it would 
be beneficial to have some type ofSPB event before the debates to draw a more diverse crowd. Every year 
it seems like the only people who attend are those somehow involved with the process, be it friends, family 
or campaign managers etc ... 
Mid-Day Expressions- Sandon Mayhew Trio 
Wednesday, April 14, 1993 • Performing Arts Committee • Brava! at noon 
Attendance: 60+ 
Honorarium: $225.00 
This was the first noon event of this type for SPB this year. The trio consisted of piano, guitar, and bass. 
Audience was suprised but enjoyed the show. 
Tim Mac Neil- Magician 
Friday, April 16, 1993 • Family Activities • Special Events Center 
Attendance: 200 
Honorarium: $350.00 
Tim Mac Neil is a local magician who is great with kids! He put on a wonderful show that was completely 
aimed at young kids. He would definitely be worth bringing back. 
Radoslav Lorkovic 
Saturday, April 17, 1993 • Concerts Committee • Special Events Center 
Attendance: 1 0 
Honorarium: $500.00 
We were really disappointed about the low attendance at this event. The concerts chair was concerned 
with bringing diverse types of music to his programming this year. The committee was careful to get 
publicity up in crucial areas of town and campus associated with this type of music. Later, we also found 
out that the Cultural Music Festival was going on that week. 
Mid-day Expressions- Brad Nelson (duo) 
Monday, April19, 1993 • Performing Arts Committee • Brava at noon 
Attendance: 60+ 
Honorarium: $100.00 
This duo entertained the crowd with electric guitar and keyboard. 
Jam in the Sand Volleyball Tournament 
Saturday, April24, 1993 • Special Events Committee • Volleyball Courts 
Attendance: 50 
Expemes: $720.00 
Teams of four were registered by phone before the day of the event. Each team paid a registration fee of 
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t w e l v e  d o l l a r s .  M a n y  o f  t h e  p l a y e r s  w e r e  v e r y  s e r i o u s ,  s o  i t  w o u l d  b e  t o  S P B ' s  b e n e f i t  t o  i n c l u d e  o n  p r o m o  
a n d  a n n o u n c e  b e f o r e  t h e  g a m e s  t h a t  t h e  c a l l s  o f  t h e  r e f e r e e s  a r e  f i n a l .  P r i z e s  w e r e  g i v e n  o u t  t o  f i r s t ,  s e c o n d ,  
a n d  t h i r d ,  a n d  e v e r y o n e  w h o  p a r t i c i p a t e d  r e c e i v e d  a n  o f f i c i a l  t - s h i r t .  
S p r i n g  F l i n g - R e j o i c e  i n  t h e  S u n  
S u n d a y ,  A p r i l 2 5 ,  1 9 9 3  •  E n t i r e  E x e c u t i v e  B o a r d  •  J u l i a  D a v i s  P a r k  
A t t e n d a n c e :  1  0 0 0 +  
E x p e n s e s :  $ 7 0 0 0 . 0 0  
T h i s  y e a r  w a s  S P B ' s  1 5 t h  a n n u a l  S p r i n g  F l i n g ! ! !  T h e  m u s i c  p e r f o r m e d  a t  o u r  e v e n t ,  i n  J u l i a  D a v i s  P a r k ,  
r a n g e d  f r o m  c o u n t r y  t o  s t e e l  d r u m  w i t h  a  l i t t l e  j a z z  t o  t o p  i t  o f f .  W e  h a d  o u r  t r a d i t i o n a l  d o w n s ,  f a c e  
p a i n t i n g ,  a n d  c a r i c a t u r e  a r t i s t  w h i c h  t h e  c r o w d  e n j o y e d .  F o r  a  c h a n g e  t h i s  y e a r  w e  b r o u g h t  a  C o m e d y /  
J u g g l i n g  d u o ,  " T h e  P a s s i n g  Z o n e "  t o  e n t e r t a i n  t h e  c r o w d  b e t w e e n  b a n d s .  T r a d i t i o n a l l y  w e  j u s t  h a v e  a  
c o m e d i a n  b u t ,  w e  s a w  t h i s  a c t  a t  N A C A  a n d  t h e y  w e r e  f a b u l o u s .  N o w  i f  o n l y  t h e i r  p r o p s  w o u l d  h a v e  
a r r i v e d  w i t h  t h e m  a t  t h e  a i r p o r t  e v e r y t h i n g  w o u l d  h a v e  b e e n  f i n e .  T h e y  i m p r o v i s e d  u n t i l  t h e  a i r l i n e  f i n a l l y  
g o t  t h i n g s  s t r a i g h t e n e d  o u t  a t  a r o u n d  t h r e e  o ' c l o c k .  W e  d e c i d e d  t o  d e l a y  t h e  l a s t  b a n d  s o  t h e  j u g g l e r s  c o u l d  
p e r f o r m  f o r  a  l o n g e r  p e r i o d  o f  t i m e .  T h e  c r o w d  l o v e d  t h e m  ! ! !  E v e r y t h i n g  e l s e  a t  t h e  e v e n t  s e e m e d  t o  g o  
s m o o t h l y .  T h i s  y e a r  w e  h a d  B l i m p i e ,  M u r p h y ' s ,  G o v i n d a ' s ,  T o p  D o g ,  a n d  F u n n e l  C a k e  a s  S p r i n g  F l i n g  
v e n d o r s .  E v e r y o n e  d i d  g r e a t  e x c e p t  M u r p h y ' s .  T h e y  w e r e  j u s t  a  l i t t l e  t o o  p r i c e y  f o r  t h e  c o l l e g e  c r o w d .  
T h e  o n l y  t h i n g s  I  w o u l d  l i k e  t o  c h a n g e  f o r  n e x t  y e a r  w o u l d  b e  t o  h a v e  o u r  e v e n t  o n  a  d i f f e r e n t  d a y  f r o m  
E a r t h  D a y ,  a n d  m o r e  c a r i c a t u r e  a r t i s t s  s i n c e  t h e y  a r e  s o  p o p u l a r .  
2  B a n d s  2  B u c k s - G r a v l e t r u c k  a n d  S p l i n t e r  
F r i d a y ,  A p r i l 2 3 ,  1 9 9 3  •  C o n c e r t s  C o m m i t t e e  •  J o r d a n  B a l l r o o m  
A t t e n d a n c e :  1 5 0  
H o n o r a r i u m :  2 0 o / o  o f  $ 3 0 0 . 0 0  
G o o d  s h o w .  W e  h a d  a  m o s t l y  o l d e r  c r o w d  w h i c h  w a s  g o o d  f o r  t h e  p r o g r a m .  
M i d - D a y  E x p r e s s i o n s - D r .  J o e  B a l d a s s a r e  
W e d n e s d a y ,  A p r i l 2 8 ,  1 9 9 3  •  P e r f o r m i n g  A r t s  C o m m i t t e e  •  B r a v a !  a t  n o o n  
A t t e n d a n c e :  6 0 +  
H o n o r a r i u m :  $ 7 5 . 0 0  
O n e  o f  o u r  o w n  u n i v e r s i t y  p r o f e s s o r s  p e r f o r m e d  o n  h i s  c l a s s i c a l  g u i t a r  f o r  t h e  s t u d e n t s .  P e o p l e  w e r e  
b e g i n n i n g  t o  l o o k  f o r w a r d  t o  t h i s  n o o n  t i m e  e n t e r t a i n m e n t .  
2  B a n d s  2  B u c k s - P o t a t o  P o t a t o  a n d  W t r e h e a d  
F r i d a y ,  A p r i l 3 0 ,  1 9 9 3  •  C o n c e r t s  C o m m i t t e e  •  J o r d a n  B a l l r o o m  
A t t e n d a n c e :  1 1  0  
H o n o r a r i u m :  2 0 o / o  o f  $ 2 2 0 . 0 0  
C i n c o  d e  M a y o  
S u n d a y ,  M a y  3 , 1 9 9 3  •  F a m i l y  A c t i v i t i e s  •  J u l i a  D a v i s  P a r k  
A t t e n d a n c e :  
E x p e n s e s :  $ 5 0 . 0 0  
B e c a u s e  f a m i l y  a c t i v i t i e s  h a d  s o  m u c h  e x p e r i e n c e  w i t h  f a c e  p a i n t i n g  a t  o u r  o w n  S p r i n g  F l i n g ,  t h e  
c o m m i t t e e  v o l u n t e e r e d  t o  h e l p  w i t h  t h e  s a m e  a c t i v i t y  a t  C i n c o  D e  M a y o .  T h i s  e v e n t  w a s  p u t  o n  b y  t h e  
c a m p u s  o r g a n i z a t i o n  O E L A .  
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M i d - D a y  E x p r e s s i o n s - G a r y  S a n d u s k y  ( d u o )  
W e d n e s d a y ,  M a y  5 ,  1 9 9 3  •  P e r f o r m i n g  A r t s  C o m m i t t e e  •  B r a v a !  a t  n o o n  
A t t e n d a n c e :  6 0 +  
H o n o r a r i u m :  $ 7 5 . 0 0  
A l l  t h e  e v e n t s  o f  t h i s  s e r i e s  w e r e  e n j o y e d  e x c e p t  f o r  G a r y  S a n d u s k y ,  w h o  i n c l u d e d  a  l o t  o f  p o l i t i c a l  o p i n i o n s  
i n  h i s  m u s i c  w h i c h  w a s  l o w  q u a l i r y  a n d  t o o  l o u d .  N e x t  y e a r  w e  w i l l  h o p e f u l l y  h a v e  e n o u g h  t i m e  t o  p r e v i e w  
p e r f o r m e r s  b e f o r e  t h e y  a r e  c o n t r a c t e d .  S e v e r a l  p e o p l e  e x p r e s s e d  i n t e r e s t  i n  p e r f o r m i n g  n e x t  y e a r .  M a n y  
U n i o n  e m p l o y e e s  s a i d  i t  a d d e d  a  l o t  t o  t h e  a t m o s p h e r e  d u r i n g  l u n c h .  
F a U  F i l m  E v a l u a t i o n  
A t t e n d a n c e  S t u d e n t  F a c u l t y  G e n e r a l  C o m m i t t e e  P r o c e e d s  
S u n d a y ,  A u g u s t  3 0 ,  1 9 9 2 -
" G o o d  M o r n i n g  V i e t n a m " '  
7  
5  
0  0  2  $ 0 . 0 0  
F r i d a y ,  S e p t e m b e r  4 ,  1 9 9 2  -
" S p a r t a c u s "  2  1  0  0  1  $  1 . 0 0  
T u e s d a y ,  S e p t e m b e r  8 ,  1 9 9 2 -
" S p a r t a c u s "  4  
3  
0  0  1  $ 3 . 0 0  
F r i d a y ,  S e p t  e m  h e r  1 1  ,  1 9 9 2  -
" T h e  5 , 0 0 0  F i n g e r s  o f  D r .  T "  
1 3  
1 0  0  
1  
2  $ 1 3 . 0 0  
M o n d a y ,  S e p t e m b e r  1 4 ,  1 9 9 2 -
" T h e  5 , 0 0 0  F i n g e r s  o f  D r .  T "  1 1  
9  
0  0  2  $ 9 . 0 0  
F r i d a y ,  S e p t e m b e r  1 8 ,  1 9 9 2 -
" T h e  A p a r t m e n t "  
8  
5  
0  
1  2  $ 8 . 0 0  
M o n d a y ,  S e p t e m b e r  2 1 ,  1 9 9 2 -
" T h e  A p a r t m e n t "  1 4  1 0  0  1  
3  
$ 1 3 . 0 0  
F r i d a y ,  S e p t e m b e r  2 5 ,  1 9 9 2 -
" M a r l e n e  D i e t r i c h  F i l m  F e s t i v a l "  8  
5  
2  
0  1  $ 9 . 0 0  
M o n d a y ,  S e p t e m b e r  2 8 ,  1 9 9 2 -
" M a r l e n e  D i e t r i c h  F i l m  F e s t i v a l "  
1 4  
9  
2  
2  1  $ 1 9 . 0 0  
F r i d a y ,  O c t o b e r  2 ,  1 9 9 2 -
" A  C l o c k w o r k  O r a n g e "  
6 8  
4 5  
3  
1 3  
7  
$ 9 0 . 7 2  
M o n d a y ,  O c t o b e r  5 ,  1 9 9 2  -
" A  C l o c k w o r k  O r a n g e "  4 4  
2 9  
0  
9  
6  $ 5 6 . 0 0  
F r i d a y ,  O c t o b e r  9 ,  1 9 9 2 -
" A l i c e "  
1 9  1 3  
0  0  6  $ 1 3 . 0 0  
M o n d a y ,  O c t o b e r  1 2 ,  1 9 9 2 -
" A l i c e "  
1 8  1 1  0  
2  
5  
$ 1 7 . 0 0  
F r i d a y ,  O c t o b e r  1 6 ,  1 9 9 2 -
" O n e  F l e w  O v e r  t h e  C u c k o o ' s  N e s t "  
2 2  
1 4  
0  
3  
5  
$ 2 3 . 0 0  
M o n d a y ,  O c t o b e r  1 9 ,  1 9 9 2  -
" O n e  F l e w  O v e r  t h e  C u c k o o ' s  N e s t "  
1 3  
7  
0  
3  3  
$ 1 6 . 0 0  
F r i d a y ,  O c t o b e r  2 3 ,  1 9 9 2  -
" W o o d y  A l l e n  F i l m  F e s t i v a l "  
1 6  
6  
0  2  
8  
$ 1 2 . 0 0  
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A t t e n d a n c e  S t u d e n t  F a c u l t y  G e n e r a l  C o m m i t t e e  P r o c e e d s  
M o n d a y ,  O c t o b e r  2 6 ,  1 9 9 2  -
" W o o d y  A l l e n  F i l m  F e s t i v a l "  
1 7  
1 0  0  
4  
3  
$ 2 2 . 0 0  
F r i d a y ,  O c t o b e r  3 0 ,  1 9 9 2 -
" B a t m a n  F i l m  F e s t i v a l "  
5 8  3 8  
0  
3  
1 7  
$ 4 6 . 9 0  
M o n d a y ,  N o v e m b e r  2 ,  1 9 9 2 -
" B a t m a n  F i l m  F e s t i v a l "  
1 6  8  0  0  8  $ 8 . 0 0  
F r i d a y ,  N o v e m b e r  6 ,  1 9 9 2  -
" D r .  S t r a n g e l o v e "  
2 9  
2 0  4  2  
3  
$ 3 4 . 0 0  
M o n d a y ,  N o v e m b e r  9 ,  1 9 9 2 -
" D r .  S t r a n g e l o v e "  
1 4  
7  
0  
5  
2  
$ 2 2 . 0 0  
F r i d a y ,  N o v e m b e r  1 3 ,  1 9 9 2 -
" T h e  B r o t h e r s  Q u a y "  
2 0  
1 1  1  
3  5  
$ 2 2 . 0 0  
M o n d a y ,  N o v e m b e r  1 6 ,  1 9 9 2 -
" T h e  B r o t h e r s  Q u a y "  
1 3  
7  
0  2  
4  $ 1 3 . 0 0  
F r i d a y ,  N o v e m b e r  2 0 ,  1 9 9 2 -
" C a s a b l a n c a "  
2 3  
9  
0  1 0  4  $ 3 9 . 0 0  
M o n d a y ,  N o v e m b e r  2 3 ,  1 9 9 2 -
" C a s a b l a n c a "  
2 6  1 2  2  
7  
5  
$ 3 7 . 0 0  
F r i d a y ,  D e c e m b e r  4 ,  1 9 9 2  -
" T h e  S h i n i n g "  
3 7  
3 2  
1  1  
3  
$ 3 7 . 0 0  
M o n d a y ,  D e c e m b e r  7 ,  1 9 9 2 -
" T h e  S h i n i n g "  
3 8  
$ 3 7 . 0 0  
F r i d a y ,  D e c e m b e r  1 1 ,  1 9 9 2  
" C h r i s t o p h e r  M a c L a i n e  &  
2 7  
7  
A n d y  W a r h o l "  
M o n d a y ,  D e c e m b e r  1 4 ,  1 9 9 2  
" C h r i s t o p h e r  M a c L a i n e  &  2 6  
1 3  
2  
7  
4  $ 3 8 . 0 0  
A n d y  W a r h o l "  
T o t a l :  
6 2 5  
$ 6 5 0 . 0 0 +  
S p r i n g  F i l m  E v a l u a t i o n  
A t t e n d a n c e  S t u d e n t  F a c u l t y  G e n e r a l  C o m m i t t e e  P r o c e e d s  
M o n d a y ,  J a n u a r y  1 8 ,  1 9 9 3 -
" M i s s i s s i p p i  M a s a l a "  
3 7  
2 0  
5  
9  3  
$ 5 5 . 0 0  
T u e s d a y ,  J a n u a r y  1 9 ,  1 9 9 3 -
" M i s s i s s i p p i  M a s a l a "  
2 4  1 2  
0  
3  
9  
$ 2 1 . 0 0  
W e d n e s d a y ,  J a n u a r y  2 7 ,  1 9 9 3 -
" T o o  B e a u t i f u l  f o r  Y o u "  
3 1  
1 4  0  1 0  
6  
0 . 0 0  
T h u r s d a y ,  J a n u a r y  2 8 ,  1 9 9 3 -
" T h r e e  M e n  a n d  a  C r a d l e "  
2 3  
1 8  0  
3  
2  0 . 0 0  
F r i d a y ,  J a n u a r y  2 9 ,  1 9 9 3 -
" L a  F e m m e  N i k i t a "  
3 8  
2 1  1  1 1  
5  
0 . 0 0  
4 9  
S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
A t t e n d a n c e  S t u d e n t  F a c u l t y  G e n e r a l  C o m m i t t e e  P r o c e e d s  
S a t u r d a y ,  J a n u a r y  3 0 ,  1 9 9 3 -
" C y r a n o  D e  B e r g e r a c "  
1 8  1 2  
0  4  2  0 . 0 0  
S u n d a y ,  J a n u a r y  3 1 ,  1 9 9 3 -
" T h e  L i t t l e  T h i e f '  2 2  
1 7  0  2  
3  
0 . 0 0  
F r i d a y ,  F e b r u a r y  5 ,  1 9 9 3 -
" T h e  B r i d g e  o n  t h e  R i v e r  K w a i "  2 1  
1 5  0  1  
5  
$ 1 8 . 0 0  
M o n d a y ,  F e b r u a r y  8 ,  1 9 9 3 -
" T h e  B r i d g e  o n  t h e  R i v e r  K w a i "  
5  
0  0  
2  
3  
$ 6 . 0 0  
F r i d a y ,  F e b r u a r y  1 2 ,  1 9 9 3 -
" D a u g h t e r s  o f  t h e  D u s t "  6  4  0  0  2  $ 4 . 0 0  
T u e s d a y ,  F e b r u a r y  1 6 ,  1 9 9 3 -
" D a u g h t e r s  o f  t h e  D u s t "  1 5  1 3  0  
0  
2  
$ 1 3 . 0 0  
F r i d a y ,  F e b r u a r y  1 9 ,  1 9 9 3 -
" R o s e n c r a n t z  a n d  G i l d e n s t e r n  
1 3  
1 0  
0  
0  
3  
$ 1 0 . 0 0  
a r e  D e a d "  
M o n d a y ,  F e b r u a r y  2 2 ,  1 9 9 3  -
" R o s e n c r a n t z  a n d  G i l d e n s t e r n  1 1  8  0  1  2  
$ 1 1 . 0 0  
a r e  D e a d "  
F r i d a y ,  F e b r u a r y  2 6 ,  1 9 9 3 -
" T h e  V a n i s h i n g "  
1 8  1 0  0  4  4  
$ 2 2 . 0 0  
M o n d a y ,  M a r c h  1 ,  1 9 9 3  -
" T h e  V a n i s h i n g "  
1 3  
8  0  
3  
2  
$ 1 7 . 0 0  
F r i d a y ,  M a r c h  5 ,  1 9 9 3 -
" M y  F a i r  L a d y "  1 4  
1 0  
0  1  
3  
$ 1 3 . 0 0  
M o n d a y ,  M a r c h  8 ,  1 9 9 3 -
" M y  F a i r  L a d y "  
1 7  1 3  
0  1  
3  
$ 1 6 . 0 0  
F r i d a y ,  M a r c h  1 2 ,  1 9 9 3 -
" A n t o n i a  &  J a n e "  
1 3  
1 2  0  0  1  
$ 1 2 . 0 0  
M o n d a y ,  M a r c h  1 5 ,  1 9 9 3 -
" A n t o n i a  &  J a n e "  
1 0  
9  
0  0  1  
$ 9 . 0 0  
F r i d a y ,  A p r i l 2 ,  1 9 9 3 -
" S w e e t i e "  4  
2  
0  
0  2  $ 2 . 0 0  
M o n d a y ,  A p r i l  5 ,  1 9 9 3 -
" S w e e t i e "  4  
3  
0  0  1  
$ 3 . 0 0  
F r i d a y ,  A p r i l 9 ,  1 9 9 3 -
" S i l e n c e  o f  t h e  L a m b s "  2 0  1 4  0  
0  6  $ 1 4 . 0 0  
M o n d a y ,  A p r i l  1 2 ,  1 9 9 3  -
" S i l e n c e  o f  t h e  L a m b s "  
6  4  
0  
0  2  $ 4 . 0 0  
F r i d a y ,  A p r i l 1 6 ,  1 9 9 3 -
" T h e  P l a y e r "  a n d  " B a r t o n  F i n k "  4 0  
2 2  
0  
1 1  2 7  
$ 5 5 . 0 0  
M o n d a y ,  A p r i l  1 9 ,  1 9 9 3 -
" T h e  P l a y e r "  a n d  " B a r t o n  F i n k "  
1 5  
1 3  
0  
0  2  
$ 1 3 . 0 0  
T h u r s d a y ,  A p r i l 2 2 ,  1 9 9 3 -
" S t u d e n t  F i l m  a n d  V i d e o  F e s t i v a l "  
5 2  
s o  0  0  2  0 . 0 0  
5 0  
S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
A t t e n d a n c e  S t u d e n t  F a c u l t y  G e n e r a l  C o m m i t t e e  P r o c e e d s  
F r i d a y ,  A p r i l 2 3 ,  1 9 9 3 -
" H a m l e t "  
1 9  
8  0  
1  
1 0  
$ 1 1 . 0 0  
M o n d a y ,  A p r i l  2 6 ,  1 9 9 3  -
" H a m l e t "  
7  
6  0  
0  
1  $ 6 . 0 0  
F r i d a y ,  A p r i l 2 7 ,  1 9 9 3 -
" M a n  F a c i n g  S o u t h e a s t "  
5  
3  
0  
1  
1  $ 6 . 0 0  
M o n d a y ,  M a y  3 ,  1 9 9 3 -
" M a n  F a c i n g  S o u t h e a s t "  
8  
7  
0  
0  
1  $ 7 . 0 0  
T O T A L  
5 2 9  
$ 3 4 8 . 0 0  
N o o n  
T u n e s  
T h e  " N o o n  T u n e s "  s e r i e s ,  w h i c h  i s  f r e e  o f  c h a r g e  t o  t h e  U n i v e r s i t y  a n d  B o i s e  c o m m u n i t y ,  o f f e r s  a  
s u m m e r  p r o g r a m  o f  c u l t u r a l  a n d  s o c i a l  v a l u e  s h o w c a s i n g  l o c a l  a n d  r e g i o n a l  a r t i s t s .  I n  i t s  t h i r d  y e a r ,  t h i s  
o u t d o o r  c o n c e r t  s e r i e s  o u t p e r f o r m e d  t h e  1 9 9 1 - 1 9 9 2  s e a s o n  w i t h  a 2 3 %  i n c r e a s e  i n  t o t a l  a t t e n d a n c e .  W i t h  
l i g h t  r o c k ,  c o u n t t y  a n d  c l a s s i c a l  m u s i c ,  t h i s  p r o g r a m  i s  e v i d e n c e  t h a t  s t u d e n t s ,  f a c u l t y  a n d  s t a f f  a p p r e c i a t e  
t h e  s o c i a l  n a t u r e  t h i s  s e r i e s  p r o v i d e s .  T h e  p r o g r a m  c o n t i n u e d  o n  a  s i m i l a r  f o r m a t  a s  u s e d  i n  t h e  p a s t  w i t h  
a  w e e k l y  W e d n e s d a y  p e r f o r m a n c e  f r o m  I  1 : 4 5 a m - 1 : 0 0 p m  o n  t h e  U n i v e r s i t y  Q u a d .  F r e e  i c e  c r e a m  
n o v e l t i e s  w e r e  d i s t r i b u t e d  e a c h  w e e k  a s  w e l l .  O n  J u l y  8 ,  m e m b e r s  o f  S t u d e n t  R e s i d e n t i a l  L i f e  s t a f f  
s p o n s o r e d  a  " l a r g e r - t h a n - l i f e "  T w i s t e r  g a m e .  T h i r t y  c h i l d r e n  t o o k  p a r t  i n  t h i s  a c t i v i t y .  
T h e  a d v e r t i s i n g  b r o c h u r e  a n d  f l y e r s  c o n t i n u e d  t o  p r o m o t e  t h e  w e e k l y  p e r f o r m e r s  a n d  f e a t u r e  s e r v i c e s  
p r o v i d e d  i n  t h e  S t u d e n t  U n i o n .  T h e r e  w e r e  2 , 5 0 0  b r o c h u r e s  p r o d u c e d  a n d  d i s t r i b u t e d .  O v e r  1 , 0 0 0  
b r o c h u r e s  w e r e  m a i l e d  t o  a l l  B S U  f a c u l t y  a n d  s t a f f  w h i l e  t h e  r e m a i n d e r  w e r e  d i s t r i b u t e d  a t  c a m p u s  
b r o c h u r e  r a c k s ,  l o c a l  b u s i n e s s e s ,  a n d  a t  t h e  e v e n t s .  
D a t e  E n t e r t a i n m e n t  
A t t e n d a n c e  
J u n e  1 0  
B e r m u d a  T r i a n g l e  2 0 0  
J u n e  1 7  
M u z z i e  B r a u n  
5 5 0  
J u n e  2 4  L o u n g e  L i z a r d s  1 5 0  
J u l y  1  
P a t  F a l k n e r  w i t h  M i k e  C o r b e t t  
2 5 0  
J u l y  8  
P a u l  H r o m a  B a n d  3 0 0  
J u l y  1 5  
E r n i e  S i t e s  3 0 0  
J u l y  2 2  
C a m  W a t e r s  
1 7 5  
J u l y  2 9  
H y d e  P a r k  C h a m b e r  P l a y e r s  2 5 0  
N e w  S t u d e n t  O r i e n t a t i o n  
T h e  S t u d e n t  U n i o n  a n d  A c t i v i t i e s  c o n t i n u e d  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  o v e r a l l  p r o d u c t i o n  o f N e w  S t u d e n t  
O r i e n t a t i o n .  T h e  O r i e n t a t i o n  D a n c e ,  p r o d u c e d  w i t h  S t u d e n t  P r o g r a m s  B o a r d  a s s i s t a n c e ,  w a s  h e l d  o n  
T h u r s d a y ,  A u g u s t  2 7 ,  i n  t h e  A d a  H a t c h  B a l l r o o m  a n d  a t t e n d e d  b y  3 0 0  s t u d e n t s .  T h e  t h e m e  w a s  " T h e  
5 1  
S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
A d d a m s  F a m i l y " .  S t u d e n t s  w e r e  e n c o u r a g e d  t o  " d o  w h a t  t h e y  w a n t  t o  d o ,  s a y  w h a t  t h e y  w a n t  t o  s a y ,  a n d  
d r e s s  t h e  w a y  t h e y  w a n t  t o " .  T h e  d e c o r a t i o n s  c o n s i s t e d  o f  a  g r a v e  y a r d ,  l a m p  p o l e s ,  a  c o f f i n ,  l o t s  o f  s p i d e r  
w e b s  a n d  s p i d e r s ,  a n d  o l d  f u r n i t u r e .  T o  a d d  a t m o s p h e r e ,  t h e  B l a n c h e  E v a n s  M o d e l s  w e r e  f e a t u r e d  p o s i n g  
a s  t h e  A d d a m s  F a m i l y .  M a r r i o t t  p r o v i d e d  a n  a s s o r t m e n t  o f "  f i n g e r  f o o d s "  s u c h  a s  B l a c k  B e e t l e  B e a n  D i p  
a n d  S p i d e r  L e g  S n a c k  M i x  t o  a d d  t o  t h e  f e s t i v i t i e s  o f  t h e  e v e n i n g .  T h e  O u t d o o r  R e n t a l  C e n t e r  a g a i n  
p r o v i d e d  r e c r e a t i o n a l  o p p o r t u n i t y  t o  o v e r  f i f t y  s t u d e n t s  w i t h  t w o  w h i t e w a t e r  r a f t i n g  t r i p s  o n  t h e  M a i n  
P a y e t t e  o n  A u g u s t  2 9 t h  a n d  3 0 t h .  V a r i o u s  p r e s e n t a t i o n s  t o  a i d  n e w  s t u d e n t s  i n  t h e i r  t r a n s i t i o n  t o  c a m p u s  
l i f e  w e r e  h e l d  i n  m e e t i n g  r o o m s  t h r o u g h o u t  t h e  U n i o n .  
P a r e n t . . . - F a m i l y  W e e k e n d  
T h e  c o m m i t t e e  m e t  t h r e e  t i m e s  d u r i n g  t h e  s u m m e r  t o  r e v i e w  p a s t  p r o g r a m s  a n d  e s t a b l i s h  t h e  d a t e  f o r  
t h e  1 9 9 2  w e e k e n d .  P r o m o t i o n  w a s  c o o r d i n a t e d  b y  U n i v e r s i t y  R e l a t i o n s .  B r o c h u r e s  w e r e  m a i l e d  t o  a l l  
s t u d e n t s '  p a r e n t s  a g e  2 4  y e a r s  o f  a g e  o r  u n d e r .  T a b l e  t e n t s  w e r e  d i s t r i b u t e d  i n  T a b l e  R o c k  C a f e  a n d  
M a g g i e ' s .  S t u d e n t  R e s i d e n t i a l  L i f e  d i s t r i b u t e d  p r o m o t i o n  i n  t h e  R e s i d e n t i a l  H a l l s  a n d  c o o r d i n a t e d  t h e  
B a r b e c u e .  F a c i l i t y  r e s e r v a t i o n s ,  r o o m  s e t - u p ,  a n d  c a m p u s  t o u r s  w e r e  a r r a n g e d  b y  S t u d e n t  U n i o n  &  
A c t i v i t i e s  a n d  t h e  S t u d e n t  P r o g r a m s  B o a r d  s p o n s o r e d  t h e  f i l m  s c r e e n i n g .  
T i c k e t  s a l e s  f o r  t h e  b a r b e c u e  a n d  f o o t b a l l  g a m e  r e m a i n e d  s t e a d y  w i t h  p r e v i o u s  y e a r s  a t  1 2 5  a n d  2 5 5 ,  
r e s p e c t i v e l y .  T h e  S t u d e n t  P r o g r a m s  B o a r d ' s  f r e e  f a m i l y  m a t i n e e  m o v i e  h a d  a n  a t t e n d a n c e  o f  s i x  p e o p l e .  
S a t u r d a y ,  O c t o b e r  3  
C a m p u s  T o u r  
P r e - G a m e  B a r b e c u e /  
P r e s i d e n t ' s  R e c e p t i o n  
S u n d a y ,  O c t o b e r  4  
B r u n c h  
F i l m  " W i l d  H e a r t s  C a n ' t  
B e  B r o k e n "  
C o m m i t t e e  M e m b e r s  
D r .  R i c h a r d  M c K i n n o n  
R e b e c c a  F a u l k  
L a r r y  B u r k e  
R o b e r t  M e y e r  
L o c a t i o n  
M e e t  a t  S t u d e n t  U n i o n  I n f o  D e s k  
S t u d e n t  U n i o n  N o r t h  L a w n  
F o o t b a l l  G a m e - B S U  v s .  M o n t a n a  B r o n c o  S t a d i u m  
S t u d e n t  U n i o n - T a b l e  R o c k  C a f e  
S p e c i a l  E v e n t s  C e n t e r  
S t u d e n t  R e s i d e n t i a l  L i f e  
S t u d e n t  P r o g r a m s  B o a r d - F a m i l y  A c t i v i t i e s  
U n i v e r s i t y  R e l a t i o n s  
S t u d e n t  U n i o n  &  A c t i v i t i e s  
5 2  
T i m e  
3 : 3 0 p m  
4 : 3 0 p m  
6 : 0 5 p m  
I  1 : 3 0 a m  
2 : 0 0 p m  
S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
R e g i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e  U n i o n s  
I  n  t  e  r  n  a  t  i  o  n  a  1  C  o  n  f  e  r  e  n  c  e  ( A  C U - I )  
O n  O c t o b e r  2 2 - 2 4 ,  1 9 9 2 ,  t h e  s t a f f  o f  t h e  S t u d e n t  U n i o n  h o s t e d  t h e  a n n u a l  r e g i o n a l  c o n f e r e n c e  o f  t h e  
A C U - 1 .  T h e  l a s t  t i m e  t h e  c o n f e r e n c e  w a s  h o s t e d  b y  B o i s e  S t a t e  w a s  e l e v e n  y e a r s  e a r l i e r  i n  1 9 8 1 .  T h e  1 9 9 2  
C o n f e r e n c e  S t u d e n t  C h a i r p e r s o n  w a s  Z i d d i  M s a n g i ,  t h e  S t u d e n t  U n i o n  &  A c t i v i t i e s  P r o m o t i o n s  
S u p e r v i s o r .  T h e  C o n f e r e n c e  C o - C o o r d i n a t o r s  w e r e  B r i a n  B e r g q u i s t  a n d  M a u r e e n  S i g l e r ,  A s s i s t a n t  
D i r e c t o r  o f  t h e  U n i o n / C o n f e r e n c e  S e r v i c e s  C o o r d i n a t o r  a n d  A s s i s t a n t  D i r e c t o r  o f  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
r e s p e c t i v e l y .  M a r r i o t t  U n i v e r s i t y  D i n i n g  S e r v i c e s  w a s  a  m a j o r  s p o n s o r  o f  t h e  c o n f e r e n c e  a n d  t h e  
U n i v e r s i t y  B o o k s t o r e  a l s o  p r o v i d e d  m a n y  i t e m s  w h i c h  a d d e d  t h e  p o l i s h  t o  a  f i n e  c o n f e r e n c e .  
T h e  c o n f e r e n c e  t h e m e  " I n q u i r i n g  M i n d s  W a n t  t o  K n o w " - a  p a r o d y  o f  t a b l o i d s - p r o v i d e d  a m p l e  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  p r o m o t i o n  a s  w e l l  s u b s t a n c e .  T h r e e  t a b l o i d s  w e r e  p r o d u c e d  a s  u n u s u a l l y  c r e a t i v e  
p r o m o t i o n a l  p i e c e s  f o r  t h e  c o n f e r e n c e .  I n  a d d i t i o n ,  p e r s o n a l i z e d  l e t t e r s ,  p o s t  c a r d s ,  c u s t o m i z e d  P o s t - I t  
N o t e s ,  s t i c k e r s ,  a n d  p h o n e  c a l l s  w e r e  u t i l i z e d  t o  e n t i c e  a p p r o x i m a t e l y  2 4 0  s t u d e n t s ,  s t u d e n t  u n i o n  a n d  
s t u d e n t  a c t i v i t i e s  p r o f e s s i o n a l s  a s  c o n f e r e n c e  d e l e g a t e s .  T h i s  w a s  a p p r o x i m a t e l y  t w i c e  a s  m a n y  p a r t i c i -
p a n t s  t h a n  t h e  t y p i c a l  a t t e n d a n c e  f i g u r e s  f o r  c o n f e r e n c e s  h e l d  o n  t h e  e a s t e r n  s i d e  o f  t h e  r e g i o n !  
W h i l e  t h e  p r o m o t i o n a l  p i e c e s  c a u g h t  t h e  a t t e n t i o n  o f  m a n y ,  t h e  s u b s t a n c e  o f  t h e  c o n f e r e n c e  p r o g r a m  
s u s t a i n e d  t h e i r  i n t e r e s t .  T h e  f e a t u r e d  s p e a k e r  a n d  g u e s t  o f  t h e  c o n f e r e n c e  w a s  t h e  n e w l y  h i r e d  E x e c u t i v e  
D i r e c t o r  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  a s s o c i a t i o n ,  D r .  S c o t t  R i c k a r d .  T o  c o m p l e m e n t  t h e  t a b l o i d  t h e m e ,  a n  E t h i c s  
T r a c k  w a s  o f f e r e d .  D r .  D a v e  T a n s e y  w i t h  t h e  J o s e p h s o n  I n s t i t u t e  f o r  t h e  A d v a n c e m e n t  o f  E t h i c s ,  w a s  
a  f e a t u r e d  s p e a k e r  a n d  a  f a c i l i t a t o r  f o r  t h e  t h r e e  s u b s e q u e n t w o r k s h o p s  i n  t h e  E t h i c s  T r a c k .  O t h e r  f e a t u r e d  
s p e a k e r s  w e r e  J o h n  R o b e r t s  w h o  f a c i l i t a t e d  t h e  o p e n i n g  s e s s i o n  o n  " T h e  R o l e  o f  t h e  C o l l e g e  U n i o n "  a n d  
T o m  T  r u s k y ,  a  B S U  p r o f e s s o r ,  w h o  p r e s e n t e d  " I n n o v a t i o n s  i n  C e n s o r s h i p . "  T h i r t y - s e v e n  w o r k s h o p s  a n d  
t w o  r o u n d  t a b l e  s e s s i o n s  w e r e  p r o v i d e d  d u r i n g  t h e  c o n f e r e n c e .  A  p r o g r a m  i s  p r o v i d e d  i n  t h e  a p p e n d i x .  
A n o t h e r  i m p o r t a n t  c o m p o n e n t  o f  t h e  c o n f e r e n c e  w a s  s i m p l y  t h e  s o c i a l  a c t i v i t i e s .  A g a i n ,  v a r i e t y  w a s  
t h e  o b j e c t i v e  a n d  t h e  e n d  r e s u l t  w a s  e x t r e m e l y  s u c c e s s f u l .  E n t e r t a i n m e n t  o p t i o n s  h i g h l i g h t e d  R o s a l i e  
S o r r e l s ,  a  f e m i n i s t  f o l k  s i n g e r  a n d  s t o r y t e l l e r ;  J a c k  G l a d s t o n e ,  a  N a t i v e  A m e r i c a n  s o n g w r i t e r ;  a n d  
d o w n t o w n  B o i s e  n i g h t  l i f e .  T o  r o u n d  o u t  t h e  e n t e r t a i n m e n t  o p t i o n s ,  t h e  S t u d e n t  P r o g r a m s  B o a r d  
p r o v i d e d  a  h y p n o t i s t ,  f i l m s ,  a n d  a  S t u d e n t  U n i o n  A l l - N i t e r .  T h e  c l o s i n g  b a n q u e t  w a s  a  s m a s h i n g  s u c c e s s  
a s  a t t e n d e e s  w e r e  e n c o u r a g e d  t o  d r e s s  a s  a  f a v o r i t e  t a b l o i d  c e l e b r i t y .  A n  E l v i s  i m p e r s o n a t o r  e n t e r t a i n e d  
t h e  Q u e e n  o f  E n g l a n d ,  M a d o n n a ,  W i l l y  N e l s o n ,  W h o o p i e  G o l d b e r g ,  S p i k e  L e e ,  S a l l y  J e s s e  R a p h a e l ,  a n d  
d o z e n s  o f  o t h e r  f a m o u s  g u e s t s !  T h e  f u n  c o n t i n u e d  i n t o  t h e  n i g h t  w i t h  a  k a r a o k e  d a n c e .  
C o n f e r e n c e  C o m m i t t e e :  
T h e  c o n f e r e n c e  h o s t  c o m m i t t e e  b l e n d e d  s t u d e n t s  ( * )  a n d  s t a f f  t o  p r o d u c e  a  f i r s t - r a t e  c o n f e r e n c e .  I n  
a d d i t i o n  t o  t h e  c h a i r p e r s o n s  l i s t e d  a b o v e ,  t h e  c o n f e r e n c e  c o m m i t e e  c o n s i s t e d  o f  
J a n i s  M c C u r r y  
M a r i b e t h  C o n n e l l  &  G r e g  B l a e s i n g  
D e b b i e  S c h u m a c h e r *  
D e b b i e  S a n d e r s  
5 3  
H o s p i t a l i t y  &  T r a n s p o r t a t i o n  
E d u c a t i o n  S e s s i o n s  
T o u r s  &  A r e a  A t t r a c t i o n s  
C o n f e r e n c e  R e g i s t r a t i o n  
M a r y a n n  D u n c a n  
Z i d d i  M s a n g i *  
R o g e r  P r i t i k e n  
S h a r l a  R o b i n s o n *  
M a t t  A l s a g e r *  
R o b e r t  M e y e r  
S u s a n  H o r n  
J e a n n i e  D a n i e l  
S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
P r o m o t i o n  
P r o m o t i o n  
E x h i b i t  H a l l  &  C a m p u s  B r a g  
E n t e r t a i n m e n t  
E n t e r t a i n m e n t  
E v a l u a t i o n  &  P r e s e n t o r  A s s i s t a n c e  
F a c i l i t i e s  
C a t e r i n g  
B l o o d  D r i v e s  
T h e  B l o o d  D r i v e s  a r e  o r g a n i z e d  b y  t h e  R e d  C r o s s  w i t h  C i r c l e  K  I n t e r n a t i o n a l  a c t i n g  a s  t h e  p r i m a r y  
s p o n s o r  o n  c a m p u s .  T h e  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  O f f i c e  a c t s  i n  a n  a d v i s o r y  c a p a c i t y  i n  t h i s  e v e n t .  F o r  t h e  f i r s t  
t i m e ,  t h e  R e d  C r o s s  b r o u g h t  i t s  s e l f - c o n t a i n e d  b l o o d  d r i v e  u n i t  f o r  t w o  " m i n i "  d r i v e s .  T h e  m i n i - d r i v e s  
a r e  e n c l o s e d  i n  a  m o t o r  h o m e  u n i t  a n d  h a v e  a  g o a l  o f 2 5  u n i t s  o f  b l o o d .  F o r  t h e  1 9 9 2  f a l l  s e m e s t e r ,  t h e y  
w e r e  h e l d  i n  t h e  E a s t  L o b b y  o f  t h e  S t u d e n t  U n i o n .  
D a t e  
O c t o b e r  8  
N o v e m b e r  9  
G o a l  
2 5  
2 5  
P i n t s  C o l l e c t e d  
2 3  
2 5  
T h e  S p r i n g  B l o o d  D r i v e  w a s  h e l d  o n  T u e s d a y ,  F e b r u a r y  2 3 ,  1 9 9 3  f r o m  1 1  : O O a m  t o  3 : 0 0 p m  i n  t h e  A d a  
H a t c h  B a l l r o o m .  T h e r e  w e r e  1 0 3  p i n t s  c o l l e c t e d ,  a  3 2 %  i n c r e a s e  o v e r  t h e  1 9 9 2  d r i v e .  T h e  g o a l ,  h o w e v e r ,  
w a s  1 2 0  p i n t s ,  s o  e f f o r t  s t i l l  n e e d s  t o  b e  m a d e  i n  r e a c h i n g  a n d  e v e n  s u r p a s s i n g  t h e  s e t  g o a l .  I n  a d d i t i o n  
t o  t h e  l a r g e  s p r i n g  d r i v e ,  o n e  m i n i - d r i v e  w a s  h e l d  f o r  t h e  s p r i n g  s e m e s t e r  o n  A p r i l 2 6 ,  1 9 9 3 .  T h e  m i n i -
d r i v e  m e t  i t s  g o a l  o f 2 5  p i n t s .  
D a t e  
F e b r u a r y  2 3  
A p r i l 2 6  
C o n s i d e r a t i o n s  
G o a l  
1 2 0  
2 5  
P i n t s  C o l l e c t e d  
1 0 3  
2 5  
•  T h e  w o r k  n e c e s s a r y  t o  o r g a n i z e  t h e  m i n i - d r i v e s  w a s  o f t e n  d o n e  b y  t h e  A c t i v i t i e s  S t a f f  r a t h e r  t h a n  
C i r c l e  K  I n t e r n a t i o n a l  m e m b e r s .  T h i s  i s s u e  w a s  a d d r e s s e d  i n  t h e  f a l l  a n d  s o m e  i m p r o v e m e n t  w a s  
s e e n .  
•  S p e c i f i c  g u i d e l i n e s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  n e e d  t o  b e  a g r e e d  u p o n  b e f o r e  t h e  n e x t  b l o o d  d r i v e  o c c u r s .  
A  c o n t r a c t  h a s  b e e n  d r a w n  u p  a n d  s e n t  o u t  t o  C i r c l e  K  o u t l i n i n g  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  b o t h  C K I  
a n d  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  f o r  t h e  9 3 - 9 4  b l o o d  d r i v e s .  
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Brava! Concert Series 
FaU Semester 1992 
After a successful first year, the Brava! concert series entered its fall1992 season with greater recognition 
from both students and members of the community. The program continues to grow in popularity for 
providing an alcohol and smoke-free entertainment option. While acoustic folk was the dominant genre 
of music, some a capella and traditional Native-American music added variety to the schedule. Since the 
Fall of1991 series, Brava! increased 67% in average attendance. The live music presented during the series 
featured many local musicians seen at downtown establishments plus several entertainers on the regional 
and national college circuit. Most of the regional and national entertainment are artists affiliated with 
the National Association of Campus Activities. 
The Brava! concert series started the first week following of classes (August 28, 1992) and continued 
each Friday of the academic year. No concerts were provided during Thanksgiving, Christmas, and 
Spring breaks. Publicity entailed monthly ads in the Arbiter, the Idaho Statesman, listings in the After 
Hours section of the Scene Magazine, press releases which sometimes resulted in articles in Scene 
Magazine, posters on campus, table tents, a schedule in the Education Building, and on-site signs. 
Schedule and attendance for Fal4 1992* 
August 28 
September 11 
September 18 
September25 
October 2 
October 9 
October 16 (Homecoming) 
October 23 
October 30 
November 6 
November 13 
November 20 
December 4 
Average attendance: 104 
*N=National, R=Regional, L=Local 
Spring Semester 1993 
Eric Engerbretson-N 
Belinda Bowler-L 
Belinda Bowler-L 
Lotus-R 
Greg Martinez-L 
Black Diamond-L 
North Enders-L 
Jack Gladstone-R 
Wendy Matson-L 
Greg Martinez-L 
Julie Schrader-N 
Paul Hroma-L 
Paul Hroma-L 
60+ 
125 
125 
106 
137 
60-65 
200+ 
45 
96 
86 
The concert series continued through the spring with attendance figures growing each week. When 
planning the series, a conscious effort was made to seek out performers not exposed to Brava! in the past. 
Also, special attention was paid to include a balance of male and female performers as well as a variety of 
music styles. This combined with an unprecedented six regional or national performers for the semester 
raised the overall quality of the series. Kevin O'Connor, "Folk Trails" OJ at KBSU, commented that BSU 
is developing," our own little Austin," a reference to the popular folk music show seen on PBS Austin City 
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S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
L i m i t s .  W h a t  b e g a n  a s  a n  i d e a  t o  p r o m o t e  t h e  n e w  B r a v a !  a r e a  i n  t h e  S t u d e n t  U n i o n  i s  s u r e l y  g r o w i n g  
t o  b e c o m e  a  f i r s t - c l a s s  s h o w c a s e  f o r  f o l k  m u s i c i a n s  i n  t h e  B o i s e  a r e a  a n d  b e y o n d .  
A p r i l  9 t h  w a s  t h e  f i r s t  e v e r  O p e n  M i c  n i g h t .  E l e v e n  l o c a l  p e r f o r m e r s ,  m o s t  o f  t h e m  n e v e r  h e a r d  a t  B r a v a !  
b e f o r e ,  f a r  e x c e e d e d  a l l  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  n e w  e v e n t  b y  p r o v i d i n g  q u a l i t y  p e r f o r m a n c e s .  I n  a d d i t i o n  t o  
b e i n g  a n  o p p o r t u n i t y  t o  " d i s c o v e r "  s e v e r a l  p o t e n t i a l  p e r f o r m e r s ,  t h e  O p e n  M i c  n i g h t  w a s  f r e e  w h i c h  
e n a b l e d  m o r e  m o n e y  t o  b e  s p e n t  o n  o t h e r  p e r f o r m e r s  t h r o u g h o u t  t h e  s e m e s t e r .  
T h e  B S U  R a d i o  p r o g r a m  " F o l k  T r a i l s "  w a s  u s e d  w h e n e v e r  p o s s i b l e  t o  i n t e r v i e w  t h e  p e r f o r m e r s  o n  
c o n c e r t  d a y .  I n  a d d i t i o n ,  w a l l e t  s i z e d  s c h e d u l e s  f o r  t h e  s e r i e s  w e r e  p r i n t e d  a n d  w e r e  a  v e r y  s u c c e s s f u l  
p r o m o t i o n  i t e m .  A  d a t a b a s e  o f  a l l  o f  t h e  d e m o  t a p e s  s e n t  i n  f r o m  a g e n t s  a n d  m u s i c i a n s  w a s  a l s o  c r e a t e d  
t o  a s s i s t  i n  t r a c k i n g  p o t e n t i a l  p e r f o r m e r s .  
S p r i n g  1 9 9 3  S c h e d u l e *  
J a n u a r y  2 9  
F e b r u a r y  5  
F e b r u a r y  1 2  
F e b r u a r y  1 9  
F e b r u a r y  2 6  
M a r c h  5  
M a r c h  1 2  
A p r i l 2  
A p r i l 9  
A p r i l  1 6  
A p r i l 2 3  
A p r i l 3 0  
A v e r a g e  a t t e n d e n c e :  1 1 8  
* N = N a t i o n a l ,  R = R e g i o n a l ,  L = L o c a l  
C o n s i d e r a t i o n s :  
L o t u s - R  
S e r i o u s  C a s u a l t i e s - L  
B a r b a r a  B a i l e y  H u t c h i s o n - N  
S h a n e  J a c k m a n - R  
T h e  T  r e n c h c o a t s - R  
H a n d  t o  M o u t h - R  
P e g g y  J o r d a n - L  
G r e g  M a r t i n e z - L  
O p e n M i c  
R e b e c c a  S c o t t - L  
B o x  0 '  S q u a s h - R  
J o h n  J o n e s  T r i o - L  
•  T h e  s u c c e s s f u l  o p e n  m i c  p r o g r a m  w o u l d  b e  g o o d  t o  h a v e  o n c e  e a c h  s e m e s t e r .  
1 2 0 +  
1 1 7  
1 5 0 +  
6 0  
3 0 0 +  
9 5  
1 0 0 +  
1 0 0  
1 0 0 +  
6 0  
9 5 - 1 0 0  
•  A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  f a l l  s e m e s t e r  a n d  t h e  e n d  o f  t h e  s p r i n g  s e m e s t e r  ( d u r i n g  d a y l i g h t  s a v i n g s ) ,  
w h e n  i t  w a s  l i g h t  o u t s i d e  a s  l a t e  a s  8 : 3 0 ,  t h e r e  s e e m e d  t o  b e  a  n e g a t i v e  i m p a c t  o n  a t t e n d e n c e .  
" B i g  n a m e s "  s h o u l d  b e  b r o u g h t  i n  w h e n  t h e  v e n u e  i s  d a r k e r  a n d  w h e n  t h e  a t t e n d e n c e  i s  h i g h e r .  
H o m e c o m i n g  1 9 9 2  
" A  C a g e ' n  C a r n i v a l  - C a g e  T h o s e  C a t s "  
T h i s  y e a r  m a r k e d  t h e  s e c o n d  a n n u a l  t w i l i g h t  p a r a d e  a n d  A l i v e  A f t e r  F i v e  d o w n t o w n  s p i r i t  n i g h t .  O n c e  
a g a i n  r e c o r d  c r o w d s  t u r n e d  o u t  a t  a l l  o f  t h e  e v e n t s ,  p r o v i n g  t h a t ,  w i t h  m u c h  h a r d  w o r k  a n d  d e d i c a t i o n ,  
H o m e c o m i n g  h a s  t h e  p o t e n t i a l  o f  b e c o m i n g  a  l a s t i n g  t r a d i t i o n  a t  B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y .  P a r t i c i p a t i o n  
i n c r e a s e d  1 7 0 %  a t  t h e  P a r a d e  w i t h  o v e r  t h i r t y  o r g a n i z a t i o n s  g e t t i n g  i n v o l v e d .  T h e  C i m m a r o n  P r e - g a m e  
F e s t i v a l  a l s o  h a d  a  1 0 0 %  i n c r e a s e  w i t h  a t t e n d a n c e  g o i n g  f r o m  1  , 0 0 0  t o  2 , 0 0 0  p e o p l e .  
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The "Wet and Wild Beach Towel and Water Balloon Volleyball Tournament" was initiated this year 
taking the place of the Campus Toilet Bowl. The volleyball tournament was very successful as nine teams 
tried to claim the championship by volleying water balloons back and forth with beach towels. Radio 
station Magic 93.1 was at the event doing a live remote. 
There were 661 votes cast for the Homecoming King and Queen elections. J effKlaus was named King 
and Stephanie Seamons was named Queen. Mike Gibson and Robyn Rannels were named Prince and 
Princess respectively. Eric Grandeen, Rene Hurtado, and Scott Rognlie were selected as Dukes and 
Donna Selle, Elissa Gyllenberg, and Stephanie Stringer were selected as Duchesses. The court was 
encouraged to get involved in the events throughout the week and were the models for the Bronco Fashion 
Show. 
1992 Homecoming Advisory Board 
J.M. "Dyke" Nally, Chair 
John Franden 
Greg Blaesing 
Robert Meyer 
David Jerome 
David Wells 
Amy Stahl 
Todd Sholty 
Donna Hartman 
Pam Wren 
Jenni Thomason & Debbie Schumacher 
Homecoming Student Executive Committee 
J enni Thomason 
Bill Stephen 
Candida Munford 
Caire Calampong 
Dawn Bengoechea 
Debbie Schumacher 
Rob Meyer 
Date/Event 
Monday, October 12 
BAA Luncheon 
Pep Rally/Court Announcement 
Tuesday, October 13 
Special Event - Tournament 
Beach Towel Volleyball 
Alumni Relations 
President's Office 
Student Union & Activities 
Student Union & Activities 
Athletics 
Marching Band 
University Relations 
ASBSU 
The Bookstore 
Downtown Business Association 
Homecoming Committee 
Chairperson 
Marketing 
Scavenger Hunt 
Coronation 
Special Programs 
Parade 
Advisor 
Location 
Ada Hatch Ballroom 
University Quad 
Outdoor Volleyball Courts 
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Attendance 
250 
300 
9 teams 
D a t e / E v e n t  
W e d n e s d a y ,  O c t o b e r  1 4  
K i n g  &  Q u e e n  E l e c t i o n s  
S c a v e n g e r  H u n t  S t a r t  
T h u r s d a y ,  O c t o b e r  1 5  
K i n g  &  Q u e e n  E l e c t i o n s  
B r o n c o  F a s h i o n  S h o w  
S c a v e n g e r  H u n t  E n d  
F r i d a y ,  O c t o b e r  1 6  
A l u m n i  H i l l c r e s t  G o l f T  o u r n a m e n t  
A l i v e  A f t e r  F i v e  w i t h  t h e  B r o n c o s  
K a t h y  M i l l e r  w i t h  C h i c k e n  C o r d o n  
B l e u  a n d  K i n g  &  Q u e e n  C o r o n a t i o n  
D o w n t o w n  S p i r i t  N i g h t  
D o w n t o w n  B o i s e  
T w i l i g h t  P a r a d e  
H o m e c o m i n g  O v e r / U n d e r  D a n c e  
j a m b a l a y a  j a m !  
S a t u r d a y ,  O c t o b e r  1 7  
1 9 4 2 ,  1 9 4 3 ,  1 9 6 7  
A l u m n i  R e u n i o n  B r u n c h  
A l u m n i  B a n d  M e m b e r  L u n c h e o n  
A l u m n i  C a m p u s  T o u r  
C i m m a r o n  P r e - g a m e  
F e s t i v a l  w i t h  P a u l  H r o m a  B a n d  
A l u m n i  R e u n i o n  R e c e p t i o n  
P r e - G a m e  S h o w  
K i n g  &  Q u e e n  I n t r o d u c t i o n  
F o o t b a l l  G a m e  
B S U  v s .  W e b e r  S t a t e  W i l d c a t s  
1 9 9 3  H o m e c o m i n g  A w a r d  W i n n e r s  
H o m e c o m i n g  P a r a d e  
A l u m n i  A w a r d  
P r e s i d e n t ' s  A w a r d  
G r a n d  M a r s h a l l ' s  A w a r d  
S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
L o c a t i o n  A t t e n d a n c e  
S t u d e n t  U n i o n  &  E d u c a t i o n  B u i l d i n g  
G r a c e  J o r d a n  B a l l r o o m  2 2  t e a m s  
S t u d e n t  U n i o n  &  E d u c a t i o n  B u i l d i n g  
T a b l e  R o c k  C a f e / M a g g i e ' s  C a f e  5 0 0  
G r a c e  J o r d a n  G r a n d  B a l l r o o m  
H i l l c r e s t  C o u n t r y  C l u b  8 5  
T h e  G r o v e  5 0 0 0 +  
M a i n  S t r e e t  6 0 +  e n t r i e s  
B o g i e ' s  ( F r o n t  S t r e e t )  5 0 0  
S t u d e n t  U n i o n  7 5  
M a g g i e ' s  C a f e  4 0  
S t u d e n t  U n i o n  L o b b y  7 5  
N o r t h  o f B r o n c o  S t a d i u m  2 0 0 0  
U n i v e r s i t y  Q u a y  B l d g .  T e r r a c e  
B r o n c o  S t a d i u m  
B r o n c o  S t a d i u m  
K a p p a  S i g m a  F r a t e r n i t y  
L a t t e r  D a y  S a i n t s  S t u d e n t  A s s o c i a t i o n  
C o m m u n i c a t i o n  S t u d e n t s  O r g a n i z a t i o n  
5 8  
6 0 0  
2 0 , 0 0 0  
2 0 , 0 0 0  
Scavenger Hunt 
First Place 
Second Place 
Third Place 
Volleyball Tournament 
First Place 
Second Place 
Considerations 
Student Activities 
St. Paul's Catholic Student Group 
The No Dozers 
Communication Students Organization 
St. Paul's Catholic Student Group 
Student Ambassadors 
• With the huge increases in attendance and participation at Homecoming events, fund raising is 
going to have to be increased in the future. It would help to begin fund raising in the early part of 
the summer in order to secure enough money to distribute funds to all of the events. 
• Consider all of the other events happening at BSU and in Boise when choosing a week for 
Homecoming. Other events in the area cause attendance numbers to go down. One event in 
particular, "Discover BSU." caused many conflicts with reserving space and equipment for 
programs. 
• Other options need to be considered for the end of the parade route as there is no place for the 
entries to go once the parade ends. This is especially the case for horses and cars without head 
lights. There needs to be someone available to escort them back to the beginning of the parade or 
home. 
• Determine if the number of bands in the parade will be limited or if there is enough funds to pay 
every band that participates. 
• The Alive After Five event needs a band that appeals to many different people and will attract a 
large audience. The type of band that is booked has a definite impact on the size of the crowd that 
turns out for the event. 
• Kevin Israel, the Director of Intramurals, would be a good person to get more heavily involved 
with Homecoming. 
Finals Relief Fall 1992 
The fall1992 Finals Relief was perhaps the most successful one to date. Promotion for the Fall Finals 
Relief program was done in the form of table tents, flyers, and signs in the Student Union. The amount 
of the ever-popular Cram Snacks, distributed by the Student Activities Staff, was increased to provide 
more food for late night studiers. Two massage therapists and a tarot card reader added to the novelty 
fun and Santa Claus distributed care packages on the Quad. ASBSU continued to be a cosponsor for 
this event. This organization generously donated half of the care packages. 
Extended Union Hours until 1:00am 
(Wednesday, December 16- Monday December 12) 
Estimated Attendance: 450+ on Wednesday (12/16), Thursday (12/17), Sunday (12/20), and 
Monday (12/21) 150+ on Friday (12/18) and Saturday (12/19) 
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M a g g i e ' s  C a f e  w a s  f u l l  f r o m  a b o u t  6 : 0 0 p m  t o  l l : O O p m  o n  t h e  p e a k  n i g h t s .  T h e  N o r t h  a n d  
M u l t i c u l t u r a l  L o u n g e s ,  Q u i e t  L i s t e n i n g  R o o m ,  a n d  t h e  S t u d e n t  O r g a n i z a t i o n  O f f i c e  C o m p l e x  w e r e  u s e d  
t o  c a p a c i t y  a s  w e l l .  T h e r e  w a s  a n  u n d e r s t a n d i n g  a m o n g  s t u d e n t s  u t i l i z i n g  t h e  S t u d e n t  U n i o n  f o r  s t u d y  
s p a c e .  T h e  u p s t a i r s  s e e m e d  t o  b e  t h e  d e s i g n a t e d  q u i e t  s t u d y  a r e a  w h i l e  M a g g i e ' s  w a s  t h e  " l e s s  i n t e n s e "  
s t u d y  a r e a .  
M a s s a g e  T h e r a p i s t s  a t  J o h n s o n  D i n i n g  R o o m  
( T h u r s d a y  1 2 1 1 7  a n d  M o n d a y  1 2 1 2 1 ) f t o m  1 2 : 0 0 p m  t o  4 : 0 0 p m  
E s t i m a t e d  A t t e n d a n c e :  2 4  p e r  d a y  
T h e r e  w e r e  t w o  m a s s a g e  t h e r a p i s t s  w h o  o f f e r e d  f i f t e e n  m i n u t e  m a s s a g e s .  E a c h  t h e r a p i s t  w a s  a b l e  t o  
a c c o m m o d a t e  s i x t e e n  s t u d e n t s  p e r  d a y .  A p p o i n t m e n t s  w e r e  p r o v i d e d  a t  t h e  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  d e s k ;  
e m p t y  s l o t s  w e r e  q u i c k l y  f t l l e d  b y  w a l k - i n s .  
T a r o t  C a r d  R e a d e r ,  A c t i v i t i e s  L o u n g e  
( F r i d a y  1 2 1 1 7  a n d  M o n d a y  1 2 1 2 1 )  
T h e r e  w a s  a  h u g e  d e m a n d  f o r  a p p o i n t m e n t s  w i t h  t h e  t a r o t  c a r d  r e a d e r .  A s  s o m e t h i n g  d i f f e r e n t ,  i t  w a s  
a  h u g e  s u c c e s s .  
C a r e  P a c k a g e  G i v e - A w a y  
( T h u r s d a y  1 2 1 1 7  a n d  M o n d a y  1 2 1 2 1 )  . f r o m  N o o n  u n t i l  s t o c k s  l a s t e d .  
T h e  s u p p l y  l a s t e d  f o r  a b o u t  f i f t e e n  m i n u t e s  o n  b o t h  d a y s .  A  t o t a l  o f 2 5 0  c a r e  p a c k a g e s  c o n t a i n i n g  b i t e  
s i z e  c a n d y  b a r s ,  h a r d  c a n d y ,  p l a s t i c  b o o k  m a r k e r s  ( " b o o k  b u d d i e s " ) ,  a n d  a  c o u p o n  f e a t u r i n g  B r a v a !  
d i s c o u n t s  w e r e  g i v e n  o u t  a t  t h e  Q u a d  e a c h  d a y .  T h i s  i s  a n o t h e r  F i n a l s  R e l i e f  p r o g r a m  w h i c h  s e e m s  t o  b r i n g  
a  s m i l e  t o  t h o s e  w h o  a r e  f o r t u n a t e  e n o u g h  t o  r e c e i v e  a  p a c k a g e .  T h e s e  s e r v i c e s  w e r e  o f f e r e d  o n  t h e s e  
p a r t i c u l a r  d a y s  a s  i t  w a s  d e t e r m i n e d  b y  v i r t u e  o f  t h e  f i n a l s  s c h e d u l e  t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  m o r e  s t u d e n t s  o n  
c a m p u s  o n  t h e s e  p a r t i c u l a r  d a y s .  
F i n a l s  R e l i e f  S p r i n g  1 9 9 3  
T h e  S t u d e n t  U n i o n  w a s  o n c e  a g a i n  h e a v i l y  u t i l i z e d  b y  s t u d e n t s .  T a b l e  R o c k  C a f e  w a s  o p e n e d  f o r  
s t u d y i n g  f r o m  8 : 0 0 p m - 1 : O O a m  w h i c h  a d d e d  m u c h  n e e d e d  q u i e t  s t u d y  s p a c e .  W i t h  t h e  t h e m e  " T h e  G r e a t  
E s c a p e , "  t h e  f o c u s  o f  t h i s  F i n a l s  R e l i e f  w a s  o n  h a v i n g  f u n  a n d  r e l i e v i n g  s t r e s s .  T a b l e  t e n t s ,  f l y e r s ,  s i g n s ,  
b a n n e r s ,  a n d  s t i c k e r s  o n  t h e  f r e e  s q u i r t  g u n s  w e r e  u s e d  f o r  p r o m o t i o n  o f  t h i s  e v e n t .  
N o v e l t y  A t t r a c t i o n s  
M a y  1 0  t h r o u g h  M a y  1 2 ,  S t u d e n t  U n i o n  M a r k e t i n g  B o o t h s .  
E s t i m a t e d  a t t e n d a n c e :  9 0  f o r  s p e c i a l i s t s ,  2 0 0 +  f o r  o t h e r  n o v e l t y  i t e m s .  
6 0  
Student Activities 
The marketing booths were used for the first time for the masseuse as well as a tarot card reader and 
handwriting analyst. Also in the marketing booths were "Play Doh sculpting," tinker toys, and a video 
game from Winners Corporation that was set on free play. Not only did these activities provide a visually 
appealing and centrally located display in the Union, they were well used by many students. It was fun 
to see students of all ages take a break from studying to sculpt some Playdough, or build a huge contraption 
with Tinker Toys. As usual, the masseuse was very popular. The tarot card reader and handwriting analyst 
were also very well received. 
Cram Snacks: 
May 9 through May I2, 9p.m. to Midnight, throughout the Student Union. 
Estimated Attendance: 400+ 
These snacks were again distributed by the Student Activities Staff. Assorted chip snacks and rice-crispy 
treats were handed to students throughout the Union while students helped themselves to fresh fruit left 
out on the Brava! counter. The first round was done at 9:00pm after which two rounds followed, 
providing food until around 1 0:30pm. Complimentary coffee was also offered after Brava! closed at 
I O:OOpm. 
Free Popsicles and mini-squirt guns on the Quad 
May II and May I2 
Estimated Attendance: 2 50 per day 
A more perfect two days could not have been ordered for giving students free popsicles and squirt guns. 
The popsicles cooled many during the ninety-five degree weather, especially those students who were 
standing in the hot sun waiting for book refunds at the Bookstore's portable unit. The squirt guns, which 
hung on colorful ribbon, became a favorite Finals Week fashion accessory. Many students expressed 
thanks for both of these offerings. 
Considerations and Recommendations: 
• The complimentary food and beverage is by far the most popular service offered by this program. 
For the 93-94 school year, the library will be under construction which will increase the number 
of students in the Union even more than in recent years. This should be taken into consider-
ation before the next Finals Relief program. 
• The marketing booths should be utilized in the future for Union events during Finals Relief It may 
be necessary to create a system that identifies whether or not users of services are students or not. 
Perhaps the photo ID system could be used. 
• Because of the high visibility of the masseuse, tarot card reader, and handwriting analyst in the 
marketing booths, it should not be necessary in the future to have sign-ups for appointments 
before the actual event. This allows for more students who are not necessarily in the Union on a 
regular basis to sign up to have a chance to utilize these services. 
• Signage about courtesy when using services so that individuals are not monopolizing any one 
activity such as the video game. 
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1 9 9 3  M a r t i n  L u t h e r  K i n g ,  J r .  
H u m a n  R i g h t s  C e l e b r a t i o n  
T h e  M a r t i n  L u t h e r  K i n g ,  J  r  . / H u m a n  R i g h t s  C e l e b r a t i o n  i s  d e s i g n e d  t o  e d u c a t e  p e o p l e  o n  c a m p u s  a n d  
i n  t h e  c o m m u n i t y  a b o u t  t h e  p r i n c i p l e s  o f  n o n - v i o l e n t  a c t i o n  a n d  p e a c e f u l  d i v e r s i t y  w i t h i n  A m e r i c a ' s  
m i x t u r e  o f  c u l t u r e s .  T h e  p l a n n i n g  c o m m i t t e e  i n c l u d e s  r e p r e s e n t a t i o n  f r o m  s t u d e n t s ,  f a c u l t y ,  s t a f f ,  a n d  
c o m m u n i t y .  T h e  1 9 9 3  p r o g r a m ,  s c h e d u l e d  f o r  J a n u a r y  1 8 - 2 2 ,  f e a t u r e d  a  w i d e  v a r i e t y  o f  s o c i a l  a n d  
e d u c a t i o n a l  a c t i v i t i e s  c u l m i n a t i n g  o n  F r i d a y ,  J a n u a r y  2 2  w i t h  a  k e y n o t e  a n d  r e c e p t i o n  w i t h Y  o l a n d a  K i n g ,  
d a u g h t e r  o f  t h e  l a t e  D r .  M a r t i n  L u t h e r  K i n g ,  J r .  A c a d e m i c  c r e d i t  w a s  e a r n e d  b y  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t i n g  
i n  t h e  w e e k ' s  e v e n t s  t h r o u g h  S o c i o l o g y ,  C r i m i n a l  J u s t i c e  A d m i n i s t r a t i o n ,  P o l i t i c a l  S c i e n c e  a n d  H i s t o r y  
D e p a r t m e n t s .  T h e  B S U  c h a p t e r  o f  t h e  I d a h o  M u s i c  T e a c h e r s  A s s o c i a t i o n  s p o n s o r e d  a  " W h a t  D r .  M a r t i n  
L u t h e r  K i n g ,  J r .  D a y  m e a n s  t o  m e  . . .  "  e s s a y  c o n t e s t  b e t w e e n  a l l 4 - 6  g r a d e s  i n  t h e  N a m p a ,  C a l d w e l l  a n d  
B o i s e  g r a d e  s c h o o l s .  O v e r  1 0 0  e s s a y s  w e r e  r e c e i v e d  b e f o r e  t h e  d e a d l i n e  a n d  t h r e e  s t u d e n t s  ( M a r y  B o w e n ,  
C a l d w e l l ;  R y a n n  L i e b e n t h a l ,  B o i s e ;  a n d  D o n a l d  W o o d s ,  B o i s e )  w e r e  s e l e c t e d  a s  $ 5 0 . 0 0  w i n n e r s .  T h e  
w i n n i n g  e s s a y s  w e r e  p u b l i s h e d  i n  T h e  I d a h o  S t a t e s m a n .  
T h e  B l a c k  S t u d e n t  U n i o n  a l o n g  w i t h  t h e  A d a  C o u n t y  H u m a n  R i g h t s  T a s k  F o r c e  a n d  e m p l o y e e s  a t  
H e w l e t t - P a c k a r d  r e s u r r e c t e d  t h e  C e l e b r a t i o n  D i n n e r ,  a n  e v e n i n g  b a n q u e t  w i t h  s p e a k e r s ,  s i n g e r s  a n d  
p o e t r y  r e a d i n g s .  T i c k e t s  w e r e  s o l d  t h r o u g h  b u s i n e s s e s ,  c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n s ,  c h u r c h e s  a n d  t h e  B S U  
I n f o r m a t i o n  D e s k .  T h e  d i n n e r ,  w h i c h  f o l l o w e d  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  t w o  a r t  g a l l e r y  e x h i b i t s ,  s o l d  o u t .  
I n  D e c e m b e r ,  1 9 9 1 ,  t h e  p l a n n i n g  c o m m i t t e e  s e l e c t e d  M a y a  A n g e l o u  t o  b e  f e a t u r e d  a s  t h e  k e y n o t e  
s p e a k e r  f o r  t h e  1 9 9 3  p r o g r a m .  T h e  t h e m e ,  A  L e g a c y  o f  U n d e r s t a n d i n g ,  w a s  s e l e c t e d  b e c a u s e  o f  t h e  l e g a c y  
b e i n g  m a d e  b y  A n g e l o u  t h r o u g h  w r i t i n g s ,  i n s p i r a t i o n ,  a n d  i n v o l v e m e n t  w i t h  t h e  c i v i l  r i g h t s  m o v e m e n t  
o f  t h e  1 9 6 0 ' s .  T h e  c o m m i t t e e  s c r a m b l e d  w h e n  o n  D e c e m b e r  2 3 ,  1 9 9 2 ,  A n g e l o u ' s  a g e n t  c a l l e d  a n d  
c a n c e l e d  h e r  a p p e a r a n c e  b e c a u s e  o f  a n  o f f e r  b y  P r e s i d e n t - E l e c t  C l i n t o n  t o  a t t e n d  h i s  i n a u g u r a t i o n  
c e r e m o n y .  T h e  c o m m i t t e e ,  a f t e r  s p e n d i n g  m a n y  h o u r s  o f  r e s e a r c h  t i m e  a n d  h o l d i n g  s p e c i a l  m e e t i n g s ,  
c o n t r a c t e d  w i t h  Y o l a n d a  K i n g .  T h e  k e y n o t e  a n d  r e c e p t i o n  w e r e  s u c c e s s f u l  w i t h  o v e r  1 4 0 0  p e o p l e  p r e s e n t  
a t  t h e  l e c t u r e  a n d  3 5 0  t i c k e t s  s o l d  f o r  t h e  r e c e p t i o n .  
O n e  o f  t h e  c o n t i n u i n g  i s s u e s  f a c e d  e a c h  y e a r  b y  t h e  c o m m i t t e e  i s  f i n a n c i a l  s u p p o r t .  L i s a  S a n c h e z  
o r g a n i z e d  a  s m a l l  c o m m i t t e e  t h a t  p u r s u e d  o f f  c a m p u s  s u p p o r t  t h r o u g h  d o n a t i o n s  a n d  g r a n t s .  T h i s  e f f o r t  
w a s  s u c c e s s f u l  i n  o b t a i n i n g  a  $ 3 0 0 0  g r a n t  f r o m  U S  W e s t  a n d  s e v e r a l  l e a d s  f o r  t h e  1 9 9 4  p r o g r a m .  A S B S U  
s e n a t o r  F a f a  A l i d j a n i  l e d  a  c a m p a i g n  t h a t  s e c u r e d  f i v e  a c a d e m i c  d e p a r t m e n t s  a n d  1 8  s t u d e n t  g r o u p s  
m a k i n g  c a s h  d o n a t i o n s .  
I n  A p r i l ,  t h e  1 9 9 3  M a r t i n  L u t h e r  K i n g ,  J  r . / H u m a n  R i g h t s  C e l e b r a t i o n  w a s  r e c o g n i z e d  w i t h  a  B r o n z e  
M e d a l  b y  C A S E  i n  t h e  c a t e g o r y  f o r  o u t s t a n d i n g  S t u d e n t  I n v o l v e m e n t  P r o g r a m s  a n d  P r o j e c t s .  
M o n d a y ,  j a n u a r y  1 8  
1 0 : 0 0 a  
1 0 : 3 0 a  
E v e n t  
P e o p l e  f o r  R e c o n c i l i a t i o n  
" W a l k  t h e  T a l k "  
R a l l y  a n d  M a r c h  t o  S t a t e  C a p i t o l  
6 2  
A t t e n d a n c e  
2 0 0  
4 0 0  
M o n d a y ,  j a n u a r y  1 8  
1 2 : 0 0  n o o n  
3 : 3 0 p  
5 : 3 0  
6 : 3 0 p  
8 : 3 0 p  
T u e s d a y ,  j a n u a r y  1 9  
1 2 : 0 0  n o o n  
1 : 0 0 - 2 : 0 0 p  
2 : 0 0 - 3 : 3 0 p  
5 : 3 0 - 7 : 0 0 p  
7 : 0 0 - 8 : 3 0 p  
8 : 3 0 p  
W e d n e s d a y ,  J a n u a r y  2 0  
1 2 : 0 0  n o o n  
1 : 0 0 - 3 : 0 0 p  
2 : 0 0 - 4 : 0 0 p  
4 : 0 0 - 5 : 3 0 p  
7 : 0 0 - 8 : 3 0 p  
T h u r s d a y ,  J a n u a r y  2 1  
1 2  n o o n  
1 : 0 0 - 2 : 0 0 p  
2 : 0 0 - 3 : 0 0 p  
3 : 0 0 - 4 : 0 0 p  
4 : 0 0 - S : O O p  
7 : 0 0 - 8 : 3 0 p  
F r i J a y ,  j a n u a r y  2 2  
1 2  n o o n  
1 : 0 0 - 2 : 0 0  
S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
E v e n t  A t t e n d a n c e  
" U n i t y  B u i l d s  C o m m u n i t y "  5 0 0  
G o v e r n o r ' s  A d d r e s s  
M a r t i n  L u t h e r  K i n g ,  J r  s e s s i o n s  
W o r k s h o p  I  - e l e m e n t a t y  s c h o o l  s t u d e n t s  1 5  
W o r k s h o p  I I - j u n i o r  a n d  s e n i o r  h i g h  s t u d e n t s  1 9  
W o r k s h o p  I I I - a d u l t  1 5  
L A  R i o t s / B o i s e  A r t  A l l i a n c e  A r t  R e c e p t i o n s  3 0 0  
C e l e b r a t i o n  D i n n e r  2 1 7  
F i l m :  M i s s i s s i p p i  M a s a l a  3 0  
E v e n t  A t t e n d a n c e  
M i n n i e  R a e  G o s p e l  S i n g e r s  5 0 0  
V i d e o :  M y  P e r s o n a l  E x p e r i e n c e :  1 7  
A  G a y  M a n  i n  a  S t r a i g h t  W o r l d  
P u b l i c  H e a r i n g s ,  P r i v a t e  P a i n :  3 3  
T h e  C l a r e n c e  T h o m a s - A n i t a  H i l l  H e a r i n g s  
W h i t e  P r i v i l e g e  1 4  
T h i s  i s  M i n i d o k a  2 0  
F i l m :  M i s s i s s i p p i  M a s a l a  4 5  
E v e n t  A t t e n d a n c e  
F o l k l o r i c  D a n c e r s  5 0 0  
W o m e n  a n d  t h e  S e t t l i n g  o f  t h e  A m e r i c a n  W e s t  2 3  
H N / A I D S :  A  L e s s o n  i n  R e a l i t y  2 0  
M e d i a ,  M e s s a g e s ,  a n d  S t e r e o t y p e s :  2 0  
L o v i n g  F r e d  S a n f o r d ,  Q u e s t i o n i n g  H i l l a t y  C l i n t o n  
M a l c o l m  X  a n d  h i s  C o n t r i b u t i o n s  4 6  
E v e n t  A t t e n d a n c e  
N a t i v e  A m e r i c a n  D a n c e r s  5 0 0  
W o m e n  a n d  E c o n o m i c  D i s c r i m i n a t i o n  4 2  
D o m i n a n t  C u l t u r e  V a l u e s  v s .  9 1  
N a t i v e  A m e r i c a n  C u l t u r e  V a l u e s  
D i s a b i l i t y  A w a r e n e s s - B e y o n d  t h e  B a r r i e r s  4 5  
I n t e r r a c i a l  R e l a t i o n s h i p s  a n d  t h e i r  T r i u m p h s  4 8  
A r e  W e  O b j e c t s  o f  H a t e ?  6 8  
E v e n t  A t t e n d a n c e  
M a r i a c h i  B a n d  5 0 0  
T h e  C o l u m b u s  Q u i n c e n t e n a r y  a n d  5 3  
H u m a n  R i g h t s  i n  t h e  A m e r i c a s  
6 3  
2 : 0 0 - 3 : 0 0 p  
4 : 0 0 - 5 : 3 0 p  
7 : 0 0 p  
8 : 3 0 p  
C o m m i t t e e  M e m b e r s h i p  
S t u d e n t  M e m b e r s :  
L i s a  S a n c h e z ,  s t u d e n t  c h a i r  
F a f a  A l i d j a n i  
T o d d  S h o l t y  
L e n  M a r e k  
C o r r i  B a r r e r a  
K e l l i e  M a s o n  
M e l i s s a  K l u g  
D a l e  A p p l e g a t e  
F a c u l t y / S t a f f  M e m b e r s :  
J o h n  F r a n d e n  
M a r c e l l u s  B r o w n  
B e t t y  H e c k e r  
D r .  R o b e r t  S i m s  
R o b e r t  M e y e r  
B o i s e / C o m m u n i t y  M e m b e r s :  
B r i a n  L e e  
J o n  O l i v e r  
T  a u n y a  P r i c e  
D o r a  G a l l e g o s  
M a r i l y n  S c h u l e r  
J u d y  P e p l e r  
O m a r  P i n e d a  
P r i s c i l l a  B r e c k  
L i z  B o e r l  
E d  H i r a h a r a  
D i o n  T h o m p s o n  
C h a n e l  F r e e m a n  
N a n c y  M c K i n n o n  
P r o g r a m  S p o n s o r s :  
U S  W e s t  C o m m u n i c a t i o n s  
A S B S U  
S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
M u l t i c u l t u r a l  P a n e l  
J u a n i t a  U b e r u a g a  H o r m e a c h e a :  P r e s e r v e r  
o f  t h e  B a s q u e  T r a d i t i o n a l  D a n c e  i n  B o i s e ,  I d a h o  
Y o l a n d a  K i n g  " T h e  D r e a m  i s  s t i l l  a  D r e a m "  
Y o l a n d a  K i n g  R e c e p t i o n  
D o n n a  S e l l e  
J e n n y  S h e e t s  
C J  M a r t i n  
D i a n a  G a r z a  
G a r y  C h r i s t e n s e n  
G i n g e r  W r i g h t  
S c o t t  R o g n l i e  
Z i d d i  M s a n g i  
G r e g  B l a e s i n g  
A r n o l d  P a n i t c h  
D r .  J a n e  F o r a k e r - T h o m p s o n  
G a y l o r d  W a i l s  
J e s s e  B l a n c o  
M i k e  G i b s o n  
R a u l  d e  l a  G a r z a  
P e t e  P u t r a  
S o n i a  M a r t i n  
J e a n n e  D o d d s  
A m b e r  E r i c k s o n  
M i k e  R u t h e r u r d  
M a r g i e  V a n V o o r e n  
M a r i c r u z  L e n h a r t  
T o n y  R o d r i g u e z  
S u z a n n e  S w i n n e r t o n  
S t .  P a u l ' s  B a p t i s t  C h u r c h ,  M t .  H o m e  
C u l t u r e  S h o p  
C u l t u r e  S h o p  
A d a  C o u n t y  H u m a n  R i g h t s  T a s k  F o r c e  
I d a h o  H u m a n  R i g h t s  C o m m i s s i o n  
U S  W e s t  C o m m u n i c a t i o n s  
l o c a l  p h o t o g r a p h e r  
M a r k e t p l a c e  C o m m u n i c a t i o n s  
U n i t e d  M e t h o d i s t s  S t u d e n t  M o v e m e n t  ( A d v i s o r )  
A d a  C o u n t y  H u m a n  R i g h t s  T a s k  F o r c e  
H e w l e t t - P a c k a r d  
H e w l e t t - P a c k a r d  
T h e  I d a h o  S t a t e s m a n  
C o l l e g e  o f  S o c i a l  S c i e n c e  a n d  P u b l i c  A f f a i r s  
O r g a n i z a c i o n  d e  E s t u d i a n t e s  L a t i n o - A m e r i c a n o s  
M u s i c  D e p a r t m e n t  
B S U  P r e s i d e n t ' s  O f f i c e  
S t u d e n t  P r o g r a m s  B o a r d  
B l a c k  S t u d e n t  U n i o n  
O f f i c e  o f  S t u d e n t  S p e c i a l  S e r v i c e s  
N u r s i n g  D e p a r t m e n t  
A c a d e m i c  A d v i s i n g  C e n t e r  
S o c i o l o g y  D e p a r t m e n t  
6 4  
1 5  
1 1  
1 4 0 0  
3 5 0  
S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
C r i m i n a l  J u s t i c e  A d m i n i s t r a t i o n  D e p a r t m e n t  
M B A  A s s o c i a t i o n  
R e s i d e n c e  H a l l  A s s o c i a t i o n  
G a y  a n d  L e s b i a n  A s s o c i a t i o n  
C a m p u s  C r u s a d e  
B S U  C h a p t e r  o f  t h e  I d a h o  M u s i c  T e a c h e r s  A s s o c  
H o n o r s  S t u d e n t  A s s o c i a t i o n  
T h e a t e r  M a j o r s  A s s o c i a t i o n  
D a t a  P r o c e s s i n g  M a n a g e m e n t  A s s o c i a t i o n  
I d a h o  H u m a n  R i g h t s  C o m m i s s i o n  
S t u d e n t  U n i o n  &  A c t i v i t i e s  
G e n e r a l  N o t e s  
P h i  K a p p a  D e l t a  
P o l i t i c a l  S c i e n c e  C l u b  
D e l t a  L a m b d a  P h i  
N a t i v e  A m e r i c a n  S t u d e n t  A s s o c i a t i o n  
U n i t e d  M e t h o d i s t  S t u d e n t  M o v e m e n t  
L a m b d a  D e l t a  S i g m a  
B S U  B o w l i n g  T e a m  
S h o t o k a n  K a r a t e  C l u b  
I d a h o  M f i r m a t i v e  A c t i o n  A s s o c i a t i o n  
S t u d e n t  N u r s i n g  A s s o c i a t i o n  
•  A S B S U  c o o r d i n a t e d  t h e  r a l l y  a n d  m a r c h  t o  t h e  S t a t e  C a p i t o l .  
•  T w o  a r t  g a l l e r y  e x h i b i t s  o p e n e d  w i t h  t h e  f i r s t  d a y  o f  t h e  W e e k .  
•  I n c r e a s e  b y  4 1  o / o  o v e r  1 9 9 2 ' s  p r o g r a m  i n  a c t i v i t i e s  o f f e r e d .  
•  P l a n n i n g  t h e  r e c e p t i o n  t o  f o l l o w  t h e  k e y n o t e  l e c t u r e  i n c r e a s e d  t i c k e t  s a l e s  a t  t h e  d o o r .  
C o n s i d e r a t i o n s  
•  S c h e d u l e  e d u c a t i o n a l  s e s s i o n s  t o  c o o r r e s p o n d  w i t h  c l a s s  s c h e d u l e s .  
•  S e l e c t  a  k e y n o t e  s p e a k e r  w h o  w i s h e s  t o  a t t e n d  c l a s s e s  a n d  m e e t  w i t h  c a m p u s  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  
s t u d e n t  l e a d e r s .  
L e a d e r s h i p  Q u e s t  1 9 9 3  
L e a d e r s h i p  Q u e s t  i s  d e s i g n e d  t o  r e c o g n i z e  e s t a b l i s h e d  a n d  e m e r g i n g  l e a d e r s  a t  B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i r y  
a n d  r e m a i n s  a s  o n e  t h e  p r e m i e r  l e a d e r s h i p  e d u c a t i o n  a n d  r e c o g n i t i o n  p r o g r a m s  o n  t h i s  c a m p u s .  T h i s  y e a r  
t h e  p r o g r a m  w a s  h e l d  o n  F r i d a y ,  F e b r u a r y  5 ,  1 9 9 3 ,  f r o m  8 : 3 0 a m  t o  4 : 3 0 p m  i n  t h e  G r a c e  J o r d a n  G r a n d  
B a l l r o o m .  T h e  s p o n s o r s  f o r  t h e  y e a r ' s  p r o g r a m  i n c l u d e d :  T h e  B S U  F o u n d a t i o n ,  S t u d e n t  U n i o n  &  
A c t i v i t i e s ,  A s s o c i a t e d  S t u d e n t s  o f B S U ,  S t u d e n t  R e s i d e n t i a l  L i f e ,  O f f i c e  o f  t h e  V i c e - P r e s i d e n t  f o r  S t u d e n t  
A f f a i r s ,  a n d  S t u d e n t  P r o g r a m s  B o a r d .  
I t  w a s  d e c i d e d  t o  f o c u s  a l l  o f  t h e  e f f o r t  a n d  f u n d s  i n t o  o n e  p r o g r a m  a n d  f o r g o  t h e  L e a d e r s h i p  Q u e s t  I I  
p r o g r a m  t h a t  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 9 2 .  W e  c h o s e  t o  u s e  t w o  f a c i l i t a t o r s  f o r  t h e  p r o g r a m  i n  a n  e f f o r t  t o  h o l d  
p a r t i c i p a n t s '  a t t e n t i o n .  J e r r y  K o c h - G o n z a l e s  a n d  P h y l l i s  A l e x a n d e r  o f  t h e  N a t i o n a l  C o a l i t i o n  B u i l d i n g  
I n s t i t u t e  w e r e  h i g h l y  r e c o m m e n d e d  a n d  c h o s e n  a s  t h e  f a c i l i t a t o r s .  T h e  t o p i c s  w e r e  p r e j u d i c e  r e d u c t i o n ,  
c o n f l i c t  r e s o l u t i o n ,  a n d  c o o p e r a t i o n  w h i c h  t h e  f a c i l i t a t o r s  t i e d  i n t o  l e a d e r s h i p  s k i l l s  a n d  d e v e l o p m e n t .  
P u b l i c i t y  f o r  L e a d e r s h i p  Q u e s t  n o m i n a t i o n s  w a s  d o n e  i n  t h e  f o r m  o f l e t t e r s  t o  t h e  e x e c u t i v e  s t a f f ,  d e a n s ,  
d i r e c t o r s ,  d e p a r t m e n t  c h a i r s ,  a n d  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s .  S u m m a r y  o f  n o m i n a t i o n s  r e c e i v e d  a n d  d a y - o f -
e v e n t  a t t e n d a n c e  i s  l i s t e d  b e l o w :  
N u m b e r  o f  n o m i n a t i o n s  r e c e i v e d :  
N u m b e r  o f  p o s i t i v e  R S V P ' s :  
6 5  
1 9 9 3  
4 1 5  
2 3 4  
1 9 9 2  
3 5 3  
1 8 8  
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
D a y - o f - e v e n t  a t t e n d a n c e :  
o / o  o f  n o m i n a t e d  t o  d a y - o f - e v e n t  a t t e n d a n c e :  
o / o  o f  p o s i t i v e  r e s p o n s e s  t o  a c t u a l  a t t e n d a n c e :  
1 9 9 2  
1 9 5  
5 3 %  
8 3 %  
1 9 9 3  
1 7 2  
4 8 . 7 %  
9 1 . 4 %  
T h e  l u n c h e o n  p r o g r a m  r e m a i n e d  a  m a j o r  a t t r a c t i o n  o f  t h i s  p r o g r a m .  T h e  a t t e n d a n c e  a f t e r  l u n c h  w a s  
c o m p a r a b l e  t o  p a s t  y e a r s  a n d  m o r e  p a r t i c i p a n t s  r e m a i n e d  a t  t h e  p r o g r a m  u n t i l  t h e  e n d .  T h e r e  w e r e  1 9 5  
p a r t i c i p a n t s  w h o  s t a r t e d  t h e  d a y ,  1 6 2  s t u d e n t s  c a m e  b a c k  a f t e r  l u n c h ,  a n d  9 5  s t u d e n t s  s t a y e d  u n t i l  t h e  
e n d  o f  t h e  p r o g r a m .  T h e  g u e s t  l i s t  i n c l u d e d  t r u s t e e s  o f  t h e  B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y  F o u n d a t i o n  a n d  B o a r d  
M e m b e r s  o f  t h e  F o u n d a t i o n ,  m e m b e r s  o f  t h e  A l u m n i  E x e c u t i v e  B o a r d ,  a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  H u m a n  
R i g h t s  C o m m i s s i o n ,  a n d  C a r e e r  P l a n n i n g  a n d  P l a c e m e n t  A d v i s o r y  B o a r d .  T h e  U n i v e r s i t y  I n t e r i m  
P r e s i d e n t ,  V i c e - p r e s i d e n t s ,  a n d  D i r e c t o r s  w e r e  a l s o  g u e s t s  a t  t h i s  l u n c h e o n .  
F o r  t h e  f o u r t h  y e a r ,  t h e  P r e s i d e n t ' s  a n d  D i r e c t o r ' s  a w a r d s  w e r e  p r e s e n t e d  a t  t h i s  l u n c h e o n .  R i c k  
O v e r t o n ,  t h e  e d i t o r  o f  t h e  A r b i t e r  a n d  f o r m e r  A S B S U V i c e - P r e s i d e n t ,  r e c e i v e d  t h e  P r e s i d e n t ' s  A w a r d  a n d  
J e n n y  S h e e t s ,  t h e  V o l u n t e e r  S e r v i c e s  C o o r d i n a t o r  a n d  f o r m e r  A S B S U  S e n a t o r ,  r e c e i v e d  t h e  S t u d e n t  
U n i o n  &  A c t i v i t i e s  D i r e c t o r ' s  A w a r d  f o r  1 9 9 3 .  
C o n s i d e r a t i o n s  
•  P r o d u c e  a  p r o g r a m  t h a t  i s  m o r e  p a r t i c i p a t i v e ,  e x p e r i e n t i a l ,  a n d  m o t i v a t i o n a l .  
•  P r o d u c e  a n d  m a k e  a v a i l a b l e  a  l i s t  o f  t h e  n o m i n a t o r s  s o  t h a t  s t u d e n t s  c a n  s e e  w h o  n o m i n a t e d  t h e m .  
•  P r o g r a m  " t r a c k s "  s o  t h a t  p a r t i c i p a n t s  c o u l d  c h o s e  a  s p e c i f i c  a r e a  i n  w h i c h  t h e y  w a n t  t o  c o n c e n t r a t e .  
L e a d e r s h i p  Q u e s t  N e e d s  A s s e s s m e n t  R e s u l t s  
I n  A p r i l ,  a  t o t a l  o f  1 9 6  s u r v e y s  w e r e  m a i l e d  t o  t h e  p a r t i c i p a n t s  o f  t h e  1 9 9 3  L e a d e r s h i p  Q u e s t  t o  s o l i c i t  
t h e i r  n e e d s  a n d  i n t e r e s t s  f o r  f u t u r e  L e a d e r s h i p  Q u e s t  p r o g r a m s .  S e v e n t y - f o u r  s u r v e y s  w e r e  r e t u r n e d  t o  
t h e  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  O f f i c e .  T o p i c s  r e c e i v i n g  t h e  m o s t  i n t e r e s t  w e r e  " M o t i v a t i n g  O t h e r s , "  " E f f e c t i v e  
C o m m u n i c a t i o n , "  " E f f e c t i v e  L i s t e n i n g , "  " S t r e s s  M a n a g e m e n t , "  " C r e a t i v e  P r o b l e m  S o l v i n g , "  " P e r s o n a l  
M o t i v a t i o n , "  a n d  " P e r s u a s i o n  &  I n f l u e n c e . "  T h i s  f e e d b a c k  w i l l  b e  u t i l i z e d  t o  s o l i c i t  p r o p o s a l s  f o r  n e x t  
y e a r ' s  L e a d e r s h i p  Q u e s t .  
S t u d e n t  U n i o n  A n n i v e r s a r y  
T h e  S t u d e n t  U n i o n  c e l e b r a t e d  i t s  f i f t y - f i r s t  a n n i v e r s a r y  o n  M a r c h  3 ,  1 9 9 3 .  S t u d e n t s  h e l p e d  " C e l e b r a t e  
t h e  T r a d i t i o n "  b y  e n j o y i n g  f r e e  c a k e  a n d  s i g n i n g  u p  f o r  d o o r  p r i z e s  t h r o u g h o u t  t h e  S t u d e n t  U n i o n .  
N i n e t e e n  p r i z e s  w e r e  g i v e n  a w a y  r a n g i n g  f r o m  a  d o z e n  r o s e s  t o  a  S o n y  W a l k m a n .  M a n y  a l s o  s t o p p e d  t o  
l o o k  a t  a  p h o t o  d i s p l a y  t h a t  h a d  p i c t u r e s  o f  t h e  U n i o n  a n d  t h e  p e o p l e  w h o  c o m p r i s e d  i t  t h a t  d a t e d  b a c k  
t o  t h e  1 9 4 0 ' s .  V i e w e r s  o f t e n  v o i c e d  t h e i r  s u r p r i s e  t h a t  t h e  U n i o n  h a d  s o  m u c h  h i s t o r y .  U p s t a i r s  i n  t h e  
n e w  a d d i t i o n  o f  t h e  U n i o n ,  M a r i l y n  H o f f - H a n s e n ' s  b r o n z e  ' T h e  B r o n c o "  w a s  u n v e i l e d  a t  a  r e c e p t i o n  
a d d r e s s e d  b y  T e d  A r e l l a n o ,  t h e  S t u d e n t  U n i o n  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  C h a i r ,  a n d  D r .  C h a r l e s  R u c h .  T h e  
s c u l p t u r e  w a s  c o m m i s s i o n e d  a s  p a r t  o f  t h e  S t u d e n t  U n i o n ' s  f i f t i e t h  a n n i v e r s a r y .  F l y e r s ,  t a b l e  t e n t s ,  s i g n s ,  
a n d  p o s t e r s  w e r e  u s e d  t o  p r o m o t e  t h i s  e v e n t .  
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S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
V o l u n t e e r  S e r v i c e s  B o a r d  
T h e  V o l u n t e e r  S e r v i c e s  B o a r d  ( V S B )  i s  a  n e w  s e r v i c e / l e a r n i n g  o r g a n i z a t i o n  w h i c h  p r o v i d e s  s t u d e n t s  
w i t h  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  g a i n  c a r e e r  e x p e r i e n c e  a n d  p e r s o n a l  g r o w t h  t h r o u g h  v o l u n t e e r i n g  a n d  a s s i s t i n g  
w i t h  s p e c i a l  n e e d s  a t  B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y  a n d  t h e  s u r r o u n d i n g  c o m m u n i t y .  T h e  o f f i c e  h a s  b e e n  i n  
c o n t a c t  w i t h  I d a h o  S t a t e  U n i v e r s i t y ' s  V o l u n t e e r  C o o r d i n a t o r  ( p e r m a n e n t  f u l l - t i m e  p o s i t i o n )  t o  g a t h e r  
i n f o r m a t i o n  t h a t  m i g h t  b e  a v a i l a b l e  t o  a s s i s t  B S U ' s  o f f i c e .  T h i s  y e a r  B S U  h a s  b e c o m e  a n  a f f i l i a t e  o f  
C . O . O . L .  ( C a m p u s  O u t r e a c h  O p p o r t u n i t y  L e a g u e ) ,  I d a h o  A s s o c i a t i o n  o f  D i r e c t o r s  o f  V o l u n t e e r  
P r o g r a m s ,  a n d  B o i s e  R e g i o n a l  V o l u n t e e r  D i r e c t o r ' s  A s s o c i a t i o n .  V S B  i s  c u r r e n t l y  r e s e a r c h i n g  t h e  
C a m p u s  C o m p a c t  p r o g r a m ,  V I S T A  v o l u n t e e r s ,  O x f a m  A m e r i c a ,  a n d  o t h e r  i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s .  
T o d d  S h o l t y ,  A S B S U  P r e s i d e n t ,  a p p o i n t e d  J e n n i f e r  S h e e t s  a s  t h e  V o l u n t e e r  C o o r d i n a t o r  i n  M a r c h  
1 9 9 3 .  A n  a d v i s o r y  b o a r d  m a d e  u p  o f  M a u r e e n  S i g l e r ,  r e p r e s e n t i n g  S t u d e n t  U n i o n  a n d  A c t i v i t i e s ,  T o d d  
S h o l t y ,  r e p r e s e n t i n g  A S B S U ,  P a t  G a b l e ,  a n  a g e n c y  r e p r e s e n t a t i v e  f r o m  C e n t r a l  D i s t r i c t  H e a l t h ,  D a n  
H u f f ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  S o c i a l  W o r k  D e p a r t m e n t ,  a n d  J e n n i f e r  S h e e t s  h a d  t h e  f i r s t  m e e t i n g  o n  M a r c h  1 1 ,  
1 9 9 3 .  I n  t h e  f e w  s h o r t  m o n t h s  s i n c e ,  a n  o f f i c e ,  s u p p l i e s ,  c o m p u t e r  a n d  s o f t w a r e  h a v e  b e e n  d o n a t e d  b y  
t h e  S t u d e n t  U n i o n .  F u n d i n g  f o r  t h e  o t h e r  o f f i c e  a c t i v i t i e s  h a s  c o m e  f r o m  t h e  P r e s i d e n t ' s  E x e c u t i v e  o f f i c e  
a n d  T h e  C o l l e g e  o f  S o c i a l  S c i e n c e  P u b l i c  A f f a i r s ,  ( $ 2 , 0 0 0  a n d  $ 1 , 0 0 0 ,  r e s p e c t i v e l y ) .  T o d d  S h o l t y  
p r o p o s e d  a  f i f t y - c e n t  f e e  i n c r e a s e  t o  b e  u s e d  f o r  v o l u n t e e r  s e r v i c e s  w h i c h  u n f o r t u n a t e l y  d i d  n o t  p a s s .  A  
b u d g e t  w a s  s u b m i t t e d  t o  A S B S U  a n d  t h e  P r e s i d e n t ' s  o f f i c e  t o  s e c u r e  f u n d i n g  f o r  t h e  v o l u n t e e r  p r o g r a m  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 4 .  I n t e r n a l  R u l e s  f o r  t h e  g o v e r n a n c e  o f  t h e  o f f i c e  a n d  a  b u d g e t  r e q u e s t  h a v e  a l s o  b e e n  
p r o d u c e d  a n d  a r e  w a i t i n g  a p p r o v a l .  
T h e  p r o m o t i o n  f o r  t h i s  o f f i c e  h a s  b e e n  m i n i m a l .  F l y e r s  h a v e  b e e n  s e n t  t o  a l l  c l u b s  w i t h  m a i l b o x e s  i n  
t h e A c t i v i e s  O f f i c e  a n d ,  f l y e r s  w e r e  p a s s e d  o u t  a t  t h e  S p r i n g  O r g a n i z a t i o n a l  F a i r .  M a n y  s t u d e n t s  e x p r e s s e d  
t h a t  i t  w a s  t o o  l a t e  i n  t h e  s e m e s t e r  t o  c o m m i t  t h e m s e l v e s  t o  a  s e r v i c e  p r o j e c t .  T h e  l a r g e  k i c k - o f f  o f  
p r o m o t i o n  w i l l  t a k e  p l a c e  i n  t h e  f a l l .  R o b i n  D e n i s o n ,  J  e n a e  R u b e l t ,  F a f a  A l i d j a n i  a n d  C a r r i e  M i r a n d a  
h a v e  v o l u n t e e r e d  t h e i r  t i m e  t o  h e l p  w o r k  i n  t h e  V o l u n t e e r  O f f i c e .  
D e s p i t e  m i n i m a l  f u n d i n g  a n d  p r o m o t i o n ,  t h i s  o f f i c e  s p o n s o r e d  t h e  " I n t o  t h e  S t r e e t s "  v o l u n t e e r  d a y  i n  
e a r l y  N o v e m b e r  o f  l a s t  y e a r .  R e s p o n s e  a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h i s  f i r s t - t i m e  e v e n t  w a s  i m p r e s s i v e  a s  o v e r  
1 3 0  v o l u n t e e r s  t o o k  p a r t  i n  d a y - l o n g  v o l u n t e e r  p r o j e c t s .  S o m e  o f  t h o s e  p r o j e c t s  i n c l u d e d  w o r k i n g  i n  a  
s o u p  k i t c h e n ,  r a k i n g  M o r r i s  H i l l  C e m e t a r y ,  p l a y i n g  w i t h  c h i d r e n  a t  C h r i s t i a n  C h i l d r e n ' s  H o m e ,  p a i n t i n g  
a t  t h e  R o n a l d  M c D o n a l d  H o u s e ,  d i s t r i b u t i n g  p o s t e r s  t o  l o c a l  b u s i n e s s e s  f o r  t h e  D i a b e t e s  A s s o c i a t i o n ,  
c l e a n i n g  u p  T a b l e  R o c k ,  a n d  c l e a n i n g  a t  t h e  G o o d  S a m a r i t a n  H o m e .  S e v e n  h u n d r e d  d o l l a r s  ( $ 7 0 0 )  f o r  
t h i s  e v e n t  w a s  p r o v i d e d  t h r o u g h  A S B S U  S e n a t e  b i l l  # 1 3 .  O n  A p r i l ? ,  1 9 9 3 ,  I d a h o  P o w e r  h e l d  a  v o l u n t e e r  
f a i r .  D a n  H u f f ,  a  s o c i a l  w o r k  p r o f e s s o r ,  a n d  J e n n i f e r  S h e e t s  w e n t  t o  p r o m o t e  t h e  n e w  o f f i c e  a s  a n o t h e r  
s o u r c e  f o r  a g e n c i e s  t o  r e c r u i t  v o l u n t e e r s .  T h e y  a l s o  p r o m o t e d  t h e  B S U  V o l u n t e e r  F a i r  t h a t  w i l l  b e  h e l d  
i n  t h e  S e p t e m b e r  o f  1 9 9 3 .  
T h e  m o s t  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  t h e  o f f i c e  i s  t h e  v o l u n t e e r  p l a c e m e n t s .  W i t h  v i r t u a l l y  n o  a d v e r t i s i n g ,  o v e r  
a b o u t  a  t w o - m o n t h  p e r i o d ,  t h e s e  a r e  t h e  r e f e r r a l s  m a d e  a s  o f  5 / 3 / 9 3 .  
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N u m b e r  o f  S t u d e n t s  
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5 4  t o t a l  r e f e r r a l s  
F u t u r e  P l a n s :  
S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
A m e r i c a n  R e d  C r o s s  ( C l e r i c a l  W o r k )  
A m e r i c a n  C a n c e r  S o c i e t y  ( c u t  a n d  d e l i v e r  f l o w e r s  f o r  D a f f o d i l  D a y s )  
S t .  L u k e s  ( v i s i t i n g  c h i l d r e n  i n  p e d i a t r i c s )  
F o o d b a n k  W a r e h o u s e  ( s o r t i n g  a n d  b o x i n g  f o o d )  
H a y s  H o u s e  ( m e n t o r )  
B i g  B r o t h e r s / B i g  S i s t e r s  o f  S W  I d a h o  ( m e n t o r )  
I d a h o  C o m m i s s i o n  f o r  t h e  B l i n d  ( r e a d i n g  i n t o  c a s s e t t e s )  
B e e  H i v e  H o m e s  
S e n i o r  P r o g r a m s  
Y W C A  ( S o r t i n g  c l o t h i n g )  
A m e r i c a n  D i a b e t e s  A s s o c i a t i o n  ( c a m p  c o u n s e l o r )  
O E L A  ( h e l p i n g  w i t h  C i n c o  d e  M a y o  s e t - u p / c l e a n - u p )  
1 2  t o t a l  a g e n c i e s  
T h e  V o l u n t e e r  S e r v i c e s  B o a r d  i s  p l a n n i n g  a  V o l u n t e e r  F a i r  ( m u c h  l i k e  t h e  o r g a n i z a t i o n  f a i r )  t o  b e  h e l d  
i n  e a r l y  f a l l .  T h i r t y  a g e n c i e s  h a v e  a l r e a d y  s i g n e d  u p  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  e v e n t .  
T h i s  s u m m e r  t h e  V S B  i n t e n d s  t o  w o r k  o n  t h e  p r o m o t i o n  f o r  t h e  p r o g r a m .  A  l a r g e  k i c k - o f f  i s  p l a n n e d  
f o r  n e x t  f a l l .  T h e  V S B  i s  d e s i g n i n g  a  l o g o  a n d  b r o c h u r e  f o r  t h e  o f f i c e .  P o s t e r  d e s i g n s  a r e  r e a d y  f o r  p r i n t  
a s  s o o n  a s  t h e  o f f i c e  h a s  s e c u r e d  f u n d i n g  f o r  n e x t  y e a r .  I n  f a l l  s e m e s t e r  t h e  V o l u n t e e r  S e r v i c e s  B o a r d  w i l l  
a d d r e s s  c l a s s e s ,  h o l d  t h e  V o l u n t e e r  F a i r  a n d  a g a i n  o f f e r  a n  " I n t o  T h e  S t r e e t s "  v o l u n t e e r  d a y  i n  o r d e r  t o  
p r o m o t e  v o l u n t e e r i s m  a t  B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
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U n i o n  S e r v i c e s  . - Q p _ e r a t i o n s  
U n i o n  S e r v i c e s . . - O p e r a t i o n s  
S c h e d u l i n g  a n d  C o n f e r e n c e  S e r v i c e s  
A  g e n e r a l  o v e r v i e w  o f  e v e n t s  h e l d  i n  t h e  S t u d e n t  U n i o n  i n d i c a t e s  t h a t  4 1 0  s p o n s o r i n g  o r g a n i z a t i o n s  
w e r e  i n v o l v e d  i n  9 , 0 0 5  e v e n t s  d u r i n g  t h e  1 9 9 2 - 9 3  s c h o o l  y e a r .  T h i s  c o m p a r e s  t o  8 , 7 0 0  e v e n t s  d u r i n g  
1 9 9 1 - 9 2 ,  5 , 2 3 0  e v e n t s  d u r i n g  1 9 9 0 - 9 1 ,  a n d  5 , 9 8 6  e v e n t s  d u r i n g  1 9 8 9 - 9 0 .  U n i v e r s i t y  d e p a r t m e n t  u s e  
d e c r e a s e d  b y  m o r e  t h a n  2 0 0  r e s e r v a t i o n s  w h i l e  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s  m a d e  5 5 3  m o r e  r e s e r v a t i o n s  t h a n  
t h e  p r e v i o u s  y e a r .  T h e  c o m b i n e d  a r e a s  g e n e r a l  p e r c e n t a g e  o f  u s e  o f  t h e  U n i o n  i n c r e a s e d  w i t h  4 7 . 2 %  b y  
U n i v e r s i t y  d e p a r t m e n t s  a n d  2 9 . 2 %  b y  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s  f o r  a  t o t a l  o f 7 6 . 4 o / o .  
A  f e w  a c c o m p l i s h m e n t s  f o r  t h e  p a s t  y e a r  i n c l u d e d :  
•  R e s e a r c h e d ,  p u r c h a s e d ,  a n d  t r a i n e d  s t a f f  o n  n e w  r e s e r v a t i o n s  s o f t w a r e  w h i c h  i s  d e s i g n e d  t o  
s t r e a m l i n e  a n d  c o n s o l i d a t e  t h e  r e s e r v a t i o n s  a n d  c a t e r i n g  p r o c e s s .  
•  M a i n t a i n e d  a  c o n g e n i a l  a n d  p r o d u c t i v e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  B o i s e  C e n t r e  o n  t h e  G r o v e  a n d  
B o i s e  I n n k e e p e r s  A s s o c i a t i o n  t h r o u g h  r e g u l a r l y  s c h e d u l e d  m e e t i n g s  a n d  a c c u r a t e  p l a n n i n g  
c a l e n d a r s .  
•  I n t e g r a t e d  a n  e x p a n d i n g  i n v e n t o r y  o f  a u d i o - v i s u a l  e q u i p m e n t  t o  i m p r o v e  t h e  t e c h n o l o g i c a l  
p o t e n t i a l  o f  a c t i v i t i e s  s c h e d u l e d  i n  t h e  S t u d e n t  U n i o n .  
•  E n h a n c e d  a c a d e m i c  p r o g r a m s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  w h i c h  f u l f i l l  t h e  m i s s i o n  o f  t h e  u n i v e r s i t y ,  i . e . ,  t h e  
E n g l i s h  C o m p e t e n c y  E x a m s  a n d  N u r s i n g  E x a m s ,  b y  p r o v i d i n g  s u p p o r t  f o r  w o r k s h o p s ,  m e e t i n g s ,  
a n d  t e s t s .  
•  H o s t e d  s p e a k e r s  a n d  d e b a t e s  a d d r e s s i n g  c r i t i c a l  a n d  c o n t r o v e r s i a l  i s s u e s  w h i c h  d e f i n e  t h e  c o l l e g e  
c a m p u s  a s  t h e  s i t e  o f  i n q u i r y  a n d  d i s c u s s i o n .  
S o m e  c h a l l e n g e s  i n  t h e  c o m i n g  y e a r  a r e  t o :  
•  M a s t e r  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  n e w  r e s e r v a t i o n s  E M S  s o f t w a r e  t o  r e a l i z e  s u c c e s s f u l  e v e n t s  
a n d  e n s u r e  a n  a c c u r a t e  a n d  t i m e l y  i n v o i c i n g  p r o c e s s .  
•  R e a s s e s s  a n d  c l a r i f y  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  p u r s u i n g  a  f a i r  a n d  u n i f o r m  a p p l i c a t i o n  o f  t h e s e  
g u i d e l i n e s .  
•  M o r e  c l e a r l y  a r t i c u l a t e  t h e  s t r u c t u r e  o f  r a t e s  a n d  c h a r g e s  f o r  s e r v i c e s  p r o v i d e d  b y  t h e  U n i o n  a n d  
m a k e  t h a t  i n f o r m a t i o n  r e a d i l y  a v a i l a b l e .  
•  R e v i e w  p o l i c i e s  c o n c e r n i n g  s e c u r i t y  a n d  l i a b i l i t y  t o  u p g r a d e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  u n i v e r s i t y ,  f a c i l i t y ,  
a n d  u s e r .  
•  A s s u r e  c o m p l i a n c e  w i t h  f e d e r a l  A D A  g u i d e l i n e s  a n d  f o s t e r  s e n s i t i v i t y  t o  t h e  n e e d s  o f  t h e  
p h y s i c a l l y - c h a l l e n g e d .  
•  E s t a b l i s h  s t r o n g e r  w o r k i n g  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  o t h e r  c a m p u s  e n t i t i e s  t o  s u p p o r t  u n i q u e  
o p p o r t u n i t i e s ,  i . e . ,  1 9 9 4  N C A A  T r a c k  a n d  F i e l d  C h a m p i o n s h i p s .  
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U n i o n  S e r v i c e s  , . .  O p e r a t i o n s  
B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y  1 9 9 2  
S u m m e r  C o n f e r e n c e  S u m m a r y  
M a y  A c t i v i t i e s  
N o n h w e s t  M u n i c i p a l  C l e r k s  
R e g i o n a l  D a n c e  A m e r i c a / P a c i f i c  
I d a h o  F i s h  &  G a m e  I n - S e r v i c e  T r a i n i n g  
R a n g d a n d  M a n a g e m e n t  / B L M  C o n f .  
A c c e s s  C o n f e r e n c e  
R i s k  A s s e s s m e n t  W o r k s h o p /  I D  H W - I N E L  
S o c i a l  W o r k  C o n f e r e n c e  
A c o r n  L e a r n i n g  C e n t e r  
U S A I G C  R e g i o n a l s  
C T a p  
H & W  D i v i s i o n  o f  C o m m .  R e h a b  
S u p e r v i s o r  O r i e n t a t i o n  
H i d d e n  M a n n a  M i n i s t r i e s  M e e t i n g  
H e a l t h  L i n k a g e  
H i d d e n  M a n n a  M i n i s t r i e s  
M a y  S u b t o t a l s  
j u n e  A c t i v i t i e s  
H i s t o r y  o f  M i n i n g  
N A S P A  C o n f e r e n c e  
D a n c e  P r o s  
A m e r i c a n  L e g i o n  B o y s  S t a t e  
H u g h  O ' B r i a n  Y o u t h  F o u n d a t i o n  
B S U  M u s i c  C a m p  
S k i p  H a l l  F o o t b a l l  C a m p  # 1  
S k i p  H a l l  F o o t b a l l  C a m p  # 2  
J o b ' s  D a u g h t e r s  
T a l b o t  C o n f e r e n c e  
A C U - I  S t e e r i n g  C o m m i n e e ! W o r k s h o p  
H i g h  S c h o o l  H o n o r  B a n d  
J u n i o r  S t a t e s m a n  
A S A M a t h  
U p w a r d  B o u n d  
B S U  W r e s t l i n g  C a m p  
M e n ' s  B a s k e t b a l l  C a m p  
T y p e :  
A = A f f i l i a t e d  0 = 0 t h e r  
C : C o n f e r e n c e  S = S t a t e  
P = P e r f o r m a n c e s  Y = Y o u t h  
U = U n i v e r s i t y  
T y p e  
c  
y  
c  
s  
s  
0  
u  
y  
0  
s  
s  
u  
0  
s  
0  
u  
c  
y  
y  
y  
u  
y  
y  
y  
c  
c  
y  
y  
u  
y  
y  
S t a r t  D a t e  E n d  D a t e  
5 / 1 0 / 9 2  5 / 1 6 / 9 2  
5 / 1 3 / 9 2  5 / 1 7 / 9 2  
5 / 1 7 / 9 2  5 1 2 1 1 9 2  
5 / 1 8 / 9 2  5 1 2 2 1 9 2  
5 1 2 7 1 9 2  5 1 2 9 1 9 2  
5 1 2 7 1 9 2  5 / 2 8 / 9 2  
5 / 1 8 / 9 2  
5 / 1 9 / 9 2  
5 / 2 0 / 9 2  5 / 2 2 / 9 2  
5 / 2 3 / 9 2  
5 / 2 4 / 9 2  
5 1 2 7 1 9 2  
5 / 2 8 / 9 2  
5 / 2 7 / 9 2  5 / 2 8 / 9 2  
5 / 1 8 / 9 2  5 / 2 1 1 9 2  
5 1 1 1 / 9 2  5 / 1 3 / 9 2  
5 1 2 7 1 9 2  5 / 2 9 / 9 2  
5 / 0 4 / 9 2  
5 / 0 5 / 9 2  
6 / 0 4 / 9 2  
6 / 0 6 / 9 2  
6 / 0 4 / 9 2  6 / 0 5 / 9 2  
6 1 0 5 1 9 2  6 / 0 6 / 9 2  
6 / 0 6 / 9 2  
6 / 1 3 / 9 2  
6 / 0 4 / 9 2  6 / 0 7 1 9 2  
6 / 0 7 / 9 2  6 / 1 3 / 9 2  
6 / 0 8 / 9 2  6 / 1 2 / 9 2  
6 / 1 5 / 9 2  
6 1 2 0 1 9 2  
6 / 1 7 / 9 2  6 / 2 1 / 9 2  
6 / 2 7 / 9 2  
6 / 2 9 / 9 2  
6 / 1 4 / 9 2  
6 / 1 6 / 9 2  
6 / 2 4 / 9 2  6 / 2 6 / 9 2  
6 / 1 4 / 9 2  
6 / 2 0 / 9 2  
6 / 0 4 / 9 2  6 1 0 6 1 9 2  
6 / 0 6 / 9 2  6 / 1 3 / 9 2  
6 / 2 0 / 9 2  6 / 2 5 / 9 2  
6 / 1 2 / 9 2  6 / 1 7 / 9 2  
F a c i l i t y :  
A = A t h l e t i c s  
M = M o r r i s o n  C e n t e r  
F = F o o d  S e r v i c e  
P = P a v i l i o n  
U = U n i o n  
7 1  
A p p r o x  
N u m b e r  
A t t e n d  o f  D a y s  
F a c i l i t y  
4 2  7  u  
5 7 4  
5  
M U H S  
4 0 0  
5  
F U H S R  
3 7 5  
5  
u  
8 0  
3  
1 0 8  
2  
u  
1 5  2  
1 7  
3  
H  
2 5 0  
2  
A  
6 0  
2  
u  
1 0  2  u  
3 0  
4  u  
7 0  
3  
u  
1 2 0  
3  
u  
4 Q  
2  
u  
2 1 9 1  
5 0  
6 3  
3  
u  
8 0  2  
U H  
3 9 5  
2  M S  
3 5 8  8  
F U H S R  
1 4 0  4  
F U H  
1 8  
7  
F H  
3 0 0  
5  
A F H R  
3 2 5  
6  
A F U R  
3 0 0  
5  
F H R  
7 1  
3  
U H S  
3 5  3  
u  
3  
4 6  7  
F H  
1 0  
3  
3 0  
8  H  
6 0  6  F H  
6  
H = H o u s i n g  
S = S p e c i a l  E v e n t s  
R = H e a l t h ,  P h y s i c a l  
E d u c a t i o n  &  R e c r e a t i o n  
U s e  D a y s  
2 9 4  
2 8 7 0  
2 0 0 0  
1 8 7 5  
2 4 0  
2 1 6  
3 0  
5 1  
5 0 0  
1 2 0  
2 0  
1 2 0  
2 1 0  
3 6 0  
. 8 . . Q  
8 9 8 6  
1 8 9  
1 6 0  
7 9 0  
2 8 6 4  
5 6 0  
1 2 6  
1 5 0 0  
1 9 5 0  
1 5 0 0  
2 1 3  
1 0 5  
0  
3 2 2  
3 0  
2 4 0  
3 6 0  
0  
U n i o n  S e r v i c e s  . - O p _ e r a t i o n s  
A p p r o x  
N u m b e r  
J u n e  A c t i v i t i e s  ( c o n t . )  
T y p e  
S t a r t  D a t e  E n d  D a t e  
A t t e n d  o f  D a y s  F a c i l i t y  
U s e  D a y s  
B S U  W o m e n ' s  B a s k e t b a l l  C a m p  
y  
6 / 2 9 / 9 2  7 1 3 1 9 2  
5 5  5  
2 7 5  
F e l l o w s h i p  o f  C h r i s t i a n  A t h l e t e s  0  6 / 1 3 / 9 2  6 / 1 4 / 9 2  
1 9  
2  H  
3 8  
•  
F e l l o w s h i p  o f  C h r i s t i a n  A t h l e t e s  0  6 / 2 0 / 9 2  
6 / 2 1 1 9 2  
1 9  
2  
H  
3 8  
I N E L  M i n o r i t y  S t u d e n t  W o r k s h o p  
y  
6 / 1 4 / 9 2  6 / 1 7 / 9 2  8  4  H  
3 2  
•  
S o u t h  I d a h o  T e n n i s  A s s n .  0  
6 / 5 / 9 2  6 1 7 1 9 2  
3 0  
3  
R  
9 0  
I d a h o  T e n n i s  A s s n .  
0  6 / 2 0 / 9 2  
6 / 2 1 1 9 2  
2 0 0  2  
R  4 0 0  
I d a h o  Y o u t h  W h e e l c h a i r  C a m p  u  6 / 2 7 / 9 2  6 / 2 7 / 9 2  
7 5  
1  R  7 5  
W h o l e  L a n g u a g e  S p a n i s h  s  6 / 8 / 9 2  6 1 1 2 / 9 2  4 0  
5  
u  2 0 0  
H a z a r d o u s  M a t e r i a l  I n c i d e n t  R e s p o n s e  0  6 / 2 2 / 9 2  
6 / 2 6 / 9 2  
3 0  5  
u  
1 5 0  
S i m p l o t  A n n u a l  B r o k e r  M e e t i n g  0  6 / 2 3 / 9 2  
6 / 2 5 / 9 2  4 0  
3  
u  1 2 0  
C e n t e r  o f  M a n a g e m e n t  a n d  D e v e l o p m e n t  u  6 / 2 2 / 9 2  
6 / 2 6 / 9 2  
3 0  5  
u  
1 5 0  
I n s u r a n c e  I n s t i t u t e  o f  A m e r i c a  0  6 / 1 5 / 9 2  6 / 1 9 / 9 2  
1 . 2  . 5 .  
u  
Q Q  
J u n e  S u b t o t a l s  2 7 8 9  
1 2 3  
1 2 5 3 7  
] u l  A c t i v i t i e s  
B u s i n e s s  W e e k  I  
y  
7 / 1 2 / 9 2  
7 / 1 8 / 9 2  
2 7 1  7  
F  
1 8 9 7  
B u s i n e s s  W e e k  I I  
y  
7 / 1 9 / 9 2  7 / 2 5 / 9 2  
2 7 5  
7  
F  
1 9 2 5  
S p i r i t u a l i t y / H e a l t h  A l t e r n a t i v e s  0  7 / 1 0 / 9 2  
7 / 1 1 1 9 2  
2 7 5  
2  u  
5 5 0  
Y o u t h  t o  Y o u t h  C o n f e r e n c e  
y  
7 / 6 / 9 2  
7 / 1 0 / 9 2  
2 0 0  
5  
U F  
1 0 0 0  
C a v a l c a d e  M u s i c  C a m p  
y  
7 / 1 3 / 9 2  
7 / 1 7 / 9 2  
9 5  
5  
F  
4 7 5  
D a n c e  a n d  D r i l l  C a m p  
y  
7 / 5 / 9 2  
7 1 7 1 9 2  
2 5  3  
F U  
7 5  
U n i v e r s i t y  o f  I d a h o  0  
7 / 2 0 / 9 2  7 / 2 4 / 9 2  
5  
0  
N u r s i n g  R e u n i o n  
u  7 / 2 4 / 9 2  
7 / 2 6 / 9 2  
3  
0  
M e n ' s  B a s k e t b a l l  C a m p  
y  
7 / 6 / 9 2  
7 / 1 0 / 9 2  
9 7  5  
F P  
4 8 5  
V o l l e y b a l l  C a m p  
y  
7 / 2 7 / 9 2  7 / 3 1 / 9 2  4 2  
5  
P R  2 1 0  
M e n ' s  B a s k e t b a l l  C a m p  7 / 1 3 / 9 2  
7 / 1 7 / 9 2  1 0 4  
5  
F P  
5 2 0  
V o l l e y b a l l  C a m p  
7 / 2 0 / 9 2  7 / 2 4 / 9 2  
5 0  5  
R  
2 5 0  
C h e e r l e a d i n g  C a m p  
y  
7 / 2 8 / 9 2  7 / 3 1 1 9 2  
2 9 5  
4  F P R  1 1 8 0  
I d a h o  E . M . S .  0  7 / 1 4 / 9 2  
7 / 1 7 / 9 2  
1 4  
4  u  
5 6  
W e l l h e a d  P r o t e c t i o n  P r o g r a m  0  7 / 1 5 / 9 2  
7 / 1 6 / 9 2  
4 5  
2  
u  
9 0  
A n g e r  M a n a g e m e n t  0  7 / 2 3 / 9 2  
7 / 2 7 / 9 2  2 0  
5  
u  1 0 0  
T e a c h e r  E d u c a t i o n  D i s c o v e r y  C e n t e r  c  
7 / 2 6 / 9 2  8 / 7 / 9 2  
2 1 .  
1 3 .  
H  
l l i  
J u l y  S u b t o t a l s  
1 8 2 9  8 5  
9 0 8 6  
A u E t  A c t i v i t i e s  
P o r n  P o r n  C a m p  
y  
8 / 4 / 9 2  8 / 7 / 9 2  1 0 6  4  
F U H  4 2 4  
S e n i o r  G a m e s  0  8 / 7 / 9 2  
8 / 9 / 9 2  
3 0 0  
3  
U H R  
9 0 0  
I d a h o  S t a t e  T a x  C o m m i s s i o n  s  8 / 3 / 9 2  
8 / 7 / 9 2  1 0  
5  
H  
5 0  
B S U  W o m e n ' s  B a s k e t b a l l  C a m p  
y  
8 / 3 / 9 2  8 / 7 / 9 2  
6 5  5  
F P H R  
3 2 5  
G y m n a s t i c s  C a m p  
y  
8 / 2 4 / 9 2  8 / 2 5 / 9 2  
4 8  2  
9 6  
E l d e r  C o n f e r e n c e  
y  
8 / 2 / 9 2  
8 / 7 / 9 2  4 2  6  H  2 5 2  
C a l v a r y  B a p t i s t  
y  
8 / 2 / 9 2  8 / 9 / 9 2  
2 5  
8  H  2 0 0  
T y p e :  
F a c i l i t y :  
A = A f f i l i a t e d  0 = 0 t h e r  A = A t h l e t i c s  H = H o u s i n g  
C = C o n f e r e n c e  S = S t a t e  
M = M o r r i s o n  C e n t e r  S = S p e c i a l  E v e n t s  
P = P e r f o r m a n c e s  Y = Y o u t h  F = F o o d  S e r v i c e  
R = H e a l t h ,  P h y s i c a l  
U = U n i v e r s i r y  P = P a v i l i o n  
E d u c a t i o n  &  R e c r e a t i o n  
U = U n i o n  
7 2  
U n i o n  S e r v i c e s  , . . .  O p _ e r a t i o n s  
A p p r o x  N u m b e r  
A u g u s t  A c t i v i t i e s ( c o n t . )  T y p e  S t a r t  D a t e e  E n d  D a t e  A t t e n d  
o f  D a y s  
F a c i l i t y  
U s e  D a y s  
B S U  V a r s i t y  V o l l e y b a l l  u  8 / 1 2 / 9 2  8 1 2 7 1 9 2  4  1 6  
F H  
6 4  
B S U  V a r s i t y  F o o t b a l l  
u  
8 / 1 0 / 9 2  
8 / 2 7 / 9 2  
3 7  
1 8  F H  6 6 6  
J u n i o r  S t a t e s m a n  
y  
8 / 1 1 / 9 2  
8 / 1 6 / 9 2  4 7  6  H  2 8 2  
H e a l t h  &  W e l f a r e  C o m m u n i t y  R e h a b  s  8 / 3 / 9 2  8 / 5 / 9 2  3 0  
3  
u  
9 0  
S t a t e  H u m a n  R e s o u r c e s  E x p o  A  8 / 2 0 / 9 2  
8 / 2 1 / 9 2  
2 3 5  
2  
u  
4 7 0  
P o m P o m  C a m p  
y  
8 / 4 / 9 2  
8 / 7 / 9 3  
. l . Q . Q  
i l l  
F U H  
. 1 2 i l l  
A u g u s t  S u b t o t a l s  1 0 5 5  
4 4 7  4 2 9 3 3  
T Y P E  O F  A C T I V I T Y : :  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n  
M a y  A c t i v i t i e s  
P l a n t  E c o l o g y  S y m p o s i u m  ( U )  
u  
5 / 1 7 / 9 2  5 1 2 1 / 9 2  
2 6  
5  
H  
1 3 0  
V i d e o  P r o d u c t i o n  
u  
5 / 1 1 / 9 2  5 1 2 9 1 9 2  1 5  1 9  
2 8 5  
H e a l i n g  R i t u a l s  &  S a c r e d  S y m b o l s  
u  
5 / 1 6 / 9 2  5 1 1 7 1 9 2  3 2  
2  
u  6 4  
N u t r i t i o n  &  T h e  R e c o v e r i n g  P e r s o n  
u  
5 1 2 9 1 9 2  5 / 3 0 / 9 2  
. 2 5 .  2  
u  
i Q .  
M a y  S u b t o t a l  9 8  
2 8  5 2 9  
J u n e  A c t i v i t i e s  
F e e l i n g  G o o d \  C o n t .  E d  u  6 / 2 2 / 9 2  
6 / 2 6 / 9 2  4 0  
5  
2 0 0  
R e a d i n g  R e c o v e r y  W o r k s h o p  6 / 2 2 / 9 2  6 / 2 5 / 9 2  
6  4  
H  2 4  
O u t d o o r  I d a h o :  F o s s i l  F i n d s  u  6 1 9 1 9 2  6 / 1 1 / 9 2  2 3  
3  
6 9  
C o n f l i c t s  R e s o l u t i o n  S k i l l s  f o r  C l a s s  u  6 / 8 / 9 2  6 / 1 2 / 9 2  
2 5  
5  
1 2 5  
L i b r a r y / C l a s s r o o m  C o n n e c t i o n  u  6 / 8 / 9 2  
6 / 1 2 / 9 2  
9  5  
4 5  
V i d e o  i n  t h e  C l a s s r o o m  u  6 / 8 / 9 2  6 / 1 2 / 9 2  
2 1  
5  
1 0 5  
D i g i t a l  C o l o r  L a s e r  W o r k s h o p  
u  6 / 8 / 9 2  6 / 1 3 / 9 2  
1 0  6  
6 0  
B r o n z e  C a s t i n g  
u  6 / 8 / 9 2  
6 / 2 6 / 9 2  1 1  
1 9  
2 0 9  
M e t a p h o r i c  V e s s e l  
u  6 / 8 / 9 2  6 / 2 6 / 9 2  
1 0  
1 9  
1 9 0  
A l t e r n a t e  F o r m s  C l a s s r o o m  A s s e s s m e n t  u  
6 1 8 1 9 2  
6 / 2 6 / 9 2  1 2  
1 9  
2 2 8  
E f f e c t i v e  P a r e n t / T e a c h e r  R e l a t i o n s  u  6 / 1 0 / 9 2  6 / 1 8 / 9 2  2 6  
9  
2 3 4  
A d o l e s c e n t s  a t  R i s k ,  S e s s i o n  I  u  6 / 1 2 / 9 2  6 / 1 3 / 9 2  6 0  2  
u  
1 2 0  
Y o u n g  R e a d e r s  C h o i c e  A w a r d s  u  6 / 1 3 / 9 2  
6 / 2 0 / 9 2  
3 2  
8  
2 5 6  
O u t d o o r  I d a h o :  R e p t i l e s  &  A m p h i b i a n s  u  6 / 1 5 / 9 2  6 / 1 7 . 9 2  
2 4  
3  
7 2  
L a w  R e l a t e d  E d u c a t i o n  u  
6 / 1 5 / 9 2  
6 / 1 9 / 9 2  1 8  
5  
9 0  
M u s i c  f o r  E l e m e n t a r y  T e a c h e r s  u  6 / 1 5 / 9 2  6 / 1 9 / 9 2  
3 9  5  
M  
1 9 5  
C r e a t i v e  D r a m a  f o r  t h e  C l a s s r m  T e a c h e r  u  6 / 1 5 / 9 2  6 / 1 9 / 9 2  2 5  
5  
1 2 5  
P l a n t s  o f  t h e  B o i s e  F o o t h i l l s  
u  6 / 1 5 / 9 2  6 1 2 5 1 9 2  
1 6  1 1  
1 7 6  
M u l t i c u l t u r a l  L i t e r a t u r e  f o r  J  r /  
u  6 / 1 5 / 9 2  6 / 2 6 / 9 2  1 3  1 2  
1 5 6  
S r  H i g h  C l a s s e s  
C o n t e m p o r a r y  C o n c e p t s  i n  A r t  u  6 / 1 5 / 9 2  
6 / 2 6 / 9 2  
1 5  
1 2  
1 8 0  
C o o p e r a t i v e  L e a r n i n g  u  6 / 1 8 / 9 2  
6 / 2 4 / 9 2  
3 2  7  
M  2 2 4  
N F C E P / A C E P  u  6 1 1 9 1 9 2  
6 / 2 0 / 9 2  1 4  2  
2 8  
C D - R O M  u  6 / 2 2 / 9 2  6 / 2 6 / 9 2  2 4  
5  
1 2 0  
T y p e :  
F a c i l i t y :  
A = A f f i l i a t e d  0 = 0 t h e r  A = A t h l e t i c s  
H = H o u s i n g  
C = C o n f e r e n c e  
S = S t a t e  M = M o r r i s o n  C e n t e r  
S = S p e c i a l  E v e n t s  
P = P e r f o r m a n c e s  Y = Y o u t h  F = F o o d  S e r v i c e  
R = H e a l t h ,  P h y s i c a l  
U  = U n i v e r s i t y  
P = P a v i l i o n  
E d u c a t i o n  &  R e c r e a t i o n  
U = U n i o n  
7 3  
j u n e  A c t i v i t i e s  ( c o n t . }  
L O G O  W R I T E R  
M o v e m e n t  D e v e l o p m e n t  i n  C h i l d r e n  
Q u i e t  C r i s i s : D e a l i n g  w .  S e n s i t i v e  I s s u e s  
I d a h o  B i r d s  o f  P r e y  
A d o l e s c e n t s  a t  R i s k ,  2 / A l c o h o l  &  
D r u g  W o r k s h o p  
J u n e  S u b t o t a l  
j u l y  A c t i v i t i e s  
S t u d e n t  S u c c e s s / C o n n e c t i n g  S t r a t e g i e s  
W h e r e  i s  C a r m e n  S a n d i e g o  
U s i n g  L i t e r a t u r e  A c r o s s  t h e  C u r r i c u l u m  
( E l e m e n t a r y )  
W o r d  S t u d y  &  R e a d i n g  
I n t r o  t o  L a b a n  M o v e m e n t  A n a l y s i s  
N o r t h  A m e r i c a n  O w l s  
D r e a m  J o u r n a l i n g :  A  C l a s s r o o m  T o o l  
F e e l i n '  G o o d  
M a t h  M a n i p u l a t i v e s  a n d  C a l c u l a t o r s  
D e v e l o p m e n t a l  P r a c t i c e s :  P r i m a r y  G r a d e s  
L e a r n i n g  S t y l e s  f o r  T e a c h e r s  
T e c h n o l o g y  i n  S c i e n c e  I n s t r u c t i o n  
S t r e s s  M a n a g e m e n t  
S c r e e n i n g  &  A s s e s s m e n t  o f  A l c o h o l /  
D r u g  P r o b l e m s  
S h a k e s p e a r i e n c e  f o r  S e c o n d a r y  T e a c h e r s  
J u d i c i o u s  D i s c i p l i n e : D e m o c r a t i c  A p p r o a c h  
B A . B . E . S .  
T e a c h i n g  t h e  G e o g r a p h y  o f  M r i c a :  
P r e - C o l o n i a l  
E a t i n g  D i s o r d e r s :  I l l n e s s  t o  E p i d e m i c  
S h a r e d  V i s i o n ,  T r a c k  A  
S h a r e d  V i s i o n ,  T r a c k  B  
C h o r a l  R e a d i n g  
J u l y  S u b t o t a l  
A u E _ t  A c t i v i t i e s  
C A C  ( C e r t .  i n  A d d i c t i o n s  C o u n s e l i n g ) /  
C o n t .  E d  
R e a c h i n g  N e w  H e i g h t s  i n  L i t e r a c y  
F o r e i g n  L a n g u a g e  W o r k s h o p  ( C o n t .  E d )  
T y p e :  
A = A f f i l i a t e d  0 = 0 t h e r  
C = C o n f e r e n c e  S = S t a t e  
P = P e r f o r m a n c e s  Y = Y o u t h  
U = U n i v e r s i r y  
U n i o n  S e r v i c e s  . - O p _ e r a t i o n s  
T y p e  
u  
u  
u  
u  
u  
u  
u  
u  
u  
u  
u  
u  
u  
u  
u  
u  
u  
u  
u  
u  
u  
u  
u  
u  
u  
u  
u  
u  
u  
u  
S t a r t  D a t e  E n d  D a t e  
6 1 2 2 1 9 2  6 / 2 6 / 9 2  
6 1 2 2 1 9 2  6 1 2 6 1 9 2  
6 / 2 2 / 9 2  6 1 2 6 1 9 2  
6 / 2 3 / 9 2  6 / 2 5 / 9 2  
6 / 2 6 / 9 2  6 / 2 7 / 9 2  
7 / 2 7 / 9 2  
7 / 3 I / 9 2  
7 1 6 1 9 2  
7 / I 0 / 9 2  
7 / 6 / 9 2  7 / I 0 / 9 2  
7 / 6 1 9 2  7 / I 0 / 9 2  
7 1 6 1 9 2  7 / I 0 / 9 2  
7 1 7 1 9 2  7 / 9 / 9 2  
7 / 8 / 9 2  7 / I 0 / 9 2  
7 / I 3 / 9 2  7 / I 7 / 9 2  
7 / I 3 / 9 2  7 / 2 3 / 9 2  
7 / I 3 / 9 2  
7 / 2 4 / 9 2  
7 / I 3 / 9 2  7 / 2 3 / 9 2  
7 / I 3 / 9 2  
7 / 2 3 / 9 2  
7 / I S / 9 2  
7 / I 7 / 9 2  
7 / I 7 1 9 2  7 / I 8 / 9 2  
7 / 2 0 / 9 2  7 / 2 4 / 9 2  
7 / 2 0 / 9 2  7 / 2 4 / 9 2  
7 1 2 5 1 9 2  
8 / I / 9 2  
7 1 2 7 1 9 2  7 / 3 0 / 9 2  
7 / 2 7 / 9 2  7 / 3 I / 9 2  
7 / 2 7 / 9 2  7 / 3 I / 9 2  
7 1 2 7 1 9 2  7 / 3 I / 9 2  
7 1 2 9 1 9 2  
7 / 3 I / 9 2  
8 / I 4 / 9 2  
8 / I S / 9 2  
8 / 7 / 9 2  
8 / I 0 / 9 2  8 / I 4 / 9 2  
F a c i l i t y :  
A = A t h l e t i c s  
M = M o r r i s o n  C e n t e r  
F = F o o d  S e r v i c e  
P = P a v i l i o n  
U = U n i o n  
7 4  
A p p r o x  
N u m b e r  
A t t e n d  
o f  D a y s  
F a c i l i t y  
2 5  
5  
8  
5  
3 8  
5  
3 0  
3  
i Q .  
2  
6 5 6  
1 9 6  
9 5  
5  
2 3  
5  
3 I  
5  
I 2  
5  
6  
5  
2 4  
3  
3 4  
3  
4 3  
5  
2 6  I I  
2 2  I 2  
2 7  1 1  
I O  I I  
4 7  
3  
6 3  2  
3 2  
5  
I 8  
5  
2 3  
8  
2 7  4  
3 I  
5  
8 9  
5  
5 0  
5  
. l l  . 3 .  
7 6 4  
1 2 6  
3 5  
2  
I 4 0  
5  
6 5  5  
H = H o u s i n g  
S = S p e c i a l  E v e n t s  
R = H e a l t h ,  P h y s i c a l  
E d u c a t i o n  &  R e c r e a t i o n  
u  
u  
u  
u  
u  
M  
H  
U s e  D a y s  
I 2 5  
4 0  
I 9 0  
9 0  
. 1 i l i l  
3 7 7 6  
4 7 5  
1 1 5  
I  5 5  
6 0  
3 0  
7 2  
I 0 2  
2 I 5  
2 8 6  
2 6 4  
2 9 7  
1 1 0  
I 4 I  
I 2 6  
I 6 0  
9 0  
I 8 4  
I 0 8  
I  5 5  
4 4 5  
2 5 0  
. 2 . 3 .  
3 9 3 3  
7 0  
7 0 0  
3 2 5  
U n i o n  S e r v i c e s  . . - O p e r a t i o n s  
J u n e  A c t i v i t i t ! S  ( c o n t . )  
T y p e  
P a t  K o p p m a n  W o r k s h o p  u  
G e o g r a p h y  o f  A f r i c a :  I n d e p e n d e n c e  
t o  P r e s e n t  u  
T e a c h e r s  A r e  W i n n e r s :  S u c c e s s f u l  
u  
T e a c h i n g  S t r a t a g i e s  P r e p a r a t i o n  f o r  C h e m i s t r y  U  
E t h i c s  u  
A u g u s t  S u b t o t a l  
T Y P E  O F  A C T W I T Y :  S p e c i a l  E v e n t s  
M a y  A c t i v i t i e s  
G E D  G r a d u a t i o n  
M e r i d i a n  G r a d u a t i o n / O v e r n i g h t e r  P a r r y  
C e n t e n n i a l  H i g h  G r a d . / O v e r n i g h t  P a r r y  
C o e u r  d ' A l e n e  H i g h  S c h o o l  T r a c k  T e a m  
I d a h o  F a l l s  H i g h  S c h o o l  T r a c k  T e a m  
B o n n e r s  F e r r y  H i g h  S c h o o l  T r a c k  T e a m  
R i c h l a n d  S o c c e r  
W i n g s  A n n u a l  S h o w  
I d .  D e p t .  o f  L a w  E n f o r c e m e n t  P O S T  
D a n c e  A r t s  A c a d e m y  S p r i n g  R e c i t a l  
C e n t e n n i a l  H i g h  S c h o o l  J R ! S R  P r o m  
M a y  S u b t o t a l  
j u n e  A c t i v i t i e s  
C a p i t a l  H i g h  G r a d u a t i o n / O v e r n i g h t  P a r r y  
B o r a h  H i g h  G r a d u a t i o n / O v e r n i g h t  P a r r y  
B o i s e  H i g h  G r a d u a t i o n / O v e r n i g h t  P a r r y  
N e w  C a r  D e a l e r s  S h o w  
I d a h o  M i s s  N a t i o n a l  T e e n a g e r  P a g e a n t  
M i s s  I d a h o  P a g e a n t  
I d a h o  M i s s  T e e n  
Y o u ' r e  A  G o o d  M a n  C h a r l i e  B r o w n  
J u n e  S u b t o t a l  
j u l y  A c t i v i t i e s  
M i s s  B o i s e  P a g e a n t  
O v e r  E x p o s u r e  
Z e n g e r / M i l l e r  
J u l y  S u b t o t a l  
T y p e :  
A =  A f f i l i a t e d  0 = 0 t h e r  
C = C o n f e r e n c e  S = S t a t e  
P = P e r f o r m a n c e s  Y  = Y o u t h  
U = U n i v e r s i t y  
u  
y  
y  
y  
y  
y  
y  
s  
p  
y  
y  
y  
y  
0  
y  
p  
y  
u  
0  
u  
u  
S u z r t  D a t e  E n d  D a t e  
8 / 1 0 / 9 2  8 / 1 4 / 9 2  
8 / 3 / 9 2  8 / 6 / 9 2  
8 / 1 0 / 9 2  
8 / 1 4 / 9 2  
8 / 3 / 9 2  8 / 1 4 / 9 2  
8 / 1 4 / 9 2  
8 / 1 5 / 9 2  
5 / 2 8 / 9 2  5 / 2 8 / 9 2  
5 / 2 9 / 9 2  5 / 3 0 / 9 2  
5 / 3 0 / 9 2  5 / 3 1 / 9 2  
5 / 1 4 / 9 2  5 / 1 6 / 9 2  
5 / 1 4 / 9 2  
5 / 1 6 / 9 2  
5 / 1 4 / 9 2  
5 1 1 6 / 9 2  
5 / 1 5 / 9 2  5 / 1 7 / 9 2  
5 / 3 0 / 9 2  
5 1 3 0 1 9 2  
5 / 2 2 / 9 2  5 / 2 2 / 9 2  
5 / 2 3 / 9 2  5 / 2 3 / 9 2  
5 1 1 1 9 2  5 / 1 / 9 2  
6 / 1 / 9 2  
6 / 2 / 9 2  
6 / 2 / 9 2  
6 / 3 / 9 2  
6 / 3 / 9 2  
6 / 4 / 9 2  
6 / 1 0 / 9 2  6 / 1 5 / 9 2  
6 / 1 9 / 9 2  6 / 2 1 1 9 2  
6 / 1 2 / 9 2  
6 / 1 3 / 9 2  
6 / 2 9 / 9 2  6 / 2 9 / 9 2  
6 / 2 5 / 9 2  6 1 2 5 1 9 2  
7 1 9 1 9 2  7 / 1 0 / 9 2  
7 / 1 7 / 9 2  7 / 1 7 / 9 2  
7 / 2 0 / 9 2  
7 / 2 4 / 9 2  
F a c i l i t y :  
A = A t h l e t i c s  
M = M o r r i s o n  C e n t e r  
F = F o o d  S e r v i c e  
P = P a v i l i o n  
U = U n i o n  
7 5  
A p p r o x  
N u m b e r  
A t t e n d  
o f  D a y s  
F a c i l i t y  
1 5 0  
5  
2 2  
4  
1 4 8  
5  
2 3  1 2  
2 1  
2  
6 0 7  
4 0  
1 7 5  1  
4 0 9 2  2  
4 3 8 6  2  
3 1  
3  
2 1  
3  
2 2  
3  
3 8  
3  
5 0 0  1  
1 5 0  
1  
3 0 0  1  
. i Q Q  
1  
1 0 0 1 5  2 1  
3 2 0 0  
2  
3 5 0 0  2  
3 8 4 0  2  
1 8 0 0  6  
5 5  3  
4 1 0  
2  
1 5 0  1  
l l i  1  
1 3 4 0 5  1 9  
1 5 0  2  
1 5 0  1  
a  2  
3 0 8  
8  
H = H o u s i n g  
S = S p e c i a l  E v e n t s  
R = H e a l t h ,  P h y s i c a l  
E d u c a t i o n  &  R e c r e a t i o n  
u  
u  
U H  
u  
u  
P U  
P U  
H  
H  
H  
H  
R  
s  
s  
! . [  
P U  
P U  
P U  
H S  
M  
s  
u  
u  
s  
u  
U s e  D a y s  
7 5 0  
8 8  
7 4 0  
2 7 6  
i a  
2 9 9 7  
1 7 5  
8 1 8 4  
8 7 7 2  
9 3  
6 3  
6 6  
1 1 4  
5 0 0  
1 5 0  
3 0 0  
. i Q Q  
1 8 7 1 7  
6 4 0 0  
7 0 0 0  
7 6 8 0  
1 0 8 0 0  
1 6 5  
8 2 0  
1 5 0  
i l l  
3 3 4 6 5  
3 0 0  
1 5 0  
1 Q  
4 9 0  
A u g u s t  A c t i v i t i e s  
S u p e r s o n i c s  B a s k e t b a l l  C a m p  
A u g u s t  S u b t o t a l  
G R A N D  T O T A L S  
S u m m e r  A c t i v i t i e s  
C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n  
S p e c i a l  E v e n t s  
O v e r a l l  S u m m e r  T o t a l s  
U n i o n  S e r v i c e s . - O p e r a t i o n s  
A p p r o x  
T y p e  S t a r t  D a t e  E n d  D a t e  A t t e n d  
y  
8 / 1 1 / 9 2  8 / 1 1 / 9 2  
A p p r o x i m a t e  A t t e n d a n c e :  
7 8 6 4  
2 1 2 5  
2 Q . . U a  
3 6 l l 7  
. 2 i Q . Q  
2 4 0 0  
N u m b e r  
o f  D a y s  F a c i l i t y  U s e  D a y s  
1  
1  
p  
U s e  D a y s :  
7 3 5 4 2  
1 1 2 3 5  
i l Q Z 2 .  
1 3 9 8 4 9  
. 2 i Q . Q  
2 4 0 0  
C a t e r i n g  a n d  C a s h  F o o d  S a l e s  
P e r c e p t i o n s  o f  t h e  S t u d e n t  U n i o n  c o n t i n u e  t o  b e  s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t e d  b y  t h e  f o o d  s e r v i c e  p r o v i d e d  
u n d e r  c o n t r a c t  b y  t h e  U n i v e r s i t y  D i n i n g  S e r v i c e s  b y  M a r r i o t t .  W h i l e  t h e  f o o d  s e r v i c e  c o n t r a c t  c o n t i n u e s  
t o  b e  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  V i c e - P r e s i d e n t  f o r  F i n a n c e  a n d  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  c o o r d i n a t e d  b y  t h e  
E x e c u t i v e  F o o d  S e r v i c e  C o m m i t t e e ,  c a s h  f o o d  s e r v i c e  s a l e s  a n d  c a t e r i n g  r e m a i n  v i t a l  c o m p o n e n t s  o f  t h e  
S t u d e n t  U n i o n ' s  s e r v i c e  t o  t h e  c o m m u n i t y .  
U n i o n  s t a f f  c o n t i n u e d  t o  w o r k  d i r e c t l y  a t  a l l  l e v e l s  w i t h  f o o d  s e r v i c e  m a n a g e m e n t ,  s a l e s ,  s e r v i c e ,  c h e f s ,  
a n d  c o o k i n g  s t a f f s .  M a r r i o t t  c o n t i n u e s  t o  g e n e r a t e  h i g h  a c t i v i t y  l e v e l s  i n  n u m b e r s  o f  e v e n t s  i n  s a l e s  v o l u m e  
t h r o u g h o u t  t h e  s c h o o l  y e a r .  S t a f f i n g  i n  t h e  f o o d  s e r v i c e  a r e a s  c o n t i n u e  t o  b e  v e r y  s t a b l e .  T h e  U n i v e r s i t y  
h a s  b e n e f i t e d  f r o m  t h e  m a n a g e m e n t  s t a b i l i t y  o f  t h e  c o n t r a c t  f o o d  s e r v i c e .  T h e  g e n e r a l  l e v e l  o f  s a t i s f a c t i o n  
b a s e d  o n  U n i v e r s i t y  E v e n t  E v a l u a t i o n s  c o n t i n u e s  t o  b e  v e r y  g o o d  i n  C a t e r i n g .  M a r r i o t t  c o n d u c t e d  i n -
d e p t h  f o c u s  g r o u p s  a n d  m a r k e t i n g  s t u d i e s  w i t h  c a t e r i n g  u s e r s  a n d  n o n - u s e r s .  T h e y  h a v e  g e n e r a t e d  
s i g n i f i c a n t  a c t i o n  p l a n s  a n d  a p p e a r  t o  b e  a d d r e s s i n g  m a j o r  a r e a s  o f  a t t e n t i o n .  W h i l e  t h e  s a t i s f a c t i o n  w i t h  
f o o d  q u a l i t y  h a s  g e n e r a l l y  b e e n  v e r y  h i g h ,  a t t e n d i n g  t o  a l l  o f  t h e  d e t a i l s  f o r  c o n s i s t e n t  s e r v i c e  c o n t i n u e s  
t o  b e  a  c h a l l e n g e .  
C a s h  f o o d  s e r v i c e  v o l u m e  w a s  u p  s l i g h t l y .  T h e  i n s t i t u t i o n  m a d e  a  s i g n i f i c a n t  i n v e s t m e n t  i n  t h e  a d d i t i o n  
o f  a  T a c o  B e l l  f o r m a t  a n d  a d d i t i o n a l  e q u i p m e n t  f o r  b r e a k f a s t  e x p r e s s  a n d  g r i l l  s e r v i c e .  C a s h  f o o d  s e r v i c e  
o p e r a t i o n s  c o n t i n u e d  t o  l o s e  m o n e y  f o r  t h e  c o n t r a c t  f o o d  s e r v i c e .  M a r r i o t t  r e p o r t e d  t h a t  c a s h  f o o d  s e r v i c e  
o p e r a t e d  a t  a  $ 7 9 , 0 0 0  d e f i c i t  i n  c a l e n d a r  y e a r  1 9 9 2 .  T h e y  a n n o u n c e d  t h e  g o a l  o f  r e d u c i n g  t h a t  d e f i c i t  
t o  $ 4 0 , 0 0 0  i n  c a l e n d a r  y e a r  1 9 9 3 .  T h e  U n i o n  a n d  M a r r i o t t  h a v e  a t t e m p t e d  t o  a d d r e s s  t h i s  j o i n t l y  t h r o u g h  
s t r o n g e r  c o n t r o l  o f  o p e r a t i n g  h o u r s ,  t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  T a c o  B e l l  f o r m a t ,  a n d  m o r e  c a r e f u l  r e v i e w  o f  s a l e s  
i n f o r m a t i o n .  S e r v i c e  h o u r s  w e r e  c u t  s i g n i f i c a n t l y  d u r i n g  s u m m e r  s c h o o l  o f 1 9 9 3  a n d  i n t e r s e s s i o n  p e r i o d s .  
T h e  U n i o n  a g r e e d  t o  w a i v e  r e b a t e  o r  a n y  p r o f i t - s h a r i n g  f o r  a p p r o x i m a t e l y  t h i r t y  i n t e r s e s s i o n  a n d  
h o l i d a y  d a y s  t o  r e d u c e  t h e  n e t  o p e r a t i n g  l o s s  w h i l e  a t t e m p t i n g  t o  s u s t a i n  s e r v i c e  t o  t h e  U n i v e r s i t y  
c o m m u n i t y .  T h e  U n i o n  c o n t i n u e d  t o  o f f e r  l a t e  n i g h t  f o o d  o p t i o n s  t h r o u g h  B r a v a !  f o r  e v e n i n g  s t u d e n t  
7 6  
U n i o n  S e r v i c e s  - O p e r a t i o n s  
a n d  s t u d y  g r o u p  u s e .  M a r r i o t t  m a r k e t i n g  d a t a  r e v e a l e d  a  p o s i t i v e  r e s p o n s e  t o  t h e  n e w  f o o d  s e r v i c e  
c o n c e p t s .  C u s t o m e r  c o u n t s  g r e w  s l i g h t l y  i n  M a g g i e ' s  C a f e ,  B r a v a ! ,  a n d  s a l e s  i n c r e a s e d  a s  w e l l .  R i v e r v i e w  
D e l i  s a w  a  r e d u c t i o n  i n  s a l e s  i n  t h e  p a s t  y e a r .  C a s h  f o o d  s e r v i c e  e x p e r i e n c e d  s i g n i f i c a n t  g r o w t h  i n  c u s t o m e r  
c o u n t s  a n d  e x p a n s i o n  o f  a v a i l a b l e  m e n u ,  y e t  c h a l l e n g e s  r e m a i n e d  i n  p r o v i d i n g  p r o f i t a b l e  o p e r a t i o n s  
b a l a n c e d  w i t h  d e s i r a b l e  s e r v i c e .  
B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y  
S t u d e n t  U n i o n  R e s e r v a t i o n s  
S t a t i s t i c a l  S u m m a r y  
F o r  F Y  
1 9 9 2 - 9 3  
U s e  b y  C a t e g o r i e s  
N u m b e r  
N u m b e r  N u m b e r  
N u m b e r  
T h i s  M o n t h  
I T O  F ¥ 9 2  F ¥ 9 1  
C a t e g o r y  
T h i s  M o n t h  
F ¥ 9 3  
F Y 9 2  F ¥ 9 1  
% o f  U s e  
% o f  U s e  % o f  u s e  o / o  o f  u s e  
B S U  D e p r s .  
3 0 5  
4 2 5 4  
4 4 6 4  2 , 8 2 4  4 1 . 4 %  
4 7 . 2 %  5 0 . 9 %  
5 3 . 9 %  
P r o f .  A s s o c .  4  9 6  2 9  
4  0 . 5 %  
1 . 1 %  0 . 3 %  
0 . 1  o / o  
S t u d e n t  O r g .  1 2 1  2 6 3 1  
2 0 7 8  1 , 2 9 5  1 6 . 4 %  
2 9 . 2 %  2 3 . 7 %  2 4 . 7 %  
S t a t e  A g e n c y  8 6  3 6 0  2 5 5  
1 1 8  1 1 . 7 %  
4 . 0 %  2 . 9 %  2 . 3 %  
C o n t i n u i n g  E d .  0  
0  
1  
0  0 . 0 %  
0 . 0 %  0 . 0 %  0 . 0 %  
O u t s i d e  G r o u p  
7 5  
1 3 8 3  
1 4 6 4  5 8 1  
1 0 . 2 %  1 5 . 4 %  1 6 . 7 %  
1 1 . 1 %  
A S B S U  0  5 4  
1 0 3  
8  0 . 0 %  0 . 6 %  1 . 2 %  
0 . 2 %  
C o n f e r e n c e  7 6  
9 0  1 9 8  3 1 0  
1 0 . 3 %  
1 . 0 %  
2 . 3 %  5 . 9 %  
M i s c e l l a n e o u s  0  
6  6  1 4  
0 . 0 %  
0 . 1  o / o  
0 . 1  o / o  
0 . 3 %  
Y o u t h  G r o u p  
Z Q  
i l l  i l l  I l l  
. 2 , j l Q  
~ 
2 . 0 %  
~ 
T O T A L  
7 3 7  
9 , 0 0 5  
8 , 7 7 0  
5 , 2 3 5  
1 0 0 . 0 %  
1 0 0 . 0 %  
1 0 0 . 0 %  
1 0 0 . 0 %  
#  o f  C a n c e l l a t i o n s  
G Z  
# o f  R e s e r v a t i o n s  
R e v i e w e d  
8 0 4  
F o o d  S e r v i c e  S u m m a r y  
N u m b e r  o f  N u m b e r  o f  
E v e n t s  E v e n t s  
F Y 9 3  
F ¥ 9 2  
F ¥ 9 1  
J u n e  9 3  
J u n e  9 2  
I T O  
I T O  
I T O  
C o f f e e  S e r v i c e  2 1  
3 8  3 1 2  
2 6 6  
5 5  
B r e a k f a s t  B u f f e t  1  
3  
2 1  2 1  
1 2  
B r e a k f a s t  S e r v e d  0  0  1 6  
1 3  
4  
L u n c h e o n  B u f f e t  2 1  
1 3  
1 1 6  1 4 1  
1 0 5  
L u n c h e o n  S e r v e d  1 5  2 5  
2 2 8  
1 7 3  
6 9  
D i n n e r  B u f f e t  1  0  2 4  
2 5  2 3  
D i n n e r  S e r v e d  1  
4  9 0  
7 3  
3 6  
R e f r e s h m e n t s  4 4  4 8  
6 3 3  5 5 8  
3 6 1  
C o n t i n e n t a l  M e a l  1 6  
5  
9 6  5 8  
3 2  
B a r b e c u e  ( O u t d o o r s )  1  
2  1 1  1 3  
1 2  
R e c e p t i o n / P a r t y  0  6 2  
3 2  
1 0 7  
2 8  
B o x  L u n c h e s  
2 .  
Q  
2 1 .  
l Q Z  
Q  
# E V E N T S  S E R V I C E D  1 2 3  2 0 0  1 6 0 6  
1 5 5 5  7 3 7  
Q I H E . R  
F o o d  W a i v e r  4  
4  8 4  
2 7 3  
1 6 9  
C o n .  D i n i n g  P l a n  Z Q  
1  
i l l  Z J !  
i l l  
G R A N D  T O T A L  
1 9 7  
2 0 5  
1 8 6 3  1 9 0 6  
1 2 5 7  
7 7  
•  
'  
'  
U n i o n  S e r v i c e s  , . .  O p _ e r a t i o n s  
'  
'  
W a i v e d  , . . R e a l  I n c o m e  b y  C a t e g o r y  
'  
'  
T h i s  M o n t h  
F ¥ 9 3  
F ¥ 9 2  F ¥ 9 1  
T h i s  M o n t h  
F ¥ 9 3  F ¥ 9 2  
F ¥ 9 1  
W a i v e d  Y f D  W a i v e d  Y f D  W a i v e d  Y f D  W a i v e d  
R e a l  Y f D R e a l  Y f D R e a l  Y f D R e a l  
'  
C a t e g o r y  I n c o m e  I n c o m e  I n c o m e  I n c o m e  I n c o m e  I n c o m e  I n c o m e  I n c o m e  
•  
B S U  D e p a n m e n t  $ 1 9 , 1 6 2  
$ 3 5 5 , 7 1 3  
$ 3 9 5 , 9 0 2  
$ 2 2 6 , 0 2 6  $ 1 , 0 4 7  
$ 1 1 , 5 3 9  
$ 1 4 , 0 S 2  
$ 5 , 1 6 3  
P r o f e s s i o n a l  A s s o c .  $ 0  $ 7 , 6 6 0  $ 2 , 7 4 0  $ 1 8 5  $ 1 5 0  $ 2 , 3 6 4  
$ 3 0 4  $ 7 3  
t  
S t u d e n t  O r g .  $ 1 2 , 8 9 0  $ 2 1 5 , 4 0 2  $ 1 8 8 , 1 5 7  
$ 1 2 8 , 4 0 4  $ 1 , l l 8  $ 6 , 1 0 2  
$ 2 , 8 7 2  
$ 1 , 0 9 0  
S t a t e  A g e n c y  
$ 2 , 7 2 5  $ 1 6 , 3 4 3  $ 1 0 , 7 8 2  $ 4 , 9 3 6  
$ 5 , 0 5 7  
$ 2 4 , 4 0 1  $ 2 3 , 2 6 4  $ 7 , 3 8 9  
t  
C o n t i n u i n g  E d u c .  
$ 0  
$ 8 0  $ 0  $ 0  
$ 0  
$ 1 1 3  $ 0  
$ 0  
t  
O u t s i d e  G r o u p  
$ 2 , 5 0 0  
$ 2 8 , 5 9 3  $ 3 0 , 8 5 9  
$ 8 , 5 2 9  $ 4 , 1 4 7  
$ 6 4 , 0 4 7  $ 4 4 , 1 4 3  
$ 2 8 , 4 4 3  
A S B S U  
$ 0  
$ 1 , 3 9 0  $ 4 , 5 9 0  $ 3 8 6  
$ 0  
$ 0  
$ 0  $ 0  
t  
C o n f e r e n c e  
$ 8 0 0  $ 8 0 0  
$ 3 4 , 3 4 9  
$ 3 8 , 3 7 1  $ 4 , 8 7 3  
$ 5 , 1 2 3  $ 5 , 5 5 3  
$ 8 , 0 4 6  
M i s c e l l a n e o u s  
$ 0  $ 0  $ 2 0 0  $ 6 , 0 4 0  $ 4 0 0  $ 2 , 5 2 1  $ 1 , 5 6 7  $ 1 0 0  
Y o u t h  G r o u p  
~ 
l l . i 2 Q  R . . a 2 Q  
l l . . i l l  
. K Q 1 Q  
~ u . m .  K i l l  
T O T A L  
$ 3 8 , 1 2 7  $ 6 2 8 , 5 7 1  $ 6 7 5 , 4 6 9  $ 4 1 5 , 2 9 7  
$ 2 0 , 8 2 0  
$ 1 2 5 , 5 7 8  $ 9 8 , 9 7 7  $ 5 4 , 4 3 8  
T o t a l  F Y 9 3  Y T D  I n c o m e  ( w a i v e d  &  r e a l )  
i Z 2 i . H 2 , Q Q  
T o t a l  F Y  9 2  Y T D  I n c o m e  ( w a i v e d  &  r e a l )  i 7 7 4 , 4 4 6 . 0 0  
T o t a l  F Y  9 1  Y T D  I n c o m e  ( w a i v e d  &  r e a l )  ~.00 
E v e n t  T y p e  
N u m b e r  A v e r a g e  T o t a l  
N u m b e r  A v e r a g e  T o t a l  
o f  E v e n t s  A t t e n d a n c e  A t t e n d a n c e  
o f  E v e n t s  A t t e n d a n c e  
A t t e n d a n c e  
T h i s  M o n t h  T h i s  M o n t h  T h i s  M o n t h  Y T D  
Y T D  Y T D  
M e e t i n g  
I 3 4  
1 6  2 , 1 0 4  
3 0 9 9  
2 0  
6 0 , 8 2 3  
F i l m  
0  0  0  7 5  3 6  
2 , 7 0 3  
V i d e o  0  
0  0  1 2  6 7  
8 0 2  
S p e a k e r  2  
0  4 4 0  
9 5  
1 0 8  1 0 , 3 0 5  
C l a s s / S e m i n a r  
3 3  
4 2  
1 , 3 9 3  
4 8 7  
4 4  
2 1 , 3 1 7  
W o r k s h o p  
4 7  
3 2  
1 , 5 0 3  2 8 1  5 1  
1 4 , 3 5 0  
C o n f e r e n c e  1 0 3  8 7  8 , 9 1 5  7 0 1  8 5  
5 9 , 8 5 2  
C o n c e r t  
5  
1 8 6  
9 3 0  
9 9  
1 9 2  
1 9 , 0 4 6  
R e h e a r s a l  
1 5  1 9  
2 8 5  
1 8 2  2 7  
4 , 8 7 0  
D r a m a t i c  P e r f .  7  4 0  2 8 0  
3 3  
0  
7 , 0 4 4  
D a n c e  2  2 3 8  4 7 5  3 0  
2 9 0  
8 , 7 0 8  
R e c e p t i o n  
1  4 0  4 0  
6 4  1 2 1  
7 , 7 4 7  
B a n q u e t  
8 8  
2 1 0  1 8 , 4 4 6  
5 0 5  
1 2 0  
6 0 , 4 9 3  
•  
P a n y  
5 3  
0  1 , 2 0 0  
7 5  
0  
3 , 6 1 2  
R e c r e a t i o n a l  E v e n t  1 1  
0  
4 9 0  3 I  
7 9  
2 , 4 5 8  
•  
E x h i b i t  2 9  
0  0  
3 2 5  
I O  3 , I I 5  
S a l e s - D r y  G o o d s  0  0  0  9 8  
0  
3 7 5  
•  
S a l e s - F o o d  0  
0  0  0  
0  
0  
•  
C r a f t  F a i r  0  
0  0  0  
0  0  
I n f o r m a t i o n  T a b l e  I  I  I  4 3 0  
2  I , 0 3 0  
•  
E l e c t i o n s  0  0  0  
4 I  
0  
7 8  
R a l l y  
0  0  0  
4  0  I , 2 5 0  
R e l i g i o u s  A c t i v i t y  
3 4  
6 0  2 , 0 3 6  7 5 4  
4 2  
3 I , 6 I 5  
S t a f f  M e e t i n g  2 2  1 1  2 3 7  3 7 3  
I 4  5 , 2 5 2  
P a n e l  D i s c u s s i o n s  2  2 2 5  4 5 0  4 4  
I 2 2  5 , 3 8 I  
P r e s s  C o n f e r e n c e  0  0  0  7  
0  
3 8 0  
S p e c i a l  E v e n t  4 I  1 3 6  
5 . 5 8 I  
2 5 0  I 3 5  3 3 , 8 3 I  
7 8  
•  
~ 
U n i o n  S e r v i c e s  , . .  O p _ e r a t i o n s  
~ 
4  
N u m b e r  A v e r a g e  T o t a l  
N u m b e r  A v e r a g e  T o t a l  
4  
o f  E v e n t s  
A t t e n d a n c e :  A t t e n d a n c e :  o f  E v e n t s  A t t e n d a n c e :  
A t t e n d a n c e :  
T h i s  M o n t h  T h i s  M o n t h  T h i s  M o n t h  
Y T D  
Y T D  
Y T D  
4  
R e g i s t r a t i o n  
3 9  
8  
3 1 0  1 0 3  
2 9  
2 , 9 3 6  
4  
E q u i p m e n t  L o a n  2 1  0  0  1 9 6  2  
3 8 5  
4  
P r i v a t e :  U s e  
3 5  
6  2 1 7  3 7 8  
1 5  
5 , 4 9 4  
M a i n t e n a n c e  4  0  0  3 4  0  1 4  
4  
S t o r a g e  
0  0  0  6 2  0  
2 7  
H o l d  f o r  S e t u p  
. a  
2 5  
l 2 Z  
i l l  
2 7  
. l . Z 2 2  
T O T A L S  
7 3 7  4 5 , 5 3 0  
9 , 0 0 5  
3 7 9 , 0 7 0  
# O f E v e n t s  
A t t e n d a n c e  
F Y 9 3  
F Y 9 2  F Y 9 1  
F Y 9 3  
F Y 9 2  F Y 9 1  
J u l y  
5 6 5  
3 5 5  
3 6 7  
4 6 , 9 0 8  
3 5 , 3 6 4  
3 3 . 3 6 6  
A u g u s t  
5 0 1  
5 2 4  3 6 1  
2 2 , 5 9 4  2 5 , 4 1 7  1 8 , 3 7 4  
S e p t e m b e r  7 6 7  7 5 2  
4 3 3  
2 7 , 0 1 1  4 2 , 1 8 9  1 1 , 7 1 7  
O c t o b e r  
1 , 1 9 7  
9 4 7  6 1 7  
5 0 , 8 0 0  3 7 , 0 7 5  2 6 , 5 2 6  
N o v e m b e r  7 8 2  8 7 8  
4 7 1  
2 5 , 8 8 2  
2 8 , 1 4 9  
1 5 , 8 6 9  
D e c e m b e r  
6 3 7  
5 4 9  3 1 9  
2 2 , 1 2 1  1 7 , 9 7 7  1 2 , 5 1 0  
J a n u a r y  
6 4 2  
7 9 3  3 0 3  
2 2 , 4 8 6  2 7 , 6 4 0  
1 6 , 2 9 5  
F e b r u a r y  7 4 1  8 5 7  
4 1 4  2 6 , 2 4 7  3 2 , 6 9 7  2 0 , 3 2 7  
M a r c h  
8 5 9  8 7 1  4 5 4  
2 9 , 1 9 5  2 9 , 6 0 1  1 9 , 1 1 9  
A p r i l  
9 4 3  
9 4 0  
5 5 4  
3 2 , 7 1 6  3 8 , 1 6 2  2 3 , 2 5 2  
M a y  6 2 2  6 3 6  4 0 8  
2 7 , 5 8 0  
3 5 , 5 1 3  
4 7 , 7 1 5  
J u n e  
7 3 7  6 6 8  
5 3 4  
4 5 , 5 3 0  
5 0 , 7 9 1  5 9 , 8 7 4  
# O f  E v e n t s  
A t t e n d a n c e  
F Y 9 3  
F Y 9 2  F Y 9 1  
F Y 9 3  
F Y 9 2  F Y 9 1  
J u l y  
5 6 5  
3 5 5  
3 6 7  
4 6 , 9 0 8  
3 5 . 3 6 4  3 3 . 3 6 6  
A u g u s t  
1 , 0 6 6  
8 7 9  
7 2 8  6 9 , 3 0 4  
6 0 , 7 8 1  
5 1 . 7 4 0  
S e p t e m b e r  
1 , 8 4 6  
1 , 6 3 1  
1 , 1 6 1  
9 6 , 5 1 3  
1 0 2 , 9 7 0  
6 3 , 4 5 7  
O c t o b e r  3 , 0 4 3  2 , 5 7 8  
1 , 7 7 8  
1 4 7 , 3 1 3  
1 4 0 , 0 4 5  
8 9 , 9 8 3  
N o v e m b e r  3 , 8 2 5  3 , 4 5 6  2 , 2 4 9  1 7 3 , 1 9 5  
1 6 8 , 1 9 4  
1 0 5 , 8 5 2  
D e c e m b e r  4 , 4 6 2  4 , 0 0 5  2 , 5 6 8  1 9 5 , 3 1 6  
1 8 6 , 1 7 1  
1 1 8 , 3 6 2  
J a n u a r y  
5 , 1 0 4  
4 , 7 9 8  
2 , 8 7 1  
2 1 7 , 8 0 2  
2 1 3 , 8 1 1  
1 3 4 , 6 5 7  
F e b r u a r y  5 , 8 4 5  5 , 6 5 5  3 , 2 8 5  2 4 1 , 0 4 9  
2 4 6 , 5 0 8  1 5 4 , 9 8 4  
M a r c h  
6 , 7 0 4  
6 , 5 2 6  3 , 7 3 9  2 7 3 , 2 4 4  
2 7 6 , 1 0 9  1 7 4 , 1 0 3  
A p r i l  
7 , 6 4 7  7 , 4 6 6  
4 , 2 0 3  3 0 5 , 9 6 0  
3 1 4 , 2 7 1  
1 9 7 , 3 5 5  
M a y  8 , 2 6 9  8 , 1 0 2  4 , 7 0 1  
3 3 5 , 3 4 0  
3 4 9 , 7 8 4  
2 4 5 , 0 7 0  
J u n e  
9 , 0 0 5  8 , 7 7 0  
5 . 2 3 5  
3 7 9 , 0 7 0  
4 0 0 , 5 7 5  
3 0 4 , 9 4 4  
D a y s  o f  O p e r a t i o n s  - j u n e  9 3  
T h i s  M o n t h  3 0 / 3 0  
C u r r e n t  I T O  3 6 1 1 3 6 5  
L a s t  M o n t h  3 0 / 3 1  
L a s t i T D  3 5 7 / 3 6 6  
7 9  
---------------------------------------
Union Services - Operations 
Special Events Center 
The past year has brought significant changes to the Special Events Center. Theater Arts has moved 
all of the set building and scenery construction to a new facility on Boise Avenue with the costume shop 
scheduled to move when the renovation of the new building is complete. This move has been very 
beneficial for all concerned. Theater Arts has much more space in the new building and scheduling 
conflicts due to set construction have been eliminated. The AIV department has been able to make use 
of the vacated scene shop area for storage space. This has allowed most of the equipment which had been 
stored on stage in the wings to be cleared out. The added room on stage has brought positive remarks 
from dance groups and other organizations using the Special Events Center. Another change is in store 
for the Special Events Center as well. This past year the Student Programs Board took a proposal to the 
Associated Students ofBSU asking for funds to purchase 35mm projection equipment in order to bring 
a high quality movie viewing experience to the university community. ASBSU agreed and appropriated 
$21 ,000 towards the purchase of the new equipment. Currently the specifications are being written with 
the goal of having the equipment in time for the start of the fall semester. 
New equipment purchases this year centered around improving the inventory oflighting equipment. 
The goal is to replace the oldest instruments in the inventory with newer designs which are more efficient 
and require less maintenance. This should be completed next year. The major renovation projects have 
been carried over from last year. The most pressing of these is the replacement of the stage floor. Time 
and the increased utilization of the Special Events Center have combined to leave the stage floor in very 
poor condition. Other priorities include resolving the issue of the fire curtain and replacing the stage and 
house dimming systems. 
The coming year should be an exciting one. The installation of35mm projection equipment will add 
a new dimension to the capabilities of the Special Events Center. On the calendar for the spring semester 
is the regional conference of the American College Theater Festival. This will bring multiple productions 
to the Spec Center on concurrent nights and should prove to be both a challenging and rewarding 
experience for all involved. 
Audio ..... Visual Department 
The new exempt position of Technical Services Manager was filled in early August and the full time 
supervisor for the AIV department began work in September. All of the members of theAIV staff helped 
to make the transition a smooth one. Staff turnover in the department has been moderate. Three new 
members have joined the team and will be available through the summer and the coming school year. 
The volume of reservations continued to keep the staff very busy. In particular Friday evenings during 
the school year usually found at least four AIV Technicians working on a given week. At times, sound 
equipment was in short supply due to the increased activity of the Student Program Board's concert 
committee. Several avenues are being explored for ways to better meet the requirements of the performers 
which are brought to BSU. Present equipment purchases have centered around meeting the AIV needs 
of the meetings and conferences held in the Student Union. The addition of a portable video projector 
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U n i o n  Services~ O p e r a t i o n s  
t o  t h e  e q u i p m e n t  i n v e n t o r y  w i l l  g i v e  t h e  S t u d e n t  U n i o n  g r e a t e r  f l e x i b i l i t y  i n  t h e  c o m i n g  y e a r .  
T h e  i n s t a l l a t i o n  o f  a  b u i l d i n g  w i d e  R F  c o a x i a l  n e t w o r k  i s  p l a n n e d .  T h i s  w i l l  g i v e  t h e  S t u d e n t  U n i o n  
t h e  a b i l i t y  t o  h o s t  v i d e o  t e l e c o n f e r e n c i n g  v i a  a  d i r e c t  t i e  w i t h  t h e  M i c r o n  C e n t e r .  T w o  t e l e v i s i o n s  h a v e  
b e e n  i n s t a l l e d  i n  t h e  R e c r e a t i o n  C e n t e r  a n d  t w o  m o r e  a r e  p l a n n e d  f o r  M a g g i e ' s  C a f e .  O t h e r  m a j o r  p r o j e c t s  
i n c l u d e  t h e  c o n n e c t i o n  o f  t h e  E t h e r n e t  f o r  u s e  w i t h  t h e  n e w  r e s e r v a t i o n s  s o f t w a r e .  T h i s  n e w  s c h e d u l i n g  
s o f t w a r e  s h o u l d  b e  a  g r e a t  a i d  i n  g e t t i n g  a d v a n c e  n o t i c e  o f  e v e n t s  w h i c h  w i l l  r e q u i r e  s u p p o r t  f r o m  t h e  
A I V  d e p a r t m e n t .  T h e  s o f t w a r e  w i l l  a l s o  h e l p  i m p r o v e  t h e  c o n s i s t e n c y  i n  b i l l i n g  p r a c t i c e s  f o r  A I V  
e q u i p m e n t .  T h e  c h a r g e s  f o r  A I V  e q u i p m e n t  w e r e  r e v i e w e d  a n d  u p d a t e d  w i t h  a  g o a l  t o  m a k e  t h i s  a n  a n n u a l  
p r o c e s s .  
W o r k  h a s  c o n t i n u e d  o n  t h e  f i n a l  i n s t a l l a t i o n  o f  t h e  b u i l d i n g - w i d e  s o u n d  s y s t e m s .  A f t e r  a  f u l l  y e a r  o f  
u s e  m i n o r  c h a n g e s  h a v e  b e e n  m a d e  t o  a d a p t  t h e  s y s t e m s  t o  m o r e  c l o s e l y  f i t  t h e  c h a n g i n g  n e e d s  o f  t h e  
f a c i l i t y .  F u t u r e  e q u i p m e n t  p u r c h a s e s  i n  t h i s  a r e a  w i l l  b e  m a d e  t o  b e t t e r  o u r  a b i l i t y  t o  i n t e r f a c e  w i t h  t h e  
m e d i a  i n  h i g h  p r o f i l e  s i t u a t i o n s  a n d  t o  e x p a n d  o u r  i n v e n t o r y  t o  m e e t  i n c r e a s i n g  d e m a n d s  f o r  a u d i o  
e q u i p m e n t .  
M a i n t e n a n c e  
T h e  m a i n t e n a n c e  a n d  o p e r a t i o n s  a r e a  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  p r o p e r  o p e r a t i o n  o f  t h e  b u i l d i n g  a n d  h a n d l i n g  
r e p a i r  a n d  m i n o r  r e n o v a t i o n  p r o j e c t s .  I t e m s  t h i s  y e a r  i n c l u d e d :  i n s t a l l a t i o n  o f  a r t w o r k ;  r e p l a c e m e n t  o f  
t w o  a g i n g  s t e a m  c o i l s  i n  t h e  m u l t i - z o n e  v e n t i l a t i o n  u n i t s  i n  t h e  b u i l d i n g ;  t h e  a d d i t i o n  o f  f o u r  s e c u r i t y  
l i g h t s  a r o u n d  t h e  b a c k  p e r i m e t e r  o f  t h e  b u i l d i n g ;  c o n t i n u e d  m a i n t e n a n c e  a n d  r e p a i r  o f  k i t c h e n  
e q u i p m e n t ;  r e p l a c e m e n t  o f  l o c k s  t o  a i d  i n  t h e  s e c u r i t y  o f  t h e  U n i o n ;  r e p l a c e m e n t  o f  m a l f u n c t i o n i n g  
s t e a m e r s  i n  t h e  T a b l e  R o c k  C a f e  s e r v i n g  a r e a ;  r e p l a c e m e n t  o f  o u r  o l d  t i r e d  1 9 7 3  I n t e r n a t i o n a l  P i c k u p  
w i t h  a  1 9 8 3  C h e v r o l e t  P i c k u p ,  a n d  t h e  o n g o i n g  p r o g r a m  o f  p a t c h i n g  a n d  p a i n t i n g  f o r  b u i l d i n g  u p k e e p .  
A n  i n c r e a s e d  a m o u n t  o f  v a n d a l i s m  i n  t h e  U n i o n  c r e a t e d  t h e  n e e d  f o r  a d d i t i o n a l  p a t c h i n g  a n d  r e p a i n t i n g .  
F r a n k  W i l l i a m s ,  a  t e m p o r a r y  p a i n t e r ,  w o r k e d  o n  a n  a s - n e e d e d  b a s i s  t o  a s s i s t  i n  t h e  w o r k .  F r a n k  R e d i n g e r ,  
a  s t u d e n t  w o r k e r ,  a l s o  a i d e d  i n  a  v a r i e t y  o f  a r e a s :  a s s i s t e d  i n  p a i n t i n g  a n d  p a t c h i n g ,  m i n o r  d o o r  h a r d w a r e  
r e p a i r /  r e p l a c e m e n t ,  a n d  i n s t a l l a t i o n  o f  k i c k p l a t e s .  
T h e  B u i l d i n g  S u p e r i n t e n d e n t ,  T i m  P o t t e r ,  a n d  t h e  M a i n t e n a n c e  C r a f t s m a n  S r . ,  J a c k  P o p e ,  w e r e  b u s y  t h i s  
y e a r  w i t h  s o m e  m i n o r  r e m o d e l i n g /  r e n o v a t i o n  p r o j e c t s  i n  t h e  U n i o n .  S o m e  o f  t h e  p r o j e c t s  i n c l u d e d :  t h e  
i n s t a l l a t i o n  o f  a  n e w  w a t e r  s o f t e n e r  t o  r e d u c e  m a i n t e n a n c e  p r o b l e m s  w i t h  t h e  k i t c h e n  e q u i p m e n t  a s  w e l l  
a s  o t h e r  a r e a s  t h r o u g h o u t  t h e  B u i l d i n g ;  c o m p l e t i o n  o f  a n  o f f i c e  f o r  t h e  F a c i l i t y  S e r v i c e s  M a n a g e r  ( t h e  
a d d i t i o n  o f  a  w i n d o w  a n d  a  n e w  d o o r  t o  t h e  a r e a  a s  w e l l  a s  d r y w a l l  a n d  p a i n t ) ;  a n d  t h e  r e n o v a t i o n  o f  t h e  
L o o k o u t  S e r v e r y  w i t h  n e w  c e i l i n g  a n d  d e s i g n  f e a t u r e s  t o  m a k e  i t  m o r e  e f f i c i e n t .  O n e  o f  t h e  m o s t  r e c e n t  
p r o j e c t s  c o m p l e t e d  w a s  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  s h o p  s p a c e .  A p p r o x i m a t e l y  4 0 0  s q u a r e  f e e t  w e r e  a d d e d  t o  
p r o v i d e  i n c r e a s e d  s t o r a g e  f o r  b r o k e n  e q u i p m e n t  a n d  a  l a r g e r ,  m o r e  f u n c t i o n a l  w o r k  s p a c e .  
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Union Services .- Operations 
Custodial Department 
The Custodial Department continued to be an integral part of the Student Union, responsible for 
executing all of the meeting room set-ups and housekeeping in the Union building and related facilities. 
Reorganization of tasks, staff scheduling, developing training objectives and job definitions within the 
department have been ongoing challenges for the entire staff. Additional training of the part-time student 
staff has improved their ability to work independently and supplement the full-time staff. Additionally, 
a change in title of the part-time staff from Custodian to Facility Crew has lent a more positive light to 
the position as well as a more accurate title of the responsibilities for meeting room sets, maintenance of 
common areas, and assistance to customers. Finally, the Custodial Department and Facility Crew have 
developed a working relationship with the Marriott catering and dining room staff which has created a 
smoother flow of information between the departments and improved customer needs response time. 
Information Desk-Ticket Office 
The primary function of the area is to provide campus and community information to faculty, students, 
and visitors. Various services available include the sale of Select-A-Seat tickets, consignment tickets for 
on and off campus events, Boise Urban Stages (BUS) passes and tokens, and Marriott Munch Money. 
Postal services are provided through the use of a postal meter, postal rate charts, and a scale for weighing 
of mail up to five pounds. Stamps are sold through vending machines under the staircase in the main 
entrance lobby. A Lost and Found for the BSU campus is also provided. Students are employed 
throughout the year as attendants, working from 15-20 hours per week. Collecting, disseminating, and 
maintaining up-to-date event information remains both a challenge and a goal for the department. 
Highlights and future service additions include: 
• The sale of theatre discount tickets for the Cineplex Odeon and the Flicks have generated almost 
$71,000 in sales this year which is an increase of almost 65% over last years sales. These discount 
tickets are $3.00 each and are available to students, faculty, staff and alumni of BSU. 
• The Info Desk overall had sales for the year totaling $125,000. This is an increase of 11 Oo/o over 
the previous year. Due to the introduction of a new form of Munch Money via Campus I. D., our 
sales for Munch Money during the year were $41,000, an increase of 470% from the previous 
year. 
• Select-A-Seat ticket sales declined by 25% with sales totaling $175,000. The Prolog program 
used by the SAS computer has undergone some modifications. 
• A new Postal scale which automatically calculates postage for foreign and domestic mail, will be 
installed by the end of the fiscal year. Packages up to 5 pounds will be accepted. 
• A new single stamp dispenser will be installed under the stairway in the main lobby. 
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I n f o r m a t i o n  A n n u a l  
T o t a l s  b y  
D e p a r t m e n t  
I n f o  D e s k  C o n s i g n -
P o s t a l  M u n c h  
O n  
m e n t s  O f f  T o t a l  
M o n t h  B u s  
T h e a t r e  M e t e r  
M o n e y  C a m p u s  C a m p u s  S a l e s  
J u l y  
$ 1 5 8 . 0 0  
$ 4 6 6 8 . 0 0  
$ 1 4 6 . 0 0  $ 0 . 0 0  $ 0 . 0 0  
$ 0 . 0 0  
$ 4 9 7 2 . 0 0  
A u g u s t  $ 4 3 5 . 0 0  
$ 3 8 0 4 . 0 0  $ 9 2 . 0 0  $ 3 5 4 4 . 0 0  $ 5 4 0 . 0 0  
$ 0 . 0 0  
$ 8 4 1 5 . 0 0  
S e p t e m b e r  $ 6 0 5 . 0 0  $ 5 8 1 7 . 0 0  $ 3 4 1 . 0 0  $ 1 0 0 0 3 . 0 0  $ 0 . 0 0  
$ 0 . 0 0  $ 1 6 7 6 6 . 0 0  
O c t o b e r  $ 5 2 2 . 0 0  
$ 6 4 8 9 . 0 0  $ 4 2 4 . 0 0  $ 5 6 6 4 . 0 0  $ 4 0 6 . 0 0  $ 0 . 0 0  $ 1 3 5 0 5 . 0 0  
N o v e m b e r  
$ 5 5 0 . 0 0  
$ 7 6 3 8 . 0 0  $ 3 8 4 . 0 0  $ 3 5 2 2 . 0 0  $ 0 . 0 0  $ 0 . 0 0  $ 1 2 0 9 4 . 0 0  
D e c e m b e r  $ 3 0 0 . 0 0  
$ 7 0 9 5 . 0 0  $ 5 2 7 . 0 0  $ 2 1 5 0 . 0 0  $ 7 0 . 0 0  
$ 0 . 0 0  
$ 1 0 1 4 2 . 0 0  
J a n u a r y  
$ 5 8 2 . 0 0  
$ 8 0 2 8 . 0 0  $ 3 3 8 . 0 0  $ 4 5 5 6 . 0 0  $ 7 6 7 . 0 0  
$ 0 . 0 0  $ 1 4 2 7 1 . 0 0  
F e b r u a r y  $ 5 4 2 . 0 0  
$ 9 0 6 3 . 0 0  $ 2 1 3 . 0 0  $ 4 4 6 3 . 0 0  $ 0 . 0 0  
$ 0 . 0 0  $ 1 4 2 8 1 . 0 0  
M a r c h  
$ 6 9 2 . 0 0  
$ 6 7 6 8 . 0 0  $ 3 3 5 . 0 0  $ 3 8 7 9 . 0 0  
$ 6 7 2 . 0 0  $ 0 . 0 0  $ 1 2 3 4 6 . 0 0  
A p r i l  $ 2 3 4 . 0 0  $ 7 3 9 8 . 0 0  
$ 4 3 1 . 0 0  $ 2 8 5 0 . 0 0  $ 1 8 0 0 . 0 0  
$ 0 . 0 0  
$ 1 2 7 1 3 . 0 0  
M a y  
$ 2 2 . 0 0  $ 5 8 3 8 . 0 0  
$ 2 2 6 . 5 9  $ 9 8 2 . 7 7  
$ 0 . 0 0  
$ 0 . 0 0  
$ 7 0 6 9 . 3 6  
J u n e  
$ 2 6 3 . 0 0  $ 8 7 7 8 . 0 0  
$ 3 1 8 , 0 7  $ 8 6 6 . 0 0  
$ 0 . 0 0  
$ 0 . 0 0  $ 1 0 2 2 5 . 0 7  
A N N U A L  
T O T A L S  $ 4 9 0 5 . 0 0  $ 8 1 3 8 4 . 0 0  
$ 3 7 7 5 . 6 6  
$ 4 2 4 7 9 . 7 7  $ 4 2 5 5 . 0 0  
$ 0 . 0 0  
$ 1 3 6 7 9 9 . 4 3  
•  I n f o r m a t i o n  D e s k  s a l e s  c o n s i s t  o f  r e v e n u e s  f r o m  t h e  s a l e  o f  m e t e r e d  m a i l ,  d i s c o u n t  m o v i e  t i c k e t s ,  M u n c h  M o n e y ,  B U S  
p a s s e s  a n d  t o k e n s  a n d  v a r i o u s  o n  a n d  o f f  c a m p u s  c o n s i g n m e n t s .  
O n  C a m p u s  C o n s i g n m e n t s  c o n s i s t  o f  r e v e n u e s  r e c e i v e d  f o r  s a l e s  o f  e v e n t  t i c k e t s  o c c u r r i n g  o n  c a m p u s ,  s p o n s o r e d  b y  a  
B S U  o r g a n i z a t i o n  o r  c a m p u s  d e p a r t m e n t .  
O f f  C a m p u s  C o n s i g n m e n t s  c o n s i s t  o f  r e v e n u e s  r e c e i v e d  f o r  o f f  c a m p u s  o r g a n i z a t i o n s  a n d  e v e n t s .  
S e l e c t - A - S e a t  A n n u a l  T o t a l s  b y  D e p a r t m e n t  
S A S  
S  A S  C o n s i g n m e n t s  S A S  
M o n t h  
S a l e s  O n  C a m p u s  
O f f  C a m p u s  
T o t a l  S a l e s  
J u l y  
$ 9 0 9 9 . 0 0  $ 0 . 0 0  
$ 0 . 0 0  
$ 9 0 9 9 . 0 0  
A u g u s t  
$ 1 8 2 2 7 . 0 0  $ 0 . 0 0  $ 0 . 0 0  $ 1 8 2 2 7 . 0 0  
S e p t e m b e r  $ 3 2 2 1 . 0 0  
$ 0 . 0 0  $ 0 . 0 0  $ 3 2 6 8 9 . 0 0  
O c t o b e r  
$ 2 9 7 5 1 . 0 0  
$ 3 2 0 . 0 0  $ 0 . 0 0  $ 3 0 0 7 1 . 0 0  
N o v e m b e r  
$ 3 2 3 6 8 . 9 0  
$ 0 . 0 0  $ 2 3 8 . 0 0  $ 3 2 6 0 6 . 0 0  
D e c e m b e r  $ 1 3 2 4 0 . 0 0  
$ 0 . 0 0  $ 0 . 0 0  $ 1 3 2 4 0 . 0 0  
J a n u a r y  
$ 9 0 5 6 . 0 0  $ 0 . 0 0  
$ 0 . 0 0  $ 9 0 5 6 . 0 0  
F e b r u a r y  $ 1 4 6 3 1 . 0 0  
$ 0 . 0 0  
$ 0 . 0 0  
$ 1 4 6 3 1 . 0 0  
M a r c h  $ 1 3 6 9 . 0 0  
$ 0 . 0 0  $ 0 . 0 0  $ 1 3 6 9 . 0 0  
A p r i l  $ 8 8 1 6 . 0 0  
$ 6 7 2 . 0 0  $ 0 . 0 0  $ 9 4 8 8 . 0 0  
M a y  
$ 1 9 7 4 . 0 0  
$ 0 . 0 0  $ 0 . 0 0  $ 1 9 7 4 . 0 0  
J u n e  
$ 2 5 3 6 . 2 0  
$ 0 . 0 0  $ 0 . 0 0  $ 2 5 3 6 . 2 0  
A N N U A L  
T O T A L S  $ 1 7 3 2 8 8 . 2 0  $ 1 4 6 0 . 0 0  $ 2 3 8 . 0 0  $ 1 7 4 9 8 6 . 2 0  
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~ Union Services - Operations Boise Urban Stages Munch Money Cineplex Odeon 
Date Stdt Sr/Hdc Adult Tokens $ Amount # Sold $Amount Tax Tota!Amt #Sold $Amount 
July 12 2 0 0 $158.00 $0.00 $0.00 $0.00 1488 $4464.00 
August 21 3 5 $435.00 51 $3375.00 $168.75 $3543.75 1203 $3609.00 
September 33 2 7 $605.00 215 $9526.47 $476.33 $10002.80 1860 $5580.00 
October 25 2 3 7 $522.00 134 $5394.34 $269.72 $5664.06 2096 $6288.00 
November 31 2 5 $550.00 105 $3354.33 $167.72 $3522.05 2281 $6843.00 
December 13 2 11 $300.00 73 $2047.38 $102.37 $2149.75 2228 $6684.00 
January 27 I I 20 $582.00 106 $4339.00 $216.95 $4555.95 2506 $7518.00 
February 19 4 3 19 $542.00 117 $4250.73 $212.54 $4463.27 2827 $8481.00 
March 36 1 2 13 $692.00 114 $3693.90 $184.71 $3878.61 2073 $6219.00 
April 9 2 0 7 $234.00 88 $2714.29 $135.72 $2850.01 2262 $6786.00 
May 1 0 0 1 $22.00 24 $935.97 $46.80 $982.77 1805 $5415.00 
June 11 .3. 1 .5. lli3...QQ 2.1 i8.2liQ lil....21 ~ .2.8.QB. $8424.00 
TOTAL 239 21 17 100 $4905.00 1051 $40456.16 $2022.86 $42479.02 2543 7 $76311.00 
Postal General Info Tot4l 
Flicks Theatre Meter Consignment Daily Info Desk 
#Sold $Amount Total Sales $AmtSold #Sold $AmtSold Sales Long Short 
July 68 $204.00 $4668.00 $145.88 $4971.88 $3.02 $-3.62 
August 65 $195.00 $3804.00 $92.16 36 $540.00 $8414.91 $1.78 $-0.33 
September 79 $237.00 $5817.00 $340.60 $16765.40 $17.83 $-11.48 
October 67 $201.00 $6489.00 $424.40 81 $406.00 $13505.45 $4.75 $-5.04 
November 265 $795.00 $7638.00 $384.14 $12094.19 $3.41 $-32.54 
December 137 $411.00 $7095.00 $527.15 13 $70.00 $10141.90 $2.75 $-26.77 
January 170 $510.00 $8028.00 $338.03 120 $767.00 $14270.98 $4.50 $-12.95 
February 194 $582.00 $9063.00 $212.75 $14281.02 $8.53 $-13.54 
March 183 $549.00 $6768.00 $334.95 143 $671.50 $12345.06 $1.72 $-7.82 
April 204 $612.00 $7398.00 $431.00 219 $1,800.00 $12731.01 $13.50 $-11.27 
May 141 $423.00 $5838.00 $226.59 $7069.36 $0.60 $-19.23 
June ill ~ SBZZB.QO i3.l.8.,QZ SlQ22S.QZ 12.Q.Q HB.33. 
TOTAL 1691 $5073.00 $81384.00 $3775.72 612 $4,254.50 $136798.24 $67.39 $-162.92 
$-95.53 
General Tot4l 
Select-A -Seat Consignment Daily Ticket Office 
Student Guest General$ Amount #Sold #Sold $AmtSold Sales Long Short 
July $846 $9098.85 846 $9,098.85 $1.00 $-1.25 
August $362 $122 $1250 $18226.50 1734 $18,226.50 $3.60 $-28.00 
September $4327 $2077 $1382 $32220.20 7786 $32,220.20 $19.30 $-80.50 
October $4376 $2303 $1082 $29751.00 7761 2 $42.00 $29,793.00 $16.75 $-98.17 
November $3182 $1467 $769 $32367.75 5418 11 $224.00 $32,591.75 $5.00 $-43.00 
December $3528 $1367 $520 $13239.50 5415 $13,239.50 $1.50 $-49.25 
January $2225 $616 $371 $9055.50 3212 $9,055.50 $10.50 $-35.00 
March $1634 $852 $875 $1368.50 3361 $1,368.50 $7.00 $-36.00 
April $643 $18 $661 $8815.50 1322 $8,815.50 $7.75 $-15.50 
May $0 $0 $197 $1974.00 197 $1,974.00 $0.00 $-0.50 
June 1Q 1Q 131H $2532.20 3.ia $2,536.20 
TOTAL $22793 $10065 $9028 $173284.50 41886 13 $266.00 $173,550.50 $72.90 $-392.17 
$-319.27 
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C a m p u s  I D  O f f i c e  
T h e  C a m p u s  I D  O f f i c e  i s  t h e  c e n t r a l  o f f i c e  f o r  t h e  U n i v e r s i t y  A c c e s s  a n d  C o n t r o l  S y s t e m  a n d  i s  t h e  
o f f i c i a l  m e a n s  o f  i d e n t i f i c a t i o n  f o r  U n i v e r s i t y  s t u d e n t s  a n d  p e r s o n n e l .  T h e  f i r s t  f u l l  y e a r  o f  o p e r a t i o n  f o r  
t h e  d e p a r t m e n t  e n d e d  i n  N o v e m b e r  o f  1 9 9 2 .  T h e  C a m p u s  I D  A d v i s o t y  C o m m i t t e e ,  c o n s i s t i n g  o f  
s t u d e n t  a n d  u n i v e r s i t y  d e p a r t m e n t  r e p r e s e n t a t i v e s ,  i s  t h e  a d v i s o t y  b o d y  f o r  t h e  o f f i c e  a n d  h a s  a u t h o r i t y  
t o  r e n d e r  a d v i c e  i n  p l a n n i n g  t h e  o p e r a t i o n  a n d  p r o d u c t i o n  c a l e n d a r ,  u s e r  d e p a r t m e n t  p r o c e d u r e s ,  a n d  
o t h e r  p o l i c i e s  r e l a t e d  t o  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  C a m p u s  I D  O f f i c e .  N o t e w o r t h y  a c c o m p l i s h m e n t s  i n c l u d e :  
•  S u c c e s s f u l  c o m p l e t i o n  i n  t h e  t r a i n i n g  o f  s y s t e m  o p e r a t o r s .  
•  O n - l i n e  o p e r a t i o n  o f  c a r d  r e a d e r s  i n  t h e  L i b r a r y ,  H e a l t h  C e n t e r ,  A S B S U  v o t i n g ,  a t h l e t i c  t i c k e t  
d i s t r i b u t i o n  v i a  S e l e c t - A - S e a t ,  r e s i d e n c e  d i n i n g ,  a n d  c a m p u s  r e t a i l  f o o d  a r e a s .  
•  U p d a t e  o f  s y s t e m  s o f t w a r e  t o  a d d  p o i n t  e q u i v a l e n c y  m e a l  p l a n s .  
•  U p d a t e  o f  s y s t e m  s o f t w a r e  t o  e x p a n d  i n t r a m u r a l  a c c e s s .  
•  C o m p l e t i o n  o f  a  m a s s  m a i l i n g  s e n t  t o  i n f o r m  a l l  f a c u l t y  a n d  s t a f f  a b o u t  t h e  e l i g i b i l i t y  a n d  u s e  o f  
t h e  C a m p u s  I D  C a r d .  
•  A d d i t i o n  o f  a c c e s s  r e a d e r s  f o r  t h e  S t u d e n t  U n i o n  a n d  P a v i l i o n  w i t h  t e s t i n g  t o  b e  c o n d u c t e d  d u r i n g  
t h e  s u m m e r  a n d  d o o r  a c c e s s  b e i n g  o f f e r e d  d u r i n g  t h e  F a l l  o f  1 9 9 3 .  
•  I d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  n e e d  f o r  a n  a f f i l i a t e  a n d  n o n - a f f i l i a t e  c a r d  w i t h  d e f i n i t i o n  o f  t h e s e  g r o u p s  t o  
b e  d i s c u s s e d  d u r i n g  t h e  1 9 9 3 - 9 4  s c h o o l  y e a r .  
R e c r e a t i o n  C e n t e r  
B o o m i n g  B u s i n e s s  
S i n c e  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  U n i o n  r e n o v a t i o n  b u s i n e s s  h a s  b e e n  s t e a d i l y  i n c r e a s i n g .  W e  f a r  s u r p a s s e d  
o u r  r e v e n u e  f o r e c a s t  f o r  t h i s  y e a r .  T h i s  h a s  p r o v e d  t o  b e  a n  e x c i t i n g ,  c h a l l e n g i n g  a n d  e d u c a t i o n a l  
e x p e r i e n c e .  W i t h  t h e  i n c r e a s e  i n  c u s t o m e r s  w e  a r e  f a c i n g  n e w  c h a l l e n g e s .  A  p r i o r i t y  w a i t i n g  s y s t e m  t o  
g i v e  c u r r e n t  B S U  s t u d e n t s  p r i o r i t y  t o  b i l l i a r d s  a n d  b o w l i n g  h a s  b e e n  i m p l e m e n t e d .  P l e a s e  s e e  t h e  a n n u a l  
r e v e n u e  r e p o r t  f o r  d e t a i l s .  
B o w l i n g  A n d  B i l l i a r d s  
R e v e n u e s  i n c r e a s e d  s l i g h t l y  i n  t h e  b o w l i n g  a r e a .  A M F  l a n e  b u m p e r s  w i l l  b e  i n s t a l l e d  o n  t h e  c a p  p i n g s  
t o  p r o v i d e  b u m p e r  b o w l i n g  f o r  o u r  y o u n g  g u e s t s .  T h i s  w i l l  b e  a  g r e a t  i m p r o v e m e n t ,  b o t h  i n  c u s t o m e r  
s e r v i c e  a n d  s t a f f  t i m e  s a v i n g s .  B i l l i a r d  r e v e n u e s  c o n t i n u e  t o  b e  v e t y  g o o d .  T h e  n e w  a r e a  f o r  b i l l i a r d  p l a y  
h a s  d e f i n i t e l y  h e l p e d .  W e  a r e  h a v i n g  o u r  b e s t  y e a r  e v e r .  
V i d e o  A n d  P i n b a l l  
R e v e n u e s  c o n t i n u e  t o  i n c r e a s e .  S e e  t h e  r e v e n u e  r e p o r t  f o r  d o l l a r  a m o u n t s .  W e  h a v e  a n  e x c e l l e n t  v e n d o r ,  
W i n n e r ' s  C o r p o r a t i o n  w h i c h  p r o v i d e s  m a n y  n e w  g a m e s  a n d  r o t a t e s  g a m e s  o n  a  c o n t i n u i n g  b a s i s .  
W i n n e r ' s  C o r p o r a t i o n  k i n d l y  d o n a t e d  o v e r  $ 6 , 0 0 0  i n  f r e e  v i d e o  a n d  p i n b a l l  p l a y  f o r  f i v e  h i g h  s c h o o l  a l l -
n i t e r s  a n d  t w o  B S U  a l l - n i t e r s .  
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S u m m a r y  O f  R e c r e a t i o n  C e n t e r  A c t i v i t i e s  A n d  I m p r o v e m e n t s  
•  h e l d  t r a i n i n g  s e s s i o n s  f o r  a l l  e m p l o y e e s  i n  t h e  f a l l ,  s p r i n g ,  a n d  s u m m e r .  
•  r e p a i r e d  a n d  r e c o v e r e d  o u r  p o o l  t a b l e s  i n  b l u e  c l o t h .  
•  r e p l a c e d  e n d  g u t t e r  s e c t i o n s  o n  b o w l i n g  l a n e s .  
•  a d d e d  s e c o n d  c o m p u t e r  t o  o f f i c e  a r e a .  
•  i n s t a l l e d  n e w  c l o c k  m o r e  p r o p o r t i o n a t e  i n  s i z e  t o  t h e  a r e a .  
•  i n s t a l l e d  t w o  1 V s  i n  b i l l i a r d s  a r e a .  
•  " d o n a t e d "  s o m e  o f  o u r  f l o o r  s p a c e  f o r  m a i n t e n a n c e  s h o p  e x p a n s i o n .  
•  r e m o d e l e d  s e a t i n g  i n  t h e  b o w l i n g  a r e a ,  a d d i n g  s l i p  o n  s e a t  c o v e r s .  
•  s a n d e d  a n d  r e s u r f a c e d  t h e  b o w l i n g  l a n e s .  
•  c o m p l e t e d  o u r  a n n u a l  m a i n t e n a n c e  p r o g r a m  o n  t h e  l a n e s  a n d  p i n s e t t e r s .  
•  c o m p l e t e d  t h e  n e w  m a s k i n g  u n i t s .  
•  n e w  p a i n t  a n d  c o l o r  s c h e m e  i n  b o w l i n g  a r e a .  
•  s t a r t e d  a  b i l l i a r d  " t i p "  n o t e b o o k  f o r  r e f e r e n c e .  
•  w o r k e d  w i t h  M a r r i o t t  t o  p r o v i d e  T a c o  B e l l  i t e m s  f o r  F u n  b o w l  w i n n e r s .  
•  r a n  s p e c i a l s  d u r i n g  t h e  s u m m e r .  
•  r a n  M o n d a y  b o w l i n g  s p e c i a l  y e a r - r o u n d .  
•  r a n  T u e s d a y  b i l l i a r d  s p e c i a l  y e a r - r o u n d .  
•  r a n  T h u r s d a y  e v e n i n g  m o o n l i g h t  m o n t e  c a r l o  b o w l i n g  s p e c i a l .  
•  r a n  H a l l o w e e n  s p e c i a l ,  d e c o r a t e d  a r e a .  
•  h o s t e d  p a r e n t s  f a m i l y  d a y .  
•  h o s t e d  A C U - I  a t t e n d e e s  a t  S P B  a l l - n i t e r .  
•  h o s t e d  S P B  f a m i l y  b o w l i n g  d a y  i n  A p r i l .  
•  h e l d  p o o l  t o u r n a m e n t s  f a l l  a n d  s p r i n g  s e m e s t e r s .  
•  p o s t e d  h i g h  g a m e  a n d  s e r i e s  f o r  b o w l i n g .  
.  . .  
•  h e l p e d  s e t  u p  f o r  U n i v e r s i t y  p i c n i c .  
•  h e l p e d  w i t h  n e w  s t u d e n t  o r i e n t a t i o n .  
•  h e l d  f r e e  d a y  f o r  U n i o n  s t a f f  a t  C h r i s t m a s .  
•  t r a i n e d  s t a f f  f o r  l e a d  a t t e n d a n t  p o s i t i o n s .  
•  w o r k e d  w i t h  l o c a l  b o w l i n g  a s s o c i a t i o n s  t o  p r o v i d e  2  b o w l i n g  s c h o l a r s h i p s .  
•  e n t e r e d  c o l l e g i a t e  t e a m s  i n  c i t y  b o w l i n g  t o u r n a m e n t s .  
•  e n t e r e d  c o l l e g i a t e  t e a m s  i n  s t a t e  b o w l i n g  t o u r n a m e n t s .  
•  d o n a t e d  o l d  b o w l i n g  p i n s  a n d  b a l l s  t o  l o c a l  c l a s s  p r o j e c t s .  
•  d o n a t e d  c o u p o n s  t o  C h a f f e e  H a l l  C a s i n o  N i g h t .  
•  d o n a t e d  c o u p o n s  t o  t h e  A  C U - I  R e g i o n a l  C o n f e r e n c e .  
•  g a v e  2  s e m i n a r  s e s s i o n s  a t  t h e  A  C U - I  R e g i o n a l  c o n f e r e n c e .  
•  h o s t e d  N e w  S t u d e n t  O p e n  H o u s e  8 - 2 9 .  
•  a s s i s t e d  w i t h  c i t y  b o w l i n g  t o u r n a m e n t s .  
•  h e l d  a  b o w l - a - t h o n  a s  a  f u n d r a i s e r  f o r  b o w l i n g  t e a m .  
•  s e r v e d  a s  B S U  r e p r e s e n t a t i v e  t o  B o i s e  B o w l i n g  A s s o c i a t i o n .  
•  s e r v e d  a s  B S U  r e p r e s e n t a t i v e  t o  B o w l i n g  P r o p r i e t o r s  A s s o c i a t i o n .  
•  s e r v e d  a s  Y A B A  c o l l e g i a t e  r e p r e s e n t a t i v e .  
•  s e r v e d  a s  B S U  r e p r e s e n t a t i v e  t o  A C Y A B A .  
•  s e r v e d  a s  Y A B A  c a m p u s  r e p r e s e n t a t i v e .  
•  a t t e n d e d  A M F  p i n s p o t t e r  a n d  e l e c t r i c a l  s c h o o l s .  
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•  p a r t i c i p a t e d  i n  P I E  j o b  s h a d o w i n g  p r o g r a m .  
•  h o s t e d  l V B P A  m o n t h l y  m e e t i n g .  
•  h o s t e d  l V B P A  E d u c a t i o n a l  B o w l i n g  S e m i n a r .  
•  h o s t e d  2  B u s i n e s s  W e e k s  i n  J u l y .  
•  h o s t e d  B o y s  S t a t e .  
•  h e l d  o u r  a n n u a l  f o o t b a l l  f u n b o w l  f a l l  s e m e s t e r .  
•  h o s t e d  a n n u a l  B S U  B o w l i n g  I n v i t a t i o n a l  a t  M e r i d i a n  L a n e s  i n  D e c e m b e r .  
•  h e l d  U n i o n  s t a f f  b o w l i n g  c o m p e t i t i o n .  
•  c o n t i n u e d  s t a f f  a n d  s t u d e n t s  b o w l i n g  l e a g u e .  
•  h o s t e d  A d a  C o u n t y  H i g h  5  H i g h  S c h o o l  T o u r n a m e n t  J a n u a r y  9 .  
•  h o s t e d  a l l - n i t e r s  f o r  B S U  s t u d e n t s  1 0 - 2 3 - 9 2  &  2 - 1 9 - 9 3 .  
•  p a r t i c i p a t e d  i n  A C U - I  R e g i o n  1 4  R e c r e a t i o n  T o u r n a m e n t  a t  U n i v e r s i t y  o f W a s h i n g t o n ,  2 - 2 5  
t h r u  2 - 2 7 .  
•  s e r v e d  a s  a s s i s t a n t  b o w l i n g  c o o r d i n a t o r  f o r  A C U - I  R e g i o n a l  T o u r n a m e n t .  
•  r a n  f a l l  a n d  s p r i n g  b o w l i n g  s p e c i a l .  
•  c o o r d i n a t e d  J o b  M a r t  i n  A p r i l .  
•  r a n  s p e c i a l s  d u r i n g  C h r i s t m a s  b r e a k .  
•  h o s t e d  B o i s e  H i g h  A l l - N i t e r  J u n e  1 .  
•  h o s t e d  C a p i t a l  H i g h  A l l - N i t e r  J u n e  2 .  
•  h o s t e d  B o r a h  H i g h  A l l - N i t e r  M a y  2 7 .  
•  h o s t e d  M e r i d i a n  H i g h  A l l - N i t e r  J u n e  4 .  
•  h o s t e d  C e n t e n n i a l  H i g h  A l l - N i t e r  J u n e  3 .  
•  p a r t i c i p a t e d  i n  J u n i o r  A c h i e v e m e n t  B o w l - A - T h o n .  
•  d o n a t e d  d o o r  p r i z e s  t o  c a m p u s  e v e n t s .  
•  h o s t e d  b o w l i n g  e v e n t  f o r  A S B S U .  
•  h o s t e d  U p w a r d  B o u n d  i n  J u n e .  
•  h e l d  A C U - I  q u a l i f y i n g  t o u r n a m e n t s .  
•  h e l p e d  w i t h  F i n a l s  R e l i e f  i n  D e c e m b e r  a n d  M a y .  
•  h o s t e d  S e n i o r  O l y m p i c s  b i l l i a r d s  i n  A u g u s t .  
•  u p d a t e d  o p e r a t i n g  g u i d e l i n e s  m a n u a l  f o r  R e c  C e n t e r .  
•  U n i o n  M a n a g e r  t r a i n i n g  i n  A u g u s t .  
S c h e d u l e  O f  C l a s s e s  
S u m m e r  1 9 9 2 :  
•  S i x  b e g i n n i n g  b o w l i n g  c l a s s e s  t h r o u g h  t h e  P . E .  D e p a r t m e n t  S u m m e r  Y o u t h  P r o g r a m .  
F a l l l 9 9 2  a n d  S p r i n g  1 9 9 3 :  
• T w o  d a y - t i m e  b e g i n n i n g  b o w l i n g  c l a s s e s  t a u g h t  b y  G r e g  H a m p t o n ,  F A  1 3 3 .  
• T w o  v a r s i t y  p a r t i c i p a t i o n  c l a s s e s  i n  b o w l i n g  t a u g h t  b y  G r e g  H a m p t o n .  
B o w l i n g  L e a g u e s  
• T u e s d a y  S t a f f  &  S t u d e n t  M i x e d  
• W e d n e s d a y  V a r s i t y  
• W e d n e s d a y  S p e c i a l  O l y m p i c s  
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S o m e  o f  t h e  l e a g u e s  w e r e  s a n c t i o n e d  t h r o u g h  t h e  A m e r i c a n  B o w l i n g  C o n g r e s s ,  W o m e n ' s  I n t e r n a -
t i o n a l  B o w l i n g  C o n g r e s s ,  Y  A B A  C o l l e g i a t e  D i v i s i o n ,  a n d  Y A B A  Y o u t h  D i v i s i o n .  
B o w l i n g  T e a m  
T h e  B S U  B o w l i n g  T e a m  c o m p l e t e d  a  s u c c e s s f u l  y e a r  b y  q u a l i f y i n g  f o r  t h e  A C U - I  N a t i o n a l  T e a m  
C h a m p i o n s h i p  T o u r n a m e n t .  H o w e v e r ,  t h e y  w e r e  n o t  a b l e  t o  a t t e n d  d u e  t o  f u n d i n g .  T h e  B o w l i n g  T e a m  
h e l p e d  r a i s e  f u n d s  f o r  t h e  J u n i o r  A c h i e v e m e n t  B o w l - A - T h o n .  T h e  t e a m  p a r t i c i p a t e d  i n  s e v e r a l  
t o u r n a m e n t s :  W a s h i n g t o n  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  I d a h o  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  M o n t a n a  
S t a t e  U n i v e r s i t y ,  U n i v e r s i t y  o f U t a h ,  W e b e r  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  L a s  V e g a s ,  S a m s  T o w n ,  A  C U - I  R e g i o n a l s ,  
C i t y ,  a n d  S t a t e .  
G r o u p s  
N u m e r o u s  g r o u p s  u s e  o u r  a r e a .  
•  H o m e  A w a y  F r o m  H o m e  
• S p e c i a l  O l y m p i c s  
• A M A S - H Y P E R  
• B o y s  S t a t e  
• S p e c i a l  O l y m p i c s  
• C u b  S c o u t s  
• S p e c i a l  E d u c a t i o n  
•  B o o t h  M e m o r i a l  H o m e  
•  M o r o t  T h e r a p y  C l a s s e s  
• A M A S - H Y P E R  
•  B a s k e t b a l l  C a m p  
• Y W C A  
• S o r o r i t i e s  
•  B u s i n e s s  W e e k  
• B S U R O T C  
• B o y  S c o u t s  
•  D r i l l  T  e a r n s  
•  F r a t e r n i t i e s  
•  F a c u l t y  W i v e s  
•  J o b s  D a u g h t e r s  
• W r e s t l i n g  C a m p  
•  B o i s e  S c h o o l s  
•  B i r t h d a y  P a r t i e s  
• T r a v e l  C l u b  
•  H o m e  A w a y  F r o m  H o m e  
•  I d a h o  S t a t e  M e n t a l  H e a l t h  A s s o c i a t i o n  
•  I d a h o  S t a t e  H a n d i c a p  A s s o c i a t i o n  
• G e r r y  B e l l  L i f e t i m e  S p o r t s  C l a s s  
•  U p w a r d  B o u n d  
• G i r l  S c o u t s  
•  P a r e n t s  W i t h o u t  P a r t n e r s  
•  I d a h o  S t a t e  M e n t a l  H e a l t h  
•  H i g h  S c h o o l  A t h l e t i c  T  e a r n s  
• T  e n n i s  C a m p  
• T o r c h  
• B o y s  S t a t e  
•  L i f e  t i m e  S p o r t s  C l a s s e s  
• C h e s s  C l u b  
• N e w  S t u d e n t  O r i e n t a t i o n  
•  H a y s  S h e l t e r  H o m e  
• B r o w n i e s  
• C y s t i c  F i b r o s i s  F o u n d a t i o n  
• B o i s e  S c h o o l  F i e l d  T r i p s  
• C o l l e g i a t e  A t h l e t i c  T  e a r n s  
•  F o o t b a l l  C a m p  
• Y M C A  
• C h u r c h  G r o u p s  
• C i v i t a n  
• H i g h  S c h o o l ,  J r .  H i g h ,  &  G r a d e  S c h o o l  g r o u p s  
W e  a r e  c o n t i n u a l l y  s t r i v i n g  t o  m a k e  i m p r o v e m e n t s  i n  t h e  R e c r e a t i o n  C e n t e r .  R e n o v a t i o n  w i l l  h e l p  
m a k e  o u r  a r e a  m o r e  m o d e r n  a n d  u p  t o  d a t e .  W e  h a v e  o r d e r e d  a  n e w  p o o l  t a b l e  a n d  b u m p e r s  f o r  t h e  
b o w l i n g  l a n e s .  F u t u r e  n e e d s  w i l l  i n c l u d e  m o d e r n i z a t i o n  i n  t h e  b o w l i n g  a r e a  s u c h  a s  a u t o m a t i c  s c o r i n g  
a n d  l a n e  r e p l a c e m e n t .  
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R e c r e a t i o n  C e n t e r  M o n t h l y  R e v e n u e  ( R o u n d e d )  
j u l y - D e c e m b e r  1 9 9 2  
J u l y  
A u g u s t  S e p t e m b e r  O c t o b e r  N o v e m b e r  
D e c e m b e r  
P o o l  $ 4 , 4 2 1  $ 5 , 0 9 4  
$ 5 , 7 4 3  
$ 6 , 0 0 3  
$ 6 , 1 3 6  $ 5 , 6 9 8  
B o w l i n g  
$ 3 , 1 6 2  
$ 3 , 2 6 5  
$ 2 , 8 8 8  
$ 3 , 4 9 2  
$ 4 , 0 7 0  
$ 3 , 3 5 2  
S h o e  R e n t a l  $ 4 5 8  
$ 5 2 5  $ 4 5 6  $ 5 8 0  $ 6 2 0  $ 4 8 4  
T a b l e  T e n n i s  $ 1 0 6  
$ 1 3 2  $ 1 6 6  $ 1 6 8  
$ 1 5 5  
$ 1 5 1  
C o i n  M a c h i n e  $ 7 , 8 3 4  $ 7 , 8 2 9  $ 1 6 , 9 6 2  $ 1 4 , 7 8 5  $ 1 4 , 2 8 8  
$ 1 1 , 8 9 2  
F o o z b a l l  
$ 1 0 6  $ 2 1 1  
$ 2 7 6  $ 2 3 5  $ 2 7 2  $ 2 3 2  
L o c k e r  R e n t a l  
$ 5 0  
$ 1 8 8  
$ 2 1 9  
$ 1 0 0  
$ 8  
$ 1 9  
M i s c e l l a n e o u s  
$ 9 4  $ 4 5  $ 7 2  $ 7 3  
$ 9 1  
$ 1 2 2  
T O T A L  $ 1 6 , 2 3 1  $ 1 7 , 2 8 9  $ 2 6 , 7 8 2  
$ 2 5 , 4 3 6  $ 2 5 , 6 4 0  $ 2 1 , 9 5 0  
J a n u a r y - J u n e  1 9 9 3  
J a n u a r y  
F e b r u a r y  M a r c h  A p r i l  M a y  
J u n e  
P o o l  $ 7 , 4 5 2  $ 8 , 0 9 1  $ 7 , 8 0 8  
$ 5 , 8 8 9  
$ 3 7 7 5  
$ 4 8 5 2  
B o w l i n g  
$ 4 , 8 5 2  
$ 4 , 9 1 6  $ 5 , 7 5 4  $ 3 , 8 8 9  $ 2 4 4 5  $ 2 9 8 6  
S h o e  R e n t a l  
$ 6 8 7  $ 7 1 2  
$ 8 5 1  
$ 5 9 7  $ 3 5 3  
$ 4 7 1  
T a b l e  T e n n i s  
$ 1 5 1  $ 1 6 4  $ 1 4 6  $ 1 2 5  $ 7 2  
$ 3 6  
C o i n  M a c h i n e  $ 1 0 , 5 5 0  
$ 1 2 , 2 3 5  $ 1 3 , 2 0 7  
$ 1 1 , 1 4 6  
$ 8 2 5 3  
$ 1 0 3 1 4  
F o o z b a l l  
$ 2 0 7  $ 5 0 1  
$ 2 8 5  $ 3 2 8  
$ 1 2 2  $ 1 7 4  
L o c k e r  R e n t a l  $ 2 0 7  
$ 9 8  
$ 1 8  
$ 3 2  $ 2 3 9  
$ 3 5  
M i s c e l l a n e o u s  $ 1 4 4  
$ 1 2 5  
$ 9 9  
$ 1 8 3  $ 1 2 1  $ 9 8  
T O T A L  
$ 2 4 , 2 5 0  
$ 2 6 , 8 4 2  
$ 2 8 , 1 6 8  $ 2 2 , 1 8 9  $ 1 5 , 3 8 0  $ 1 8 , 9 6 6  
R e c r e a t i o n  C e n t e r  M o n t h l y  R e v e n u e  ( R o u n d e d )  
1 9 8 9 - 1 9 9 3  
M o n t h  
1 9 8 8 - 8 9  1 9 8 9 - 9 0  1 9 9 0 - 9 1  
1 9 9 1 - 9 2  1 9 9 2 - 9 3  
J u l y  
$ 8 , 7 5 8  $ 9 , 1 9 3  $ 8 , 7 8 9  $ 1 0 , 3 6 9  $ 1 6 , 2 3 1  
A u g u s t  $ 9 , 3 2 3  $ 1 0 , 0 6 4  $ 9 , 1 1 2  $ 1 0 , 7 2 5  $ 1 7 , 2 8 9  
S e p t e m b e r  
$ 1 4 , 2 5 9  
$ 1 5 , 0 6 6  
$ 1 3 , 1 6 3  $ 1 6 , 4 2 7  
$ 2 6 , 7 8 2  
O c t o b e r  
$ 1 5 , 3 7 4  $ 1 8 , 9 4 0  $ 1 6 , 6 1 9  $ 2 1 , 6 8 0  $ 2 5 , 4 3 6  
N o v e m b e r  $ 1 7 , 7 6 8  
$ 1 7 , 6 5 8  $ 1 4 , 5 2 1  
$ 1 9 , 9 3 3  
$ 2 5 , 6 4 0  
D e c e m b e r  
$ 1 2 , 5 9 9  
$ 1 6 , 7 2 1  
$ 1 3 , 2 3 0  $ 1 7 , 5 8 3  $ 2 1 , 9 5 0  
J a n u a r y  
$ 1 6 , 3 1 6  $ 1 8 , 5 7 4  
$ 1 5 , 9 7 4  $ 2 1 , 8 4 3  $ 2 4 , 2 5 0  
F e b r u a r y  1 8 , 8 7 3  $ 1 8 , 0 2 7  
$ 1 7 , 2 4 7  $ 2 1 , 9 6 2  $ 2 6 , 8 4 2  
M a r c h  $ 1 9 , 4 8 1  
$ 1 8 , 0 2 9  $ 1 7 , 8 4 6  
$ 2 3 , 9 6 9  
$ 2 8 , 1 6 8  
A p r i l  
$ 1 3 , 4 3 5  
$ 1 4 , 0 0 6  
$ 1 5 , 8 4 4  $ 1 9 , 2 9 6  $ 2 2 , 1 8 9  
M a y  $ 1 1 , 4 5 8  
$ 1 0 , 9 3 6  $ 1 1 , 5 8 8  
$ 1 1 , 8 9 5  
$ 1 5 , 3 8 0  
J u n e  
$ 1 0 , 5 0 5  
$ 1 0 , 5 6 5  $ 9 , 6 4 8  $ 1 8 , 7 7 7  $ 1 8 , 9 6 6  
T O T A L  
$ 1 6 8 , 1 4 9  
$ 1 7 7 , 7 7 9  $ 1 6 3 , 6 8 1  
$ 2 1 4 , 4 5 9  
$ 2 6 9 , 1 2 3  
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N e t  L e d g e r  R e v e n u e  ( R o u n d e d )  
R e c r e a t i o n  C e n t e r  R e v e n u e  R e p o r t  
1 9 8 9 - 1 9 9 3  
1 9 8 8 - 8 9  1 9 8 9 - 9 0  1 9 9 0 - 9 1  1 9 9 1 - 9 2  
1 9 9 2 - 9 3  
P o o l  
$ 3 3 , 4 1 0  
$ 3 5 , 6 7 4  $ 3 1 , 3 6 0  $ 4 8 , 7 0 1  $ 7 0 , 9 6 1  
B o w l i n g  
$ 3 3 , 8 1 2  $ 3 5 , 2 8 0  $ 3 3 , 5 3 4  
$ 3 8 , 2 7 2  
$ 4 5 , 6 1 3  
S h o e  R e n t a l  
$ 4 , 8 7 6  $ 5 , 1 0 5  $ 4 , 9 0 1  $ 4 , 9 6 9  $ 6 , 2 5 2  
T a b l e  T e n n i s  
$ 1 , 9 2 5  
$ 1 , 6 1 2  $ 6 6 3  $ 1 , 0 7 6  
$ 1 , 5 3 7  
C o i n  M a c h i n e  
$ 8 5 , 8 2 7  
$ 9 5 , 5 5 0  
$ 8 9 , 8 5 8  $ 1 1 7 , 4 5 1  
$ 1 3 9 , 2 9 6  
F o o z h a l l  $ 5 , 7 5 4  $ 3 , 2 1 5  
$ 1 , 9 0 2  $ 2 , 4 3 8  $ 2 , 9 4 9  
L o c k e r  R e n t a l  $ 6 9 6  
$ 6 3 0  $ 6 1 1  $ 7 5 2  
$ 1 , 2 1 2  
M i s c e l l a n e o u s  
$ 1 , 8 4 9  
$ 7  
$ 8 5 2  
$ 8 0 0  $ 1 , 3 0 3  
T O T A L  
$ 1 6 8 , 1 4 9  
$ 1 7 7 , 7 7 9  
$ 1 6 3 , 6 8 1  $ 2 1 4 , 4 5 9  $ 2 6 9 , 1 2 3  
V e n d i n g  r e v e n u e  a p p r o x i m a t e l y  $ 1 5 , 0 0 0  
A d d i t i o n a l  r e v e n u e  f r o m  b o w l i n g  c l a s s e s  a n d  h i g h  s c h o o l  a l l - n i t e r s  a p p r o x i m a t e l y  $ 5 , 0 0 0  
T o t a l l 9 9 2 - 9 3  r e v e n u e  a p p r o x i m a t e l y  $ 2 8 9 , 1 2 3  
O u t d o o r  R e n t a l  C e n t e r  
T h e  1 9 9 2 - 9 3  y e a r  m a r k e d  t h e  e l e v e n t h  y e a r  o f  o p e r a t i o n  f o r  t h e  O u t d o o r  R e n t a l  C e n t e r  ( O R C ) .  T h e  
O R C  w a s  c r e a t e d  t o  s u p p l y  t h e  B S U  c o m m u n i t y  i n c l u d i n g  s t u d e n t s ,  s t a f f ,  f a c u l t y ,  a l u m n i ,  a n d  t h e i r  
g u e s t s ,  w i t h  a  v a r i e t y  o f  o u t d o o r  r e c r e a t i o n a l  e q u i p m e n t .  T h e  e q u i p m e n t  a v a i l a b l e  t h r o u g h  t h e  O R C  
f a c i l i t a t e s  o u t d o o r  a d v e n t u r e s  i n  t h e  f o l l o w i n g  a r e a s :  w h i t e w a t e r  r a f t i n g ,  c a n o e i n g ,  r o l l e r  b l a d i n g ,  
c a m p i n g ,  b a c k p a c k i n g ,  v o l l e y b a l l ,  s o f t b a l l ,  s n o w  b o a r d i n g ,  c r o s s - c o u n t r y  a n d  t e l e m a r k  s k i i n g .  T h i s  a l s o  
m a r k e d  t h e  t h i r d  y e a r  t h a t  t h e  O u t d o o r  R e n t a l  C e n t e r  w a s  s u p e r v i s e d  b y  R o b e r t  N a u m a n n .  G o a l s  a n d  
a c c o m p l i s h m e n t s  u n d e r  h i s  s u p e r v i s i o n  i n c l u d e :  
•  
•  
•  
•  
•  
C o m p l e t i o n  o f  s t a f f  t r a i n i n g  w o r k s h o p s  i n  n o r d i c ,  w h i t e w a t e r ,  a n d  c a m p i n g  e q u i p m e n t  
m a i n t e n a n c e ,  a s  w e l l  a s  o n  t h e  w a t e r  t r a i n i n g  i n  w h i t e w a t e r  r a f t i n g .  
C o n t i n u e d  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  C o m m o n  A d v e n t u r e  B u l l e t i n  B o a r d s  .  
P r e p a r a t i o n  o f  t h e  l o g i s t i c s  f o r  t h e  p u r c h a s e  a n d  r e n t a l  ( i n c l u d i n g  l i a b i l i t y  r e l e a s e  f o r m s )  o f  
r o l l e r b l a d e s .  
D o n a t i o n  o f  f r e e  e q u i p m e n t  r e n t a l  t o  t h e  B i g  B r o t h e r s  f o r  a n  a n n u a l  r i v e r  f l o a t  t r i p  d o w n  t h e  
P a y e t t e .  
D o n a t i o n  o f l i f e v e s t s  f o r  B o i s e  F i r e  D e p a r t m e n t  u s e  d u r i n g  t h e  B o i s e  R i v e r  F e s t i v a l  .  
T h e  1 9 9 2 - 9 3  y e a r  b r o u g h t  e r r a t i c  w e a t h e r  c o n d i t i o n s  t o  I d a h o .  D u e  t o  t h e  h i g h  s n o w f a l l ,  t h e  s k i  s e a s o n  
w a s  l o n g e r  t h a n  i t  h a s  b e e n  i n  t h e  p a s t  t w o  y e a r s .  T h e  a b u n d a n c e  o f  s n o w  t h r o u g h o u t  t h e  w i n t e r  m o n t h s  
c o m b i n e d  w i t h  a  r e c o r d  b r e a k i n g  r a i n f a l l  i n  t h e  s p r i n g  c a u s e d  h i g h  w a t e r  l e v e l s  w h i c h  m a d e  f o r  a n  e x c i t i n g  
e a r l y  r a f t i n g  s e a s o n .  S i n c e  t h e  w i n t e r  m o n t h s  a r e  t y p i c a l l y  s l o w e r  a t  t h e  O u t d o o r  R e n t a l  C e n t e r  t h a n  
t h e  S p r i n g ,  S u m m e r ,  a n d  F a l l  m o n t h s ,  t h e  f o l l o w i n g  p r o m o t i o n s  w e r e  u s e d  t o  s t i m u l a t e  i n t e r e s t  d u r i n g  
t h i s  t i m e :  
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•  D i r e c t  m a i l  b r o c h u r e s  t o  e x i s t i n g  c u s t o m e r s  t o  p r o m o t e  e a c h  s e a s o n .  
•  F l y e r s  t o  p r o m o t e  t h e  O R C  p o s t e d  o n  c a m p u s  b u l l e t i n  b o a r d s .  
•  T a b l e  t e n t s  i n  M a g g i e ' s  a n d  T a b l e  R o c k  C a f e .  
•  P r o m o t i o n a l  l i s t i n g s  i n  A c t i v i t i e s  I n S i g h t .  
•  P r o m o t i o n a l  l i s t i n g  i n  t h e  O u t d o o r  A d v e n t u r e  P r o g r a m  c a t a l o g .  
•  A d v e r t i s e m e n t  i n  t h e  B r o n c o  S t a m p e d e  p r o g r a m .  
•  P r o m o t i o n a l  b o o t h  i n  t h e  F a l l  a n d  S p r i n g  O r g a n i z a t i o n  F a i r s .  
•  A d v e r t i s e m e n t  i n  t h e  I d a h o  S t a t e s m a n  d u r i n g  H o m e c o m i n g .  
P r o g r a m  e f f o r t s  f o r  t h e  y e a r  i n c l u d e d  s t r o n g  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  O u t s i d e r s  i n  p l a n n i n g  r a f t i n g  t r i p s  
t o  H e l l s  C a n y o n ,  t h e  l o w e r  O w y h e e  R i v e r ,  a n d  n u m e r o u s  P a y e t t e  R i v e r  t r i p s .  T h e  O R C  a l s o  p l a n n e d  
r a f t i n g  t r i p s  f o r  N e w  S t u d e n t  O r i e n t a t i o n  a n d  R e s i d e n c e  H a l l  A s s o c i a t i o n  s t a f f  t r a i n i n g .  T h e  O R C  a l s o  
c o o r d i n a t e s  w i t h  t h e  O u t s i d e r s  i n  t h e  A d o p t - a - H i g h w a y  p r o g r a m  i n  c l e a n i n g  u p  a  s t r e t c h  o f  h i g h w a y  
a l o n g  t h e  P a y e t t e  R i v e r .  
O n c e  a g a i n ,  r e v e n u e  f o r  t h e  d e p a r t m e n t  e x c e e d e d  t h e  b u d g e t e d  g o a l s  d u e  t o  t h e  c a r e f u l  a t t e n t i o n  t o  
e q u i p m e n t  m a i n t e n a n c e ,  i m p r o v e d  s c h e d u l i n g ,  m o r e  a g g r e s s i v e  p r o m o t i o n ,  a n d  t h e  a d d i t i o n  o f  r o l l e r  
b l a d e s  t o  t h e  O R C  i n v e n t o r y .  N e w l y  a d d e d  i n v e n t o r y  i n c l u d e s :  
•  T w e n t y - f o u r  p a i r s  o f  r o l l e r  b l a d e s  
p l u s  e l b o w ,  k n e e ,  w r i s t  p a d s ,  a n d  
h e l m e t s  
•  O n e  A I R E  W i l d c a t  C a t a r a f t  ( w i t h  
o p t i o n a l  p a d d l e  o r  r o w i n g  f r a m e )  
•  S o f t b a l l  e q u i p m e n t  
•  T w o  1 5 6  A I R E  s e l f - b a i l i n g  r a f t s  
•  W e t  S u i t s  
•  W a t e r  F i l t e r s  
•  F i f t e e n  B o i s e  R i v e r  b o a t s  
•  F i r e p a n s  
•  T w o  1 0 5  q u a r t  c o o l e r s  
O u t d o o r  R e n t a l  C e n t e r  F i s c a l  Y e a r  
1 9 9 2 - 9 3  
M o n t h  
W a t e r  S p o r t s  C a m p i n g  
S k i / S n o w  
R e c E q u i p  
J u l y  
$ 7 2 3 5 . 0 2  $ 1 8 2 0 . 3 8  $ 4 2 . 0 0  $ 2 7 3 . 1 0  
A u g u s t  
$ 4 1 7 0 . 4 8  
$ 8 9 5 . 1 5  $ . 0 0  $ 9 5 . 3 7  
S e p t e m b e r  
$ 5 1 3 . 8 5  $ 3 6 4 . 7 8  $ . 0 0  
$ 8 4 . 7 5  
O c t o b e r  
$ 1 4 5 . 5 5  
$ 8 5 . 4 0  $ . 0 0  $ 2 2 . 3 5  
N o v e m b e r  $ 1 4 . 2 0  $ 1 8 . 0 0  
$ 5 6 . 0 0  
$ . 0 0  
D e c e m b e r  
$ . 0 0  $ . 0 0  
$ 8 6 1 . 9 5  
$ . 0 0  
J a n u a r y  
$ 4 6 . 1 5  
$ 5 3 . 9 1  
$ 9 6 7 . 9 5  
$ 2 6 . 0 0  
F e b r u a r y  $ . 0 0  
$ 1 1 0 . 6 5  $ 7 0 8 . 1 5  
$ . 0 0  
M a r c h  $ 2 4 5 . 5 0  $ 2 4 . 3 0  $ 2 7 8 . 5 0  
$ 5 7 . 9 5  
A p r i l  
$ 2 5 7 1 . 5 5  $ 2 3 7 . 7 0  $ 3 9 . 6 0  $ 2 9 1 . 9 0  
M a y  $ 4 7 5 5 . 3 7  $ 4 0 1 . 4 6  $ 3 0 . 8 0  $ 4 1 0 . 7 4  
J u n e  
$ 4 3 8 3 . 2 9  $ 1 0 9 9 . 3 8  
U Q  
l l i 4 & Q  
9 2 - 9 3  T o t a l s  $ 6 3 4 7 3 . 1 1  $ 6 8 5 8 4 . 2 2  
$ 2 9 8 4 . 9 5  
$ 4 6 0 1 . 7 1  
N o t e :  R o l l e r  b l a d e  r e v e n u e  i s  i n c l u d d  i n  t h e  R e c  E q u i p m e n t  c a t e g o r y  d u r i n g  A p r i l ,  M a y ,  a n d  j u n e .  
9 1  
T o t a l  
$ 9 3 7 0 . 5 0  
$ 5 1 6 1 . 0 0  
$ 9 6 3 . 3 8  
$ 2 5 3 . 3 0  
$ 8 8 . 2 0  
$ 8 6 1 . 9 5  
$ 1 0 9 4 . 0 1  
$ 8 1 8 . 8  
$ 6 0 6 . 2 5  
$ 3 1 4 0 . 7 5  
$ 5 5 9 8 . 3 7  
$ 1 1 4 3 2 . 6 4  
$ 3 9 3 9 2 . 1 5  
~ 
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B u s i n e s s  O f f i c e  
T h e  B u s i n e s s  O f f i c e  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  p r e p a r i n g  a n d  r e v i e w i n g  t h e  b u d g e t  f o r  t h e  U n i o n  a n d  S t u d e n t  
A c t i v i t i e s ,  d e v e l o p i n g  s y s t e m s  f o r  b u d g e t  m o n i t o r i n g ,  f i n a n c i a l  r e c o r d  k e e p i n g ,  r e v i e w i n g  a l l  p u r c h a s e s ,  
i m p l e m e n t i n g  a  m a r k e t i n g  p l a n  f o r  t h e  U n i o n  &  S t u d e n t  A c t i v i t i e s ,  c o n t r o l l i n g  a n d  m o n i t o r i n g  c a s h  
h a n d l i n g ,  a n d  p r o v i d i n g  l o n g - r a n g e  p l a n n i n g  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  c o m p u t e r i z a t i o n  i n  t h e  U n i o n .  T h e  
S t u d e n t  U n i o n  &  A c t i v i t i e s  B u s i n e s s  M a n a g e r  p r o v i d e s  f i n a n c i a l  a n d  a n a l y t i c a l  i n f o r m a t i o n  a n d  
g u i d a n c e  f o r  t h e  S t u d e n t  U n i o n ,  S t u d e n t  R e s i d e n t i a l  L i f e ,  a n d  t h e  A s s o c i a t e d  S t u d e n t s  F i n a n c i a l  
A d v i s o r y  B o a r d .  
M a j o r  c h a n g e s  o r  a c c o m p l i s h m e n t s  i n c l u d e d :  
•  T h e  A c c o u n t  C l e r k  p o s i t i o n  w a s  o p e n  f o r  s e v e r a l  m o n t h s  d u e  t o  a n  e x t e n d e d  i l l n e s s .  D u r i n g  
t h i s  t i m e ,  K y l e  K i t t e r m a n  a n d  B a r r y  B u r b a n k  w o r k e d  e x t r a  h o u r s  t o  c o m p l e t e  p u r c h a s i n g  
t r a n s a c t i o n s  a n d  f i n a n c i a l  r e p o r t s .  
•  T h e  p o s i t i o n  o f  D i r e c t o r ' s  P r o j e c t  A s s i s t a n t  w a s  c o n t i n u e d .  T h i s  p o s i t i o n  p r o v i d e s  s u p p o r t  
t o  o b t a i n  d e t a i l s  a n d  b i d s  f o r  f u r n i s h i n g s ,  e q u i p m e n t ,  a n d  s p e c i a l  p r o j e c t s  s u c h  a s  t r a f f i c  c o u n t s  
a n d  i n v e n t o r y .  
•  T h e  p o s i t i o n  c l a s s i f i c a t i o n  f o r  t h e  A c c o u n t  C l e r k  w a s  u p g r a d e d  t o  A c c o u n t a n t .  
•  I n t e r v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d  w i t h  J a n e  M o o r e  b e i n g  t h e  s u c c e s s f u l  c a n d i d a t e  f o r  t h e  A c c o u n t a n t  
p o s i t i o n .  
•  A  c a m p u s  a c c e s s  a n d  c o n t r o l  s y s t e m  ( C a m p u s  I D )  c o n t i n u e d  t o  e x p a n d  s e r v i c e s  a n d  b e g a n  
o f f e r i n g  a  d e b i t  c a r d  o p t i o n  f o r  f o o d  s e r v i c e  i n  A u g u s t  o f  1 9 9 2 .  
•  T h e  c o m p u t e r  n e t w o r k  c o n t i n u e d  t o  e x p a n d  w i t h i n  t h e  b u i l d i n g  w i t h  o v e r  t h i r t y  w o r k s t a t i o n s  
a n d  f o r t y - t w o  r e g i s t e r e d  u s e r s .  T h e  r a p i d  g r o w t h  i n  e n r o l l m e n t  a n d  a c t i v i t y  w i t h i n  t h e  S t u d e n t  
U n i o n  &  A c t i v i t i e s  h a s  r e q u i r e d  t h e  s t a f f  t o  f i n d  m o r e  e f f i c i e n t  m e t h o d s  t o  c o m p l e t e  w o r k  a n d  
c o m m u n i c a t e  i n f o r m a t i o n  a n d  i d e a s .  A  n e t w o r k  o f  c o m p u t e r s  a l l o w s  f o r  e l e c t r o n i c  m a i l  a n d  f t l e  
s h a r i n g  t h a t  a l l o w  i n d i v i d u a l s  t o  w o r k  f a s t e r  a n d  w i t h  b e t t e r  r e s u l t s .  
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_A.pj!.endix A :A CU-I Educational Sessions 
ACU...-1 Educational Sessions 
Friday, October 23rd 
!0:45am - !2:30pm 
Ethics Track: Making the Tough Call· Part I 
Dr. Dave Tansey ~ Josephson Institute for the Advancement of Ethics 
In depth workshop that follows up where the keynote address ends. Come 
explore and discuss the effects of improprieties and the impact of decisions on 
stakeholders. Part 2 is a continuation of this workshop. 
Hatch B 
The Makings of a Healthy Student Organization 
Yvonne Sebastian and Shannon Hodges ~ Program Advisors 
Oregon State University 
The easy part of student organizations is starting them. The tough job is keeping 
them going and healthy. This session is an experiential analysis of the telltale signs 
of top-notch student organizations and how to avoid the pitfalls of "sick" groups. 
Alexander 
Understanding and Resolving Outdoor Programming Conflicts on Rivers 
Peter Williams ~ Assistant Supervisor ~ ASWSU Outdoor Recreation Center 
Washington State University 
Have you run into some Class Five problems with your outdoor programming? 
Come catch a few words of white water wisdom from this experienced group of 
panelists. Learn to ride the waves of conflict between private and public 
organizations 
Ah Fong 
10:45- 'I 1:30am 
Campus Wide Creative Advertising 
Joel Markquart and Darren Kerbs ~ Impact Director and Assistant Director 
Pacific Lutheran University 
Learn how IMPACT, ASPLU's student-run publicity department, was 
established and where they're headed. See if it would work for your campus. 
Hatch C 
Recreational Opportunities: Campus-Wide, Regionals and Nationals 
Jim Cadungug ~ Region 14 Recreation Coordinator 
Pacific Lutheran University 
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P r e s e n t o r :  
. A - p P - e n d i x  A  : A  C U - I  E d u c a t i o n a l  S e s s i o n s  
R e c r e a t i o n  t o u r n a m e n t s  a r e  a  g r e a t  w a y  t o  b u i l d  a  s e n s e  o f  f u n  a n d  c o m m u n i t y  o n  
y o u r  c a m p u s ,  a n d  t h e y ' r e  a  p r o g r a m  t h a t  r e a c h e s  a n  a u d i e n c e  s o m e t i m e s  
o v e l o o k e d .  F o l l o w  t h e  s t e p s  t o w a r d  c o o r d i n a t i n g  a  t r u l y  s u c c e s s f u l  r e c r e a t i o n  
t o u r n a m e n t .  
H a t c h  D  
C o m m u n i t y  B u i l d i n g  a t  A C U - l ·  P a r t  1  
D e b o r a h  G r u e n f e l d  ~ P o r t l a n d ,  O r e g o n  
S t u d e n t s  a n d  p r o f e s s i o n a l  s t a f f  w i l l  e x p l o r e  t h e  c o n c e p t  o f  c o m m u n i t y  a n d  i t s  
r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  u n i o n  i d e a l  t h r o u g h  g r o u p  e x e r c i s e s .  C o n c e p t s  a n d  a p p l i c a -
t i o n s  w i l l  b e  i n t r o d u c e d  d u r i n g  P a r t  1 .  P a r t  2  w i l l  a s s e s s  t h e  o u t c o m e  o f  a p p l y i n g  
t h e  c o n c e p t s  d u r i n g  t h e  r e g i o n a l  c o n f e r e n c e .  
B o y i n g t o n  
G o a l  S e t t i n g  &  T i m e  M a n a g e m e n t  
C a r o l  L .  G i e s  ~ A s s o c i a t e  D i r e c t o r  o f  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
S o u t h e r n  O r e g o n  S t a t e  C o l l e g e  
A l w a y s  h a v e  t o o  m u c h  t o  d o  a n d  n o t  e n o u g h  t i m e  t o  d o  i t ?  C l e a r  a n d  f o c u s e d  
g o a l s  a r e  t h e  k e y  t o  g e t t i n g  t h i n g s  d o n e .  R e d i s c o v e r  b a s i c  t i m e  m a n a g e m e n t  s k i l l s  
a n d  g e t  b a c k  o n  t r a c k .  A  j o u r n e y  o f  a  t h o u s a n d  m i l e s  b e g i n s  w i t h  a  s i n g l e  s t e p !  
A n d  t h i s  s e s s i o n  w i l l  g e t  y o u  o f f  o n  t h e  r i g h t  f o o t  e v e r y  t i m e .  
H a t c h  A  
U n r e l a t e d  B u s i n e s s  T a x  
B a r r y  B u r b a n k  B u s i n e s s  M a n a g e r  ~ B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y  
A s  t h e  e c o n o m y  s o f t e n s ,  m a n y  b u s i n e s s e s  a r e  a g a i n  s c r u t i n i z i n g  c o l l e g e  c a m p u s e s  
w i t h  c o m p l a i n t s  o f  u n f a i r  c o m p e t i t i o n  a n d  u n r e l a t e d  b u s i n e s s .  G a t h e r  t o  d i s c u s s  
c u r r e n t  i s s u e s  i n  t h i s  t u r b u l e n t  a r e a , a n d  s h a r e  c o n c e r n s  f r o m  t h r o u g h o u t  t h e  
r e g w n .  
C a t a l d o  
I n f o r m a t i o n  O v e r l o a d :  W h a t  t o  G a t h e r ,  H o w  t o  G a t h e r  i t ,  &  W h o  t o  T e l l  
C a n d y  H o l t  ~ A s s i s t a n t  D i r e c t o r  o f  O p e r a t i o n s  ~ U  n i v e r s i r y  C e n t e r  
U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  
W h e r e ' s  t h e  b a l l r o o m ?  H o w  l a r g e  i s  t h e  g a l a x y ?  I d e n t i f y  t h e  p r o b l e m s  o f  " i n f o r -
m a t i o n  o v e r l o a d ,  " t h e n  e x p l o r e  m e t h o d s  o f  c r e a t i n g  m o r e  e f f e c t i v e  d i s t r i b u t i o n  o f  
i n f o r m a t i o n  d e s k  a n d  b o x  o f f i c e  r e s o u r c e s .  
B r i n k  
1 1 : 4 5 a m  - 1 2 : 3 0 p m  
B r e a k  T h r o u g h  R o a d b l o c k s  t o  R e c y c l i n g  
T i m  T u c k e r  ~ S t u d e n t  R e c y c l i n g  Center~ U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n  
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D e s c r i p t i o n :  
L o c a t i o n :  
S e s s i o n :  
P r e s e n t o r :  
D e s c r i p t i o n :  
L o c a t i o n :  
S e s s i o n :  
P r e s  e n  t o r :  
D e s c r i p t i o n :  
L o c a t i o n :  
S e s s i o n :  
P r e s  e n  t o r :  
D e s c r i p t i o n :  
L o c a t i o n :  
S e s s i o n :  
P r e s  e n  t o r :  
D e s c r i p t i o n :  
L o c a t i o n :  
S e s s i o n :  
P r e s  e n  t o r :  
D e s c r i p t i o n :  
L o c a t i o n :  
_ A - p p e n d i x  A  : A  C U - I  E d u c a t i o n a l  S e s s i o n s  
P a p e r .  C a n s .  T r a s h .  G l a s s .  P l a s t i c .  F o a m .  H a v i n g  t r o u b l e  s o r t i n g  t h r o u g h  t h e  
i s s u e s ?  M a s t e r  t h e  t e c h n i q u e s  o f  m a n a g i n g  a  s u c c e s s f u l  r e c y c l i n g  p r o g r a m  o n  
c a m p u s .  
B r i n k  
R a p e  T r i a l  o n  C a m p u s : A n  O r i e n t a t i o n  P r o g r a m  
M a r y  B e s s o n e t t e - A s s o c i a t e  D i r e c t o r - S t e v e n s o n  U n i o n  
S o u t h e r n  O r e g o n  S t a t e  C o l l e g e  
S e x u a l  a s s a u l t  i s  a  t o u g h  i s s u e  f o r  c a m p u s  c o m m u n i t y .  A d d r e s s i n g  s e x u a l  a s s a u l t  
o n  c a m p u s ,  t h i s  s e s s i o n  r e p o r t s  o n  t h e  e f f e c t  o f  a  m o c k  t r i a l  d e s i g n e d  b y  B r a n d e i s  
U n i v e r s i t y  i n  1 9 9 1 ,  a n d  g i v e s  y o u  i d e a s  o f  w h a t  t o  d o  ( a n d  n o t  t o  d o )  o n  y o u r  
o w n  c a m p u s .  
H a t c h  C  
M a k i n g  M e e t i n g s  E f f e c t i v e  
T r a c e y  C a s e  V i c e  P r e s i d e n t  f o r  P u b l i c i t y - M t .  H o o d  C o m m u n i t y  C o l l e g e  
T i r e d  o f  m e e t i n g s  t h a t  l e a v e  y o u  w o n d e r i n g  w h a t  y o u ' v e  a c c o m p l i s h e d ?  L e a r n  
w h a t  m a k e s  o r  b r e a k s  a  m e e t i n g ,  h o w  t o  i n c r e a s e  a  m e e t i n g ' s  e f f e c t i v e n e s s ,  a n d  
w h a t  m o t i v a t e s  t h o s e  a t t e n d i n g  ( a s  w e l l  a s  y o u r s e l f ) .  
H a t c h  D  
G e t t i n g  T h i n g s  D o n e :  A  B a s i c  G u i d e  f o r  S t u d e n t s  a n d  S t u d e n t  L e a d e r s  
D e v a n  M c C o y  - V i c e  P r e s i d e n t  o f  P o l i t i c a l  M f a i r s  
M t .  H o o d  C o m m u n i t y  C o l l e g e  
S o ,  y o u  d o n ' t  w a n t  t o  c h a n g e  y o u r  o i l ,  y o u  w a n t  t o  c h a n g e  t h e  w o r l d  . . .  T h i s  
s e s s i o n  d e a l s  w i t h  s t r e s s  p r e v e n t i o n ,  m a n e u v e r i n g  i n  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n s ,  a n d  
a c t i v e l y  p a r t i c i p a t i n g  i n  c h a n g e .  L e a r n  h o w  t o  m a k e  a  d i f f e r e n c e  o n  y o u r  c a m p u s !  
B o y i n g t o n  
I n q u i r i n g  M i n d s  W a n t  t o  K n o w :  W h a t  D o  S t u d e n t s  H a v e  t o  D o  w i t h  A  C U - I ?  
J a c o b  Y o u n g - R e g i o n  1 4  C h a i r p e r s o n - W a s h i n g t o n  S t a t e  U n i v e r s i t y  
S o ,  y o u  t h i n k  y o u  w a n t  t o  b e  a n  o f f i c e r  i n  R e g i o n  1 4  o f  A C U - I ?  S t u d e n t s  
i n t e r e s t e d  i n  r u n n i n g  f o r  A C U - I  c h a i r p e r s o n ,  v i c e - c h a i r p e r s o n ,  a n d  s e c r e t a r y  m a y  
a s k  c u r r e n t  o f f i c e r s  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e i r  e x p e r i e n c e s .  A s k  t h e  t o u g h  q u e s t i o n s ,  
t h e y  c a n  h a n d l e  i t !  
H a t c h  A  
S e v e n  H a b i t s  o f  H i g h l y  E f f e c t i v e  P e o p l e  
D r .  D a v i d  T a y l o r - V i c e  P r e s i d e n t  f o r  S t u d e n t  A f f a i r s  - B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y  
T h i s  s e s s i o n  i s  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  b e s t  s e l l i n g  b o o k  o f  t h e  s a m e  t i d e  w r i t t e n  b y  
S t e p h e n  R . C o v e y .  
C a t a l d o  
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P r e s e n t o r :  
D e s c r i p t i o n :  
L o c a t i o n :  
S e s s i o n :  
P r e s e n t o r :  
D e s c r i p t i o n :  
L o c a t i o n :  
S e s s i o n :  
P r e s  e n  t o r :  
D e s c r i p t i o n :  
L o c a t i o n :  
S e s s i o n :  
P r e s e n t o r :  
D e s c r i p t i o n :  
L o c a t i o n :  
S e s s i o n :  
P r e s  e n  t o r  
D e s c r i p t i o n :  
L o c a t i o n :  
S e s s i o n :  
P r e s e n t o r :  
D e s c r i p t i o n :  
A p p _ e n d i x  A  : A  C U - I  E d u c a t i o n a l  S e s s i o n s  
2 : 0 0  - 3 : 1 5 p m  
E t h i c s  T r a c k  M a k i n g  t h e  T o u g h  C a l l :  P a r t  2  
D r .  D a v e  T a n s e y  J o s e p h s o n  I n s t i t u t e  f o r  t h e  A d v a n c e m e n t  o f  E t h i c s  
T h e  l a s t  p a r t  o f  t h e  t h r e e  p a r t  e t h i c s  t r a c k ,  c o m e  e x p l o r e  a n d  d i s c u s s  t h e  e f f e c t s  o f  
i m p r o p r i e t i e s  a n d  t h e  i m p a c t  o f  d e c i s i o n s  o n  s t a k e h o l d e r s .  
H a t c h  B  
A d v e r t i s i n g  b y  D e s i g n :  T h e  P u b l i c i t y  C e n t e r  C o n c e p t  
J e f f  B a t e s  a n d  J i m  Schuster~ P u b l i c i t y  C e n t e r  C o o r d i n a t o r  a n d  A s s i s t a n t  D i r e c t o r  
o f  O p e r a t i o n s  ~ W e s t e r n  W a s h i n g t o n  U n i v e r s i t y  
H a v e  y o u  h a d  a  b a n n e r  y e a r ?  I s  y o u r  o r g a n i z a t i o n  a  h i g h  f l y e r ?  T h e n  t h i s  s e s s i o n  
m a y  f i t  y o u  t o  a T  ( s h i r t ) .  D i s c o v e r  t h e  P u b l i c i t y  C e n t e r  c o n c e p t  t h r o u g h  a  m u l t i -
m e d i a  p r e s e n t a t i o n  f r o m  i t s  h i s t o r y  t o  a  l o o k  a f t e r  o n e  y e a r  o f  o p e r a t i o n .  
H a t c h  A  
S t u d e n t  U n i o n  &  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  A s  a  P r o f e s s i o n  
J i m  E u s t r o m ,  D e n i s e  G a l e y ,  M i c h a e l  H e n t h o r n e ,  a n d  P a t t i  P i c h a  
C h e m e k e t a  C o m m u n i t y  C o l l e g e ,  W e s t e r n  O r e g o n  S t a t e  C o l l e g e ,  O r e g o n  S t a t e  
U n i v e r s i t y ,  W h i t m a n  C o l l e g e  
S o m e t i m e s  t h e  b e s t  j o b s  a r e  r i g h t  u n d e r  y o u r  n o s e !  G e t  s o m e  p r a c t i c a l  p o i n t e r s  
f r o m  p e o p l e  c u r r e n t l y  w o r k i n g  i n  S t u d e n t  A f f a i r s  a t  a  v a r i e t y  o f  c o l l e g e s .  D i s c o v e r  
o p p o r t u n i t i e s  i n  S t u d e n t  A c t i v i t i e s ,  S t u d e n t  U n i o n s ,  a n d  m o r e !  
H a t c h  C  
M a k i n g  E v e n t s  S p e c i a l :  C a t e r i n g  &  B e y o n d !  
J e a n n i e  Daniel~ M a r r i o t t  U n i v e r s i t y  D i n i n g  S e r v i c e s  ~ B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y  
T h e r e ' s  a  l o t  m o r e  t o  c a t e r i n g  t h a n  c h e e s e  b a l l s  a n d  c h i c k e n  b r e a s t s !  O n e  o f  t h e  
m o s t  c r e a t i v e  i n  t h e  f o o d  b u s i n e s s ,  J e a n n i e  D a n i e l  ( f o r m a l l y  w i t h  " L i f e ' s  A  P a r t y "  
i n  L o s  A n g e l e s )  r e v e a l s  s o m e  o f  h e r  m o s t  d e l i c i o u s  a n d  e f f e c t i v e  s e c r e t s  i n c l u d i n g  
h e r  l a t e s t  d e c o r a t i o n  a n d  c o s t u m i n g  n o t i o n s .  M a k e  y o u r  e v e n t s  m e m o r a b l e !  
A h  F o n g  
L o w  B u d g e t  P r o g r a m m i n g  
C a m i  Bishop~ R e g i o n  1 4 A C U - I  Representative~ P o r t l a n d  C o m m u n i t y  C o l l e g e  
B r i l l i a n t  p r o g r a m s  d o n ' t  h a v e  t o  b e  b u d g e t  b u s t e r s .  I f  y o u ' r e  c h a l l e n g e d  w i t h  
p r o g r a m m i n g  a c t i v i t i e s  o n  a  l o w  b u d g e t ,  t h i s  s e s s i o n ' s  f o r  y o u .  
B o y i n g t o n  
C o m f o r t  w i t h  C o n t a c t :  S o m e  T h o u g h t s  A b o u t  D i v e r s i t y  
D r .  S u s a n  A d a m s  ~ D i r e c t o r  o f  S t u d e n t  R e s i d e n c e  L i f e  
A l b e r t s o n  C o l l e g e  o f  I d a h o  
D o  p e o p l e  a c c e p t  d i f f e r e n c e  b e t t e r  w h e n  t h e y  a r e  e x p o s e d  t o  i t ,  o r  w h e n  t h e y  a r e  
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L o c a t i o n :  
S e s s i o n :  
P r e s e n t o r :  
D e s c r i p t i o n :  
L o c a t i o n :  
S e s s i o n :  
P r e s e n t o r :  
D e s c r i p t i o n :  
L o c a t i o n :  
S e s s i o n :  
P r e s e n t o r :  
D e s c r i p t i o n :  
L o c a t i o n :  
_ A . p j ! . e n d i x  A  : A  C U - I  E d u c a t i o n a l  S e s s i o n s  
c o m f o r t a b l e  i n  t h e i r  o w n  g r o u p  f i r s t ?  S u s a n  A d a m s  p r e s e n t s  h e r  r e s e a r c h  f i n d i n g s  
o n  t h e  s o c i a l  c o n t a c t  t h e o r y  a n d  f a c i l i t a t e s  a  g r o u p  d i s c u s s i o n  o n  t h e  t o p i c .  
H a t c h  D  
E f f e c t i v e  S t u d e n t  E m p l o y e e  R e c r u i t m e n t  
G r e g  Hampton~ R e c r e a t i o n  C e n t e r  Manager~ B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y  
S o m e t i m e s ,  h i r i n g  s t a f f  s e e m s  l i k e  a  c o n t i n u o u s  c h o r e .  S e e  h o w  u n i t e d  m u l t i -
d e p a r t m e n t  e f f o r t s  c a n  g a i n  m o r e  m e d i a  a n d  g e t  b e t t e r  r e s u l t s  t h a n  i n d i v i d u a l  
d e p a r t m e n t  e f f o r t s .  T h i s  s e s s i o n  w i l l  s h a r e  a n d  c o m p a r e  s t u d e n t  u n i o n  e m p l o y -
m e n t  a p p r o a c h e s .  
A l e x a n d e r  
M a n a g e m e n t  a s  C o m m o n  S e n s e  
M i k e  S m i t h  ~ D i r e c t o r  o f  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  ~ C e n t r a l  O r e g o n  C o m m u n i t y  
C o l l e g e  •  G e r r y  V a n  A c k e r e n  ~ D i r e c t o r  S t u d e n t  U n i o n  &  A c t i v i t i e s  
M o n t a n a  T e c h  
I s  a n y t h i n g  a s  u n c o m m o n  a s  c o m m o n  s e n s e ?  L e a r n  s o m e  p r a c t i c a l  t i p s  t o  h e l p  y o u  
k n o w  w h e n  t o  f o l l o w  y o u r  o w n  h o r s e  s e n s e ,  a n d  w h e n  n o t  t o !  .  
B r i n k  
S h a r p s h o o t i n g  V e r s u s  D r i v e - B y ( T a k i n g  A i m  a t  t h e  P o l i t i c s  o f  C h a n g e )  
G a y l o r d  W a l l s  ~ M i n o r i t y  A s s i s t a n c e  Coordinator~ B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y  
P a n e l i s t s :  D r .  D a v i d  Taylor~ B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y  •  D r .  P a t  Dorman~ B o i s e  
S t a t e  U n i v e r s i t y  •  D r .  H a r v e y  P i t m a n  ~ B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y  •  D r .  P e g g y  
Fletcher~ U n i v e r s i t y  o f l d a h o  •  D r .  M a r g i e  Cook~ B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y  •  C a r o l  
H i n e s  ~ B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y  
C h a n g e  d o e s  n o t  j u s t  h a p p e n ,  t h e r e  a r e  f a c t o r s  s u c h  a s  t i m i n g ,  p l a y e r s ,  c o s t s ,  
p u r p o s e  a n d  c a m p u s  c l i m a t e  w h i c h  c a n  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  f a i l u r e  a n d /  
o r  s u c c e s s  o f  a t t e m p t s  a t  c h a n g e .  T h i s  w o r k s h o p  i s  i n t e n d e d  t o  p r o v i d e  i n s i g h t  
( a n d  i s  n o t  a  r u l e  b o o k )  o n  h o w  c h a n g e  o c c u r s .  T h e  b a c k g r o u n d  o f  t h e  p a n e l i s t s  
a n d  p o s i t i o n s  c u r r e n t l y / f o r m e r l y  h e l d  a l l  a d d  t o  t h e  p r e s e n t a t i o n  a n d  t h e  e n v i r o n -
m e n t  o f  t h i s  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e .  T h e  p a n e l i s t s  w e r e  c h o s e n  b e c a u s e  o f  t h e i r  t a l e n t  
a n d  s k i l l s .  A l l  h a v e  d i s p l a y e d  t h e  a b i l i t y  t o  c h a n g e  w i t h  c h a n g e  a n d  h a v e  p a r t i c i -
p a t e d  o n  t h e  f o r e f r o n t  o f  a c a d e m i c  a n d  s o c i a l  c h a n g e  o n  c a m p u s e s .  A l l  w o r k s h o p  
p a r t i c i p a n t s  w i l l  e n j o y  t h e  e x p e r i e n c e  a n d  b e n e f i t  f r o m  t h e  p a n e l  o f  c h a n g e  a g e n t s .  
S e n a t e  F o r u m  
9 8  
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L o c a t i o n :  
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L o c a t i o n :  
S e s s i o n :  
P r e s e n t o r :  
D e s c r i p t i o n :  
L o c a t i o n :  
S e s s i o n :  
P r e s e n t o r :  
D e s c r i p t i o n :  
L o c a t i o n :  
S e s s i o n :  
P r e s e n t o r :  
D e s c r i p t i o n :  
L o c a t i o n :  
_ A . p J ! . e n d i x  A :  A C U - 1  E d u c a t i o n a l  S e s s i o n s  
A C U  . . . .  I  E d u c a t i o n a l  S e s s i o n s  
S a t u r d a y ,  O c t o b e r  2 4 t h  
1 0 : 3 0 - 1 1 : 4 5 a m  
T e a m  B u i l d i n g  f o r  S t u d e n t  R e t r e a t s  
M a r t h a  Mullen~ P r o g r a m  Advisor~ W a s h i n g t o n  S t a t e  U n i v e r s i t y  
R e t r e a t s  c a n  b e  m u c h  m o r e  t h a n  j u s t  a  v a c a t i o n  f r o m  c a m p u s !  E n h a n c e  t h e  t e a m -
b u i l d i n g  p r o c e s s  t h r o u g h  g r e a t e r  s e l f - a w a r e n e s s  a n d  s h a r i n g  a m o n g  s t u d e n t s .  A n d  
h a v e  f u n  d o i n g  i t !  
H a t c h  B  
O n  B e c o m i n g  a  L e a d e r  
V e r n  S o l b a c h  ~Student U n i o n  Director~ W h i t m a n  C o l l e g e  
Y o u ' v e  g o t  t h e  j o b ,  n o w  h o w  d o  y o u  f i l l  t h e  r o l e ?  W i t h  a  l e c t u r e  b a s e d  o n  W a r r e n  
B e n n i s '  b o o k  W h y  L e a d e r s  C a n ' t  L e a d ,  t h i s  s e s s i o n  e x p l o r e s  o b s t a c l e s  a n d  s o l u -
t i o n s  t o  b e c o m i n g  a  l e a d e r .  
C a t a l d o  
T r e n d s  i n  R e c r e a t i o n  C e n t e r s  
G r e g  Hampton~ R e c r e a t i o n  C e n t e r  Manager~ B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y  •  O z e l l e  
H a z z l e  ~ C o o r d i n a t o r  o f  A c t i v i t i e s  ~ M t .  H o o d  C o m m u n i t y  C o l l e g e  
I s  y o u r  c e n t e r  o n  a  r o l l ?  T h i n k i n g  o f  a d d i n g  r e c r e a t i o n  a c t i v i t i e s ,  b u t  n o t  s u r e  
w h a t  w i l l  f l y ?  T h i s  s e s s i o n  s p o r t s  t h e  l a t e s t  i n  r e c r e a t i o n  c e n t e r  a c t i v i t i e s  a n d  
t r e n d s .  
H a t c h  C  
I n c r e a s i n g  y o u r  A w a r e n e s s  a n d  S e n s i t i v i t y  t o  G a y s ,  L e s b i a n s ,  a n d  B i - S e x u a l s  
P a t t i  P i c h a  ~ S t u d e n t  A c t i v i t i e s  C o o r d i n a t o r  ~ W h i t m a n  C o l l e g e  
L o o k  b e y o n d  t h e  r h e t o r i c  o f  " t r a d i t i o n a l  f a m i l y  v a l u e s "  t o  t h e  r e a l i t y  o f  t h e  p e o p l e  
i n v o l v e d .  M t e r  v i e w i n g  t h e  v i d e o  " A  L i t t l e  R e s p e c t , "  p a r t i c i p a n t s  w i l l  c o m p l e t e  
a w a r e n e s s  e x e r c i s e s  a n d  d i s c u s s  p r o g r a m m i n g  i d e a s  t h a t  a r e  s e n s i t i v e  t o  t h e s e  
i s s u e s .  A  g r e a t  o p p o r t u n i t y  t o  e x p l o r e  a  c o n t r o v e r s i a l  t o p i c .  
H a t c h  A  
M e e t  t h e  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  
D r .  S c o t t  Rickard~ A C U - I  E x e c u t i v e  Director~ B l o o m i n g t o n ,  I n d i a n a  
T h i s  i s  a  f r e e  f l o w i n g  d i s c u s s i o n  o n  w h a t  A C U - I  c a n  d o  f o r  y o u  a s  w e l l  a s  w h a t  
y o u  c a n  d o  f o r  A C U - I .  
B r i n k  
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S e s s i o n :  
P r e s e n t o r :  
D e s c r i p t i o n :  
L o c a t i o n :  
S e s s i o n :  
P r e s e n t o r :  
D e s c r i p t i o n :  
L o c a t i o n :  
S e s s i o n :  
P r e s e n t o r :  
D e s c r i p t i o n :  
L o c a t i o n :  
S e s s i o n :  
P r e s e n t o r :  
D e s c r i p t i o n :  
L o c a t i o n :  
S e s s i o n :  
P r e s  e n  t o r :  
D e s c r i p t i o n :  
L o c a t i o n :  
A p j ! _ e n d i x  A :  A  C U - I  E d u c a t i o n a l  S e s s i o n s  
W i n d o w s  o n  t h e  W o r l d - P r o m o t i n g  t h e  V i s u a l  A r t s  o n  C a m p u s  
M i c h a e l  Whitenack~ P r o g r a m  Director~ V i s u a l  A r t s  R e s o u r c e s  a n d  P a r t n e r ,  
P r e s e n t a t i o n  D e s i g n  G r o u p  ~ E u g e n e ,  O r e g o n  
A r t  e v o k e s  e m o t i o n s  t h a t  w e  s o m e t i m e s  c a n n o t  r e a c h  a n y  o t h e r  w a y .  E x a m i n e  t h e  
p o w e r  o f  v i s u a l  a r t s .  E x a m p l e s  o f  s u c c e s s f u l  p r o j e c t s  w i l l  b e  p r o v i d e d ,  a s  w e l l  a s  
t i p s  o n  c r e a t i n g  a n d  i m p r o v i n g  e x h i b i t i o n  s p a c e ,  s e c u r i t y ,  d e s i g n ,  i n s t a l l a t i o n ,  a n d  
t r a v e l i n g  e x h i b i t s .  
B o y i n g t o n  
1 : 3 0  - 2 : 4 5 p m  
P l a y i n g  t h e  T r a i n i n g  G a m e :  D i v e r s i t y  T r a i n i n g  U s i n g  C o l l i d a s c o p e ©  
D e n i s e  G a l e y  a n d  T e r e s a  G a r r i k  Director~ W e r n e r  C o l l e g e  C e n t e r  a n d  L e a d e r -
s h i p  D e v e l o p m e n t  C o o r d i n a t o r  ~ W e s t e r n  O r e g o n  S t a t e  C o l l e g e  
A n  i n t e r a c t i v e  t r a i n i n g  l o o k ,  C o l l i d a s c o p e ©  e x e r c i s e s  i n t r o d u c e  d i v e r s i t y  i s s u e s  
a m o n g  s t u d e n t  e m p l o y e e s  a n d  l e a d e r s .  I s s u e s  i n c l u d e  a b l e i s m ,  h e t e r o s e x u a l i s m ,  
J e w i s h  o p p r e s s i o n ,  r a c i s m ,  a n d  s e x i s m .  I t  c a n  w o r k  f o r  y o u !  L e a r n  a b o u t  t h e  t o o l  
a n d  h o w  t o  u s e  i t  e f f e c t i v e l y  - a n d  h o w  i t  h a s  b e e n  u s e d  a t  o t h e r  s c h o o l s  i n  o u r  
r e g w n .  
H a t c h  A  
B u i l d i n g  C o m m u n i t y  a t  A  C U - I :  P a r t  2  
D e b o r a h  G r u e n f e l d  P o r t l a n d ,  O r e g o n  
P a r t  2  w i l l  a s s e s s  t h e  o u t c o m e  o f  a p p l y i n g  t h e  c o n c e p t  o f  c o m m u n i t y  d u r i n g  t h e  
r e g i o n a l  c o n f e r e n c e .  
A l e x a n d e r  
E n v i r o n m e n t  I n f l u e n c e s  B e h a v i o r  
G r e g o r y  Blaesing~ Director~ S t u d e n t  U n i o n  &  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y  
T h i s  s e s s i o n  i s  f o r  t h e  A c t i v i t i e s  o r  U n i o n  S t a f f  o r  S t u d e n t  l e a d e r ,  a n d  w i l l  e x a m -
i n e  p r i n c i p l e s  o f  d e s i g n ,  n o t i o n s  o f  p l a n n i n g ,  a n d  h o w  t h e y  i n t e g r a t e  i n t o  h u m a n  
n e e d s  a n d  t h e  e n v i r o n m e n t  i n  a  c o m p l e t e d  d e s i g n .  W e  w i l l  r e v i e w  s o m e  r e l e v a n t  
l i t e r a t u r e  a n d  s o m e  o f  t h e  k e y  c o n c e p t s  u t i l i z e d  i n  g e n e r a l  p l a n n i n g ,  s i t e  p l a n n i n g ,  
i n t e r i o r  d e s i g n ,  l a n d s c a p e  a r c h i t e c t u r e ,  a n d  g e n e r a l  a r c h i t e c t u r e  a n d  s h a r e  s o m e  
s e l e c t e d  r e s o u r c e s .  
A h  F o n g  
C h o o s i n g  R e s e r v a t i o m  S o f t w a r e  
S u s a n  H o r n  ~ E v e n t s  C o o r d i n a t o r  •  B r i a n  B e r g q u i s t  ~ A s s i s t a n t  D i r e c t o r  ~ 
S t u d e n t  U n i o n  ~Boise S t a t e  U n i v e r s i t y  
A  h a n d s  o n  s e s s i o n  w h e r e  y o u  c a n  s a m p l e  s e v e r a l  s o f t w a r e  p a c k a g e s  f o r  s c h e d u l i n g .  
D i s c u s s i o n  w i l l  a d d r e s s  d e v e l o p i n g  c r i t e r i a  f o r  s o f t w a r e  s e l e c t i o n .  
H a t c h  C  
1 0 0  
S e s s i o n :  
P r e s e n t o r :  
D e s c r i p t i o n :  
L o c a t i o n :  
- -
S e s s i o n :  
i l  
P r e s e n t o r :  
I I  
D e s c r i p t i o n :  
! I  
L o c a t i o n :  
I  
S e s s i o n :  
; I I  
P r e s  e n  t o r :  
' · I  
D e s c r i p t i o n :  
I  
:  
I  
L o c a t i o n :  
_ A . p j ! _ e n d i x  A :  A  C U - I  E d u c a t i o n a l  S e s s i o n s  
P r o t o c o l  a n d  P o l i s h :  T h e  S u b t l e t i e s  o f  L e a d e r s h i p  
M a r y  B e s s o n e t t e - A s s o c i a t e  D i r e c t o r - S t e v e n s o n  U n i o n  
S o u t h e r n  O r e g o n  S t a t e  C o l l e g e  
A t  l a s t ,  a  s e s s i o n  d e s i g n e d  t o  a n s w e r  t h e  b u r n i n g  q u e s t i o n  - H o w  a m  I  s u p p o s e d  t o  
l o o k  l i k e  I  k n o w  w h a t  I ' m  d o i n g ?  S o m e  a n s w e r s  t o  q u e s t i o n s  y o u  d i d n ' t  k n o w  
w h o  t o  a s k :  W h e n  d o  y o u  c a l l  s o m e o n e  i n s t e a d  o f  w r i t i n g  a  m e m o ?  W h e r e  d o  
y o u  l e a r n  t h e  u n w r i t t e n  r u l e s  o f  g e t t i n g  t h i n g s  d o n e  t h a t  m a k e  y o u  l o o k  a n d  f e e l  
p r o f e s s i o n a l ?  A  h a n d y  r e f e r e n c e  g u i d e  w i l l  b e  g i v e n  t o  p a r t i c i p a n t s .  
H a t c h  B  
F i n d i n g  E n t h u s i a s m ,  V o l u n t e e r s ,  a n d  E n t h u s i a s t i c  V o l u n t e e r s  
J a c o b  Y o u n g - R e g i o n 1 4  C h a i r p e r s o n - 1 9 9 1 - 9 2 - W a s h i n g t o n  S t a t e  U n i v e r s i t y  
H o w  t o  f i n d  v o l u n t e e r s  a n d  c r e a t e  e n t h u s i a s m .  
B o y i n g t o n  
E l e c t r o n i c  M a i l / T h e  I n t e r n e t  C o m p u t e r  C o n n e c t i o n  
B a r r y  B u r b a n k - B u s i n e s s  M a n a g e r - B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y  
I s n ' t  i t  t i m e  y o u  j o i n e d  t h e  e l e c t r o n i c  r e v o l u t i o n ?  W i t h  j u s t  a  p e r s o n a l  c o m p u t e r  
y o u  c a n  c o n n e c t  t o  a  w o r l d  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  c o m m u n i c a t i o n  - f r o m  s e a r c h e s  
a n d  m o r e  - j o i n  t h e  i n f o r m a t i o n  a g e ,  a n d  c o n n e c t  t o  y o u r  c o l l e a g u e s !  
B r i n k  
1 0 1  
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